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A S U N T O S D E L D I A 
a y prisa por que el Congreso, 80 por 100 de las existencias que 
f \ \ fin definitivamente cons-jhay en Cuba; y como al mismo 
ÛC'do no sólo para cerrar la cri-| tiempo se conceden permisos pa" 
^ o r í ^ i n ^ con motivo de las| ra importar, lo que por un lado 
lecciones generales de noviembre se consume* por el otro se repone. 
e las parciales de marzo, sino ade- y esos permisos se conceden... 
das para abordar el estudio y la ¿gratis? Naturalmente, si hemos 
Elución de asuntos de verdadera de atenernos a los términos del 
importancia. decreto, que nada dice respecto 
£1 Congreso trabaja poco.¡a exacciones. Pero los importado-
^por fortuna—dirán algunos. | res hablan solos cada vez que van 
pElío es que trabaja poco y queja sacar un permiso; y solos siguen 
icn la Legislatura última^ no tra- también hablando, pero en alta 
E l g e n e r a l G ó m e z p i d e a l o s E s t a d o s U n i d o s 
q u e e s t a b l e z c a n e n C u b a u n g o b i e r n o p r o v i s i o n a l 
El Dr. Angulo presentó la protesta en el departamento de Estado. - Será 
tomada en consideración. - La contraprotesta de ios Veteranos. 
José Miguel visita a Mr. Harding. 
'i Polvo I ! t a joaPcnas -
Su obra, desde el 
FAKÜl, 
voz. cada vez que lo obtienen. 
En fin», que cosas tales nunca 
ocurrieron en Cuba, no ya cuan-
do este país era una colonia re-
gida por la voluntad omnímoda 
de un Capitán General, sino cuan-
do era no más que una factoría. 
Y no deben seguir ocurriendo. 
Por eso corre prisa que el Con-
greso, constitúído definitivamente, 
dé comienzo a sus tareas. 
E n e l C o n g r e s o e s p a ñ o l s e p r e s e n t o u n p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l C ó d i g o P e n a l 
Altamira y los errores de los libros de historia Hispano Americana. - Víctimas de la aviación. - Valiosas reliquias históricas 
desaparecidas. - El nuevo embajador francés. - Para rebajar el pan y la harina. 
PROYECTO B E L E Y 1)E REFORMA y de aJgnnas otras reliquias históri-
D E L CODIGO PENAL P R E S E N - ca,s. Una de las coronas pertenecía al 
TADO A L CONGRESO Rey Suintila que reinó en España en 
. ak ii c el siglo V I I de la era cristiana, S© 
MADRID, Ai>rii 5. han ofrecido cinco mil pesetas como 
B l señor Ministro de Gracia y Jus- recompeínsa para quienes faciliten la 
tlda presentó hoy en el Congreso del captura del ladrón 
loa Diputados un proyecto de ley de 
reforma al Código Penal, relativo a 
los delitos de origen terrorista. 
: i o n 
sculdo ni 
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punto de vista legislativo, que es 
¿1 fundamental para el Congreso, 
casi estéril. 
Y nadie dirá que le falten ma-
terias de deliberación originadas 
Lor necesidades públicas. 
v * * * 
Una de ellas, y nos parece que 
debe ser de las primeras, y has-
ta la primera después de aprobar 
¿ada Cámara las actas de los se-
nadores y representantes recién 
electos y de asegurar la trasmisión 
normal de los poderes presiden-
cialcs, nos parece que debe con' 
«stir en restablecer el imperio de 
ja Constitución, dejando sin efecto 
ja medida que prohibe, no tempo-
ralmente, sino indefinidamente, 
wtar arroz en Cuba. 
Hay que poner término a esa 
enormidad; y hay que ponérse-
lo en seguida. 
* * * 
Por una carta muy documen-
i jtada que nos ha escrito un impor-
tador de arroz, deducimos que si 
I puestros puertos volviesen a abrir-
I )bc al libre comercio de esc artícu-
lo el grano llegaría a abaratarse 
I tanto, que con frecuencia se co-
learía hasta a precios más bajos, conlrencla'ante numeroso 
^ue los que rigen en los merca-. y escogido público, don riafa©i de Ai-
idm A* n r i a f n ' «i^nrln un í>i«mr,Ir>' tamlra y Crevea, catedrático de litera-
|Bo$ de ongen, siendo un ejemplo , tura üniver8tdad de Oviedo, de-
I practico de esta afirmación' lo que claró que la generalidad de los libror, 
Actualmente está ocurriendo con ?e JtS0', faís.lfica^n ^ r ^ ^ í n 
IT , , . la historia hispano-americana. Hizoi 
J08 íacos de envase para azúcar, la sugestión de que se nombrara una I 
procedentes de la India inglesa.; c°misió^ investigadora para ^ e exa-' 
fv i • l i t minase los libros de texto en las asig-
WCnos sacos se cotizan hoy a I / naturas de historia de España e His-
icentavos cada uno, en almacén en torla Hlspano-Americana a fin de que 
t u , n ¡ todos esos pueblos lleguen a compren-nabana, esto es, costo, flete, 
íeguro y derechos pagos. Pues 
píen, ese mismo saco cuesta hoy 
«n Calcuta mucho más de esosj 
I'/ centavos, y a ese precio hayl 
todavía que añadirle el flete, los 
derechos y el seguro para poner' 
«o en Cuba. ¿Por qué? Pues por-
el libre comercio en este ar-
bculo ha producido enorme com-
petencia, la que obliga a los te-
jedores del mismo a bajar cada 
^ más el precio de las existen-
Cla! aquí tenemos, por ser en 
^ « momentos mayor la oferta 
^ la demanda; y la inmutable 
lt7 económica, sobre el particular, 
toa vez más se cumple. 
WASHINGTON, abril 5. 
B l doctor Rafael Angulo, presiden-
te de la comisión liberal para defen-
der los intereses del general José Mi-
guel Gómez, candidato derrotado en 
las recientes eleclones efectuadas en 
la isla de Cuba, presentó al Depar-
tamento de Estado, una petición for-
mal demandando que los Estados Uni-
dos establezcan un gobierno provisio-
nal para ejercer una supervisión en 
las nuevas elecciones gei-erales de 
aquella república. 
L a solicitud presentada al gobierno 
norteamericano, pide que el jefe de di-
cho gobierno provisional sea un cuba-
i o o un norteamericano con el título 
de gobernador general. 
f Funcionarlos del Departamento de 
Estado aseguraron al doctor Angulo 
que su solicitud sería tomada en con-
sideración y que se verificará un cul-
J e s ú s P r a d o R o d r í g u e z 
Desdo hoy—en la edición de la tar-
do—reanuda tus Interesantes corres-
pondencias al DIARIO DB L.A MARI-
NA desde Nueva York, ti exquisito y 
sutil literato don Jesús Prado Rodrí-
guca, ^ 
Damos con gnsto esta noticia a núes 
tres lectores, porque es mucho lo que 
en Cuba es admira a fin ameno ero-
vista. 
dadoso exámen de los cargos de vio-
lencia e Intimidación que se pretende 
tuvieron lugar en las pasadas eleccio-
nes. 
B l departamento ha recibido tam-
bién una protesta de la Asociación 
de Veteranos de Cuba contra la ape-
lación del general Gómez. 
Este fué presentado hoy al presi-
dente Harding en la Casa Blanca. 
No se ha revelado al público las 
materias sobre que versó su conver-
sación . 
E n la Legislación Cubana, que fué 
la que efectuó los arreglos prelimi-
nares a la visita, se manifestó que 
ésta fué tan solo de cortesía. 
L a l e y F o r d n e y 
La Cámara de Comercio ofrece su cooperación a 
la Asociación de Comerciantes 
E l señor Carlos de Zaldo ha dirigi-
do al presidente de la Asociación de 
Comerciantes una comunicación, ofre-
ciendo la cooperación de la Cámara 
de Comercio, en el asunto relacionado 
con la aprobación de la Ley Fordney, 
por el Congreso de los Estados Uni-
dos. 
Protesta contra t \ aumento en 
los derechos del azúcar 
y el tabaco 
WASHINGTON, Abril 5. 
R . B . Hawley y Bdwin P . Ohatuck 
representantes de intereses relaciona-
dos con las industrias de azúcares y 
tabacalera do la Is la de Cul»a, pro-
testaron hoy en el Departamento de 
Estado contra la inclusión de tarifas 
diferenciales sobre el azúcar y el ta-
baco en cualquier proyecto d» ley que 
se presente al Congreso. Protestas 
semejantes contra tarifas establecien 
do derechos más elevados, se presenta 
ron cuando la ley de tarifa de emer-
gencia que vetó el expresidente Wil-
son fué presentada ante al último Con 
greso. 
N U E V A S P O S I C I O N E S O C U P A D A S E N M A R R U E C O S 
T)0> R A F A E L AXTAM1IU LAMEN-
TA LOS ERRONEOS LIBROS DE 
T E X T O R E S P E C T O A LA HISTO-
R I A HISPANO-A31ERI( ANA 
L a policía efectúa pesquisas para 
dar con el paradero de un joven qu» 
PARA R E B A J A R LOS PRECIOS D E L 
PAN T D E L A HARINA 
MADRID, Abril 6. 
Don Juan de la Cierva y Fefiafiel, 
Ministro de ¡Fomento, celebró hoy una 
conferencia con delegados represen-
tantes de las asociaciones agrícolas y 
de panaderos, con objeto de introdu 
bienio se negaba terminantemente a 
gravar los trigos con derechos / de 
aduanas. 
recientemente pasó varias horas enj^j . xebaia.a en los precios del pan y de 
el Museo, siendo su conducta durante l ia, harina. Después de la conferencia 
ese tiempo bastante sospechosa. | manifestó a los reporters que el go-
S E DISCUTE E N E'L CONGRESO E L 
V I A J E D E L R E T A AMERICA 
MADRID, abril 6. 
de establecer una comunicación tra-
satlántica directa entre los países his 
pano-americanos. 
Bl señor Rodríguez aminció qne los 
Estados Unidos se esforzaban por es 
tablecer relaciones comerciales con el 
Sur de América. E l señor Allendesala 
zar en una extensa respuesta hizo pre 
He aquí la comunicación: 
Señor Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana 
Ciudad 
Muy señor nuestro: 
E n contestación a su oportuna co-
municación, contenida en la atenta 
carta de esa presidencia, fecha 22 del 
actual tenemos el gusto de manifes-
tarle que el asunto relativo a la apro-
bación de la ley Fordney, por el Con-
greso de los Estados Unidos, gravan-
do la importación en aquél mercaao 
los productos de nuestras principales 
industrias nacionales, había sido ya 
incluido en la ordendel día de la se-
sión de directiva convocada para ayer. 
Desde luego recayó el acuerdo de 
ofrecer a usted la mas entusiasta co-
operación para lograr una neutraliza-
ción de los efectos evidentemente per-
judiciales que la vigencia d dicha le-
gislación en la vecina República, ha-
bría de acarrear a nuestros intereses 
colectivos. 
Una comisión de nuestra Directiva 
que forman los señores Narciso Macia 
y José Marshal, recibió el encargo de 
visitar esa presidencia para ofreer la 
más amplia de cooperación de la Cá-
mara, en el desenvolvimiento de sus 
iniciativas y proponer a su considera-
ción ciertas gestiones, que fueron es-
bozadas en la Junta. 
Esperamos que nos Informen nues-
tros comisionados para continuar ac-
tuando de conformidad. 
Nos repetimos de usted atentos y 
seguros servidores 
Carlos de Zaldo, Presidente 
Hoy se discutió en al Ccíngreso l a ) e S ° t e que en la actualidad el Rey no 
pesíbilidad del viaje der rey Don .' I>í;.día abandonar la capital de su do-
derse mejor. 
EXPLOSION D E UN MOTOR D E 
AEROPLANO (AUSA UN MUERTO 
T UN HERIDO GRAVE 
MADRID, Abril 5. 
Hoy en el aeródromo Ce Cuatro 
Vientos ocurrió la explosión del mo-
tor de uno de los aeroplanos, causan-
do la muerte del capitán Juan Muñoz 
Iboldeón y graves heridas al teniente 
Manuel Alvarado Medina. 
DESAPARICION D E DOS CORONAS 
I GOTICAS D E L MUSEO E E A R T I -
i LEERIA.—5,000 P E S E T A S PARA 
QUIEN D E CON E L LADRON 
! MADRID, Abril 5. 
1 Se ha descubierto la desaparición, 
j en el Real Museo de Artillería, de dos 
coronas góticas de la dínestía gótica 
L L E G A D A D E L EMBAJADOR ERAN-
C E S . — L L PRENSA LO ACOGE 
CALUROSAMENTE 
MADRID, Abril 5. 
M. Jules A. de France. el nuevo em 
bajador de la república francesa ante 
la corte española, llegó hoy a esta ca-
pital y en breve presentará sus cre-
denciales. L a prensa ha acogido afee 
tuosamente al nuevo embajador, ma-
nifestando que se le presenta una 
buena oportunidad para realizar una 
grande y noble tarea, haciendo más 
firmes los tradicionales lazos de amis-
tad que unen a las dos naciones. 
Los Guardias Marinas ameri-
canos llegaron é umagiiey 
WASHINGTON, abril 5. 
E l Departamento de Marina recibió 
u i aerograma esta ñocha, raanifestan-
Alfonso a Sud-América. 1 señor Fran ¡ ^nios . 
Cb Rodríguez hizo varias preguntas 
sobre el asuuto pero í,in conseguir 
una respuesta definitiva. E l jefe del 
gobierno don Manuel Allendesalazar 
münifeíító que se efetuaría el viaje 
cuando se llevasen a óabo los arre-
glos necesarios. 
E l señor Fraccos Rodríguez, que 
es propietario del "Heraldo de Ma 
drid'' y ex-ministro 
E L D E B A T E D E L CONGRESO SO-
B R E BARCELONA 
MADRID, Abril 6. ' 
E n la l e s ión del Cotigr eso de los 
Diputados celebrada hoy continuó el 
debate sobre la situación de Barcelo-
na. E l Ministro de la Guerra declaró 
de Instrucción qUe jas autoridades militares se opon 
E l doctor Carlos Alzugaray, como 
presidente de la Asociación de Comer 
clante de la Habana, ha dirigido una 
atenta comunicación al presidente de 
la America Chamber of Comerce, de 
New York, felicitándole por contar 
con la cooperación valiosísima de esa 
institución, para la difícil empresa 
que la Asociación que preside, ha Ini-
ciado a fin de meporar las relaciones 
comerciales entre Cuba y los Estados 
Unidos., 
Pública pidió que se estableciesen me drían terminantemente a toda ínter 
oo que los dos aeroplano^ del cuer-|'jores medios oe comunicación entre vención en cuestiones políticas. E l 
po de guardias marinas, en suviaje ¡ 'España y América, indicando que se señor Lerroux, jefe del partido radi-
cal, criticó la actuación de los obre-
ros en aquella población. 
do esta capital al archioiólago de las podían usar los buques alemanes se 
Vírgenes, llegaron hoy a la ciudad de I cuestrados por España Curante la gue 
Camagiiey, agregando el mensaje que rra y añadiendo que éstos se halla-
tanto los aviadores como ios aparatos, 
se hallan en excelente estado. 
ban pudriéndose en varios puertos 
tmentras que existían intensos deseos 
L A M U E R T E D E L S R , L O P E Z R O O R I G 
El Juzgado de la Sección Primera investigará lo denunciado en las cartas. 
No ha lugar a admitir el ejercicio de la acción popular. - Importante 
informe de los médicos forenses. - López Rodríguez estaba perturbado. 
No pode * * * 
icmos cruzarnos de bra-
J0* y esperar a cese de seguir 
pendo el arbitrario decreto sobre 
U N O C H E N T A P O R C I E N T O D E L 
P E R S O N A L D E I N S P E C T O R E S D E 
A D U A N A D E N E W Y O R K , A C U -
S A D O D E 
E l juez de Instrucción de la cecclóa a folio doce a la veinte y tres, de la 
cuarta, doctor Augusto Saladrigas y | que ocupa el folio veinte y cinco, de 
Lunar, ha dictado ayer importantísi-1 ¡a declaración de Andrés González 
mas providencia», en la causa que en Quintana del folio treinta y tres, de 
dicho juzgado'se sigue con motivo de - la de Eloy Rodríguez Gracelas, de fo-
la muerte del hacendado José López'jas cincuenta y dos, de la de Jos© 
Rodríguez. I González y Díaz del folio treinta y 
Conforme anunciamos se declara! cuatro, de la de Rafael Muñoz y Aya, 
que no ha iugar a ejercer la acción 
Lo proveyó V firma el señor Juez, 
lo certifico; AUGUSTO SALADRIGAS. 
NEW YORK, Abril 5. 
* arroz, poraue el m í e «se k a J Hoy se presentaron acusaciones de 
w ahora \ H . 5,6 , ¡irregularidades contra 80 inspectores 
«ra en vigor no tiene p í a - de aduanas de la oficina de New York 
JLPara cumplirse. sino —r—«~t omv/ que es 
gánente, ya que en el mismo 
^ablece que surtirá efectos 
ras no se haya consumido el 
popular que solicitaban los letrados 
señoreg ¡Ernesto A. Fernández y José 
Garcilasó de la Vega en nombre de ' E l 
Imparcial" el primero', y en el pro-
pio el segundo. 
Asi mismo se deduce testimonio de 
I R R E G U L A R I D A D E S ' la3 ^r tas escritas por Lópea Rodrí-
guez al Juez, y de las declaraciones de 
los testigos y se remite al juzgado de 
la sección primera en cuya demarca-, 
ción aparecen realizados los hechos 
que se denuncian. 
Rindieron su informe los médico* 
casi un 80 por 100 del personal le la ¡ forenses, doctores Barreras y Sigarroa 
misma. Los cargos incluyen tanto erque hicieron la autopsia al uadáver 
aceptar considerables sumas en com'del señor López Rodríguez. 
E L Df|FORME I>E LOS F O B E N S E S 
Bl informe de los médicos forenses 
es el siguiente: 
"Que ratificamos que en el acto de 
i T d ^ f o H o ' r e i n t r y de i r d e ^ autopsia de José López V Rodri-
José Hernández Guzmán del folio 70. ^nez, presentaba el cerebro de este in 
y de la parte pertinente de este . rovei 
do y remítase dicho testimonio ai 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-j 
mera, en cuya Demarcación aparacenjy ^ r donde las maningeas en for-
real¿ado8 los hechos denunciados e n | ^ s redondeadas estaten adh-ndas. ín 
dichas cartas, para que como asunto! tlmamente con el tegido cerebral, con 
teniendo una serosidad lactocente, es-
tos fenómenos patológicos encentra-
L A COJTFEJREINCIA B E COMUiaCA. 
CIONES 
BARCELONA, Abril 5. 
Después de una extensa discusión, 
los delegados a la conferencia inter-
nacional de comunicaciones decidie-
ron que las medidas relativas a las re 
laclónos de ferrocarriles internacio-
nales, en cuanto a pasajeros y a mer-
cancías, regirían inmediatamente. 
L L E G O A MADKID L A MADRE D E 
CARMEN MAN S E L L E A QUIEN S E 
C R E E COMPLICADA E N E L ASESI -
NATO D E DATO 
MADRID ( Abril 5. 
Hoy llegó a esta capital custodiada 
por la policía la madre de Carmen 
Manselle, detenida en Barcelona por 
creérsela complicada en ei asesinato 
del malogrado señor Dato. 
B l juez le exigió que revelase el 
E l m a t c t i 
L a s k e r - C a p e b ! » 
R E S U L T O TABLAS L i OCTAVA 
PARTIDA 
Anoche concurrieron al Casino d« 
la Playa los campeones Lasker y Ca-
pablanca, con objeto de continuar la 
octava partida, suspendida el pasado 
domingo con lá jugada R 1 R, que fué 
la sellada. 
Ambos maestros, después de un mi-
nucioso análisis de las respectivas po-
siciones, convinieron en que no había 
posibilidad de triunfo para ninguno 
de los dos, y acordaron declarar ta-
blas esta partida. 
Hoy, en ®1 mismo lugar, dará co-
mienzo la novena partida. 
L a s c e s a n t í a * d e e m -
p l e a d o s m u i i c i p a l e s 
E I I T R E V I S T A D E LOS CONCEJALES 
CON E L A L C A L D E 
Los Concejales de la Liga Nacional 
celebraron ayír una entrevista con 
el Alcalde, seflor Díaz tíe Villegas, tra 
tando sobre las. cesantías de emplea-
dos de la Administración Municipal 
dforetadas recientemente por la au-
toridad local. 
Bl Presidente del Ayuntamiento, se-
flor Agustín del Pino, y los conceja-
de su competencia resuelva lo que es 
time procedente; rogándole ol acuse 
de recibo. 
Remítase copla de éste proveído at 
señor Fiscal de la Audiencia a los 
efectos pertinentes. 
Así lo proveyó, mandó y firma el li-
cenciado Augusto Saladrigas y Lunar, 
Juez de Instrucción de la Sección 
pensación de irregularidades' u omisio 
nes en el servicio como el recibir "pro 
pinas". 
Las providencias referidas son las Cuarta, lo certifico—CARLOS R . MÜ 
" i i e v a s e l e c c i o n e s e n e l G a b r i e l 
O 
122 
I * * lo^v?,V* n,oche A* ^ Sa-
^ a C Z , *i0S Contencloso-Ad-
^ ^ 1 7 bun,al Supremo, las 
Reates a eiectorale sacumuladas, 
! Guadas en t ! «lecciones parciales 
^ 48 «n la provincia de la Ha-
» 6 aquí i» 
5 5 ^ te^^508141^ d« 
gos provinciales, y se acuerda la ce-
lebración de nueva" elección para los 
cargos a Representantes y Consejeros 
Provinciales y no hacemos especial 
condenación de costas." 
Los doctores Giberga y apla formu-
lan voto particular, en el sentido, el 
primero de que debieran reclamarse, 
siguientes. 
TESTIMONIO D E LUGARES 
"Recuérdese la comparecencia de 
Ana Luisa Serrano, dispuesta por pro 
videncia de veinte y ocho de u.arzo 
próximo pasado, la comparecencia de 
los médicos forenses doctores Barre-
ras y Sigarroa, al objeto dispuesto 
en providencia de treinta del ml.-mo 
mes, al Jefe de la Policía Judicial y 
al juez municipal del distrito del Este, 
librándose para todo ello los despa-
chos necesarios. 
Recuérdese igualmente con .jrgen 
R A L E S . ' 
NO HA LUGAR 
AUTO del Licenciado Augusto ScJadn 
gas y Lunar. 
"Resultando: que los letrados E r -
nesto A. Fernández y José Garcilasó 
de la Vega, por sus escritos de 30 y 
31 de marzo próximo pasado reapectl 
dos en el cerebro de López, no quie-
ren decir que precisamente había de 
estar privado do sus facultades men-
tales. 
Ahora al, los peritos declarantes, 
creen que el s |ñor López, no gozaba 
de un estado fisiológico ce sus facul-
tades mentales, por que acudió á un 
suicidio, precedido de tentativa de 
otro, hechos a que solo acuden los ce-
rebros cuyas facultades mentales es-
tán perturbadas profundamente; no 
pudiendo precisar la fecha de que data 
esa perturbación. 
Que hemos leído con detención las 
cartas ocupadas, que aunque en la 
redacción y formas de ellas parecen 
algo incorrectas, domo no conocemos 
alguna 
D E S P U E S D E UNA CONFERENCIA 
IMPORTANTE L A S TROPAS E S -
PASOLAS OCUPAN VARIOS 
PUNTOS E S T R A T E G I C O S 
EN MARRUECOS 
M B L I L L A , Marruecos, Abril 5. 
Como resultado de una conferencia 
celebrada, entre los altos comisionados 
militares y varios jefes marroquíes, 
las tropas coloniales han ocupado y 
fortificado varios puntos estratégicos 
de la zona de operaciones. 
de 
los cesantes, contestando el Alcalde 
oue las cesantías acordadas no obe-
decían a ningún móvil de venganza 
política, sino a la necesidad que tenía 
e? Ejecutivo Municipal de rodearse 
j a r a el desarrollo de sus planes adml 
elstrativos de personas sa su absolu-
1 ta confianza identificadas con sus 
prepósitos y proyectos. 
L a entrevista se verificaba dentro 
de la mayor armonía y seriedad cuan 
de el concejal señor Miguel Angel 
García pronunció ciertas frases so-
bre falta de^sínceridad que el Alcal-
de consideró mortificantes, replicán-
1 dolé enérgicamente. 
vamente solicitando de este juzirado 1 la forma de escribir do este i rdividuo. 
se les tenga por parte en esta causa, 
para ejercitar la acción popular el 
primero en representación y nombre 
del diario " E l Imparcial',. y' el se-
no podemos formar juicio; y además, 
R e u r i i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o L i b e r a l 
tíS Se6ofe8 o?t?JÍ¡*^-vlos ma?ls" para fallar la'cuestlón debatida, deterl 
dtt0cal: Jor*V Iapla: Juan Manuel 
Octavio Giberga, pre-
i i r r ^ : sé l í.  
> ^ , m ^ : VleS0 7 JUan Fe' 
^ l ^ ^ 8 ^ ^ d e b e m o s declarar 
U j ^ 1 ^ d ^ p ^ B f R LUGAR a la 
¿/n\Ma^el on£ederlco Machado, a 
d a la certificación de la defunción d e l u d o , por su propio derecho, f.rmu-
José López y Rodríguez, librándose, ^ d o s e en ambos escritos los funda-
para ello carta orden al juez municl-' m ^ o s que sirven de base a sus res-
pal del Vedado:; y al notario señor Pectivas peticiones 
^ W a d o l J * ^ " Zaydin, a 
V ^ 1 1 0 la P e t S >'7arBa8: y de> 
^ ^ « n i o 5 ie/6" ^ ^ctiflcaci^n 
C i , 1 , leí t ér l , colegio Unico de 
Por T . ? de San Nicolás! 
^ S Í a l m e ¿ ?ClaV,° ^bizarreta 
minados documentos que no fueron 
elevados; y, el doctor Tapia, reprodu-
ciendo la parte dispositiva de la sen-
tencia acedada por la mayoría, me-
nos en cuanto declara la nulidad de 
1; eleción respecto a *odo8 los candi-
datos a Consejeros y Representantes, 
Carlos Alberto Saladrigas, el manda-
miento que le fué dirigido en treinta 
y uno de marzo último. 
Asi mismo recuérdese del Jefe del 
Laboratorio de Química Legal, el In-
Considerando: que estando este su-
mario ya incoado y en iramitaclón. 
Investigándose en él los hechos que le 
han dado origen, no siendo los -ollcl-
tantos perjudicados por el delito no 
Ayer celebró sesión el Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido Libera/i, 
un individuo puede tener perturbadas! en el bufete de los doctores Ortiz v 
sus facultades mentales y exponer Jiménez Lanier 
hechos que sean verdaderos.—A. BA-
R R E R A S . — J O S E SIGALROA. Los acuerdos tomados fueron: Primero: Que todos los candidatos 
electos en los pasados comicios se pro 
vean de un certificado de elección y 
tomen posesión de. sus puestos, sin 
forme que se le tiene interesado con1 es procedente dado el actual estado 
fecha veinte y nueve de marzo último, 
para el examen de las visceras extral 
y, en su lugar, declarando elegidos das al cadáver de José López Rodri 
los candidatos a dichos cargos que re- guez. 
sulten co nía m a y ó l a de votos nece- Denunciándose en las cartas dirigi-
saria no alterada por los 175 votos del ' das al Juzgado por José López Rodrl-
te^l1' d^rTírl8.1 colegio Unicorde ' colegio de Gabriel, estima en su vo- . guez. hechos que pudieran .er consta 
. l é r ^ n o de San M ^ i a . , to que debió declarar8e solo la nuil-1 tutivos ^ deli^ * « g ^ W « 
dad de la elección y la celebración . del definido en el Artículo 625 del C6-
los demás • d^0 Penal, no conexos ninguno de 
^ » u r ^ 
^ ^ d i c 5 o a c o e ^ 6 n ei d ia i5 
^lefflo, para car-
de una especial en cuanto a 
candidatos en cuya elección como pro ellos con el que ha dado origen a la 
del proceso la admisión de la acusa-
ción popular en este sumarlo, que so-
lo tiene su razón de ser, en el caso 
contrario a tenor de 10 dispuesto eai 
el artículo 270 de la Ley de Enjuieia-
miento Criminal, 
No ha lugar a admitir en este su-
mario el ejercicio de la acción popu-
lar y hágaseles saber esta resolución, 
a los letrados que la han presentado 
a lo» efectos tan solo de lo dispuesto 
n V ^ H ^ ^^ iAnfr influyen dichos « o r a ^ 1 ^ de ¿sta Adúzcase! en el artículo 27 de la Constitución 
poetarlos o suplente mfluyen mcaos de álchSLS . c ^ g obrante»! de la República, 
votos. 
Prestará declaración de un momen-
to a otro en la causa la señora A "a 
Luisa Serrano, esperándose que el in-
forme del Laboratorio de Química Le- '̂ 119 tenS^o. que renunciar, excepto los 
gal sobre el análisis practicado en las Ee°ores Congresistas que se absten-
visceras del señor López Rodríguez dran de concurrir al Congreso. 
Segundo: Ratificar ai general J . M. 
Gómez la confianza en él depositada y 
adherirse oficialmente a las gestio-
llegue de hoy a mañana al Juzgado. 
E L CONSULADO ACTUAUNDO 
E n el juzgado de primera instancia r 
del Este, al que corresponde v-ctuar en 
la Testamentaría del señor López Ro-
dríguez, presentó nuevo eSwrito, mos-
trándose parte en los autos, el doctor 
Aidecoa, letrado del Consulado Espa-
ñol. 
Hoy se espera que se nactique el 
t i vijjo k general Meoocs 
nes que realiza en nombre del Partido 
Liberal cerca del Gobierno de Wash-
ington, soilicitaudo el cumplimiento 
de la nota deiJJO de agosto pasado. 
Tercero: Un vbto de censura a los 
senadores señores García Osuna, Va-
rona Suárez y Gonzalo Pérez, por ha. 
ber asistido el lunes 4 a la sesión de 
la Alta Cámara y un voto de gracias 
al senador señor Castiililo por haber 
se abstenido de asistir a esa misma 
sesión. 
Quedó sobre la mesa una moción pi-
diendo sean irradiados del Partido L I -
beral los senadores liberales que asis 
! tioron al Senado el día 4, por no ha-
jber quorum para resolverla. 
¡ Hablaron en pro de la solicitada 
i rr -Jac íón los señores Mendieta (Car 
¡ los) , B, Sagaró, Mascaré y Vázquez 
Están ultimándose en Palacio los . Bello y en contratos señorea Martí 
preparativos ps-fa que el próximo día nez Alonso y Barrera, que propusie. 
20 de mayo, ían pronto haga entrega ' ron sean citados los senadores en 
t u la Presidencia de la República, pue custión para oír sus descargos, 
acto de apertura y arqnueo la caja da embarcar el general Menocal en ej | Se acordó reanudar la sesión el pró 
dA caiidaies fl« "La Moderna - oesía",. crucero "Cuba" — v ' — A *- \ . . .1 e u l do
así 
cías 
- , -- „ — , para Key West, de xímo martes, en el mismo local, para 
como otras importantes dillgen- donde saldrá para New York, a fin de tratar exclusivamente de esta mo-
í centinuar viaje a Enrona. c íón. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Abril 6 
E l S e n a d o f r a n c é s y l a l e a l t a d d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E l p r o b l e m a d e l a d e u d a f r a n c e s a . - L a o p i n i ó n 
I n g l e s a 
PARIS. Abril 5. 
M, Briaud, jefe del gobierno fran-
cés, rindió pleito homenaje en la se-
«ión celebrada hoy en el Stnado, a 
lealtad de los Estados Unidos al res 
slstlr Insinuaciones insidiosas de Ale-
mania y anunció publicamente quo si 
esta continúa resistiéndose a T-ag&r 
las sumas quo por concepto de repa^ 
raciones adeuda después del primero 
do Mayo, Francia obrará enérsica 
monte y usará de todos los medios pa-
i*a lograr que se dé una debida solu-
ción al problema de dicho pago. M. 
Henry do Jouvenel. redactor en jefe 
del "Matln', que precedió en la tri-
buna a M. Biiand, declaró que si el 
Presidente Wilson hubiese interveni-
do en los últimos días de Julio de 
1914 hubiese evitado la guerra. M. 
de Jouvenel agregó que los Estados 
í nidos deben ahora intervenir en el 
problema económico que será plantea-
do definitivamente después del pri-
mero de Mayo para salvar por segun-
da vez a la civilización. 
M. de Jouvenel suplicó al primer 
Ministro que pidiese a los Estados 
Unidos, en caso do que «^tos decidle 
s<?n tomar en consideración la posibi-
lidad de reanudar relaciones comer-
ciales con Rusia, que admitiesen a 
Francia a tomar parte en dichas negó 
«•iaclones, para proteger los intereses 
dol pueblo francés, que prestó milla-
res de millones de francos a Rusia an-
éfeta compiletase la construcción de 
sus ferrocarriles. 
Añadió: "¿No podría ML Vivían' In 
dicar al Presidente Harding ya que se 
rehusó preferencia a nusstro derecho 
sobre daños y perjuicios y ya que care 
cemos de garantía respecto a nuestra 
deuda en Rusia, si no sería propio 
considerar la deuda francesa para con 
los Estados Unidos como una deuda 
contraída en el interés común? 
F L PRENXIPE DE M 0 \ 4 C 0 T I S I T A . 
RA A LOS ESTADOS UNIDOS PARA 
R E C I B I R nCA ALTA K E f OWPENSA 
POR SU LABOR C I E N T I F i r A 
PARIS, abril f. 
TCl prínclp Alberto de Mónaco sal-
drá el sábado a bordo del vapor 
"France" para los Estados Unidos; 
^.sitará a Washington con objeto de 
recibir la medalla de "Alexander Agas 
v'z" la más alta recompensa de la 
Academia NaclonM de Ciencias, que 
re le ha conferido por sus tabajos 
de Investigación subtnalna. 
E L CEXSO DEMUESTRA QUE PA-
B I S NO C R E C E E X POBLACION 
PARIS, abril 5 
Según manifestaciones emitidas en 
los círculos ofldales, el censo de 
1!»21 demostrará que París no ha tea 
t a b a c o s y ( T i ^ a r r o s 
" t ñ . a m ó i t A l i o n e s 
99 
- A U g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ - 4 2 8 2 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igriorán que triste enfermedad constih • 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizacH11 la« 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos ha ;pero 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde flfaC(iQ 
años un medicamento delicioso al gusto ^unos 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay ma» 
escribirá: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Haban. qUe 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán f a ^ 3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolor 68 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS ^ 
dido a todos los críticos militares de 
izaflo progreso" al runo en cuanto^al • esta población, quienes creen que los 
i-C'mero de sus habitantes. Las cifras I griegos reaccionarán. 
Ko haTj >Iao toflaría recopiladas pero 
ui> armisticio para enterrar a los cionalistas italianos radicales, ayu-
ruiiertos. Los turcos han protestado dados por tropas Italianas, que ocu-
contra el Incendio de aldeas y pue- n í ó el lune sen el pueblo de Carnl-
blof por los griegos, durante la re- s-za, cerca de Pola, resutlaron varios 
tirf.da de éstos. E l heredero de la individuos muertos y unos 100 he-
Ccrona ha enviado sus felicitaciones r.'^os. 
a Mustafá Pasha, jefe de los naclona- Catorce "Fascisti" se dirigían al 
listas victoriosos y Estambul se ha- campo desde DIgnano, cuando fueron 
lia engalanada en celebración de la atacados por 300 croatas, y durante 
•victoria. E l avance turco ha sorpren la encarnizada batlla cue se produ-j PARIS, abril 6. 
Italianos 
ceso declaran quo los italianos han 
dominado la situación, gracias a los 
^amorosos refuerzos que han reci-
bido. , li 
< ()>F]R3IACI0> DE L A DERROTA 
GRIEGA :: LA MOTILIZACIOJí D E 
T R E S NUEVAS C L A S E S NO P A R E -
C E DA R R E S I X T A P O 
t r creía que a pesar de la guerra Pa-
rís tendría una población mucho ma 
tes de la guerra, con objeto de que yor que la de hace 10 años 
S e t e m e q u e l o s a l i a d o s n o p u e d a n 
c o n t i n u a r e n C o n s t a n t i n o p l a 
LOS GRIEGOS CAPTTTH-4N UNA E S -
TACIOH PK FEKR(M AltRIL DEFJEH 
DIDA POR 25,000 TURCOS 
LONDRES, abril 5. 
Un despacho de Bsmirna a la agen-
cia ''Reuter", que cita uu comunica-
do oficial del cuartel geenral griego,' ^ ametralladoras contra los pun-
manifiesta que los grlesros han captu- ôs estratégicos de las Inmediaciones, 
rado la estación do ferrocarril de Las últimas noticias del lugar del su-
jo, Uegron 20 carablnoros | Telegramas recibíaos en lo» círculos 
a ayudar a sus compatriotas. j oficiales de esta capital confirman 
Refuerzos Italianos que llegaron . las noticias de una completa derrota 
anoche a Carnizza, encontraron este de los griegos en la región do Brussa 
pueblo fortificado por .in aisterpa de en el Asia Menor donde todo el ejér-
trlncheras, rodeados de alambradas 
de púas y caballos de irisa 
En el Intervalo los croatas recibie-
ron también raíuerzos. Las tropas ita-
lianas mantuviere nun sostenido fñe-
que {'Jgunos le.fes del Senado quie-
ren forzar a través de rápidos trámi-
t( .,]> •! (jue ae aprueoe on la sesión 
extraordinaria del Cougieso que se 
le^ebrará el Junes, se cree que Mr. 
Harding ha asumido 'a posición de 
que sü deber es dedicr." más tiempo 
al arreglo y a estudio va dicha cues-
tión. 
la sesión extraordinaria, y^^brP"^ 
mitada confianza en (jue tea •I1¡! 
sin retardo alguno. No e.tlsti'n 
caclones de que el Presidente ge 
ga abi lamente a la modifa 
que trate de ejercer m influend k 
ra retardar la aprobación de i. h 
ma. '* "ft-
F A L L E C E UN COMPOSITOR 
DES 
LONDRES. Abril 5. 
CONSTANINOPLA. abrí! 5. 
En algunos círculos de esta capi-
tal se considera que la seguridad de 
los aliados al ocupar Constantinopla, 
se halla amenazado de no lograr con-
tener los griegos firmemente el avan-
ce de los turcos nacionalistas. 
Los a'.iados consideran en la actua-
lidad la posibilidad de emplear sus 
flotas para protejer a Mudamla e Is-
mid. 
E l principal avance nacionalista en 
estos dias es en dirección de Ismid, 
población que se halla en poder Csl 
ejército griego. 
cito griego del norte se ha visto obll- i 
gado a emprender la retirada. 
L a movilización de los tres confín- | 
gentes de reclutas según las noticias 
que de Grecia llegan no parece r»n- ! 
di • el número de hombres con el que 
se había contado para poder organi-
zar una nueva ofensiva. 
En una comida que tuvo lugar ano-
ebe en esta capital, algunos de los 
cenadores de más importancia en las 
cuestiones de j olítica extranjera, in-
lorma^pn a M. Vivianl, el ex-Jefe del 
gobierno francés, que su gobierno no 
debe esperar grandes dilaciones con 
reípecto a una declaración de paz-
t ^ ^ t i S í ^ r J%rTer.maCOd? MAS C A B L E S E N L A PAG VE1NI¡ 
Según un telegrama de Rotteni 
-al diarlo 'Times' de esta capital ? 
fonso Diependock, el compositor" T 
landés, falleció hoy en Amst^ríaj 
T,(}S GBIEGOS ABANDONAN UNA 
IMPORTANTE POBLACION SOBRE 
E L l'ERROÍ ARR1L Di: BAGDAD 
CONSTANTINOPLA, abril 5. 
Hoy se anunció oficialmente que 
les griegos están evacuendo Atiun 
Karahissar. el importante punto de 
'Tchiv que defendían Í5.000 turcos, 
quo atraviesa la Armenla meridional,' LOS GRIEGOS ANUNCIAN QUE HA 
población que habían capturado en su CESADO SU OFENSIVA Y QUE E L _ . i i i _ 
reciente ofensiva. ¡ e s t a d o m o r a l d e s u s t r o p a s e i e x e m p e r a d o C a r l o s n o a b a n d o n a 
Parece que los griegos en este sec-1 ES SOBERBIO 
for se retiran a sus antiguas pose-1 ATENAS, Abril 5. 
^iones. I L a ofensiva del ejérécito griego del 
norte ha cesado, pero según el comu 
s u s d e r e c h o s 
LOS TURCO? C E R C A D E BRUSA.— 
SUS HABITAN TES TEMEN R E P R E -
SALIAS. — ESTAMBUL ENGALANA 
DO^- F E L I C I T A C I O N E S A MUSTA-
FA PASHA,— LOS CRITICOS MILI-
T A R E S C R E E N QUE I O S GRIEGOS 
REACCIONARAN 
CONSTANTINOPLA, abril 5. 
n e ^ p w o ^ u u m ^ u . - - CARL(>S ^ HUNGRIA NO ABAN- n ?a8 2.45 de 
meado oflctfl. fe^ftfpM ce mantie- D^MíCHOg.—KEDACTA|visto obligado 
nen en buen estado de ánimo. 
L a población de Brusa se halla ate 
rrorizada debido a que los turcos se pas es soberbio; no desean más que 
hallan a pocas millas de sus mura- pelear." 
llap, escuchándose constantemente el CHOQUE E N T R E CROATAS E I T A -
estampido de los cañones y temléndo- L I A N O S — ESTOS LOGRAN DOMI-
pc que. de capturarla los turcos, ejer- NAR LA SITUACION 
zan horribles represalias. Los griegos T R I E S T E , abril 5. 
 la tarde, habiéndose 
a esperar dicho con-
n e n DU«m ° e ^"J10- . . ¡ U N MANIFIESTO QUE P R O B A B L E - ! voy en la'estacióu de Pehring algún 
Se anuncia también oílclalment* la. SERA PUBLICAD0 p q r E L tiempo, durante el cual permaneció 
captura do varias poblaciones P j r l J » , GOBIERNO HUNGARO 
gnogcís. E l comunicado del ejérécito l q ^ d r e s Abril 5 
^ S w ^ o f ^ i v a contra E^ki-1 Antes de partir para Suiza el ex-em M para Suiza a lai * .Í0 de la tar-
Shehr ha sido interrumpida y nos he- Perador Carlos declaró que en breve te 
mos retirado de nuestras posiciones regresaría a Austria y que se halla-1 E l gobierno austríaco se halla mas 
orie-lnales (El estado moral de las tro ba resuelto a restablecer un gobier-j tranquilo desde que Carlos ha inicia 
no legítimo. Redactó la dgulente de- do su marcha de regreso hacia el 
claración, que se cree publicará ma-
en eí carro particular que lo había 
(raido de Steinamager. E l tren sa-
vmpalme en el ferrocarril de Bagdad han rechazado la proposición turca de E n un choque entro Vroatas y na-
5 U P R i n i D 0 
U I M O S 
C 
V 0 L V E M 0 5 . A N U E S T R O S I S T E M A . D 
p r e c i o s r u o s 
MUY RCOUCI005, DE ACUERDO CON E L MERCADO ACTUAL. 
E 5 T A Y A A L A V E N T A E L M A G N I F I C O 
S U n T I D O D E T R A J E S H E C H 0 5 PARA E L V E R A N O 
ñaña el gobierno de Budapest: 
"Su Majestad abandona el país por-
que tiene la convicción de que no ha 
llegado el momento para que asuma 
su derecho a gobernar. 
Su Majestad no puedo permitir que 
el mantenimiento de sus derechos sir-
va do pretexto para suscitar distur-
bios en el actual estado de paz. Sale 
de sus dominios como el rey coronado 
de Hungría.' 
(firmado) Carlos." 
sv iNUNCIA OFICIALMENTE E L 
R E G R E S O HE CARLOS DE HAPS-
BURGO A SUIZA 
VIENA. abril 5. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res anunció esta tarde oue el e-em-
pe^ador Carlos, jiue había residido 
hice varfoS días en Steinamanger, 
Legó hoy a Féhrlng, punto en que to 
mó el tren austríaco en dirección a 
Suiza. 
Carlos de Hapsburgo, subió al tren 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATx 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
(l«.^tierro. Sin embargo, la visita In-
tempestiva del ex-emperador ha cau-
•̂ .idc dos dimisiones en el ministerio 
c] Ministro de la Guerra y el del Inte-
rior han puesto a la .llsposlclón del 
jete del gobierno sus respectivas car 
teras. 
Carlos de Hapsburgo tuvo en las 
últimas horas pasadas orí sus anti-
guos dominios, una imponente escol-
t.'i • además de dos oficiales y ocho nü 
'ñeros del "Volkswehr". lo acompa-
ñaban diez y seis miembros del cuer 
po de policía, un reprecentante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
tmstriaco, tres oficiales de los ejér-
citos aliados, Alberto Sever ex-gober-
nador de Viena v una media docena i 
de nobles madgiares Jo su séquito; 
reif-onal. < | 
LA RESOLT f ION DE L A PAZ OUE 
SE P R E S I W R A AL CONGRESO 
NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, abril 5. 
A pesar de lo bien fundadas que 
parecen la sesperanzas de los repu-
llicanos de New York que desean la 
celebración de una pronta paz con Ale 
i manía, se dice que el Presidente Har-
ding no prestará su influencia en fa-
vor de 1t aprobación do la med'da, a 
pesar de que, como Senador, votó y 
lu:bl6 en pro de la Ley Knox. 
E l Presidente se dedica a estudiar 
la cuestión minuciosa y meditadamen 
to. Al considerar la resolución de paz, 
( 0 . 
E i n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a T o m a r u n 
p u r g a n t e m 
r 
E l n i ñ o r i e 
p o r q u e v a a temar 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
• -. - . 
T e c h a d o C o r r u g a d o d e C e m e n t o y A s b e s t o s 
F a b r i c a d o p o r T Ü R N E R B R O T H E R S - I o g l a t e r r a 
N o s e o x i d a . I n c o m b u s t i b l e . N o n e c e s i t a p i n t u r a . ^ 
C u b a n M a c b í n e r y & S u p p l y C o m p a n y . 
O b r a p í a 4 2 . - H a b a n a . - A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
C E L A D A 
GRAN CAFE, RESTAURANT Y LUNCH 
ABERTO TODA LA NOCHE 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muy VENTILA-
POS y contamos con un GRAN cocinefo repestero, 
3i quiero eenar bien venga al café y restaurant 
CELADA 
PADRE VARELA Y A. DE LA INDEPENDENCIA. (CARLOS III) 
C ,^17 SOd 10 
O U I N K A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O » 
Debilidad, Agotamiento 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a * 
F a l t a d e A p e t i t o , D i s p e p s i a 
De venta en las buenas Farmacias 
COMAK & Oe — P A R I S 
I 
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P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Ora***'** 
Administra so^ 
Conde okl Rivcro 
FCTítUA-DO HN 193* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A . S 
1 me* _ » 1-70 
3 Id. . „ 5-00 
6 Id. m 9-50 
1 Xfto ,., M19-0© 
H A B A N A 
9 1-60 
1 ta** — m 4-30 
9 Id- 9-OC 
é I**- "«18-00 
4Aflo 
4 OTADO 1010. TELEFONOS. RBCACClON: 
CIOX Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: 
SECANO E N CTTBA D » I . A PRENSA 
E X T R A N J E R O 
3 mese» 6-00 
6 Id. „ 11-O0 
1 Aí lo T- 21-00 
A-6301. ADMINISTRA-
A-6334. 
utEM-BSO DJSUA.»" ^m»— — x-n,aa»M. ASOCIADA 
i^enu. Asociada la «u« posee el excInsiTo dereono de ntlllzar, pa-
^VrJ^rlaB U» noticia» caWegrAflcas que en este DIABIO se puDUíiuen. 
f ^ ^ ^ T información local que en el mismo se Inserte. 
" ^ o r T a F e d e n u e s -
t r o s m a y o r e s 
Caba cuenta con una nueva insti-1 zas, en Camagüey, en Oriente se agru-
tacion que no se dedica a la política, 
que no nace para luchas partidarias 
desprovistas de de ideales, ni para nu-
trir con sinecuras fulanismos y clien-
telas; la Asociación de Jóvenes Católi-
¿09. Fomentar la cultura sana y moral, 
por medio de selectas bibliotecas, ame-
nas lecturas y veladas literarias y ar-
tísticas; ayudar al desarrollo armóni-
co de las energías físicas, con hones-
tos juegos y deportes, juntar el salu-
dable esparcimiento del cuerpo con el 
del espíritu, emprender obras benefi-
ciosas para el progreso y el bienestar 
(Je la sociedad son los fines de la nue-
ra Asociación. En el edificio en que 
je instale, al lado de la biblioteca y 
del salón de lectura, se extenderá el 
gimnasio, el de deportes tocará con 
el salón de actos. Y para cobijar y 
santificar todos sus juegos, todos sus 
ejercicio y todos sus fines se levanta-
rá la capilla católica, donde los so-
cios proclamarán y robustecerán la Fe 
de sus mayores. Así los jóvenes cató-
licos realizarán benemérita labor, no 
sólo para sí mismo, para su solaz, 
para su educación y para la consolida-
ción de sus creencias, sino también 
para la sociedad, para la pureza de 
sus costumbres, para el afianzamien-
to de las conviccione» y los deberes 
cívicos y para la patria, a la que pre-
pararán ciudadanos moldeados en la 
honradez, en la caballerosidad y en 
la moralidad cristiana. Así cumpli-
rán y practicarán los deseos y pro* 
pósitos del Vaticano, que ha excitado 
una y otra vez a la fundación de aso-
daciones de esta clase. 
A pesar de las sacudidas con que 
el radicalismo ha conmovido los pue-
blos y ha pretendido proscribir de 
ellos a Dios, el catolicismo ha ganado 
tereno y ha ido extendiendo sus raí-
ce» en Cuba. Las Asociaciones de la 
Anunciata y la de los Caballeros de 
Colón y la Orden de los Terciarios 
Franciscanos, van engrosando sus fi-
las con nuevos miembros. En Matan-
pan en colectividades los jóvenes para ! 
la defensa y la propaganda de sus-
creencias católicas. En la Habana se i 
funda la nueva asociación, y apenas! 
nace, oye las palabras cariñosas y | 
alentadoras del prelado diocesano 
Excmo. señor Pedro González Estra-
B A N C O 
INTEBfíAClOM DE 
CUBA 
ARTES DB L A CRISIS 
Teníamos depósito» 
• Por S «J.700 000.00 
Hoy tenemos. . .. 4 8.000.OUO.UU 
Hemos pagado, por 
tanto, „ $ 28.700.000.00 
E l becho_de que bayamos para-
i de-do r 
pflsítos que 
el 79 por dentó de lo» 
tentamna. prueba que 
venceremos las dificultades pen 
dientes, ai se no» ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 7 
Setlor D'lrector-tíerent» 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupdn 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, basta 
el 30 d» marzo de 1922, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
Firma. « n « . « . . . . « 
Pueblo., •'•p.m • u h m • » • 
Calle, m m. i+m m m m m m m'H 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondbs durante el plaxo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
integramente su dinero. 
Lo afirmamos ksl, categórica-
mente, porque tenemos motivo» 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes estfl, por tanto, 
en aus mismas manca 
D o n J u a o d e ¡ a P u e n t e 
A Lordo del vapor "Governor CoVh" 
salió ayer para Tampa nuestro queri i 
do amigo D. Juan de la Puente, Pre- j 
bidente de la Asociación do Almace- 1 
vistas, Escogedores y Cosecheros de' 
Tabaco, que permanecerá unos diez 
días en aquella ciudad por asuntos 
de negocios. 
A despedirle" acudieron al muelle 
entre otras personas, el Vicepresiden i 
te de la citada Asociación, señor Ge-
rsKdo Caracena y los señores Severo I 
Jorge. Manuel Fernández Grau, Fas- ; 
ter Sánchez, Ricardo Kgusqulza, Adol 
fp Moeller, Santiago Toraño, Celestino 
Medió y Jenaro Suárez, especialmente i 
cemisionados a ese efecto por la Jun 
ta Directiva. 
Tenga una grata estancia en aque- I 
I p ciudad el estimado amigo, cuyo' 
mús pronto regreso veremos con 
glIRtO. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedadoc 
Teléfono F-l257. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis edmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación, Flujos, Gota militar, 
Arenillas, Catarros de la Tejiga, Clati-
tlos, Uretritls. Envíe su dirección y 
dos sellos rojos al Representante O. 
Sabas. Apartado 1,32& Habana. 





E l l á p i z de 
mejor calidad 
cu el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
l i i É P I C E S 
m i 
E l tipo de lápiz 
maa corriente y 
el mas ¿no en su 
clase. 
Anerican Leaí Pene!! Ce 
220 Fiilb Avt., Naara Tai* 
En toda» las 
llbrertai y tiendai del m,,n<'̂ *̂ J 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(Para é l DIARIO D E L A MARETA) 
E L ASESEVATO D E L SR. DATO HA ÜE TEBRAR D E DÍDIGNACION A E S -
PAñA E N T E R A —ACRISOLADO PATKI0TIS3I0 D E L I L T S T I l t 
DESAPARECIDO — E L F R O B L EMA D E L A SUCESION D E L SF/SOR 
DATO.—FRACASO D E L S R . MAURA E N L A FORMACION D E ü > 
GOBIERNO • A C I O N A L . — S 1 G NIFICACION D E L GABINETE QUE 
P R E S I D E E L SR. A L L E N D E S ALAZAR. — LOS NUETOS MINIS-
TROS 
Madrid, 15 de Marzo, de 1921. , yo gusto a ceniza tal vez el desenga-
Tiene a prima «ocho la vida madri- ¡ fio había puesto ya en los labios 
leña un momento de animación y es- • sonrientes • Irónicos dtl Presidente 
piendor que es orgullo de cuantos a.stsinado. Quede la noble memoria 
(ín la Corte viven y encanto de cuan- de éste enliegada al culto de los 
tos la visitan: es de ocho a nueve, I buenos epsañoles. 
cuando termlniadas las sesiones de1 ¡Quede también a la posteridad co-
las Cámara», las funciones vespertl- mo ejemplo de patriotismo desdeña-
nas de los teatros v cines, comenzan-
do el cierre (Je comercies, bulle en 
. las calles céntricas muchedumbre de 
todas clases, jubilosa por el térmi-
no de la jomada. Las bocinas de los 
j r..itom6vileá, »ns timbres de los tran-
| '/fis, los gritos de los cocheros sue-
nan constantemente para abrir paso 
a los vehículoo entre una multitud 
tíor de la muerte, aceptada desde lue-
£c con la serenidad de un gobernan-
tr y la dignidad de un gran caballe-
ro! 
E l problema de la sucesión de Da-
to se planteaba en términos clarísi-
mos. Si el propio jefe conservador 
consideraba su partido como instru-
: Or. Juan Alvarez Gyamga 
da. que no sólo aprueba sus propó-! Especialista en enfermedades ve-
sitos y autoriza sus fines, sino que 
los enaltece como altamente beneficio-
sos a la causa social y católica. 
Coincide con el nacimiento de 
citada asociación otro fausto suceso 
que ha de contribuir eficaz y podero-
samente al fomento y progreso de la 
religión de nuestros antepasados. E l 
semanario " E l Debate", que desde ha-
ce cuatro años la ha defendido con tan 
to vigor y tan inquebrantable tesón, 
entra en una nueva era de mejora-
miento y de progreso. Seguirá " E l De-
bate" combatiendo por su credo con 
el mismo calor que hasta ahora, im-
pugnando errores y difamaciones, con 
la misma energía, predicando la buena 
causa con el mismo entusiasmo y fer-
vor. Pero ampliará su campo y lo ame-
nizará con nueva y variada lectura, 
abrirá sus páginas para cuanto tien-
da a iluminar dentro del dogma los 
problemas sociales, económicos, cien-
tíficos y literarios y se presentará vis-
tosamente engalanado. 
El DIARIO D E L A lilARÍNA, en 
cuyo programa ha coastituído siem-
pre el catolicismo una de las bases 
esenciales, anota y consigna compla-
cido eLtos pasos de avance. Hemos ex-
citado más de una vez a la acción 
social, a instituciones en que la ju-
ventud pudiera hallar solaz espiritual 
y corporal, a la protección y al fo-
mento de la Buena Prensa, a todas 
aquellas empresas que práctica y po-
sitivamente tiendan a la consolidación 
y propaganda de nuestras creencias. 
Por eso tributamos hoy sinoeros-aplau-
sos a los organizadores de la Asocia-
ci^A de Jóvenes Católicos y a las pró-
ximas mejoras de " E l Debate". 
nereas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO, 114, ALTOS. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"! 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías orinarlas. -T>9 2 a 4 
p. m. en \jeaUad número 131. Cónsul» 
ta especial de enfermada-es venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por na^os se-
manales. Teléfono A-M28-
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE C A B E Z A . L A X A i i V U BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
día, no ocurrir a casa de un médico 
o deJar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvltae, pues sus ma-
ravillosas propiedades han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
Con las primeras dósis de Antlcal-
cullna Ebrey se pone término a los 
dolores de espalda y lomos, a las dl-
ambién L a Grippe, Influenza, Palu- ficultades y a los deseos frecuentes 
Jismo y Fiebres. Sólo h«y un "BRO- de hacer ae^as.—Antlcalcnllna Ebrey, 
VIO M I N I N A . " U finn. de E . W. | U ™ ^ I ^ M C ^ Í T ^ 
u K U V L viene con cada canta. t- en todas las boticas. 
C u n a r d U n e 
¿PIENSA UD. I R A EUBOPAI 
(Vía New-Ycrk, Cherbourg o 
Sonthampton) 
Si tiene usted esa intención, sir-
viéndose de los lujosos vapores de 
esta línea, de fama mundial, a la que 
pertenecen: 
el ««IMPERATOR'% de 62-200 tone-
ladas; 
E l "AQUITANIA**, de 45.647 tonela-
das; 
oí ••JIAURETANIA", do 32,000 tone-
ladas ; 
se recomienda adquirir pronto el pa-
saje, porque la gran demanda actual 
los agotará rápidamente. 
Agentes en Cuba 
L I T T L E & BACATISSE & CO., 
S. en C. 
No. 1, Lamparilla.—Habana. 
Teléfono A.3549. 
C2713 alt. 6d.-2 ¡ 
que desborda de las iceras y ocupa! mentó inaprepiado para dar cima a 
ei centro de las grandes vías, míen- ! los graves empeños de la hora pre-
tras en lo alto de las fachadas pesta-
ñ*nn fulgurantes centenares de anun-
cios luminosos. 
Pues hace una semana, sobre esta 
nmchedumbre despreocupada y ale-
gre, pasó un estremecimiento de ho-
rror, como si el ala del ángel de la 
muerte hubieí}>» rozado sus cabezas. 
Un rumor brotado simultáneamente 
de los Casinos, cuyos teléfonos fun-
cionaban sin interrupción, propaga-
do por transeúntes que corrían en di-
rección a la Puerta de Alcalá, espar-
cía por todos los ámbitos una noti-
cia trágica: 
—"Dato lia caído acribillado a ba-
lazos en el fondo de su automóvil, 
a un centenar de metros de su casa. 
Se trata de un crimen terrorista. E l 
Presidente agoniza en la Casa de Sa-
corro de la calle de Olózaga, ínme-
d-'ata a laPuerta de Alcalá, cerca de 
senté, se imponía una concentración 
parlamentaria y política que allega-
se, dentro y fuera de las Cámaras, 
prestigios y coiaboraciones bastantes 
para resolver los conflictos más acu-
ciosos: déficit presupuestario, crisis 
de transportes, formación del nuevo 
arancel, represión del terrorismo, re-
forma scclal. 
Con unanimidad po^a^ veces vista 
fe pensó en Maura para este empeño. 
Los aplausos a Maura en la calle 
cuando, al día siguiento del asesina-
to, salía do la casa mortuoria; los 
déteos do muchos diputados conser-
vadores de que Maura hablase en la 
sesión del Congreso consagrada a 
execrar el asesinato; la opinión de 
casi todos los políticos y el íntimo 
sentir de muchas zonas sociales coin-
cidían en señaíar a este hombre pú-
blico para formar el Gobierno ne-
isaltaron el coche de 
descuidada e hwíefen-
la cual,en la oscuridad de la noche, ¡ cosario ahora. E l Rey interpretó la 
1 opinión más extendida, confiándole 
misión tan ardua al día siguiente de 
recibir tierra sagrada el cadáver del 
señor Dato. 
A las pocas horas convocaba Mau-




Son indescriptibles el estupor y la 
Indignación de la multitud ante la 
Número 182 
LOS D O C T O R E S RECOMIENDAN 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periódico mañana' las De-
claraciones de Doctorea 
Médicos y especialistas de los ojos 
recetan Optona como un remedio case-
ro seguro en el tratamiento o© aflic-
ciones de loe ojos y para fortificar la 
vista Se rende en todas las drogue-
rías bajor garantía de deyoluclón del 
dinero. 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
T R A D U C C I O N E S 
Inglés, Francés, Español 
Mercantiles, Técnicas y Legales 
Ha.de Gómez 204. BüREtU BERENGUER. Tel . A-4481 
C 2752 2d 4 
D e J u s t i c i a 
PRESIDENTE 1 »B A U D I E N C I A 
iSí 8Í<io nonil>rado Presidente de la 
w e^cla da Camagüey, el doctor A l -
wto Pones y Valdés. 
MAGISTRADO 
i-fí ha nombrado magistrado de la 
ter S 5 1 de Pllla-r del Rio, aj doc-
^ Enrique Rodríguez Nin. 
^ DE PRIMERA INSTANCIA 
lBRt!L8ido noinbrado Juez de Primera 
flor¡2 Ta del Norte de Habana, el 
^ Luis Bausa y de la Vega. 
Martínez e Israel Aguilera, primero y 
segundo suplentes de Cacocüm; y 
Porfirio Valtres Paredes, segundo su-
plente de San Andrés. 
S o n 
e l a b o r a d o s i 
e n 
E s p a ñ a 
Unicos represes-
U n t e s : 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S . a C 
De v e n t a en los pr inc ipales establecimientos de v í v e r e s de l a R c p é K f c a . 
C o m o v i e n e 
UNA VERDAD 
Sr. Director del D I A R I q DEJ L A 
MARINA. . u\ . 
Muy eeñor mío; 
Durante la presente excitación en 
Cuba todo buen cubano debe tener pa-
ciencia. Los Estados Unidos van a ha- : 
cer Justicia a Cuba, y a sus dudada^ i 
nos. Los cubanoc deben poner su han ! 
3cra y su patriotismo por arriba de 
cualquier Individuo, no importa si se 
llama Gómez o Zayas o cualquier otro i 
JUEZ D E L E S T E ' hombre o grupo de hombres. Ahora 
Imimente ha sido nombrado Juea [ 68 •] tíempo q™ los cubanos deben ! 
a' Prime"- " ' nTT,nr n 0,1 ^•nHo.ro u cuhor Atx Irwi «a. 




•l drw * Ill8tancia de la Habana, 
«ocior Carlos Eleid y Valmaseda 
maqisTRAdo d e o r i e n t e 
, ^ sido 
^ Audi magistrado de" el doctor 
nombrado 
Alb̂ r1̂ 110̂  da Orlente, 
^ C a r r e r a Casaña. 
s- s p i r i t u s 
^ m C r t , Sarl0B M- Piedra, ha sido 
8 Im!trZ/Ue? do prlmera Instancia 
S S S S & S S Sancti Spiritus. 
g ?BRAMIENT0S SlN E F E C T O 
sin efecto los 
Jíuaiclnri^.n^nbramIeilt08 de Jueces 
¡ S í S m Í de cua!rta clase: 
^ a l a T r 6 1 0ter? de la Hoy8" 3"ez 
^ « á a V r w ^ f ; • -'ancisco Fuentes 
^ ? seLrfif10 ^ t e s Cruz, pri 
^ r : Est»n<!,Uplente Para el m^mo 
S ^ r S Í S f k 0 Fuentes Miranda, 
^ I W 6 para ^ Mulata y Ar-
*hxíí*'. Ma^f D ^ d o , segundo su-
PttQ e u n w Pernán<iez Mesa, se-
S611 A W ^ VaciranRo: Ra-
S Prime? í ^ f 1 AvL™"° Hernán-
Í ^ I W l h I ? 6 Para Cabaleuán; 
ÍLÍe Sanp6Z^d,aAr-0' segundo suplen 
^ G a r c i 
0 d iente d ? - 1 0 Rulr' Seraza' 
i l ú d e l a G a r ^ • ?Ualli<P^al; Cé-
2 ^ *»derL( l1?rao ' Juez de Ve-
Í ^ ^ o d J ^ ? 0 ^ , 8 ^ j a s , suplen-
* K £ L l ! ; 6 g a l y ¿Zast ín Ro-
^ •^Qwl0 ^píente ; Javier 
amar a su bande a y sabe de los a  
crificios que se han hecho por ella, 
y para enseñar sus derechos con paz, 
pero con fuerza, y no dejar que su 
bandera ande a merced de políticos 
pequeños. Lo que se necesita más en 
Cuba ahora es más confianza banca-
rla y mercantil y verdad, y menos 
pensamientos en el espíritu del Jue- j 
go. Los cubanos deben recordar qule | 
nes son sus buenos amígoB. 
Ellos deben saber que eran los: 
americanos, que perdieron su sangre, 
por bu libertad, Los Estados Unidos' 
liicieron uno de los actos más magnos 
que recuerda la historia cuando baja-
lon su bandera y subieron la. de Cuba 
en su lugar restaurando la República 
que se estableció. 
Un amigo del pueblo cubano. 
ELjtIji F . Currj . 
S i e m p r e a t i e m p o 
Al reumático, al d'e sanare detíarrefirla-
rta, siempre llega a tiempo un frasco de 
Purlflcador San Mz&;o. medicaclfin que 
hace eliminar el ácido úrico y todas Ibs 
impurezas que haya «n la sangre. Pu-
rlflcador San Lázaro, absolutamente 
vegetal. Inofensivo al organismo. Tiene 
buen sabor y se pwde encontrar en 
todas las botica* y wi en Laboratorio: 
Consulado y CoW". Tomar Purlflcador 
Shii Lázaro, es •Umlnar toffo lo malo 
que hay en la aangie. 
alt <fl-8 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
se había visto pasar por la Puerta 
del Sol el automóvil presidencial, 
{muy despacio—confundldc entre los 
' demás coches—sin escolta ni guarda 
rJguna. No pocas personas habían sa-
ludado al Presidente. Se resistía la 
trente a dar crédito a la noticia. ¿Có-
mo considerar posible i-n asalto a 
mano armada en plena ce31e de Alca-
lá contra el coche del Jefe del Go-
bierno? Pronto la calle de Olozaga 
-e vió Invadida por gentes de todas 
ciases, deseosas de comprobar la 
exactitud del techo y esperanzadas 
fambién de que la triste nueva no tu-
viera la realidad siniestra que el ru-
mor pdbllco Le daba. Pronto queda-
ron desvanecidas tan generosas ilu-
siones. Entonces la indignación lle-
nó los pechos de cuantos allí se con-
gregaban, y ese es el sentimiento que 
en España entera vibra cuando escri-
bo esta carta. 
Glorificada toda la vida del señor 
Dato con su sangriento sacrificio, 
"ceptado coi altísima entereza, pues 
bien percatado estaba del peligro que 
orría, sólo puede hoy la pluma re-
cordar las dotes de carácter que enal-
tecieron al flns/do. Culminará siem-
pre entre ellas la generosidad cor-
jlai con que olvidaba todo agravio, 
la templanza caballeresca qué1 ponía 
•íu la lucha, aún ante sus enemigos 
n$s enconados. 
E n el orden de las virtudes cívicas 
deja ejemplo de acrisolado patriotis-
t o . L a bandera de la patria, que re-
clamó en sus disposiciones últimas 
•orno sudario glorioso, ha ceñido en-
tre las tinieblas del féretro un co-
razón que, en momentos difídile's, 
íatió sólo Inflamado por el amor a 
España. A este amor ¿aerificó sus úl-
timos días, que le hubiesen parecido 
attériles sin la ofrenda generosa de 
su sangre y la más generosa aún de 
su propia convicción. Esto hubiera, 
a mi juicio, quedado patente si el 
crimen alevoso no frustara los pro-
yectos que el caudillo conserva íor 
abrigaba de introducir mudanza pro-
funda en la dirección y orientación 
de sus huestes. 
E l cronista tuvo el honor de saln-
flar al señor Dato en los pasillos de 
j la Alta Cámara una hora antes de 
que la muerte sorprendiera al Presi-
j ierte del Consejo. Oyó de sus labios' 
¡ fiases amables, motivadas por Inter-
j vención parlamentaria reciente, y es-
crchó anuncios de propósitos que, 
malogrados por una agresión aleve 
no han tenido, a mi Juicio, en los 
herederos políticos del infortunado 
hombre público, continuidad Inspira-
da en el alto desinterés y en la des-
apasionada videncia de las realidades 
nacionales que presidieron los últi-
mos pensamientos del mártir. Dife-
rencia que nc puede parecer extra-
ña; ponue en el uno el espíritu se 
bebía purificado en graves Jornadas, 
per la reflexión austera de quien, 
en la máa alta cumbre y en las pos-
trimerías de nna vida seriamente 
'•menazada, p^a, libre de egoísmos. 
Ies responsabWdaíes cte dirigir a E s -
paña en días dt Cerrazón siniestra; y 
'os otros se »»íanan .aún por la su-
bida y no»* !a áltíputa del puesto va-
cante, ion más Instinto combativo 
>7 dominador que abnegado despren-
dimiento de vanidades y honores cu-
L a M á q u i n a 
de Mella ,Cambó, Romanones, Cier-
va y Engalle I, entre otros, para ex-
ponerles su propósito de formar un 
gobierno despojado de toda signifi-
cación partidista, en el cual colabo-
rasen, para empeños urgentes y con-
cretos, las fuerzas representadas por 
los convocados desde el amplio li-
beralismo del Conde de Romanones, 
hasta el espíritu tradicional y cas-
tizo de Vázquez de Mella, inclúvendo 
el conservadurismo de Bugallal y de 
Cierva, que l abia de ser núcleo bási-
co de la nueva situación. 
E l Intento rompía abiertamente con 
el criterio de homogeneidad imperan-
te hasta ahora, fuera del cual e] an-
quilosamiento Ideológico do la gene-
ralidad de los políticos no admite so-
lución viable, aún siendo tan preca-
rias e ineficientes las que se guscan 
dentro de los moldeG de las agrupa-
clones que monopolizaron la rotación 
eu el ejercido del mando. Por eso 
produjo sorpresa a muchos e Irrita-
ción visible en los banderizos de los 
viejos partidos él conato de reunir 
para una acción común a hombres de 
tan varias procedencias como los con-
vocados por Maura. Pero este era ló-
gico con su pensartííonta al Intentar 
la formación de ua Gabinete quo 
emancipándose de prejuicios caciqui-
les, principal aglutinante de los par-
tidarios de la homogeneidad, aíronta, 
se con la mayor suma de autoridad 
problemas que por su raagnitud exce-
den de la capacidad colectiva acredi-
tada por loa restos de aquellos partí-
dos que acaudillaron Cánovas y Sa-
Contlnúa en la página OCHO 
D r . J . V e r d u g o 
Tlebe el rusto 4» participar a so 
distinguida cilecUir. «1 tdaslado de 
í u consultorio » ¡£ calla de Refugio 
numero 1 B. donde como siempre da-
r¿ sos consulta* 1* l * «- S. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D o c t o r ( M í o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y «otermedades de sefio-
ras. 
Inyecciones .LravenosaB, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres; 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: da 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990. 
12738-39 alt 30 ab 
8ELZ—CHICAGO 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
En la ca«a Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p, m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobre»*. Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
1. P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o l o i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/CIRUJANO OJLL. nüfcnTAX. DK EM15K-
\ J genda*. y dal HonplUl NOmero Un*. 
ESPECIALISTA JÜC VIAS liRUÑARIAS y enfermedad»» venéreas. Clstosea-
pla y cateterismo da toa orttaraa. 
TMTECCIOITBS ttK Wr.OSAXVARSAS. 
W H ? * U A. M. T 1 » 
O t a f K a . «B&s «tttt tí» Cuba» aC 
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L A P R E N S A 
Del manifiesto último del getibral 
•Gómez, presentado recientemente 
Mr. Harding: 
—"Nadie puede dedr —termijia «1 
general Gómez sus declaraciones— 
¿Causas? Este acuerdo, adoptado 
a anteayer en el Senado^ y que lleva lag 
firmas de esos ilustres patricios: 
—"DI Congreso provisionalmente 
constituido y por unanimidad, des-
que durante mi adradaistración los aprueba y condena toda gostión o pro-
derechos populares fueron conculca^- paganda que tenga por objeto difi-
dos y que las elecciones no fueron cuitar o impedir, mediante la Inter-
honradas; fueron las únicas eleccio- vención de un Gobierno ertranjero en 
nes honradas que se celebraron en la I nuestros asuntos internos, la constl-
República de Cuba." tución de los Poderes de la Repúbli 
Y " E l Mundo" comenta así: 
— " Y sin embargo, los zayistas. 
ca. 
Y no son sólo estos tres políticos 
raiz de las elecciones generales que. 'l©s que protestan'. E l doctor Adolfo 
se verificaron al final del gobierno del i Cabello ha enviado un cable en ese 
general Gómez, acusaron—no afirma-1 sentido al doctor Ferrara. E l general 
mo's que con razón—al geaeral Mon- Loynaz del Castijlo- ha hecho fe pro-
pio. 
Y siguen las firmas... 
teagudo, de haber llevado su enemis-
tad al doctor Zayas hasta el extremo 
de inclinar el ejército que mandaba a 
las violencias y a la intimidación pa- A propósito del anterior acuerdo, 
ra impedir que el entonces wofe de los Escribe "La Discusión": 
liberales resultara electo presidente —"Qué lección para el candidato 
de la República." I presidencial José Miguel Gómez, que 
A lo que podría añadirse: I allá en Washington insiste en supli-
¿Los Zayistas? No, Los liberales, car que se establezca en Cuba un "Go-
E l doctor Zayas era en aquella sazón bierno Provisional," que no sería un 
® 
candidato del Partido Liberal. Candi-
dato a la Presidencia. 
Y los liberales—después de las elec-
"•Gobiento ^onstitucnonal," sino un 
"Gobierno extranjero!" Ya puede apre 
ciar el candidato presidencial vencido 
clones—reuniéronse airados en Asam-1 loa comicios legales, que en su en^ 
blea Magna. E l que estas lineas es-i trevista con el Presidente Harding, 
cribe era en esos tiempos director del él no representa hoy la opinión ni el 
diario " L a Opinión." Fuimos testigos 
de graves acusaciones. Los señores 
Mendieta, Méndez Péñate etc. etc. 
formularon aquellas noches toda suer-
te de censuras.. . E l general Gómez 
estuvo próximo a recibir una comuni-
cación dec larándo le . . . . 
Hoy dice el general Gómez: las üni-
cas elecciones honradas.... Este glo-
bo terráqueo dá muchas vueltas... 
Les Senadores señores Gonzalo Pé-
rez, Varona Suárez y Agustín Osuna 
están a punto ahora—según " E l 
Triunfo"—como en otros oías el ge-
neral Góme?—de recibir una comuni-
cación del Partido Liberal declarán-
doles. . . 
sentir del Partido Liberal. Esta agru-
pación se desliga del caudillismo y fa 
reacciona, cansada de ir uncida ai 
carro de la ambtícüón personal de 
quien no merece—por sus últimas 
claudicaciones en lo intangible, que, 
es la Patria y la República—la obe-
diencia y la disciplina debidas al Je-
fe político!" 
Aanqae comas piel de chivo, 
harás digestión completa, 
como tomes Digestivo 
Mojarrieta. 
Un elogio para el señor Antonio 
Pardo Suárez, presidente en fúnclones 
de la Cámara de Representantes: 
— " E n la Cámara el Presidente en 
funciones señor Antonio Pardo Suárez 
se condujo—escribe un colega de la 
tarde—con el aplomo, firmeza y per-
fecta corrección de un hombre públi-
co que ha librado largas y difíciles 
jornadas parlamentarias. Deiclaró 
«abierta la legislatura, invocando al 
efecto el artículo 57 de la Constitución 
que encierra una disposición termi-
nante que no ha de subordinarse a 
ningún otro precepto adecuado a su 
funcionamiento. Consigna la Constl-i 
tuclón el mandato en forma Imperati-
va; se reunirá el Congreso, por dere-
cho propio, dos veces al a ñ o . . . " 
Y el propio diario comenta: 
"Un paso trascendental, decisivo, se 
ha dado ayer en el orden de nuestra 
normalidad legislativa, que en esta 
ocasión afecta a la próxima renova-' 
cíón del Poder Ejecutivo. Sin Inol-
dentes de ningún género, ni siquiera 
la más leve protesta por lórmula, se 
ha efectuado la apertura constitucio-
nal de la legislatura en los dos Cuer-
pos coleglsladores, siendo de notarse 
mada en polvo WAGNER para la all-icomo dato valiosísimo el hecho de 
( tomar parUa, y muy señalada, los 
mentación de los niños que padecen! elementos liberales miguellstas. en la 
enfermedades gastro-intestinales y'labor del Senado. L a obstrucción par-
i lamontaria ha fracasado, pues, prác-
personas mayores que no puedan di-j ticamente, sin lograr efectividad algu-
L E A N L A S M A D R E S 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace tres años próxima* 
mente, vengo uáando la leche descre-
pTL Kombre feliz es el hombre 
sano. E l primer paso hacia 
la buena salud es librarse del 
estreñimiento. Sí Ud. no está 
bien, sí padece de indigestión, 
jaqueca,1 estreñimiento» desór* 
denes de los ríñones» hígado o 
estómago, tome Agua PLÜTCX 
Verá qué pronto le alivia. 
DOSIS: Un va»o para vino, bien 
diluido en agua, caliento es mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
A O t T J A . 
P L U T O 
Ail Purgante de las Américai. 
voluntad se tuerce, sí esa inmensa 
mayoría se ahoga por la fuerza, será 
absolutamente quimérico el aspirar a 
que el país se desenvuelva normal-
mente a que haya paz moral, a quef 
la República se afiance. SI de la vo-l 
luntad de los Estados Unidos depende 
que los liberales nos sintamos atadas; 
las manos para reivindicar derechos 
hollados, es justo, ©s sencillamente 
Justo, que esa voluntad no coadyuve á 
la usurpación y el despojo, es absolu-j 
tamente justo que esa fuerza Incon-, 
trastable se aplique al bien y haga 
justicia en vez de ponerse al lado de! 
la injusticia y del despojo, de buena | 
té, quizá; pero poco le importa al1 
pueblo cubano que sea sincera o in- ^ 
sincera la potencia que Ijo sojuzga y 
avasalla cuando lo cierto es que sien-
te sus brazos atados y marcadas por 
infamante látigo sus espaldas.'* 
Y añade: 
—"De hecho estamos en plena In-
tervención política hace cuatro años: 
esa Intervención no ha tenido un ges-
to de respeto para la mayoría i.aclonal 
sino de aquiescencia a la minoría so-
berbia que ha despojado a âs masas 
de sus derechos y las nantlenen en 
una verdadera situación de tiranía, 
el general Gómez gestiona viue esa 
complicidad en el despojo no conti-
núe, que log que hacen llegar a la 
Casa Blanca sus Informes digan no 
sólo la verdad sino toda la verdad... 
•'Ella es bastante para aseguramos 
lo que anhelamos para el bien de Cu-
ba; Justicia y nada más que Justi-
cia.** 
A seguro... 
H O Y E N P A Y R E T 
L a personalidad artística del alma j 
guía de la victoriosa troupe, el Direc-
tor Talle, se revelará esta noche, de 
modo extraordinario, en su functón 
de h0nor 
gerir las grasas, obteniendo resulta-
dos satisfactorios en todoa los casos. 
(f.) Dr . Armando J3 JE&tOrino, 
Médico Cirujauo^ 
Marzo de 1919. 
2827 alt. &d 6. 
na en sus empeños perturbadores..." 
" E l Triunfo" defiende al general 
Gómez. Con estas palabras: 
— " E l liberalismo no es solo una 
organización . política que tiene un i 
programa amplio y progresista: es, j 
además, el órgano de opinión que 
cuenta con la voluntad de los dos ter-
cios de los electores del país; si esa 
R e m a t e d e J o j a s 
y o t r o s o b j e t o s p r o c e d e n -
t e s d e e m p e ñ o , a p r e c i o s 
d e l i q u i d a c i ó n , e l d í a 7 d e 
A b r i l . 
L A E Q U I D A D 
NEPTÜM, 16.-TELEFONO 1-9531 
1?601 6ab. 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
Vuelve esta noche Payret a estar 
de gala. 
De gran gala. 
L a principal figura artística del 
elenco, el primer actor y director se-
¡ñor de Valle ofrece esta noche al pú-
blico habanero su "sexatta d'onore1. 
Y será función verdac'eramente ex-
traordinaria puesto que 4abe a escena 
vna opereta sin cantab'es; es decir 
Lna deliciora partitura que desempeña 
rán mímicamente los artistas que 
acaudilla Enrique del VaJJ©. 
Un encanto; el del misterio. 
Extraordinaria tamb'Y-n por el no-
table refuerzo que recibe )ioy la gran 
orquesta de Payret, que se nutrirá c j u 
veinte profesores más que bordarán Ja 
bella mímica de " L a Historia de un 
Fierrot"—he ahí el título de la ebra 
'mímica' de hoy—bajo .'a pericia y 
maestría del director Enrique Oiüstl. 
Extraordinaria será también la fun-
cón de gracia que hoy ofrece Enrique 
del Valle por el aditamento de nnos 
números de concierto que estarán a 
cargo de Pepito Echaniz. el genial p'a 
nista que ya consagró la Fama Ml-
chael Nlcastro, violinista que figura 
entre los 'ases' del stradivarlus y el 
tenor Salazar, otro ungido por la Glo-
ria . 
No estará desprovisto de canto « t a 
noche la fundón . 
Se presentará a primera hora Im. be • 
Ha opereta " L a Corsetera, de Montma-
tie" un éxito oara la compañía y es-
riecialmeaie r0"* a el benefciado 
Y hemos de ver. segu: tmento, como 
toda la hueste arfística ê Pi.vrt-, ,e 
esmera esta noche en secundar la 
labor del Maestro que diariamente k s 
dirige y conduce al triunfo, 
Rivalizarán en ese emreñj lodos, los 
artistas do la excelente compañía Va-
lle-Csillag. 
Y por sobre todos la ''diablenina" 
Stefl Csillag que esta noch< haiá re-
finadamente las torturacioaes del co-
bre Pierrot, 
E l la ea la heroína de la cltfa. 
Triunfo sobre triunfo, que harán 
memorable la función de tfta noche 
a beneficio del notable direct»/ Enri-
aue de Valle, 
P r o t é j a s e c o n t r a 
L A G R I P P E 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s 
d e l i n v i e r n o p a s a d o . 
G r a n d e s y c h i c o s , e s 
p r u d e n t e r e f o r z a r s e a h o -
r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
l a m e d i c i n a q u e h a 
p r o b a d o s u g r a n a l -
c a n c e p a r a toda clase 
d e a f e c c i o n e s pulmo-
nares y debilidad. 
Compre solo la Eisi ikiói de Scott 
H A B A N E R A S 
ABOBE 
FELIX N. DIAZ 
E i T i e m p o 
Observatorio Nacional : : 5 abril 1921 
Observatorio a las ocho de la ma-
fiana del meridiano 75 de Greenwich. 




Santa Cruz del Sur 761.50. 




Santa Cruz del Sur 19.o. 
B E L O T 
Luz BriHanle, Luz Cubana y P©' 
troleo Refinado, ton productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad» no producen humo, y «kn 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sur, Bierito», y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siem*!^ es sguaL 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O NÜM. 6 
HABANA 
T E L É F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
J 
VIENTO DIRECCION Y F U E R Z A E N 
METROS POR SEGUNDO 
Pinar N E 4.0. 
Habana E 3.0. 
Roque N E Cojo. 
Santa Cruz del Sur E 2.7.; 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar, parte cubierto. 
Habana nublado. 
Roque y Santa Cruz del Sur, des-
pejados. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnctoe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A Y E R LLOVIO E N : 
Arroyo de Mantua; Caños; Artemi-
sa; Viñales; Puerto Esperanza; Ma-
tahambre; Consolación, del Norte; 
Guanajay; Mariel; Cayo Muzón; Man-
tua; Rincón; San José de las Lajas; 
San Antonio de los Baños; Ceiba del 
Agua; Calabazar; Santiago de las Ve-
gas; Alqui/ar; Playa de Marlanao; 
Coilumbia; Güines; Madruga; Catali-
na de Güines; San Nicolás; Santa 
Cruz del Norte; Canasi; Trinidad; 
Condado; Ceduces; Abreus; Manzani 
Uo; Dos Caminos; Sampre; Blram; 
América; Songo; Macurijes; Tlgua-
hos y Baracoa. 
Un artista que surje. 
E l señor Félix N. Díaz. 
Ganado tiene al empegar un puesto 
de honor por sus propios y relevan-
tes méritos. 
Cubano, hijo de Matanzas, renunció 
a las aficiones literarias de loa albo-» 
í e s de su juventud para consagrarse 
con fe y entusiasmo al arte foto-
gráfico. 
Arte del que se hizo devoto cuan-
do nostálgico, ansioso de volver al 
lado de ios suyos, sentía el tedio del 
hojrar lejano en medio de su errante 
vida 
. Durante un lustro de ausencia lle-
gó a la perfección de sus estudios 
en los talleres de la famosa casa me-
jicana de Napoleón. 
Trajo de la capital azteca una eje-
cutoria que le hubiera bastado para 
hambrearse con Handel, con Bles, 
cen todos los grandes fotógrafos de la 
Hal-.ana. 
No lo quiso asi. 
Su modestia lo detuvo. 
No hubiera podido tampoco engol«| 
far^e en una Intensa labor sollcitadí 
como se encuentra su atención pM| 
los deberes universitarios. 
Piel a I03 impulsos dfc una vocacldi I 
Irresistible está cursando los esto* 
dios de Medicina. 
Sus ocios, aunque muy contados, ni 
be aprovecharlos cultivando el artéj 
de Daguerre. 
Son numerosas las fotografías qn<| 
tiene hechas de damas de nuestra so* 
elfdad el joven Félix N. Díaz de Ver». 
Conozco muchas de ellas que mi 
autorizan a proclamarlo como un ar« 
tista en quien predomina, caracterl» 
zando sus trabajos, la nota de cuatOi 
delicadeza y elegancia. 
No tiene studJo ni abierto galerií 
ê te sencillo y encelenta fotógrafo cu* 
baño. 
Pero está siempre solicitado. 
De casa en casa. 
S E L I Q U I D A N 
l . O O O 
S i l l o n e s 
e n $ 3 2 . 0 0 
e l p a r . 
L o s m i s m o s que a n -
tes cos taban $ 8 0 o o 
L A M O D A 
NEPTDNO Y GALIANO. TELEFONO A A 4 5 A . 
LA S enfermedades nunca vienen sin una causa que las origine. Las personas que tienen un ex-t 
cesivo trabajo, que fuman mucho, que 
toman bebidas alcohólicas, que ducr- i 
men poco y que no hacen ejercicio al 
aire libre no pueden disfrutar de buena 
salud. 
Las malas costumbres y los excesos 
aumentan la formación del ácido úrica 
que entorpece y debilita los ríñones. 
Para que estos órganos funcionen 
como verdaderos filtros de la sangro 
deben estar sanos y fuertes. 
Ríñones débiles significan filtración 
iricompleta, que deja el peligroso ácido 
úrico en el organismo produciendo 
desórdenes urinarios, dolores de es-
palda, mareos, indolencia, enflaqueci-
miento, hidropesia, inflamación de los 
riñones y de la vejiga, dolores reumá-
ticos, nerviosidad y otros síntomas de 
enfermedades graves de los ríñones. 
Las buenas costumbres dan buena 
salud porque disminuyen la forma-
ción de ácido úrico con lo que el tra-
bajo de los riñones es menor y por lo 
tanto, la purificación de la sangre más 
completa. 
^ Las Pildoras de Foster ayudan a los 
ríñones en el desempeño de sus fun-
ciones y los vigorizan, ablandan los 
canales urinarios, regulan la vejiga y 
combaten con éxito casos tenaces de 
hidropesía, reumatismo, piedras y de-
más desórdenes producidos por el ácido 
úrico. 
Cuando haya necesidad de recurrir 
a una medicina para los riñones tó-
mense Las Pildoras de Foster. Esto 
es por sí, una buena costumbre. 
De venta en todas las boticas. Solt* 
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos absCH 
latamente gratis. 
(7) fOSTER-McCLELLAN CO, 
surauo, n. v., l". u. a. 
Hemos recibido un eran 
a -
surtido de modelos de 
S o m b r e r o s P r i m o r o s o s 
« a D E S E O " 
G a ü a n o 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 , 
N el golf, la exactitud, combinada con 
el equipo apropiado determinan la 
dirección satisfactoria 
j L a misma precisión entra en la produc-
ción de las G O M A S "UNITLD S T A T L S " . 
L a s C o m a s United S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C c L t d 
HABANA 88. HABANA 
(Tenemos dUí r ibu idorea en toda ta Ista) 
Ktyat Cird tUhht Xfid Chain T W Vin Tt-d TUln Tr,aí 
A f í O O X X g 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 6 de 1921 P A G I N A C I N C O 
E L A C T O R V A L L E 
« notable af0¿ lllag la dirección 
con ^ de Ope^ta cuenU 
i ^ S S ^ ^ e n t r e el púb11' 
l^e^ ^ b e n e f i c i a d o el estreno 
tía ele6l<i fma en dos actos titula-
la V^tomlm J un her roU or ig i -
^Phlstorla . ^ / M a r l o costa, cé-
a l ^ L f T u r i ^ u c c i o n e s del mis-
u n por 
0 ^ de ?̂síca deliciosa. 
O* % 1 ^ la celebradísima ac-
Mfl csinas- ia de plerrot. 
!DCa t e n t a c i ó n de dicha pan-
r?Juirá un acco de concierto 




L o s P a r i a s 
Ejecutarán después obras diversas 
el concertista Michael Nlcastro y el 
joven pianista cutan> Pppito Bchá-
nlz. 
Con el beneficio de Enrico Valle fi-
ne1 iza la temporada actual de Payret. 
Ocupará el rojo coliseo Reglno. 
Por diez díaa. 
Debuta el viernes, proponiéndose es 
trenar la últiaia obra de Villoch, la 
« t e UeVa por titulo Delirio de aatomd 
ril , de palpitante actualidad-
Cuanto a la Compañía de Opereta 
debiste de su proyectado viaje a la 
ciudad yumurina para volver al Na-
cional. 
Dará cuatro funcioa.íSj siendo la 
pilmera mañana, con L a Casta Susa-
nrtmertt» u ut , l s  ra a pj.eci08 verdaderamente populá-
i s Paglaccl y Ia Jotft de la i res 
'ntará el siempre ^ Va deSpués a Méjico. 
alazar 
B O D A S D E A B R I L 
- ña dichos. 
Tom,a THe'la del Cristo 
tn t*Aa. fu5 en la n.aúana del do-
de la linda «efiorita Tete 
ing" 1 Estrada, meritísima Docto-
nrare Ciencias, y el joven abogado 
-Ramón Hernández Flgueroa^ au-
, 8 ^ la cátedra de Derecho Penal 
^Universidad de la Habana 
i» vu . ia intimidad de la 
' ^ S o n W o s los sefiores DesI 
^ Sl ix y Mauricio López. 
eri0 el lun^s 18 ¿oí corriente, a 
paryeVe y media de la noche, está 
arfada la boda. 
?0 demorarán las invitaciones. 
Eg para el Angel. 
¡ S t a los padrinos el seflor Gre-
, Alvarez, padre de la desposa-
la respetable madre del novio, 
. Jra Juana Flgueroa de Hernández. 
[Testigos. 
fnatro los de la novia. 
Ti doctor Claudio Mimó, catedrático 
la Universidad de la Habana, los 
er 
señores Marcel Le Mat y Gonzalo E s -
trada y el doctor Emilio Alamilla, ca 
tedrático del Instituto Provincial. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el ingeniero Mi-
guel Paaverlo, los doctores Enrique 
I.avedán - Leopoldo Lsdón y el se» 
ficr Abelardo Tous. 
E l traje que lucirá la encantadora 
flnm'éc ha sido diseñado por el exqul 
sito artista Rogelio Dalmau. 
Traje precioso. 
Como lo será el ramo de mano. 
Regalo que llegará como ofrenda 
do admiración, de afecto 7/ de sim-
patía a Teté Alvarez Estrada. 
Confiado ha sido al fino gusto e 
Inimitable maestría de los hermanos 
Armand. 
En su originalidad y en su belleza 
será digno ríe la linda novia a quien 
está dedicado. 
Será de nueva creación. 
Una ;iligranat 
E N E L A T E N E O 
rn recital de plano. 
L ofrece el profesor Falcón. 
Dispuesto ha sido para las nueve 
1 ¡a noche de hoy en la gran sala del 
Tj^pi-ograma, combinado con selec-
,5 e interesantes números, está divl-
Jáo en cuatro partes. 
[Dedicada una a Chopin. 
I Escogidísima! 
iLa tercera parte, por las piezas de 
le ccnsta, merece mención singular, 
ftáasc aquí: 
I._Sonat» ÍGHep). 
Danza Húngard (Brahnaa). 
£ Flleuse (Chamlnade). 
,_Etlncelle3 (Moszkowskl. 
Pondrá término al concierto el Wed 
diug-C'ake, de Saint Saeas, que por 
vez primera se ejecuta en la Habana. 
Lo interpretará en el piano el se-
! ñor Alberto Falcón acompañado por 
i un quinteto de cuerdas que forman 
I el notable violinista Joaquín Molina 
' y los profesores Amadeo Roldán, An-
tonio Caballero, Alberto Roldán y 
Juan Espada. 
E n el Conservatorio Falcón, en la 
calle de Aguila 71, están de venta 
loa billetes de entrada. 
Su precio es dos pesos.. 
Por persona. 
Nuestro querido y admirado 
amigo Miguel Angel C a r b o n e l l — 
autor de Hombres de nuestra 
A m é r i c a y Evocando al Maestro, 
dos obras que han obtenido un 
é x i t o enorme—tuvo la bondad de 
enviamos su ú l t imo libro. Los pa-
rias, dedicado a los empleados p ú -
blicos. 
V e d lo que dice Carbonel l : 
" L a realización del Ideal manteni-
do en estas páginas Interesa a todos 
log empleados como medio único de 
alcanzar, en lo moral y en lo mate-
rial, la posición que les corresponde 
como factor de potencialidad positiva 
en las dificJplJnas humanas." 
¿ U n juicio nuestro sobre M i -
guel Angel Carbonel l? 
No tenemos autoridad para emi-
tirlo. 
Pero oid a L u g o - V i ñ a : 
^Su estilo, como su palabra, es ful-
míneo. Gusta de las Imágenes rotun-
das, del estilo amplio sin desborda-
miento y sin vocinglería de los temas 
de elevación donde las ideae uo oro-
tan como en un jardín de hierbajos In-
dignos, del elogio cálido cuando es 
justo y de la diatriba airada y aplas-
tante cuando la inspira una Indigna-
ción slncem y una santa cólera. Por 
su vida, es todo un caballero; por su 
ideación, es todo un señor de altivo 
penacho y espada flamígera. He co-
nocido a pocos hombres tan dignos 
como él de la admiración y del apre-
cio. Su palabra ha sido siempre para 
mí la de un amigo que Quisiera dejar 
de serlo para trocarse en hermano. 
Tiene un talento claro y luminoso. 
Tiene un gran corazón." 
¿ Q u é decir d e s p u é s de leer es-
to? 
Punto. 
T A B L E T A S 
K ' M d i D S 
P A R A 
E L C S T O M A H O 
r 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScetL 
En (rasqaitos de módico precio. 
P í d a l o s en l a t Bot icas . 
P a ñ u e l o s f r a n c e s e s 
D e s e ñ o r a y n i ñ o 
E L D O O T O R A L A M I L L A 
lUn día feliz. 
•Lleno de congratulaciones. 
¡Fué el de ayer, en ia festividad do 
^- Eirilio, para un notable especla-
i b! par quc muy cumplido ca-
lllero. 
íííe refiero al doctor Emilio Alaml-
7 Requeijo, catedrático del Insti-
íe Segunda Enseñanza y fun-
dor, a la vez que director, de uno 
los gabinetes de radiografía mejor 
utójips de la Habani. 
Fueron Incontables las demostrado 
de afecto, consideración y simpa-
tía que recibió el doctor Alamilla. 
Las tuvo en todos los momentos de 
«us amigos, de sus discípulos y de 
sus clientes. 
Nuevos testimonios todos del alto 
aprecio que goza en esta sociedad 
tanto por sus méritos científicos co-
"mo por sus cualidades personales. 
Pláceme consignarlo ssí para sa-
tisfacción del Cietinguido doctor Eml 
lío Alamilla. 
A l que mando un saludo, 
Con mis felicitaciones. 
M U S I C A C U B A N A 
[Otro concierto hoy. 
|En la Sala Espadero. 
|Lo ofrecen con obras exclusivamen-
! de autores cubanos el tenor Marla-
Meléndez y ios jó/enes planistas 
Itíllermo Castro López y Ernesto Le-
liona. 
aquí el programa: 
l'al Aonírftate ae^nl (Marín Varona). 
I(b) DeBongaño (J. A. González). 
MARIANO MELENDEZ 
GUILLERMO CASTRO LOPEZ 
|W Otoño (romanea »ans paroles) 
j _ (Lecuona). 1 
(o) Dama cubana Número XII <L«-
cuona). 
Me) El dme (mano Izquierda) (Le-
cuona). 
¡ERNESTO LECDOyA 
Id) Karaball (Soler). Acompañado al 
Iflri T1)lano Por su autor. 
|W La foja de la tórtola (Blanck). 
planista acompañante: G. Oas-
tro LOpez. 
MARIANO MELENDEZ 
Id) En la playa blanck). 
(b) Vals Improntn ÍM. Jiménez) 
ERNESTO LECUONA 
(a) Serenata criolla (Rolg). Acompa-
ñado al plano por su autor. 
(b) I.lnda cu'jana (criolla) (Sánchea 
de Fuentes). 
(c) Qnanflo radran le fodle (SSnchez 
de Puentes). Acompañado al pla-
no por su alitor. 
MARIANO MELENDEZ 
• VI 
(a) Muslo-Box (Lecuona). 
(b) España íVals^Jotn) (Lecuona). 
ERNESTO LECUONA 
vir 
(a) Abril (Berreuse) (Lecnona). 
Cb) Vals 'de Plerrot (Lecuona). 
(c) l>eBilaalón (criolla) (Lecuona). 
(d) A ana grolondrlna (Barcarolla) 
(Lecuona). 
MARIANO MELENDEZ 
Acompañado al piano por su autor. 
Además cantará el tenor Meléndez 
L n fuga de la tórtola y L a huérfana, 
de Hubert de Blanck, acompañado al 
plino por Lecuona. * 
E l concierto está anunciado para 
las ocbo y media de la noche. 
Hora fija. J ..i 
A c a b a de llegar un surtido es-
p l é n d i d o . 
De hilo, muy finos. 
E n colores enteros. 
Blancos con la orilla de color, 
cuadrados y redondos. 
Blancos con rayas de color en 
la orilla. 
Y blancos con la orilla de co-
lor y destacando, sobre la n í t ida 
blancura del p a ñ u e l o , una original 
figurita bordada en colores. 
Todo hecho a mano primoro-
samente. 
De venta en el departamento de 
art ícu los de punto de señora y de 
n iño . 
E n el propio departamento pue-
de verse el interesante surtido de 
calcetines de "conchita" y lisos, 
de n iño . 
Todos los t a m a ñ o s y a todos 
los precios. 
Camisetas de c r e p é santé y de 
punto, blancas y crudas. 
Medias de señora , de ch i f fón 
y de malla. 
Todos los colores. 
Medias blancas, de hilo, de 
muselina de hilo y de a l g o d ó n , 
muy finas. 
Precios especiales. 
L a ofrecen el comandante y oflcla-
! lídad del Minnesota para despedirse 
'ce la Habana. 
De Invitación. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Exclusivos Representantes de la 
Porcelana R O S E N T H A L . 
Dada la constante demanda de 
nuestros clientes, hemos logrado 
que esta gran Fábrica nos haga 
un embarque mensual, y as í ten-
dremos el completo surtido de la 
famosa porcelana. 
H I E R R O Y jCOMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 6 8 ; y O 'Reüly , 5 1 . 
Hemos recibido un surtido de 
camisetas de n iño , de hilo, PR, 
en to^os los t a m a ñ o s . 
L i e n z o s y b a t i s t a s 
Lienzos para camisas y ropa in-
terior de caballero. 
No dejen de verlas en nuestro 
departamento de telas blancas. 
Han venido anchos especiales 
para fundas, p a ñ a l e s y s á b a n a s 
de n iños . 
A la vez pueden ustedes ver, 
entre otros interesantes art ícu los , 
nuestra c o l e c c i ó n de batistas pa-
ra l encer ía de señora . 
Calidades superiores que antes 
no se encontraban en ninguna 
parte, pueden obtenerse hoy en 
nuestro departamento de telas 
blancas en una variedad sorpren-
dente. 
N u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de recibir gran surtido 
de lámparas finas de bronce y cristal, 
juegos de Luis X V y Luis X V I y estilo 
Imperio con rejilla y tapizados, Jn»« 
goa de mimbre con cretona, todo da 
loa últimos modelos •uiopeos finísi-
mos y un cincuenta por dentó más b«-
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé Juvenl' ha M o «reado 
fijra facilitar el desarroUo de laa 
Joven citas, convirtléndolaa gra-
dualmente en mujeres elegante». 
C o r s é C i n t u r a 
De un noTlsliB* telMo elá^tte» 
toramente horadad0- , _ 
Bi el único qne a '̂1l»hn*nt.* J£ í?I 
mlendan en Francia U* emlnentía» 
médica a , . 
I ^ a i parí climas troP,«a,e,L-i. M 
Flexible. Heero, horadado. 
llena*, pastas ni hebilla. 1<̂ ns*!*T,J* 
para laa damas la f*?1611 
¡raeCo; poique "mol '-aa" 'a« í0™"-
oonserra la "ondulaciin' de ^ Hnea 
y facilita los moTlmlentos. especial-
mente en el baile y \os r^ortt tñ. 
Es d» ana eflcacl.t soberana para 
prerenlr la obesidad de» talla. d«l 
abdomen t de las cadwa 
Maison Violetle.-Ma. P. defernaDiIez.-Nepluno34. Tel.A-4533 
1 
f f 
rato que los predoi antiguos. 
" L a l o d a 
N e p t u Q O y G a l l a n o 
C 234<» 
EXHIBICION 
alt I5d 23 
. r . L E Z A 
J1KÜJANO DiSI- a o S P i T A I j 
••ftLEHCKUES" 
Especialista 7 Ciiulano Graduado da1 
los Hospitales 'le N«-w York. 1 
ESTOMAOO «1 INTESTINOS 
San Líuarc «ranina a ParaeT»-
rancla 
P r e s é r v e n s e t o d o s 
contra los malos efectos del 
sudor. 
S U D O R A L 
es un producto de la gran 
p e r f u m e r í a " F L O R A U A " de 
Madrid, que anula las conse-
cuencias desagradables del su-
dor. 
E s inofensivo, es desinfec" 
tante, beneficia la piel, es, en 
í u m a , un maravilloso desodo^ 
rartte, que convierte el sudor 
Kumano en un l í q u i d o transpa--
rente y completamente inodoro* 
Sudoral e s tá c o ^ d e r a d o por el Laboratorio Municipal de Ma-
drid como una L o c i ó n desodorante poderosamente ant i s ép t i ca e in-
ofensiva. 
E s como el J a b ó n Flores del Campo un maravilloso producto de 
1-, »r*n per fumer ía F L O R A L I A , de fama mundial. 
ae« por loa altps ejemplos de sencl-
lle/ y caridad con que reviste su san-
to ministerio. 
Lleguen estas líneas como expre-
\ lón de mi buen afecto basta el Pa-
dre Rivero. 
¡Que tenga un día felizI 
De amor. 1 
Siempre gratas noticias. 
Para el simpático Joven Luis Feli-
pe Gutiérrez ha sido pedida la mano 
oe la graciosa señorita Mercedes Pé 
rez Castañeda. 
1 Enhorabuena! 
Un vástago más. 
E n la felicidad de un hogai. 
Angelical baby que colma de ale-
arla al querido amigo doctor Enrique 
Porto, Juez de Instrucción de Marla-
nso, y su Interesante esposa, María 
Luisa Jorrín de Porto. 
Alegría de la que participa, ante 
su nuevo nieto, la distinguida dama 
Toyó Ramírez Viuda de Jorrín. 
Llegue a todos mi felicitación. 
F L O R E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
e n t o d o s c o l o r e s 
A G U A C A T E . 5 8 
A . E S T R Ü G O y H N A . 
De viaje. 
E l señor Constantino Martínez. 
Este apreciable amigi, pertenecien 
te a nuestra plaza comercial, tiene 
tomado pasaje en el vapor Monserrat 
rara dirigirse a su üerra natal de 
Santander. 
Va en viaje de recreo. 
¡Felicidades! 
alt 8d 4 
Hoy 
E l té de Almendare^ 
Con baile, durante toda la tarde, «u 
la terraza del elegante hotel-
L a fiesta vasca del Nuevo Frontón 
on sus favoritos miércoles. 
E l Jal Alai. 
Y una fiesta en baiiía-
F I E L D D A Y 
«esta anual, 
j^a fiesta deportiva 
«¡J- field ^ en Ia Quinta L a 
v, . ' de 103 Padres de Belén, en 
Mirlada de Luyanó. 
«caos están todos los preparativos 
le celebrarlo el domingo 24 del 
ente. 
lado parece a revestir este año 
T A-n ̂  ̂  •»» 
fe «le 
Nent 
k S ^ 0 1 " y una animación que 
Bahrá * a tod09 103 anteriores lDra actos nuevos. 
Con otros poderosos atractivos. 
E l Padre Morán, que en todo lo que 
so relaciona con el auge y enalteci-
miento del Colegio de ^ e l é n desplie-
ga las más felices iniciativas, espera 
dsi fíeld dny próximo un éxito sin 
precedente. 
Se hará una exíensa invitación en-
trp los elementos oficiales y las fa-
nil ias del mundo habanero. 
Una fiesta de sport. . 
E n un ambiente de distinción. 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a T u r n o s a h o r a f i j a 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o 
C h a l e s d e S e d a 
Nueva remesa de chales de seda, 
franceses, bordados y pintados, aca-
ban de lelgar. 
También tenemos velitos y manti-
llas do chantlUy. negras. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Use Crema Trixie, la que usa la 
Mnrfn. flr I n el aterra. 
W L A F L O R D E P A N D O " 
B i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e la H a b a n a y i o s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
O 202 IND. « «k. 
S I MJUOO D E LA K A R I -
V k U m e n v i t i i usted en 
cualquier pobiadón de ln 
República. 
S « l . . . 
I Í S R e c i t o . 
fecreteLa^0che' al acaso. entre 
«1 Casino Un ?rupit0 reunido 
^ S e ^ i qUe está P ^ í m o a for-
^ muy W ^ o m i s o do una gen-
^ cu4 S .CI°sa vecinita del Ve-
4\cibi"lal del Tercl0 Tác-
6 este, como seña única, que 
es muy asiduo a las flastas de nues-
tra sociedad. 
No podría agreprar rada más. 
NI una sola palabra. 
San Celestino-
Festividad de este día. 
Cúmpleme saludar al que es tan 
querido de todos en esta casa como 
el bondadoso Padre C^.estíno Rivero, 
párroco de la Iglesia del Espíritu 
Santo, muy estimado de sus feligre-
^ P i í a s , el café que recibe " L a Fior de Tibes" 
^ ! ^ j g U - 3 8 2 0 > es \ o m e j o r d e í o m e j o r 
G - H . F I N L A Y & C o . 
Agenf ^ A Z U C A R E S 
res Genera/es de l a C í a . , Confra I n c e n d i o s 
V ^ 0 6 A s s u r a n c e C a L t d - L o n d o n 
U s l a d í 0 ^ * par t i t : iPar a s u s c / / e n f e s y a m i g o s , h a b e r 
E d i f T - 5US of ic inas de l a H a b a n a , a l nuevo 
t l C 1 0 G O M E Z M E N A . 9 o p i s o 
é é 
R E S F R I A D O 
R e s f r i a d o 
C a t a r r o P u l m o n a r 
T i s i s , C a t a r r o I n t e s t i n a l 
C a t a r r o d e l a V e j i g a 
su evolución normal, minando la vita-
lidad y la capacidad de resistencia 
contra la enfermedad. Demuestra que 
las barreras van cediendo y dejando sin 
defensa al organismo, contra los gér-
menes de la tisis y la pulmonía. . 
^ F r a OBISPO y A G U I A R 
nwn/ay. T e / s . / 1 . 8 3 0 0 y A . 2 2 Í 6 . A p a r t a d o 5 2 8 , 
02644 164-1,0. 
E l "resfriado "que dura mucho tiem-
po, mejorando a veces, empeorando 
otras, es por lo común catarro. No es 
el "sencillo" e "inofensivo" consti-
pado como se le considera comun-
mente. Por el contrario, es el primer 
paso que ha conducido a miles de per- _ T ^ T " * Y > ? T I t T A 
sonas a la tumba prematuramente. r* M M - f t ^ B A 
Aquellos que padecen catarro, notan I * i C i JL M~J M.TÍKS l ^ J T b , 
pronto qie van perdiendo energía y 
que se apodera de ellos una languidez 
cada vez más acentuada, notan que 
desaparecen los poderes vitales y estas 
son las señales que marcan el peligro. 
Eato demuestra que el catarro sigue 
Destruye el catarro en su origen. 
Este descubrimiento científico pone 
fin al reinado del catarro. Esta enfer-
medad ya no podrá desafiar impune-
mente los esfuerzos tendentes a elimi-
B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o d e l o s 
P u l m o n e s , 
H í g a d o , E s t ó -
m a g o , R i ñ o n 
y V e j i g a . 
E s t o s s o n l o s p a s o s 
s u c e s i v o s d e m i l e s 
d e P e r s o n a s e n 
c a m i n o a l a t u m b a . 
narla. Al atacar el mal de raíz en la 
sangre, PE-RU-NA destruye el cata-
rro tan rápidamente y de una manera 
tan segura, que es en realidad maravi-
llosa. Es un triunfo científico, la 
realización de años de estudio. Des-
truyeelcatarreen.cualquier parte que 
se encuentre. 
Compre una botella de • PE-RU-NA 
en la Droguería o Botica hoy mismo y 
comience a librarse de esa terrible e 
insidiosa enfermedad. No lo deje 
para más tarde. Cada día que pasa 
aumenta el peligro. Compre r E - R U -
NA precisamente hoy. 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , £ . U 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C A C A O 
A L A V / O I N E 
" S A ñ S O N " 
P E C O M E N D A D O E S P E -
C I A L M E N T E P A R A I P 5 
• e K F £ P M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 
D E V E H T A E N L O S C S T Á t e r i l E N T O S O E ^ V E R E S F I N O S 
H I P Ü F 0 5 F I T 0 S 
D E L D r . - J . G A . R D A . N O 
D e seguro resultado en las A F E C C 1 U I N K S S I F I L I T I C A S 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N F A C T O S Y M A N C H A S por grave 
que sean. E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
M A , y cuanto provenga de vicios o impurezas de l a sangre, adquiri-
dos o hereditarios. . 
U N M A G N I F I C O S U R T I D O D E L A M P A R A S 
Tenemos el. gusto de anunciar a nuf stros clientes que hemos recibi-
do un gran surtido d9 lámparas alemanas y valencianas que damos a pre-
cios sin competencia , 
Compre usted sus lámparas, y demás útiles de sü casa, ea 
" L A A N T I L L A 9 9 
(Préstamos.) PÍGÜKAS, 72. 
P L I S A D O S 
QUE DURAN T I N T O COMO LAS SAYAS 
DOBLíADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L 1 E G A S T AGUACATE. J . 3IARSAL T CO. 
M O N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 2 1 
¡ E S P E C T Á C U L O S 
G r a n T e a t r o " V E R D U N 
L a 1 1 l / a d e l L o b o S o l i t a r i o 
R e p e r t o r i o : H A V A N A F I L M E X C H A N G E . 
N E P T U N O 3 3 , A L T O S . 
f f C O N S U L A D O Y A N I M ^ J 
M a ñ a n a J u e v e s 7 d e A b r i l , e s t r e n o en C i i ^ 
P i d a f e c h a s p a r a l a s s e r i e s 
e p i s o d i o s J U A N C E N T E L L A 1S 
J a c k H o x i e , L A M O N A D E HlErfer 
p o r A n t o n i o M o r e n o . R o 
E N 7 A C T O S P O R 
L O U I S E G L A U M 
2d 6 
f ^ w - e u i h í l p h g a n z 
Célebre planista contratado por la So cledad Pro Arte Muslcaií, que ofrece-
rá tres conciertos en el Nacional. ..¿ fj] 
^SAMARA LA DíDIAJíA" 
So estrenó anoche en Payret, por la 
|compañía de opereta Vajle CsUag, la 
(opereta en tres actos, dell maestro 
[ Wlntorberg, titulada Samara la in-
úlana. -.1 ii..-jiÁÍ¿Úítü 
L a obra estrenada obtuvo una mag-
nifica interpretación. 
L a notable tiple cómica Stoffi Csl-
Uag, en eü role de Ketty Wood. de-
mostró una vez más que figura en 
primera línea entre las artistas de su 
eénero, 
i Irene Rulz, en ed papel de Miss 
[Pearly de Queensland, obtuvo entu-
i elásticas celebraciones. 
E l gran actor EJnrique Vaílle, que 
I'ICB también un excelente director, se 
[condujo admirablemente en el difícil 
i ¡papel del Conde mamo Hitamaro (Ja-
ponés) . 
José Vela, que tenía a su cargo «1 
y é l i x VandeVin, estuvo a gran altura. 
Contribuyó a la eficacia del con-
junto el resto de ¡[os artistas. 
L a obra fué muy bien presentada. 
• Esta noche se celebrará una gran 
función extraordinaria en honor y be-
neficio del aplaudido primer actor y 
director Enrique Valle. 
Función que, puede asegurarse, re-
sui-tará un espléndido succés artístico 
y social. 
1 U C I 0 J Í A L 
L A COMPAfiTA* D E OPE-
R E T A V A L L B - C S I L L A G . 
L a notáble Compañía de opereta 
Valle-Csi'ilag, que dirigen la notable 
tiple cómica SteCfi Csillag y el gran 
actor Enrique Valle, embarcará en 
brove con rumbo a Sud América. 
Dicha Compañía dará cuatro fun-
ciones de despedida en el Teatro Na-
cional. ai precios populares. 
L a primera de estas funciones se 
celebrará el Jueves 7, con la opereta 
L a Casta Susana. 
Los principales paleles de esta obra 
estarán a cargo de Steffl Csillag y 
Enrique VaUe. ¡ -1 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en la conta-
duría del Nacional. 
L a luneta con entrada costará un 
peso 50 centavos. 
E l domlng-', dos funciones. 
P A T R E T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función en honor 
y beneficio del primer actor Enrique 
Valle. 
Se ha combinado un intwesante 
programa. 
Se representará el segundo acto de 
la opereta L a Corsetera de Montmar-
tre. 
Se estrenará la pantomima L ' Hls-
toiro d' un Prierrot. del célebre com-
positor Mario Costa, que constituye 
una de las mejores producciones de 
su género. 
Además de esta obra en dos actos, 
habrá un acto de concierto en «1 que 
toman parte el célebre, tenor Manuel 
Saílazar, que cantará el Arioso de la 
ópera I PagtHaccI. y la Jota de L a 
Alegría de la Huerta, 
i E l famoso violinista Mlchael Nicas-
tro y el notable pianista cubano 
José Echaniz, ejecutarán obras esoo-
cogidas. 
Las localidades para esta función 
se hallan de venta en Da contaduría 
del teatro. Teléfono A-7157. 
• • • 
BEGEVO EN PATRET 
L a compañía del popular Regino 
López reaparecerá en el teatro Pay-
ret el próximo viernes 8, para una 
corta temporada en la que serán re- ( 
presentadas las mejores producciones 
de Federico Villoch. 
Entre las obras que se estrenarán 
figura la última r.o Villoch, titulada 
Delirio de automóvil, conceptuada co-
mo una de das más interesantes que 
ha escrito el famoso comediógrafo. 
E n Delirio de automóvil, Villoch 
presenta una serle de interesantes es-
cenas envueltas en la realidad y que 
él ha sabido envolver en severa crí-
Dellrlo de automóvil es una obra 
en la que Villoch hace derroche de 
gracia. 
Jorge Anckermann ha escrito una 
Inspirada nrúsica de puro sabor crio-
llo. 
Pepe Gomia, el gran escenógrafo, 
ha pintado magníficas decoraciones. 
Puede asegurarse que el estreno de 
Delirio de automóvil en Payret, re-
sultará un brillante succés. 
*• • • 
M A R T I 
E l programa de illa función de esta 
noche es muy variado. 
E l Coloso de Rodas, obra que ha 
obtenido un magnífico succés, volve-
rá nuevamente a escena en la segunda 
tanda. 
E n esta obra se distinguen Clpri 
Martin, Enriqueta Soler, Juanito Mar-
tínez, Palacios, Daroca y López. 
Completará esta tanda la zarzuela 
cómica de Paso y Jiménez, con mú-
sica deü maestro Chueca, L a corría de 
toros. 
E n la primera tanda sencilla s^ 
anuncia la. graciosa obra titulada Los 
Apaches de París, gran éxito de Clpri 
Martin y Manolo Noriega. 
Mañana se celebrará una función 
extraordinaria en la que se pondrán 
en escena la zarzuela Marina, por el 
tenor Sal azar, y L a Bruja, por María 
IJaureguízar, María Caballé y Ortia de 
t á r a t e . 
Se anuncia para el próximo viernes 
el estreno de una revista que ha al-
canzado gran éxito en España: L a 
Perfecta Casada. 
Para esta obra se está confeccio-
nando un lujoso vestuario y se pintan 
magníficas decoraciones. 
* * * 
C A M P O A M O R 
E n los turnos de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
cinta titulada E l Mentecato, por el no-
table actor Douglas Fairbanks. 
E n la tanda de las ocho y media se 
proyectará la cinta Amor que redime, 
por la notable actriz Alma Rubens. 
En los demás turnos se exhibirán 
cintas de te Universal. 
Frente a la vida, notable produc-
ción cubana, se estrenará mañana 
jueves. 
E n las tandas elegantes del sábado, 
Su media naranja, por la notable ac-
triz Allce Brady. 
A fines de este mes se estrenará la 
cinta CapuíHos rotos, obra maestra de 
Cirlffith. 
Se anuncia otro estreno: Lazos de 
honor, por Sessue Hayakawa. 
E n breve, otra cinta de los artistas 
unidos, creación de Mary Pickford-
* * * 
EL BEJíEfTCIO I>E MARIA CABA-
L L E 
E n fecha próxima se celebrará una 
¡fulnción «tíraordinl&Tla ^n honoir y 
beneficio de la simpática tiple María 
Caballé, que cuenta en el público ha-
banero con bien ganadas simpatías. 
E l programa combinado por la em-
presa de Martí para esa función, tie-
ne muchos atractivos. 
Tomará parte el popular actor de 
AJhambra, Sergio Acebal. 
LA DESPEDIDA ^DEL TENOR MA-
NUEL SALAZAR 
Mañana se celebrará en el concu-
rrido teatro de la calle de Dragones, 
una función extraordinaria en la que 
se despedirá del público habanero el 
gran tenor de ópera Manuél 
L a obra escogida por7i 
tenor es la zarzuela de • pl) 
riña. 
Se cantará también la en* 
del maestro Chapí La W ? 5 i 
ría Jauregulzar, María Cahín1^ 
tiz de Zárate. » ^att«ffl 
* * * 
R U D O L P H G A N Z 
E l Célebre pianista Rudolni, 
que ha sido contratado por i. 
dad Pro Arte Musical. ofrerL 
recitales en el Teatro Xacioní1 
días 12, 15 y 17 del actual 841 
Cada socio tiene derecho jww 
cuota mensual, a un abono dé Id 
A los socios que deseen naiS 
les descontará del valor de é¿S' 
precio de las lunetas a que 
derecho, quedando éstas para la 
al público. 
CONSUELO M A Y E N D l ; 
Esta simpática xrtista 
• • • 









< < O L I I V I P I C , , 
A v e n i d a d e W i l s o n y B . 
"CAPULLOS ROTOS" (Brokon 
Blossoms), ha batido todos los re-
cords de costo. E l mayor lujo, la 
más grande belleza, el más in-
tenso Interés, son las característi-
cas de "CAPULLOS ROTOS." 
Véala en "Campoamor" el 25, 26, 
27 y 28-
D e s d e e l V i e r n e s 8 
R E G I N O 
e n P A Y R E T 
B R E V E T E M P O R A D A D E A T R A C C I O N E S Y E S T R E N O S . T O D A S L A S O B R A S D E L R E P E R T O R I O 
D E R E G I N O . C O N V E R T I D A S E N E X I T O S D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D . P O R E L F E C U N D O I N G E -
NIO D E F E D E R I C O V I L L O C H 
T O D O S L O S D I A S S E V A R I A R A E L P R O G R A M A . M A G N I F I C A P R E S E N T A C I O N E S C E N I C A 
E S T R E N O D E L A R E V I S T A D E A C T U A L I D A D P O U T I C O . S O C I A L E S T R E N O 
" D E L I R I O D E A U T O M O V I L " 
< < G R I S M 
B a ñ o s y 17 , V e d a d o 
H o y M i é r c o l e s 6 e n l a s t a n d a s e s c o g i d a s , h o y 
E s t r e n o d e l a g r a c i o s a c i n t a m e l o d r a m á t i c a , i n t e r p r e t a d a p o r C o s t a n c e T a l m a d g e , titulat 
C A M I N I T O A R R I B A 
E l S á b a d o , 9 , E L S A Q U E O D E R O M A 
ha 
¡0DM 
C 2834 Id S 
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E n l a s T a n d a s e f e l a s 3 , 5 % y 9 % 
P R E S E N T A A L A S E S T R E L L A S 
M A R E A R O A S t O Y G . C I M A R R A 
A r t i s t a s m i m a d o s d e l o s p ú b l i c o s E u r o p e o , e n 
S I L A B A S A R D I E N T E S 
G r a n d i o s o d r a m a S o c i a l d e l a v i d a M o d e r n a 
P r o d u c c i ó n d e l a " G U A Z Z O N I F I L M , d e R O M A " 
LUJOSA P R E S E N 7 A C Í 0 N , P R I M O R O S A S F 0 T 0 C R A F I A S , G R A N M O V I L I D A D E I N T E N S I D A D D R A M A T I C A EN 
EL A R G U M E N T O . H A C E N D E " S I L A B A S A R D I E N T E S " M A G N I F I C A P E L I C U L A . 




















P I D A S U L O C A U D A D P O R T E L E F O N O ( A - 7 1 5 7 ) H O Y MISMO, Y 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O . P O R L A C A L L E D E SAN M A R T I N 
E S T A T E M P O R A D A S E R A D E M A Y O R C O N C U R R E N C I A Q U E NINGUNA D E L A S A N T E R I O R E S Y 
L A E M P R E S A D E S E A Q U E E L P U B L I C O O B T E N G A SUS L O C A L I D A D E S C O N T O D A C O M O D I D A D 
R E C O J A L O S B O L E T O S E N L A 
( A N T E S S A N J O S E ) . 
r 
T E m o 
C A P I T 0 U 0 
D E S A N T O S y A R T I G A S 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
I N D U S T R I A y S . J O S E 
H o t e l A L M E N E ) A R E S 
C e r c a d e l a P l a y a 
I D E A L P A R A P A S A R E L V E R A N O 
C u a r t o s d e s d e $ 3 * 0 0 
A l m u e z o $ 2 C o m i d a $ 3 
" T E S " l o s J u e v e s , S á b a d o s y D o m i n g o s 
P r e c i o s E s p e c i a l e s p o r S e m a n a s y M e s e s 
I n c l u y e n d o c u a r t o y c o m i d a 
T e l é f o n o s : 1 - 7 1 1 0 , 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 
alt 
O l A R i O DE L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 2 1 P A G I N A SIETE 
í t r i b u n a l e s 
^ ^ ^ í _ anpKEHO | Quintaiia Chacón, contra la resolucl 
^ ^ ^ H f¡S . dictada en 17 de diciembre del pasa 
l̂octô ft ̂  Ofl mA* 
^e7,rt ^.-Ü y de lo 
^oioso-A^ j ^ ayer tarde 
a^l^ones electoraies. 
tiít» de lMnro^deiite3 da la Au-
i T ^ V v estaWeHdas poi 
ión 
i t     i i  l do 
año, por la Comisión del Servicio Ci-
vil, declarando terminados sus ser 
vicios como oficial cuarto que desem-
peñaba eu 01 referido organismo. 
Pleito sobre dlrlslón do comunidad 
de Bienes 











libeml Mariano Torres Be^ de lo Civil de esta Audiencia de los 
ntra o1 resultado de las autos procedentes del Juzgado de Pri 
" ^-ciales verificadas, en 151 mera Instancia del Bste, de esta Capi-
eI1 diferentes colegios i tal, promovidos por don Augusto Fer 
s*"" íí^^incla. I nández Busquet solicitando la divl-
^ el recurso, en nombre de'si5n ¿e comunidad de bienes eiisten-
S^070 plante, ©1 letrado licencia-• tes entre el mismo y doña Dolores Pl 
paJ"16 rorZo y Príncipe; y en re^ Mareanges viuda de Ortoll y sus hijos 
Isid0r 7>n de la Nacional, ira. \ Bartolomé y José Antonio Ortoll y Pí, 
i * * ^ ios letrados Alfredo L«.. sobre propiedad de las casas San José 
- ^ r i í í o s Pórtela. 
Í J J ^ ^ t a vista conclusa para scn-
números 130, 132 y 134, en esta ciu 
dad; ha resuelto confirmar el auto 
apeíado de fecha 18 de noviembre 
último y la providencia concori.ante; 
sin hacerse especial condenacióu de 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R 4 M O S 
Sefialamientos para hoy 
E N LO CRIMINAL 
SALA P R I M E R A : 
Contra H . J . Espinosa, por atenta-
do. 
Ponente, Plgueroa; Defensor, De-
mestre. 
Contra M. Martínez, por falsedad. 




na áel Fiscal dd Supremo 
Ernesto Valdós Suárez, 
muni^P*1 y correccional has „ _ 
3 muy poco de la ciudad d« Licencia 
de Cuba. I L a Sala de Gobierno de esta Audien 
•^^.p ai desempeño de su cargo cia ^ concedido quince días de licen-
J ^ y a l d é s Sdáxez, fué acdsado ^ ^ sueldo y p0r enfermedad a la tela PIcliardo: 
, comisión de diversos delitos, señora juana María Revilla, auxiliar, i . - . 
lose contra él varios sumarlos, — 
que se encuentra declarado jneZ sustituto 
1 g ¿o. L a Sala de Gobierno ha designado 
jibléa le es seguida una causa al Secretario Judicial del Juzgado de 
"miurlas al Presidente de la Au- Primera Instancia e Instrucción de 
^ de aquella provincia, de la* san Antonio de los Baños, señor Abe-
'anioce el Juez correccional de la) ¡ardo Piedra, como sustituto del juea 
6ecci6n do esta capital, por- municipal de ese propio pueblo. 
m i » injurias fueron proferidas; 
' ^ d é s Suárez en un artículo pu- Oficial de Sala 
meado ea el periódico "'El Tiiunfo'. | Ha sido designado el Archivero dft 
Itete Juido a pesar de haberse inl-, esta Audiencia señor Luis G. Vignier, 
to en 14 de octubre del año último, para actuar como Oficial de Sala de 
¡¡a podido todavía celebrarse la ia Segunda, de lo Criminal de esta Au-
¿el mismo, porque ol la policía dJencaa, debido al excesivo trabajo 
funcionarios, tanto del orden qUe pesa sobre la Secretaría de la re-
1 como 
fiscal, han podido en- feirida Sala Segunda, 
^ a dicho individuo. 
rajablemente ha venido luchan- Fianzas aprobadas 
FiBcal del Tribunal Supremo. ( m sefior p j - e g ^ ^ de la Audiencia 
ha aprobado la fianza prestada por la 
Compañía Habana por dos mil pesos a 
favor del señor Ricardo Kohly Fer 
nández, como Notario con residencia 
en el Término Municipal de Jaruco 
También ha aprobado otra fianza 
por igual cantidad y la misma Com-
pañía Habana a favor del señor Se-
gundo Maximiliano Trujillo, como No-
tarlo con residencia en Marianao. 
Lancis, para conocer el domi-
[el doctor Valdés Suárez, ges-
todas que han fracasado. 
E7Í L A AUDEEIíCIA 
¡Banco de la Libertad establece un 
recurso contra la Secretaría 
de Hacienda 
la Sala de lo Civil y do lo 
3¡o Adminisitratlvo de esta 
lencla ha establecido un recurso j Participando la detención del Beprc* 
oso el Banco de la Libertad sentante sefior CoiJado 
Anónima), contra resolu-j Por la Presidencia de la Audiencia 
a de 31 de Enero del corriente año, i de esta provincia, se ha dirigido co-
la Secretaría de Hacienda, que des-, municación a la Cámara de Represen-
toó el recurso de alzada establecí-1 tantos, acompañándole ol auto dicta-
contra resolución del Administra-1 do por el juez de instrucción de la 
de Reatas e Impuestos de h . Zona' Sección Segunda de esta Capital, por 
Id 
Y 
> l e s 
[Distrito Fiscal del Oriente de esta 
¿tal, dictada en 9 de abril de 1919, 
liquidación del impuesto sobre 
utilidades liquidas obtenidas por 
[referido Banco durante el año so-
vencido en 81 de diciembre, de 
mtra EesOludón del Presidente de 
Ifópública que ordeñó un pago 
También so ha establecido ante el 
4 
el cual se decreta la detención del 
Representante a la Cámara señor E r -
nesto Collado. ) 
SALA SEGUNDA; 
Contra Antonio Z . Lópej, por robo. 
Ponente, Plchardo; Defencor Pór-
tela. 
Contra Dionisio Brito, por hurto. 
Defensor, Per-
Contra Carlos M. Pérelz, por robo. 
Ponente, Plchardo; Defensor Demos 
tre. 
Contra Antonio Rodríguez, por ho-
micidio por imprudencia. 
Ponente, Caturla; Defensor, Super 
vielle. 
Contra José Núfiez. por lesiones. 
Ponente. Caturla; Defensor( Carre-
ras. 
SALA T E R C E R A ; 
Contra Manuel Fernández, por hur-
to. 
Ponente, TreUes; Defensor, Mar-
mol. 
Contra Ramón A . Boza, por false-
dad. 
Contra Alfredo Wo, por Infracción 
de la ley de drogas. 
Ponente, Llaca; Defensor Torrea. 
Contra Andréa Siñeira, por lesio-
nes. 
Ponente Llaca; Defensor, Rosado. 
Letrados, Parceló y de la Cruz. 
Mandatario Il las. 
Procurador, Sterling. 
Juzgado del Est©: 
Banco Industrial y del Comercio 
contra Domingo Llórente en cobro de 
pesos. 
Ponente, Vandama. 




Cuban Telephono Company contra 
resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Montero y Gaizueta. 
Mandatario, G. Quirós. 
Procurador Sterling.. 
Granados; Reguera; Figueredo; N-
Cárdenas; R . del Pino; R . Spínola; 
Llama; Matamoros; Antonio Roca. 
Laureano Carrasco; Mario Pérez 
Trujillo; Alejandro OTlellly; Raúl 
Corrons; Ronco; Perelra; Matamo-r 
ros; Alfredo Sierra; Jorge Menéndez; 
Bienvenido Pérez Sosa; Barreal; 
O'Reilly; Francisco Laredo Brú; José 
María Leanés. 
Francisco López Rincón; M. Ster 
yo; Ensebio Pintado- Esteban Yaaiz; E l señor Costales se dirige a la vi-
Enrique Alvarez; José J . Dennes; Pe lia de Infiesto, Asturias, donde residen 
dro Rubido; Mariano Edpiuosa; Ar-1 sus amillares y donde se propone pa-
mando Rota; Pablo Piedra. sar una temporada. 
Una grata estancia y muchas feli-
MANDATARIO3 Y P A R T E S : 
Miguel A . Renden, perfecto Díaz 
Valle; Joaquín González Saenz; Lo-
renzo Herrera; Fernando Campos; 
Marcelino Decampo; Francisco Ante-
quera; Laredo; Rafael Zuazo. 
Patrocinio Andarcio Acosta; Miguel 
Reyna; Francisco Zabarteá José An-
toliano Ferrer; Fernando G. Tariche; 
José Sanche Villalba; Rafael A . T>á 
valos Rodríguez; Tortees; Manuela 
Macías; Nicolás Aballí; Eugenio Ló-
pez; Agustín Garrido. 
l i a s P e r s o n a l e s 
cidades le deseamos. 
BENJAMIN GONZALEZ 
Hoy, en el vapor Monserrat, que sa* 
le vía New York, Cádiz Barcelona, em 
barca nuestro distinguido amigo el 
señor Benjamín González, prestigioso 
comerciante de Santa Clara y miem-
bro estimado do la Colonia Española. 
Va el señor González e nviaje de 
recreo, a pasar algún tiempo al lado 
de su familia. 
Deseamos un buen viaje y una grata 
instancia e nía madre Patia a tan 
distinguido amigo. 
TRASLADO 
Los señores Luis Ignacio Novo y 
Ferrer y Leonardo Selles Nokey nos MANTEL C O S T I L E S 
E n el vapor "Oriana" que zarpó de | participan que han trasladado su ea-
este puerto el 21 del pasado, rumbo'.tudio de Abogados y Notaría Pública, 
a Santander, embarcó ci señor don de la casa Empedri-do 46. a O'ReilJy 
Manuel Costales Alvaro. Agente-Vía- número 31, altos, entre Habana y Com 
jante de la acreditada droguería de postela, 
ling; Raúl Granados; Eduardo Arro- esta plaza del señor José R . Pagés . 1 SépanJo sus amigos y clientes. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del Sur; 
Lon y Lorenzo contra Salustlana 
Rendueles viuda de Ibaceta y los se-
ñores Ibacete y Compañía. 
Ponente Vandama. 
E l proceso contra el Coronel Aranda 
Conoció ayer tarde la Sala Segun-
da de lo Criminal de esta Audienclav 
de la causa seguida contra el C ronel 
Manuel Aranda por el parricidio de 
su esposa, la señora Muñoz Sañudo. 
Informó el representante de la acu-
íplo Tribunal de lo Civil un recurso1 sación popular, doctor Francisco Fó-
ntandoso-administratlvo por don l is Ledon, Interesando para el proce-
mtlno Calderón y Cabrera contra sado, de la misma manera que ya lo 
«toclón dictada en 17 de marzo del hizo el Fiscal la imposición de la 
rtmte año por el señor Presidente pena de muerte 
liRepública, autorizando la apro- iEl acto continuará esta tarde, 
«día de los fondos del Tesoro, no 
Wos a otras obligaciones, por la 
aüdad de 111,075 pesos, qué se apli-
ron a pagar a don Catalino Collazo, 
sa oaráctesr de contratista, las 
ra de reparación de i-arias calles 
Marianao y del Vedado. 
B e t ú n B l a n c o 
«íapleado de la Comisión del Ser-
tWo Civil recurre contra el 
propio organismo 
Jpialmente se ha establecido un re-
"so contencioso por don Carlos 
en pomos de 8 onzas marca 
DOGS HEAD 
en cualquier cantidad y al mejor pre-
cio. 
SHOE POLISH MFG. CO. 
APARTADO, 1512. HABANA. 
13159 10 ab. 
Id 6 
E L I R I S " 
OE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 35, de los Estatutos, 
U* 108 añores Asociado^ a esta Compañía para la primera sesión de 
»Mk , i ) r a l ordln.arla ^ue tendrá efecto a la una de la tarde del 
iwsTn atoante mes de " layo, « n las Oficinas Empedrado número 34 
^* Ca-pltal. , [ 
laa (̂ Chf sesI6n 80 dará lectura aa la Memoria de las operaciones efec-
rll20 J5 Beia^éslino sexto año social terminado el 31 de Diciembre 
* eleeirt nombrará ^ Comisión de glosa de las cuentas de dicho afio/ 
«que h!rU tre8 Vocaie3 Propietarios y dos suplentes para sustituir a 
kt (liSi¿rn culnplldo el tiempo reglamentario; advirtiéndoles que se 
fceto y^L61 artícnlo 36 ce los citados Estatutos, la sesión tendrá 
^qularf 70,11(108 y obligatorios los acuerdos que en eála se adop-
«ra que Bea el número de los concurrentes. 
5 de Abril dg 1921. 
los 
E L P R E S I D E N T E , 
AííTOTilO GONZALEZ CURQUEJO. 
E l P r e m i o a l 
M é r i t o 
Las Pildoras Rosadas del Dr . 
Williams han salvado muchas 
vidas. A millares han de-
vuelto la salud perdida, a otros 
tantos han devuelto el goce de 
las facultades que hacen la 
vida placentera. 
Cada dosis de esta feliz y 
acertada preparación comuni-
ca a todos los órganos del 
cuerpo un estímulo saludable; 
cada pildora lleva a las más 
escondidas cédulas vigor, ro-
bustez y salud. E s un pre-
mio al mérito que las 
o i d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W Ü U a m s 
se usen hoy por millares de 
personas en todo el mundo 
para enriquecer la sangre y 
fortalecer los nervios. Ellas 
ayudarán a U d . 
J 
Juzgado del Este: 
José Blanco López, contra la Güira 
de Melena Central Azucarero. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Montero y del Pino,. 
Mandatario, G . Quirós. 
Procurador, Cárdenas. 
Juzgado del Norte: 
Gumersindo Gómez contra Manuel 
Freiré y Francisco Ferreiro sobre de-
salojo . 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Gaparraga y Alvarez. 
Notmoad^ne» 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sala de lo Civil y de lo Contendoso-
admlnistrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
j 
L E T R A D O S : 
Pedro Herrera Sotolongo; Ramón 
González Barrio; Angel Calñas; Fran 
cisco O. de los Reyes; Manuel E . 
Sainz; Luis A. Martínez- Angel Gar-
cía Hernández; Joaquín López Zayas; 
Miguel A. Campos; Ramón González 
Arango; Clemente Casuso. 
Jesús Saiz de la Mora; Gonzalo Le-
don; Carlos M. Varona; Francisco 
Lámelas; Augusto Prieto. 
PROCURADORES: 
Arturo García Ruíz; Alfredo Váz-
quez; Mauricio López Aldazabal; Raúl 
v i d a 
N o e s u n 
e n s a y o 
e n t r e 
a f i c i o n a d o s . 
\ r 
E s u n a b u e n a 
p e l i c u l a 
e d i t a d a 
e n C u b a . 
V E A L A m t L 
T E A T R O « C A M P O A M O R » 
J u e v e s 7 y V i e r n e s 8 d e A b r i l 1 9 2 1 . 
S I T I E N E U N F O R D S E P A U D . 
Q U E E L T R A S A D O A M O , V E r M D I M O S T i 5 , 0 O O ( 3 O M A S , 
' . ' S U P R E M A " Y . 3 0 . 0 0 0 C A M A R A S " C U B A N A " P A R A F O R D 










S I E N D O 
o » E F ? A V , 
P R E C I O 
S U A U E N I C A L J D A D ^ A ^ L A 
M A S R R E S O A 
> 
M E U O R E X T R A N -
L _ A V E M D E M O S A M A S B A ^ O 
Q U E L A . M \ A 3 B - A R A T A I M P O R T A D A . 96 ^ 
D E C I D A S E : U S E 6 0 M A S U P R E M A " 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U N C n 0 5 r 6 0 M A . 
I R E l N A i V H M A N I R l q> U E T E U E E O M O M . 1 0 O O 
V i e r n e s 8 
H E D D A 
R I A L T 0 , F O R N O S 
M A J E S T I C 
Es nn grandioso drama de intensa Ps icología , OBRA INMORTAL BE ENRIQUE 1BSEII 
U n a S u p r e m a c r e a c i ó n d e l a E x c e l s a A c t r i z 
S á b a d o 9 
I T A L I A A 
M A N Z I N I 
E X C L U S I V A d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , R I V A S y C í a . 
C 2829 IND. 6 Ab. 
^TORIA D E 
CORAZONES 
^ E L A INEDITA 
OHIGINAL DB 
' t í , e^b lda lareprodnccwn de e8_ 
Reacia d» sa autora.) 
¿•ípret. T*ri0s ^enes cala-
^ ' f e * ^ ^ b r a n d o el (Se-
2?4Íacl«n-id1^cios? chÍ8te.-_Bue-
í^bír p0r comnieablera afiadlr que 
nTrnader« l̂-**."0 semela 
t̂ ie, «iTrna<1 ^ quo semeja 
>> í "??^. '" ,»™ corrí-
Berta de Angers canta admirablemen-
te.—Es un Jilguero,—dice la anciana 
Ibaronesa Tiene voz argentina y me-
lodiosa bastante extensa para su edad, 
catorce años y medio. 
—; Quiero música! — exclama la de 
Brandes, después de largo rato de ani-
mada charla Vamos.—dice batiendo 
palmas: —¡Que toque Diana el piano 
y cante Berta; nos hará bien a todos; 
hijas mías; no os hagáis de rogar! 
Berta ya está advertida por el Con-, 
de, con la mayor reserva-, desde lue-
go. 
Se Inclina la.jovencita discretamente i 
al oído de Diana, diciendo antes a to-
dos: —Perdonadme,—y le susurra cler-
Isls frnses. 
— I Poniéndose de acuerdo para ar 
raarnós alguna zambra!—exclama con en 
acostumbrado buen humor la anciana 
baronesa* 
Ijiaua parece un>tanto contrariada y 
hasta hace un mohín de enfado o de 
desdén. 
—¡Yo lo quiero!—murmura Berta a 
media voz con aquel supremo dominio 
de carácter que es divisa de la fami-
lia D'Boulogne, 
Diana accede encogiéndose de hom-
bros i Valiente cursilería !—murmura 
entre dientes. 
—No Importa—responde Berta con 
energía, sin dar lugar a nueva replica. 
—Sabes que me apresuro a complacer-
te en todos tus deseos irreprensibles; 
debemo» ir a la recíproca; pórtate igual 
conmigo. 
—IQuién ha querido esto?—pregunta 
Diana. 
—Lo quiero yo,—dice la niña. 
—Pues vamos de una vez. 
Y el marqués Alfonso de Andfljar las 
conduce al piano. ' 
Corto intervalo de silencio y comien-
za la melodía seml salvaje. 
L a concurrencia- escucha sorprendida 
queriendo darse cuenta de lo que oye. 
Ant^s preludia el piano dulces notas 
a manera de Introducción y luego em-
nie™a la voz de la cantora a modular 
Srtrtra» expresivas, terminando con el 
monótono estribillo cuya música dulce y 
melodiosa causa, impresión a todos loa 
^ D o m i n a el plano—dicen muchos. 
__Esa niña es un genio—afirma al-
eU!iun ángel, mejor, decid, un íerafín,— 
añade la ibaronesa conmovida. 
Y el canto prosigue hermoso. Irre-
prensible, llegando :.l ™;a?f" ^ 
dos seres que hicieron de él un día su 
amuleto símbolo do su dicha tan per-
í S de aquella dicha que Dios no 
ha hecho para el mundo. 
Es una balada suiza—dice uno. 
¡Preciosa pastorela!—exclama otro. 
¿Os agrada, hija mía?—pregunta la 
Hn Rrandes a Florencia. 
d \ - aíuello Pareció romper el dique 
del dolor tanto rato contenido a costa 
ríe titánicos esfuerzos. 
Un ¡ay! exhala el pecho sofocado por 
violentos sollozos rsprimidos y la ca-
hpza rubia se doblega circundada, por 
í n cinUllo do ibrillantes; ¡oh ironía de 
la Suerte! _ „„, 
• No puedo más—murmura en voz 
muy baja y queda insensible a todo, 
desmayada. ^ ^ 8ld0 !_exclama 
l a j ! j Poiqué?—dice Constanza aproxi-
mándose—Ya lo sabéis, señora; ella su-
fre accidentes con frecuencia, todo pa-
rece molestarla. , _ , w 1a 
—Sí; pero yo le ha»lé y rompí la 
válvula: me" declaro culpable. 
_No lo creáis.—replica la Duquesa. 
Tenía que suceder. 
Y toda la concurrencia puesta en pie 
contempla con piedad a la joven que 
^ t o s ^ p a r e ^ ^ l a retiremos a mil 
alcoba para prestarle los debidos au-
tmop—r-regunta la de Brandes a Cons-
tanza. 
—Me parece muy bien—afirma ella 
Y el cuerpo inerte de Florencia es 
transportado en brazos de una doñee 
lia a la alcoba» de Casilda de Bran-
deŝ  
En tanto el Conde ni se acerca; elu-
de discretamente su presencia afectan 
do hallarse nervioso y conmovido. 
¡Pobre Conde 1—exclama una Joven 
amiga suya, que dice apreciarlo mucho 
y lo demuestra haciendo alardes de 
compasión exagerada El tampoco está 
bueno ¡qué desgracia!—y añade muy 
bajito: —¡Es tan simpático! 
Varios de sus amigos lo rodean. En 
primer término el marqués do Andújar, 
que no se separa ahora de su lado. 
En el lecho de Casilda de Brandes 
Flor yace Inerte y fría como una muer-
ta. Su rostro está cubierto de sudor 
viscoso y sus ojos cerrados. 
—Será preciso avisarle a un médico, 
dice la ibaronesa, disponiéndose a dar 
la orden. 
—No hace falta, señora—rep'ica la 
Pnqnesa—porque ella se recobra con los 
auxilios que se le prestan en la cas.. 
—Así diciendo baña su frente con agua 
helada, friccionándole el corazón con 
éter y al mismo tiempo la hacen oler 
esencia de azahar. 
La enferma poco a poco vuelve en sí; 
abre los ojos se despereza lentamente 
estirando e\is brazos enflaquecidos y 
mueve sus pupilas incoherentes en to-
das direcciones. Después, mira un ins-
tante a la Duquesa. 
—¿Qué me ha ocurrido?—dice suspi-
rando. 
—Pues casi nada—responde ella. — 
Que has sufrido un desmayo producido 
por el bullicio a que estás ya poco 
acostumbrada. 
Flor se oprime la frente entre las 
manos queriendo recordar y Casilda de 
Brandes Viene a ella, besándola con 
ternura en las mejillas, que parecen dos 
pétalos sedeños de una rosa marchita. 
Ella llora muy quedo; ha recordado. 
—¿Tuve acaso la culpa con mi charla 
indiscreta, hija querida? 
—Nada de eso, señora; nada de eso, 
—interrumpe Constanza. 
El|a está delicada y es el todo. 
Ahora la impresiona una palabra; 
después una mirada y más tarde un 
suspiro. Lo sucedido era Inevitable; por 
eso de antemano os prevenimos. 
—Lo siento mucho por ella; pobreci-
ta,—dice la (buena anciana. Pero es 
preciso recobrarse—le añade en tono 
festivo para animarla y volver al Ba|6n 
a distraerse. ¡Vaya con estos picarones 
nervios, peguémosle de duro sin consi-
deración hasta dejarlos derrotados! 
—No puedo ir, señora Dice ella ha-
blando con timidez de niño enfermo que 
rehusa tomar una droga amarga 
—Mejor será dejarla descansar In-
terviene Constanza. 
—Si os parece mejor,—dice la an-
ciana Pero aquí quedaré a su lado 
acompañándola y Elena» atenderá a los 
tertuliantes. 
—No es preciso, señora baronesa,— 
suplica ella con voz débil. 
—¿Y os voy a dejar sola? ¡Qué dis-
parate! Aquí permaneceré para cuida-
ros. 
—No hace falta, señora,—repite la 
Duquesa Agradecemos mucho vuestra 
solicitud; pero casi será mejor para ella 
misma dejarla descansar sola unos Ins-
tantes. Los médicos le han prescrlpto 
el aislamiento, absoluto reposo como 
único remedio de sus males que reQUie-
ren sosiego y calma más que otra co-
s a Dejémosla descansar sola unos Ins-
tantes. 
—Entonces no Insisto ya,—dice la 
anciana Estáis en vuestra casa y quie-
ro que hagáis aquello que os parezca 
beneficioso y adecuado. 
Puede q^dar al tanto en la estan-
cia contigua Rosaura mi doncella de 
confianza, a sus órdenes por si algoi 
necesita. ¿Os parece (bien que se ha-
ga? • 
—Me parece muy bien—dice Cons-
tanza. 
Y Flor exhala un suspiro de con-
suelo sintiéndose aliviada de un gran 
peso porque le han eludido el com 
animar la escena—piensa para sí. Ire-
mos todos—dice en alta voz ¡Venid n 
mi Jardín!—apresa, dirigiéndose a los 
otros Y da el ejemplo marchando elja 
a la cabeza de la pequeña comitiva, sos-
promiso de tener que volver a |a ter- teniendo a Flor que aun flaquea. 
tulia. No siendo la compañía de los( La siguen los demás: la duquesa Cons 
que ama prefiere la cuitada hallarse so-i tanza de Boulogne del brazo de] mar 
la para entregarse a sus pensamien- qués Alfonso do Andújar, mientras c 
tos dolorosos y darles riendas sueltas 
a sus lágrimas. 
Poco después termina la reunión. To-
dos los concurrentes se retiran excep-
tuando a los de Angers y los de Bou-
logne que se ven obligados a prolon-
gar un tanto su visita. Ahora Flor re-
cobrada deja el lecho y andando muy 
despacio apoyada en el brazo de Ca-
silda abandona la alcoba. 
—Buen ánimo, hija- mía,—dice la Iba-
ronesa con cariño. 
Y ella ruborizándose presenta excu-
sas por la molestia que les ha causado 1 Diana haciendo un lindo mohín y has-
—Ninguna, hija querida. Nada tenéislta encogiéndose de homlbros. 
por qué excusaros. Tan solo deplora-i —^0 creo que las flores sienten ro-
mos el accidente porque os ha hecho1 Ino nosotros. ¿No puede ser, mi tío?— 
sufrir; pero olvidémoslo; ya pasó; que i dice Berta dirigiéndose al Conde-
j l 
Duque de Angers ofrece el suyo a Elena 
la marquesa. 
Detrás, algo apartados de los otros 
y muy entretenidas en animada charla 
van la bella condesita de Roye y su 
gentil primita Berta, reunidas con el 
conde de Boulogne que lleva a ambas 
de brazo. 
—No quiero hollar las flores con mi 
planta,—dice |a duquesita compungida, 
advirtiendo que ha estropeado una ma-
ta. 
Pues a mí no me Importa,—objeta 
no se repita es lo que debemos pro-
curar proporcionándoos distracción. Ba-
jemos al jardín donde las flores lo-
grarán devolveros la alegría; ¿verdad 
que son muy bellas? 
¡Oh, sí señora!—afirma ella. Y re 
—Puedo ser. ¿Por qué no?—contesta 
él. 
—Valiente tontería,—agrega Diana. 
—Para tí—dice Berta—lo he obser-
vado, todo lo sentimental es tontería. 
—Porque estoy en la vida rea] y 
cuerda las azucenas del castillo, quemo en las nubes. Detesto esos ridículos 
él mandó cultivar con doble esmero i alardes de sentimentalismo propios de 
solo porque ella dijo que lo agrada-1 gente cursi. Procura eliminar de tu M-
ban. ¡Oh, qué tiempos aquellos tan fe-lrebró tales Ideas, primita, porque si loa 
lices, los de antes de conocer a] ten- traslucen algún día, te ha de mofar el 
tador!—Suspira con infinito descon-
suelo. 
Y la anciana conmovida le fija una 
mirada perspicaz. 
—Sufrís,—le dice con ternura—¿Sen-
tís nostalgia de la patria ausente? Yo 
la sentí también algunas veces y era 
feliz, por todo lo demás. 
Flor inclina la frente y no responde. 
La 'baronesa ya no insiste. Es preciso 
mundo. 
E| conde de Boulogne no Intervien «, 
limitándose a sonreír. 
'laminan haci-t un bellísimo emparrr-
do donde trepa audazmente una precio-
sa enredadera de Jazmines blancos, (ii-
l.-ierta de menudas ílorccillas semejnn-
ten «• gotltas de escarcha 
Aqui los tres se paran y la admi-
ran, Berta en particular. 
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C a s o s y C o s a s 
D i s e r t a c i ó n 
Opina Juan Zendejas. 
que no se necesitan las orejas, 
pues basta, según él, con los oídos, 
que son los que reciben los sonidoi. 
Esto ha dado lugar a discusiones 
en ciertas reuniones. 
La coqueta y hermosa Josefina, 
en su defensa, opina 
que la sabia y feraz Naturaleza, 
al dotar a las hembras de belleza, 
las orejas las puso, 
porque así, con el uso 
de variados pendientes, 
son sus rostros más bellos y esplendentes. 
Y don Cosme Gutiérrez y Alvarado, 
un señor comerciante acaudalado, 
desmintiendo tan torpe teoría, 
de este modo decía: 
—Las orejas, a mí se me figura 
que las puso Natura 
con el único objeto, 
de que todo sujeto 
-que tenga que cumplir obligaciones, 
haciendo todo el día anotaciones, 
halle en ellas un sitio bien cercano 
donde tener el lápiz más a mano. 
La prueba 'a tenemos 
en que a menudo vemos 
que el Tenedor de libros, en la oreja 
siempre el lápiz se deja; 
lo mismo le sucede al secretario 
y sagaz escribiente del Notario.— 
Así dijo don Cosme; y don Abundio, 
harto ya del infundio, 
creyendo su opinión la más certera 
habló de esta manera: 
—He visto, con dolor, que se equivocan 
y hasta burla provocan; 
ninguno de los dos ha comprendido 
por qué con las orejas ha nacido; 
pero yo, sin jactancia, 
los voy a convencer de su ignorancia. 
La Natura; tan pródiga en amaños, 
entendió que los seres, con los años, 
poco a poco la vista perderían; 
pero que inventarían 
el usar espejuelos, • 
para aliviar un tanto sus desvelos. 
Nadie niega que en ellas sujetamos 
los espejuelos que de antaño usamos 
los seres racionales, 
(porque a los animales, 
como viven aún tan atrasados, 
los espejuelos les están vedados.)— 
En esta discusión saltó Pepito, 
un chicuelo maldito, 
diciendo: —Pues señores, las orejas, 
como dijo Zendejas, 
están de más, que por desgracia mía % 
del maestro recibo cada día, 
por distintas razones, 
veinticinco tirones; 
y si yo las orejas no tuviera, 
en ellas tal dolor no recibiera. 
.' Sergio ACEBAL 
O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s fresco, tranquilo y bien situado de la 
ciudad. 
Rodeado de m a g n í f i c o s jardines, e inmediato a 
los b a ñ o s de mar. 
Precios de verane, y muy especiales, para las 
familias que deseen pasar la temporada. 
Espléndido RESTAURANT A IA CARTA 
C A L L E S S E P T I M A y DOS - V E D A D O . 
02772 Ind. 3 a. 
B I H E B M A R O M l l T I C H O E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
ISPOKZANNBS EXdDSIYOS 
-EH L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P , 
T c L A - U M . - O t r a n í a , l S . - H a 6 a n a 
A U T O M O V I L E S 
" K I S S E L - S I X " 
DOS PASAJEROS, CONVERTIBLE EN CUATRO 
E L P R E D I L E C T O D E L O S J O V E N E S S P O R T M A N S 
E L E G A N T E Y D E F A C I L M A N E J O 
S E D E S T A C A E N E L P A S E O P O R S U S B E L L A S L I N E A S 
CINCO PASAJEROS 
E L C O C H E P R O P I O P A R A H O M B R E S D E N E G O C I O S 
U n i c o c a r r o q u e h a s u b i d o l a l o m a d e P u e r t o B o n i a t o , d e S a n t i B g © d e C u b a , 
e n t e r c e r a v e l o c i d a d . 
E N T R E G A . I N M E D I A T A D E T O D O S L O S M O D E L O S 
P R A D 0 , n t t m . 2 D A R I O S I L V A T E L E N O S . I 
;-283é 
-5255 
" C U N N I N C H A M " , E L C A R R O S U B L I M E 
C 2833 Id 6 
Correspondencia de. . . 
Viene do la TERCERA página 
gasta cuando ni 'la muerte había diez-
mado las filas, ni las disidencias que-
brantado la moral̂  ni el intenso vivir 
de nuestros días anonadado con la 
gravedad y pesadumbre de los conflic-
tos actuales a aquerijlos estadistas. 
Ya Silvela había declarado el fraca-
so del partido conservador en 1902. 
Lo confirmó Maura diez años más 
I tarde, después de varios intentos re-
j novadores, al renunciar la jefatura 
¡en 1913. ¿Cómo pensar que, decapita-
do eso partido en la persona de Dato, 
se pudiera remontar el curso de ilos 
tiempos, considerar borrada la His-
toria, y rehecha la malparada muerto 
con sólo un cambio en la Jefatpra? 
Es el sistema tradicional, viciado has-
ta el tuétano, lo que pide renovación 
perentoria; 'labor que, ciertamente, 
no se improvisa, pero qu© hubiera podi 
j do preparar, si el éxito le acompaña-
ra, el Gobierno que planeaba Maura. 
Romanónos, en conferencias y actos 
resonantes, tiene proclamada la desa. 
parición del partido liberai y hecho do 
sus vicios constitucionales crítica muy 
severa. 
Cambó encarna una fuerza políti-
ca extraviada en ocasiones, pero con 
organización resistente, cuyo primer 
postulado de actuación es la enemiga 
al régimen partidarista. 
Mella representa una masa social 
eminentemente conservadora, que da 
! por terminado el ciclo romántico de 
la protesta antidinástica y cuenta con 
personalidades relevantes dispuestas 
a servir a España en la obra de impe-
dir una explosión de barbarie revolu-
cionaria. 
j Bugallal y Cierva es cierto qu« ca-
pitanean el conservadurismo 'liberal 
l conservador no resignado a la elimi-
j nación definitiva; mas aparte de que 
• su preponderancia numérica en las 
| Cámaras era garantía de indemnidad 
i en sus legítimos intereses de partido, 
I la obra más urgente a que se compro, 
metía el nuevo Gobierno, económica y 
' social ante todo, es por completo aje-
j na a cualquier empeño de política me-
nuda, y a ella hablan de concurrir to 
| dos sin renogar de su significación 
ni de sus antecedentes, sin borrar el 
' pasado ni hipotecar lo libertad para 
i el porvenir. 
Los más resueltos a emprender el 
! nuevo camino fueron Romanonía y 
| Cambó, ol más Indeciso Bugallal; el 
más resueltamente opuesto Cierva. 
' Estos dos tiltimos temieron verse arro-
; liados, y desatutorizados por la masa 
. cel estado llano. Procedieron, sin du 
agravios con Pugaílall y Dato en amo-
roEa concor-iia, es el instrumento de 
Gcbierno más adecuado por ahora. 
Fra, pues, fundamental la divergencia 
dí Jos dos prominentes co.iservid^res 
con Maura, y éste hubo de renunciar 
a conseguir aquel "apiñamiento pa-
triótico" que venía recomendando co-
mo la mejor solución posible. 
Optó entonces el Rey por formar 
gobierno de concentración conserva-
dora. Designó para el<io al señor 
Allendesalazar, con evidente acierto. 
Por condiciones de carácter, como por 
j carecer de grupo, el nuevo Presidente 
no despierta recelos entre los perso-
, najes que capinanean bando y aspiran 
a recoger de la herencia de Dato la 
jefatura suprema. No tendrá en nin-
guna zona conservadora obediencias 
incondicionales ni hostilidades siste-
máticas. Suma en apariencia la ma-
yor cantidad de colaboraciones expre-
sas o tácitas. Rápidamente constitu-
yó, pues, el Ministerio que se le ha-
bía encargado, sin encontrar otras 
negativas a figurar en él que las de 
los incondicionailes de Maura. Inútil 
es decir que se trata de un Ministerio 
a ía antigua, do ponderación de fuer-
zas, y a esa ponderación se han su-
peditado actitudes y talentos de los 
componentes; así, por ejemplo, a Ins-
trucción Pública ha ido el señor Apa-
ricio, exgobernador de Madrid, sin 
preparación conocida par.», la cartera, 
pero amigo do Cierva y diputado muy 
antiguo en el grupo. Este necesitaba 
dos carteras para el perfecto equili-
brio d la situación; pareció Ja razón 
suficiente y quedó hecho ol nombra-
miento. 
Por lo demás, Lema representa la 
fracción Sánchez de Toca. Eza los 
incondicionales do Dato, Plnios los 
adictos a Sánchez Guerra; Prlda, aun 
que muy afín a Maura, entra en el 
nuevo. Gobierne» como consejero do 
confianza del Presidente del Consejo. 
Hubiera hecho un gran Ministro de 
Instrucción PúbSica, pero los equili-
brios de la ponderación le han colo-
cado en Marina. Buballal y Cierva 
excusado es decir que entran por de. 
recho propio. 
No hay sino desear a todos buen 
éxito, ya que no prosperaron empeños 
de mayor al cañe. De ilos otros mi-
nistros nuevo», señores Pínies y Con-
de do Lizárraga, debe decirse que es-
tán emplazados en carteras acomoda-
das a sus respectivas vocaciones. 
Don Pío Vicente Piníes, ministro do 
Gracia y Justicia, es uno de ios jóve-
nes más brillantes del foro de Madrid 
Frío, cortés, enérgico y cultísimo, ha, 
I rá en el departamento y en el banco 
j azul un gran papel. Es, además, buen 
I polemista, sin matices ni arrebatos 
i oratorios pero con excelente dialéc-
[tica. 
j Don Eduardo Sanz y EscarUn, Con-
i de de Lizárraga, deja el aburguesado 
puesto de Gobernador del Banco do 
España para ocupar el Ministerio del 
Trabajo. Fué hace bastantes años. 
Gobernador do Barcelona, y poste--
riormente de Madrid; pertenece a la 
| Academia de Ciencias Morales y-Po-
¡liticas y está especializado en cues-
i tionee sociales. Ha publicado sobre 
ellas libros estimables qué enfocan 
• el problema de las relaciones entre ©1 
j capital y el trabajo desde el punto 
de vista de la ortodoxia católica. Es 
orador académico, reposado y metódi-
co, poco apto para los vigorosos es-
carceos de la Cámara popular. 
Claro es que el Gobierno carece 
de mayoría segura, tanto más necesa-
ria cuanto que la aparición de Cier-
va en el banco azul exacerbará la opo-
P A P E L E R A C U B A N A . S . A 
S E C R E T A R I A 
da, con sinceridad, sobre todo Cierva, 
que pocos d as antes liquidaba sus 
No habiéndose reunido 'Vjuorum" ] 
suficiente para celebrar la Junta ¡ 
neral Ordinaria de accionistas seña-
lada para el día 26 del pasado jnea 
de Marzo, de acuerdo con el párrafo 
segundo del Art. 14 de los estatutos '• 
de esta Compañía, se publica para 
nueva convocatoria para día 18 
I del corriente i • d© abril a las 4 
i de la tarde, en Habana número 35 al- i 
tos, A los fines expresados en̂  la pri j 
mera convocatoria haciéndose cons-
tar la circunstancia de que es se-
gunda convocatoria a los efectos es-
tablecidos en dicho artículo do los 
estatutos. 
Se advierte que, de conformidad 
con el expresado artículo 14 de los 
Estatutos, para asistir a la Junta Ge-
neral deberán los señores accionistas 
depositar sus acciones hasta el día 
15 del corriente mes de Abril, en esta 
Secretaría, Habana, 35 altos, a cuyo 
fin podrán acudir ci alquler día há-
bil de 9 a 11 y de 2 a 4 y serán pro-
vistos del oportuno resguardo. 
Habana, Abril 4 de 1921.—El Se-
cretarlo, Dr I>omIngo Méndez: Capote 
Bidón de las Izquierdas desde Alba 
hasta los socialistas; sin contar tam-
poco con la benevolencia de Romano-
nes, ni la de Cambó, opuestos a los 
artificios que simulen vida de que 
carecen ios partido» turnantes. Por 
todo lo cual se augura al Gobierno 
existencia accidentada y estéril. Cam-
bó tiene profetizado que la repulsa 
de la opinión, si no es el propio con-
vencimiento, obligará a los conser-
vadores concentrados a préster pronto 
bu concurso a planes de gobierno más 
amplios. Pero como los sucesos van 
de prisa, esperemos a ver cómo se 
comporta anto ellos 1̂ nuevo Gabi-
nete. 
J . 
A C E I T E K A B l j , 
fortatece su raíz, y7¿lQJ%ilcoJ: color negro inmV 1« 
p No las 
Porque no es pinto-^ ^ 
NSeve i i i l e« iB»t iQs i ; 
r A n i l i n a s y m a t e r i a s colorantes , garantiza J 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a todas las Industtij, 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, segas, algod* 
ra cueros, grasas, Jabones, tintas, y para todag las' lnd ŝtr̂  *" 
rsneral. ** *» 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar 
ébo y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y ^ 
manentes. 
Atención especial a los pedidos del interior. 
FARMACIA FBAIíOESA. SIN BAFAEL, «2. HABAKA. 
D R . M A N U E L . R A B A S 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS Y NÜETA TOBE 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
(EXCLUSIT AMENTE) 
De regreso del _extranJeTo J h ^ es tallecido su consulta íodos"^ 
de 2 a 4 en la POUCLINICA RAMOS-LEZA 
SAN LAZARO, 2«4. 
13023 
TELEFONO A-Mn 
L A E C O N O M I A 
u&nin 
Antes 
AT. S BOLITÁR, No. 21. TELEFONOS: U - m 
ac*r c( 
es la más sublime de las virtudes de un ama de casa. mujer ecow. Jaulón 
ca contribuye de la manera más decisiva al bienestar de sus familiar !̂ gul en 
eso las amas de casa habaneras demuestran su amor al hogar y bu esofo íleo» t 
de orden y economía proveyendo sus despensas en «su tr 























que ofrece siempre los crtículos de mejor calidad, a los precios máj 
jos y con el peso completo. 
Véanse algunos; 
Arroz canilla viejo, arroba . . . . . . 
Arroz canilla nuevo, arroba 
Aceite refino superior Balcells, lata de 23 libras ... 
Aceite refino superior Balcells, lata de 9 libras 
Aceite refino superior BalcellSi lata de 4 y media libras.. . . 
Aceite refino superior Balcells, lata de 2 libras 
Manteca fresca de cerco marca "La Vifia" lata de 17 libras.. 
Manteca fresca de cerdo marca "La Viña" lata ¿e 9 libras 
Manteca fresca de cerdo marca "La Vifia" lata de 4 libras.. 
Chorizos Lata blanca, lata — 
Chorizos TrevlJano 1|2 lata -•. >m .m . . 
Chorizos Trevljano 1|4 ^ta ., 
Carne de vaca en rebanadas, pomo.. ,.. . . . . 
Riquísimas fresas en almíbar las mejores para helados, lata. 
Docena de latas , ». 
Pídase nuestra lista general de precios, 
{ 
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Y A L L E G A R O N 
M a l e t a s . M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a » d a s e i , 
c o n p r e c i e s n u e v o s , m á s b a r a t o s q u e n a d i e . T s 
u s t e d p u e d e e m b a r c a r s e , a q u í t e n e m o s t o d o l o 
n e e e s a r i o p a r a s u v i a j e a c o m o q u i e r a . 
G R A N P E L E T E R I A " U A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R ( R E I N A ) 1 6 





































S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V c f l 
P i r a sef iorus e i c l o s l f a m e n l c . E n f c r m e d i d e s D2r?Io$3S y o*ntaIlS 
G s a a a b a c o i , c t l l e Barre te , R a , 62 . Inlorrocs y consaltasi Berna 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a " T r o p i c a l * ! 
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i N u e v o F r o n t ó n [ J A I - A L A I 
i hace un esfuerzo supremo y se arrima 
hasta 27 por \ ; en cada tanto que 
toca sacar, al delantero Manco, este 
pide que le manden la pelota que ha 
) ce hora y media que ha mandado a I 
coser, pero esta no sale y en la espe- j 
los azules se apuntan los dos que ¡ 
H ; A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l á H a b a n a 
V a 
1 ics faltan 
"ar 
5 y Mr. 
A S , 
80 ab. 
^ ¿ c h e d e oro del martes se Inicia 
la Catedral mundial de la pelota 
V f l l primer partido de 25 tantos, 
in 
cios máj 
¡ ^ 5 P A G O S D E A Y E R 
í 0 - $ 3 . 9 6 
2 ° - $ 3 . 6 5 
Q U I N I E L A S 
¡ ^ $ 4 ^ 1 6 
$ 8 . 0 7 
¿ leu a disputar de blanco E. doza 
• ^ • ^ ^ K r t o y Elenuer, contra los de azul 
k inanln y Elias. 
% i Antes de meterme en faena, debo 
kacer constar que la catedral luce es-
liencathi tedorosa cobijando un lleno total : 
m ü l W Í rtil en todas sus localidades; en los 
7 bu alcoe tiene Ja mujer su trono y des-
"su trono ilumina los espíri tus con 
.bendición de su sonrisa mágica, 
«utivadora, desconcertante. 
Y como toda era total, en la cancha 
, podía ocurrir que no fuese total-
unte total. Se dieron dos totales es. 
ios. Un total de juego desarro-
por los blancos que dominaron 
^pelota, «1 tanteo y loe azules. Y 
tro total: el total del fracaso de los 
mies, que no dieron pelota con ces-
i dándonos la idea do dos ciegos 
¿e anduvieran en pleito y que se lla-
an a palos para resolverlo. Pues, a 
n juego bravo, valiente y rudo del 
mrto y a un ataque formidable del 
ustre literato de pared Izquierda 
lenner, los azules se encogieron de 
ombros, metieron la "cayuca" bajo 
ala y corrieron aterrados para el 
larto, y a otra cosa. 
Juanín no entró a la pelota y cuan-
) entró hubiera sido mejor que no 
tibiera entrado; Elias ni podía con 
pelota ni con el braguero, pues su 
ilotear fué misero, fué bobo, fué 
1 0, ¡robe." Se quedó en 15. (i. Boletos blancos: 378. I Pagaron a $3-96. Boletos azules: 436. 
Pagaban a $3.47. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° . 
2 o -
$ 3 . 0 8 
$ 4 . 4 9 




$ 3 . 5 0 
$ 4 . 4 4 
¿Que quién jugó bien? 
Ninguno. Nadie en absoluto 
L A LNAUGURACION DE LAS TRACTICAS I>E LOS KLMEROS 
jugó 
t-en en este partido. Verdad, es'que L Eu Ia m a ñ a u a del ¿ f ^ i n g o pasado.1 tcnlo B o r g ^ , Raimundo Echevarr ía , 
i ~ v i - i j . tuvo lugar el acto dd inauguración Jliguel Fernández, Fernando Gómez, lo hicieron de manera detestable, pe 
ro durante el partido lo único quo 
se notó, en los cuatro fueron unas 
ganas bastante grandes de reñir , cuan 
do por una cosa, como por otra. Una 
ve.-: 
Irlgoyen le había "pedido" una pelo 
ta; otra lo hace Echeverr ía porque 
oficial de las prácticaí- de remeros Ai.drés Infiesta, Jorge R. López, Os-
que l levarán a las próximas regatas car Mollnet. Manuel Sandomlngo, Re 
e*. nombra de la Asociación. E l acto, né Piedra., Jone Pór te la , Faustino Pa 
<;ue resul tó simpaático. estuvo rauy/'.'ón. Luis Quesada Torres, Joaquín 
se incomodaba Teodoro, porque ^ u / r i d o . habiendo a ^ t l d o el Pre-1 Zeqnelra, Francisco Soto. Ignacio V i 
T « a i n . ' s,dt'ute Social, sa'ñor Francisco Pons rt&l, Ricardo Yccosa, Miguel Urrutia, 
' Bagur el de la Sección do Sport p. s. r. j Alfredo Fresnedo y otros m á s . 
lAl tamlra cre ía ver rota una pelota *e*0* íIiffu-el ^ ^ ^ 0 ; . ? J Secretario, A todos nuestra felicitación. 
que no lo estaba y así s u c e s i v a m e n t e ; ^ ^ 1 -seno-rT f ^ r j í Marti , el Con-j — 
se pasaron la noche ios cuatro inte- ' ' "«r senor_ Manuel Dirabo y Mcesc-l Í U r v f j v ^ J 
grantes del segundo partido de ano- metano señor César Toledo, los i ^ i a l a C l O n 
Primera quiniela: 






Ihlmo .. , 
















Primer partido de í>5 tantos. 
Planeos: Arnedillo menor y Elola 
mayor. 
Azules: Higlnlo y Chiquito de Ver^ 
gara. 
Comienza con un peloteo brioso y 
nido de parte do los cu-.tro conten-
dientes, sucediéndose las igualadas 
on los tantos 2, 4, 5, 6 y 7, 
Lo que mas nos llama la atención 
es el juego violento y seguro que 
desarrolla Higiíüo, debe de ser por 
la falta de costumbre, pero el juego 
del delantero azul nos deja estupe-
factos; pega con la derecha ¿f tt»ne 
ra admirable, entra de aire con inau 1 . Higinio. Lucio, Millán, Larruscaln, 
 
che 
Menos Incómodos y más jugar a la 
pelota, distinguidos "ecobíos". 
Boletos blancos: 521. 
Pagaban" a $3.15. 
Boletos azules: 355. 
Pagaron a $4-49. 
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
Amoroto 3 276 $7.30 
Argentino . . . . . . 6 454 4-44 
Ca-.'-lifc menor . . . . R 465 4.33 
í^alsamendi 4 272 7.41 
l ' igoyen menor . . . 4 607 3.32 
Petit Pasiego ^ 298 6-76 
Ganador: Argentino, a $4.44. 
FRONTON J A I A L A I 
MIERCOLES, A B R I L 6 DE 1921. 
Primer par í Ido a 25 tantos 
Ortlz y Ermua, blancos 
contra 
Cecilio y Larrinaga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y medio 
con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
vocales da la Junta Directiva señores 
Manuel F. Tabeada, Eradlo Juliachs. 
Anacleto Rulz, Manuei Rivera, distin 
guldas familias, la distaiguida señora 
R'isa Pqns de Toledo tu gentil hija 
Reta Margarita., la Sección de Spots 
en pleno, componentes de los dlstin-
ios "teams" deportivos y mult i tud de 
entusiastas asociados. 
El Presidenrs ¿eñor Pons declaró 
ofirialmente abierto el período de 
práct icas de los remeros y con carl-
iu sas y efusivas palacras les excitó 
a que demostrasen el entusiasmo y 
El adiestramiento del nadador 
- " , i 
Consejos práct icos 
En general en los países latinos, 
sobro todo, que los aficionados a i . 
deporte de la natación ignoren el 
método en las práct icas del adiestra- arrIba mencionado 34 luchadores 
miento. Admiran la paciencia y dis- ' 
t lp l lna de los nadadores angio.sajo-' 
nes y escandinavos^ pero rara vez 
se prestan a imitar s is temáticamente 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l g r a n c a m -
p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e l u c h a 
g r e c o - r o m a n a 
SE H A N INSCRIPTO EN NEW Y O R K T R E I N T A Y C U A T R O L U C H A -
DORES DE LOS Q U E SE S E L E C C I 0 N A A N V E I N T E A T L E T A S , RE-
PRESENTANDO E L M A Y O R N U M E R O DE N A C I O N A L I D A D E S 
La Empresa Segurola-Bracale, que Internacional de la Ciudad de la Ha-
cen tanto entusiasmo como éxito vic- baña el más completo carác ter de in -
ne laborando, para proporcionar a la ternacionallsmo y mundial en su fon-
ciudad de la Habana elprivilegio de do. 
ser la sede deportiva del próximo Sigúese laborando para asegurar e! 
Gran Campeonato Internacional y Mun concurso del maravilloso campeón ra-
dial de Lucha Greco-Romana y Lu- so Ivau Luttoff que como dijimos ha-
cha Libre que se inaugura rá la no-, ce días es vulgarmente conocido con 
che del .14 del actual en el Teatro Na- el sobrenombre de el Hercules CpWr 
cional nos informa que ol térmiuo de 'co; apenas so tenga ia fcgundad ae 
admisión para concurrir a dicha juB- j™ venida a la Habana, la Empresa 
». , . Bracale-Segurola nos daXá los detalles 
ta expiró definitivamente en New \ o r k . . „ „ 
el sábado úl t imo día 3 de íbr i l , hablen! blosrái5cos de ese atleta 
do Bolicitado su Ingreso en el torneo i Parece que la vida de este hombre 
está llena de curiosas e interesantes 
, y dramáticas anécdotas, algunas do 
El comendador Seguróla nos a s e g u . ' ^ rereTÍr8m(>s a" ^ t r o s Ice-
decisión que siempre habían tenido'; I 61 n i " ; e ^ e m i ! Í 0 ' j , * ._x j I i Olvidase a menudo que el adiestra-
dita valent ía y saca y remata como 
en los días da grandes solemnidades. 
También Arnedillo está bien y lo-
gra aventajar unos tantos después 
de que termina la primera decena, 
P«ro la maes t r ía del de Vergara, con-
tieno t i ímpetu de los contrarios y 
"ega a poner los cartones en Igual 
cifra en 11, 12 14 y 15. 
Los cuatro integrantes de esta pe-
lea juegan bien, pero lo;? saques de 
HiS'nio alcanzan la mo.yor distancia 
del tanteador hasta el momento en 
el partido. 
Este marca LO azules peí 16 blanco. 
Nuevamente se cambian 'os de camisa 
blanca de la defensa al ataque y de 
nuevo pe igualan los cartones en los 
tantos 22 y 23. 
Por f in una pifia de Arnedillo y un 
saque de Higiniq dan la victoria a la 
pareja azul, en.tre la consabida al-
garabía de las multitudes. 
Resul tó un partido admirablemente 
bien jugado por los cuatro pelotaris 
quo 10 Integraban. 
Desdo luego puedo asegurar que el 
que más juego desarrol ló , fué H i -
ginio, que se mantuvo durante todo 
el tiempo jnuy uniforme y haciendo 
gala de uña grandiosa seguridad. 
Boletos blancos. 205. 
Pagaban a $4.65. 
Boletts azules, 320. 
Pagaron a $3.08. 
luregui y Elola menor. 
Segundo partido 30 tantos 
Salsamendi y Góme3. blancos 
contra 
Amoroto y Lizárragr»., azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y medio 
con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a ?* tantos 
Elola mayor, Irlgoyen menor, Petlt 
Pasiego, Argentino, Machín y Al ta-
mira. 
F U T B O L I S M O 
allá van los del partido fenome-
Ds treinta tantos. 
Kancos: los hermanos Erdoza. 
Claudio, Marcelino y A m e , 
Gran expectación. Gran ovación, 
"lienza el l ío. Y el lío lo resuelve 
pareja hermana haciendo una fae-
verdaderamonte asombrosa. Domi-
ido al trio, amarrándolo, sujetán-
h se pusieron en diez por dos; la 
•piada üa coronaron teniendo a los 
168 en 10; llegaron al tanto 30, aban-
tado al trío en 16. La salida de los 
""nanos fué arrol íadora; l a conti-
n&clón majestuosa; el final de glo-
^ final de triunfadores únicos, 
fínica, eu nuestra vida do cronista, 
a. un delantero jugar más n i 
or .aprovechar con mayor acier-
Pegar con tal fuerza, medir con 
ü j'-fiteza, cortar con tanta destre-
Peloter con seguridad tanta, co-
Mai i remate y contrarematar con 
^cogiWe. Ni colocar, ni rebo-
fs's 1 rematar> ni sacar para lie-
s los tantos ¡limpios o haciendo 
la evf Ia8 cesta3 de los contrarios 
PUia por exceso de velocidad, 
_ a Pelotas que entraron en las 
Rieron saltando respondiendo 
Wo * a109' Le TÍmos entrar for-
foL<r5Cle ío ^ rematar; desde 
KifronT alocar; le vimos, v dos 
taíc manos de aplaudir, verle 
tíis r.,,6 a la3 pelotas entregadas, 
^ f l ^ r 8 ' * Inedio metro del fron-
»¿enu Ü ^ i 1 dejar' deiar maravillo-
íce u • de el nueve v desdo el 
y'des/1^! abrirse hacia a la arc-
S S S : * H amatar a la arena con 
P r i m e r a quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
M'llán 4 903 
Larruscaln 6 646 
Cecilio . . . . . . . 3 401 
Higlnlo 4 438 
Elola menor . . . . . 1 284 
Ganador: Larruscain a $3.50. 
5.28 
7.96 
Y vamos ahora con el segundo par-
tido, que por la clase de pelotaris que 
lo integran es digno da que ponga» 
mop en él nuestra más profunda aten 
c!ón. 
Salen de blanco. Irlgoyen mayor y 
Altamira, contra los de camisa azul, 
Echeverr ía y Teodoro-
Antes de que dé comienzo el par-
tido las opiniones se encuentran muy 
divididas, llegando a ponerse el diñe 
ro de 20 por 17 por cada lado. 
Previos loa requisitos de costum-
bre, principia en medio do un pode-
roso dominio blanco, llegando a co-
locarse estos en 5 por 1. Pero los con 
trarios no están InútOos y logran a 
¡os pocos momentos a emparejar las 
cifras del tanteador en los tantos 6 
v 7. El partido perdura y el dominio 
blanco perdura también, llegando a 
colocarse éstos, va pasada la prlrae-
rn decena a cuatro tantos de ventaja. 
Pero Echeverr ía iuega bonito y Teo-
doro lo secunda, alcanzaado a sus opo 
S'tores en el tanto 18. 
Trigoyen. está un tanto desconcer-
tzxo, debido a haber mandado cuatro 
pelotas consecutivas a la arena. Las 
igualadas se suceden en 19, 20 y 22. 
Ya de aquí en adelante, el partido 
lo gana una pelota muerta, es decir, 
aquello no era una pelota; era un 
No pudimos asistir, como hemos 
anunciado ya. a los paridos celebra-
dos en "Muntal ' ayer domingo. 
Sabemos no obstante el resultado 
tío ambos. Alguien nos La suplido en 
nuestras observaciones; y aunque ese 
sustituto nuestro participa, de las mis 
mas s impat ías que, hacia uno de los 
contendientes de ayer, siente nuestro 
admirado y cristosisimo "Fray Modes 
to", nosotros prescindiremos de esos 
entusiasmos de nuestro auxiliar ami-
go, y procuraremos traer a estas lí-
neas toda la sinceridad de nuestras 
deducciones. 
Ardua empresa es la que nos hemos 
Impuesto. Pretender reseñar un par-
tido que no hemos visto, ya es algo; 
pero puede- mucho en nosotros la sa-
tisfacción del deber cumplido, y es 
por ello por lo que nos lanzamos a 
t amaña tarea, aun a costa de expo-
¡50 nernos a un vergonzoso ridículo. 
3 50 1 Oigamos, pues, a nuestro comuni-
5'g4 j cante; 
El primer encuentro fué entre 'Ca-
narias' y 'Habana'. 
Bello no ocupó su puesto en su 
campo. Hace tiempo ya que no le ye^ 
mos figurar en la defensa canaria. 
¿Has ta cuando, Bello? 
Sabemos que le aqueja, aunque lige 
rameuto, un peligromo mal ; y ello es 
seguramente lo que lo tiene alejado 
de su activo servicio en su 'team'. 
Tal vez por eso, por la ausencia del 
magnífico defensa insular, se notó 
al principio en el 'Habana' cierto viso 
de triunfo, habiendo quien apostaba 
doble contra sencillo a favor de este 
ú l t imo. 
No sabemos si és to es verdad, poro 
nos lo dice nuestro comunicante y . . . 
punto en boca. 
Pero este estado de cosas duró poco 
tiempo A l poco rato vino el primer 
'goal* isleño y adiós dominio iiabanls 
ta . Los de Nicolás se crecieron pol 
este motivo y por lo visto, ya no hu 
bo más logros a avor del 'Habana'. 
Tenía que ser así . 
Después otro tanto a favor de los 
canar iasé y luego la continuación de 
un 'match' soso y desabrido. 
Total : dos a cero. 
El "Habana' sigue en un punto. 
Más tardo 'Iberia' y Roberto' 
Había llegado a nosotros et rum^r 
de que este último equipo seria refor-
zado convenientemente por regular nú 
mero de "equipiers' del 'Constance' 
terminó ratificándoles un leal afecto 
y el interés que la directiva siempre 
s-ente por el m*jor.mlento lírico y 
moral de sus roclos jóvenes 
Fué unánimemente apíaudido. 
Seguidamente, hizo use de la pa-
labra el doctor Alfredo Blanco y lo 
hizo muy elocuentemente en nombre 
de la Sección de Sports, para saludar 
a l a juventud animosa que se con-
gregaba bajo une banúera gloriosa, 
ansiosa de nuevos triunfos y lauros 
que añadir a iá ya gloriosa historia 
deportiva de If- Asociación Aseguró 
a los remeros que, detrás de ellos, 
alentándoles , ayudándoles en todo lo 
pcsible, estalu la Secqión en pleno. 
Cayo corazón la'.ía al unísonos del de 
los que esforzada y nbnegadamente 
iban en busca de la gloria paja la 
t . iicera de Sports. Estruendosos 
aplusos las úl t imas palabras del no-
table orador doctor Blanco. 
En nombre de los remeros, y a pe 
tición de esto?, contestó el señor Ra-
r.rro Guerra López, ciiysi dotes ora-
t j r ias son sobrado de conocidas El 
señor ^hierra en un not?ble discurso 
h.'zo resaltar Ti Importancia que te-
r an estas -üótas deportivas para la 
juventud, para la Ascciación que las 
prc teg ía y para la República de Cu-
l a . Recordó ejemplos históricos de 
Ies pueblos más aroantoa del Sports, 
Ví r t i cu la rmente de la vecina Repú-
blica del Nor .e. Dijo que los remeros 
se sentían orgulosos de defender un 
pa te l lón que ya habi i sido besado 
por la Diosa Victoria, en pasadas jus 
tas; recordó ios días gloriosos de los 
triunfos de la plava Dubrok, en Matan 
zas; Varadero, retratas "La Prensa" 
y otras, y dijo que en este año, con 
juventud tan animosai nb dudaba que 
nuevos trofeos vendrían a enriquecer 
li<s vitrinas sociales. Autes de termi-
nar, se dirigió a los remeros para de-
cirles que perioverasen, que fuesen 
siempre fíelos :i «ju bandera y que. 
corno los espartanos aijesen: "Con 
olla o debajo de ella'' para así de-
mostrar que ni halagos rd discordias 
los har ían abandonar las filas glorio-
fHK de los populares y demócratas 
' Dependienttí3" Fué aplaudldísimo v 
feT ;dtado. 
miento—el " t r ion ing" de los br i tánl 
eos—tiene por exclusivo objeto pre-
parar al atleta para un esfuerzo su--
perior a sus energ ías normales. Su 
preparación completa requiero, pues, 
muy largos días—semanas y meses, 
a veces—de uh "trabajo deportivo" 
metódico, meticuloso en todos bus 
detalles y perfeotamente razonado. 
Según Henry Decoin, para preparar-
se en un campamento o para toda 
prueba severa el nadador deberá tener 
presentes los siguientes puntos: 
o La respi rac ión. 
2o La flexibilidad. 
3o La velocidad. 
ra que después de hacer la debida y 
precisa selección entre este número 
d» solicitantes se logra rá leunir un 
núcleo valioso de 20 a 24 luchadores 
escogidos entre los mejores y rnáfe 
famosos que hoy existen y ha agrega-
do dicho distlngruidó promotor que su 
deseo es procurar obtener que se ha-
llen entre esos atletas representadas 
el mayor número de nacionalidades po 
sibles, a fin de dar al Campeonato 
lores. 
La susodicha Empresa espera que 
a lgún elemento local outre los que 
más se hayan distinguido por su ac-
tuación en la Habana quiera conten-
der en esta lucha o torneo Interna-
cional, figurando así al lado de las per 
sonaaidades más emocionantes eu 
«quel ramo de la cultura física y del 
deporte que es sin duda una de las 
formas más nobles y más bellas. 
piezas del mQtor pudiesen resistir sin 
avería semejante esfuerzo. Y la mis-
mo acontece con el cuerpo humano 
que bien considerado, es una esplén-
dida máquina de precisión. 
Antes del trabajo, el atleta que se 
prepara para una prueba debe empe-
El campeón de natación, durante e l , zar nor nadar de 10 a 20 metros muy 
adiestramiento a que debe someterse suavemente, con lo cual da tiempo a 
tendrá quo empezad por "trabajar" í!"6 fÍU8 músculos y Bu organismo 
su respi rac ión . Para ello es menester fl,>sPIerteiv . Luego deberá someterse 
que se ejercite sobre distancias supe- roc° •* 1)000 al Pr0Prama diario de 
riores a la 'performance' quo prepara ' t r*baJ°s ' cuyos ' cuadros de marcha nróximo domingo ID por 
Empezará nadando lenta y pausada', ^ de tleinpos" deberá cumplir es t r ié - ! ?f<!ctuar¿ el Próximo domingo w por 
E l homena je a l p r o m o t o r Cabi -
l las r e s u l t a r á una k r m o s a 
f i e s t a a t l é t í c a e l p r ó x . m o 
d o m i n g o e n e l P a r q u e 
San tos y A r t i g a s 
Un enorme entusiasmo existe en to-
das partes por la magna fiesta que se 
mente, dentro de su estilo natural y 
ciñendo su respiración estrictamente 
a los ritmos do sus brazadas, con la 
mayor regularidad posible, a f in de 
no molestarse en lo más mínimo en 
la entera libertad de esos movimien-
tos 
El "trabajo de la respi rac ión" es. 
para) ial nadador, el adiestramiento 
más eficaz, pero también el más di-
fícil, puesto que todo el secreto del 
ritmo en el nadar, y por lo tanto, de 
la mejor economía de las fuerzas, re-
side en su minuciosoo estudio. Sin 
embargo, por falta de ariestradores 
competentes, el nadador se encuentra, 
en general, incapacitado para reali-
zar una práct ica útil de su respira, 
ción. 
En esto sentido no creemos que 
exista un ejemplo más acabado que el 
que nos ofrece el extraordinario cam-
peón Nordman Ross, triunfador de 
las olimpiadas do Amberes. Su forma 
de respirar es admirable, en cada 
v!raje< disminuye su esfuerzo para 
efectuar una aspiración bien honda, 
y luego sigue hendiendo el agua con 
su estilo f.exible y de regularidad ca-
¿i mecánica, repitiendo sus ritmicas 
asspiraciones cada cinco o seis , me-
tros. 
Duke Kahanamoku, "recordman" 
Cerró los dlí.cursos el secretario ge del mundo en 100 metros ha "trabaja-
do" su respiración en tal forma, que 
ha llegado a nadar esa distancia res-
pirando sólo cuatro veces, y a veces 
hasta tres. 
Para comprender mejor la impor-
tancia que tiene el adiestramiento de 
la respiración, basta recordar que en 
el "crawe", por ejemplo, ©1 hombre 
que respira, "quiebra" su esfuerzo, 
pierde su ritmo y necesi tará por lo 
menos un segundo para recuperar su 
"deslizamiento". 
El campeón al "trabajar su respi-
rac ión" deberá ingeniarse para nadar 
en "souplessso", es decir, con movi-
mientos todo lo más flexibles que 
pueda. E l deporte de la natación re. 
quiere el máximo de flexibilidad. Pa-
ra nadar no ha yque "pelearse" con 
el agua, sino deslizarse casi a flor 
de ella, con el mínimo de esfuerzos 
aparentes. 
La velocidad en natación, como en 
tamente antes de salir del agua, en 
donde no habrá ya de permanecer y 
a la cual no deberá volver hasta el 
siguiente d ía" . Es ésta una prescrip-
cclóu indispensable para todo nada-
dor, y sin embargo en general, no 
se la tienen en cuenta. En efecto, en 
Francia y los demás países latinos, 
es por demás frecuente ver en la 
piscina al atleta durante horas ente-
ras, saliéndose del agua y volviendo j 
a ella máss de diez veces en una rnis-' 
la noche en el parque Santos y A r t i -
gas. 
En todos los círculos deportivos de 
la Habana se comenta con _nterés el 
importante programa de pelea» f de 
luchas que se presen ta rá esa noche en 
el Stadlu mde la calle Zulueta, en ho-
menaje merecido al popular promotor 
Vlcernte Cubillas. 
Sólo el anuncio de que los tenilbles 
rivales del ring, el excelente fighter 
Hcnry Ponre de León, champlon de la 
ncral señor Carlos Martí. Con voz re 
pot-ada fué batiendo historia do cómo 
se desarrollaron las distintas tenden 
cías en la Asociación- Primero la Be-
neficencia, que comenzó con la asis-
tencia sanitaria solament?, y que hoy 
abarca todas las ramas de la Medici-
na y sostiene uno de los mejores sa-
raterios de América. L.'.ego la Ins-
trucción, destinada a la auto instruc-
c'ón de los recien llegados de la ma-
dre patria en las horas libres y que 
después ha venido a ampliarse en 
Academias diurnas y nocturnas, con 
onpeñanzas especiales y de Bellas Ar 
te?, que prestaba Incalculables bene-
ficios a las familias cifrinas y espa-
Colas y que son un orgullo para la 
Habana. Se refirió después a1 Sport, 
croado primeramente nara que los 
que deseasen hacer ejercicio en sus 
ralos de asu2to, tuviesen un Gimnasio 
y que después se ha agrandado su 
es/era de accióri hasta poseer no tan 
sóío Gimnasio, sino también Sala de 
Armas y ream de Base Hall, Basket 
Eal l , Remos, etc., pudiando decirse 
que, de esto modo, de progreso eu 
rrogreflo. los viejos fundadores! de la 
Vfociaclón han secundado las expan-
s-úres modernas y han rlado a los so-
cios nuevos beneficlog, sin que les h i -
ciefen retroceder en sus «miptíños mo-
dernos y progresistas, señaló el la-
tt.o enc.-̂ r, A~ división del peso regular, y el fonr.i-ma sesión de t r a l n i n g ' . Esto no so- d b] ^ Joe Herrer¿> éinui0 del 
lamente es PfrJudicial para la buena Jo<| G M Cnfrentarán en 
preparación del nadador, sino que da iraniidal , de n rounds> Uene 
origen muchas veces a enfriamientos. intrigad0S a ios milcs de aficionados 
constipados y otros trastornos per-
judiciales para el buen estado física. 
Por eso se recomienda muy especial-
mente un adiestramiento graduado y 
siempre estricto al programa progre 
sivo de trabajo que ha sido t ráza lo . 
Antes de terminar, vamos a repro-
del boxing que diariamente so reúnen 
para cambiar impresiones y hacer p r j 
dicciones sobre el resultado de tan 
emocionante encuentro :iugilístico. 
Y ahora que nuevamen'e se ha pues 
de moda la lucha, t^das las con-
versacioneíi entre los fanáticos giran 
ducir algunos consejas que para los j alrededcr de la sensacional lucha do 
que se inician en las prácticas de j iu . j i t su en qUe discutirán ei Gampeo-
' campeones'; el "debutante' se I n n a t o de Cuba del peso .-ompleto, los 
la natación, formula Henry Decom. temibles campeones Benjamín Gcnzá-
Para todo aquél que se inda con lez, español y Ray Farbello, cubano, 
entusiasmo en esto sano y útil de- Ksaa dos Impoitantes justas, lo que 
porte, lo primero que hay que reco- bien puede decirse interesa má^s en 
mondarle es la prudencia: es necesario > boxeo y lucha a los nuevos fanáticos 
deja que so las arregle como pueda, 
que alguien lo di r i ja . En los Clubs 
de natacló,]^ empero, los dirigentes 
sólo se preocupan en general de los 
Y es así cómo vemos que adolescentes, 
cuyo desarrollo físico es aún incom-
pleto, se lanzan resueltamente en 
pruebas de fondo o medio fondo, qu^ 
malgastan las energ ías de sus cuerpoc 
aún no concluidos de formar. Prueba 
do esa índole deben ser exclusivas del 
hombre adulto. El "debutante"-— y 
entiéndase por tal al nadador capaz 
de cubrir los 100 metros en menos de 
dos • i lnu tos -^só lo se ejerci tará en 
velocidad. Debe evitar la atentación 
de imita? a los atla/tas aguerridos 
cuya enorme resistencia parece desa-
fiar el cansancio y la acción del frío 
durante horas y horas. Ejemplos de 
esta naturaleza sólo demuestran la te-
nacidad de ciertos organismos Incan-
sables bajo la cual se oculta a menu-
do una real mediocridad deportiva. 
En cambio, 14 "velocidad" es siem 
pre patrimonio de los buenos. Los 
mtntable hecho de que algunos que 
Pareco que la noticia carafa de y ^ g * la Asociación Se fonnafen y que 
1 ^ . . -"-«.«n o. x  c&lcetín. Echeverr ía saca con una H-
! ̂  atn Pe?al>le' viino¡á aao-! nd de Pamolona, que de todo tenfa. 
daderf\en dníco' en déspota, en j menos de fina y sorprende, hasta el 
^lant^01116110' en el jugador ralx 1 extremo de apuntarse cuatro tantos 
qn65 v£*za?nero—quo hubo des., con?ecutIvos. 
»ítr0s d, 61 Pnmer pelotazo hasta 
K*0. sem.r5* Le vlmos además se-
• ^ c e r t ^ ^ ^ 6 ' b r a n d o y sa-
S , c í í 0 y ^ í ^ n d o como un ! 
"n sabio, como el „ 
ÜJeron 1-- 0rte dc los hombre¡: 
os m á s t i l e5uáBime3 
N a^i- "T116' Para no agotars-3 y 
. — i u g i c o r a . 
»e vimos dejar pelotear 
Fué un partido monumental. 
Boletos blancos: 870. 
Pagaron a $3.65. 
Boletos azules: 848. 
Pagaban a $3.74. 
- S S ^ f c ^ ^ E ? 1 1 , 6 1 1 1 0 CaCr en pl d ^ - I 
5J* absolm- " " " ^ a de salida * 
1 ^ ^ r o i i X de ^ Ka-
T con V 0 8 ^ y ^ n u r a b a . 
Segunda quiniela: 
Tantos Bo'etos Pagos 
c ^ n t o T w b o t e ó ; e^ ' ' t e 01 
O a W le nifuPelota3 dificilísi-
Sf ' ^m^il! jÍUItaron la pelota al ^^emes io se mantuvo 
k 
^ S u m í Nemesio Gara'-, deci-
^ y » W n U 0 <lecim03 d * s u h ' T . 
^ T * CT¿^0 C8 un asnero 
80 e,n fenómeno puos su ^ m J ^ dijrr,- i " '"-"""• , Pl 
" altivo, en 
v erainente, en j u -
í f i e r o s .8erenísÍIno: cn 
l ^ x Í C ^ 6 ^ colosales. 
3 ¿ 0 ba/u0rSíaestán así no h: 
noble lid v i ~ 
"a- Y los tres que 
bastan 
El trío 
sc Puedo jug^ 
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racldad. pues, según nuestro infor 
mante, n i siquiera presentó su 'eleven' 
regular. 
De todos modos, con o sin refuer-
zo, el ' Iberia ' no se iba a dejar arre-
batar a s í por que sí, un triunfo que. 
No obstante esta ventaja, Irlgoyen lo colocó en primer lugar en puntos. 
Es este un equipo de 'roa Jera dura', y 
no es el 'Roberts' artífice competmte 
para amoldarlo a su conveniencia o 
voluntad, aun cuando para ello recu-
i rr iera al prés tamo de 'herram'cnlas', 
ajenas. 
Esto dicho en honor de la verdad y 
sin preocuparnos lo más mínimo 1^ si 
nos vienen bien o mal c iortos bálilCof 
que, por lo visto, poseemos todavía. 
Con eso fué que el dominio perte-
neció casi siempre a os dd la calle do 
Sol, aunque, Hegún nuestro ÜMfUti 
confidente, ha reinado en este part'do 
la misma insulsez y aburrimiento que 
en el anterior. Lo que casi siempre 
ocurre cuando uno de los contcndlen 
tes revela notoria supsricridad sobro 
s ucontrar ío , como en este caso sucede 
con el 'Iberia* 
Como en el 'match* anterior, é] re-
sultado fué de dos a cero a favor de 
los muchachos de Kermo. Es e resul-
tado. u otro parecido, era de cspet i r -
se en ambos partidos. Por le menos 
esa era nuestra opinión, aunque no 
lo hayamos manifestado coa anterlorl 
cad por motivos expuestos en t rónica 
anterior. 
EH 'Iberia', pues, cuenta en t i 'sore' 
ron catorce puntos, v tarn''- ún ce: un 
"Jugado' máfí que cualquh r otro club 
Y si lo aquí expuesto uo í-6 ajusta 
a la verdad, nosotros no lenemoj ' 'la 
culpita' . 
Centro Fonvnrd. 
a la Asociación dieron gloria y que 
du ella recibieron glorias y honores, 
pean en momento dado contrincantea 
de la Asociación de la que salieron; 
todos los deportes, debe adquirirse In-1 más famosos nadadores del mundo — 
mediatamente. Cualquiera que sea el Nordman Ross, Kahanamoku, etc — 
deporte que se practique, recomién-1 son todos nadadores de velocidad. Gó-
dase empezar por la velocidad. Pero [lo cuentan nadadores veloces los pal-
no hay que olvidar que nadar ligero | ses cuyos atletas saben llevar a efec-
no significa nadar con movimientos I to adistramlento metódicos y racio-
preclpitados. Rapidez y precipita-' nales. 
ción no son términos sinónimos, ni I lqs nadadores noveles d tbe rán 
mucho menos. La mayor velocidad en I ejercitarse en 25 metros o en 50 me-
el nadar se obtiene dejando deslizar \ troS) y evitar los largos y motnótonos 
el cuerpo, después de cada brazada, | esfuerzos de lo 1,000 a los 2000 me-
hasta que se sienta quo aquéllo dis- trogi y evitar los largos y monótonos 
ciencia; nadar horas enteras sólo es 
cuestión de naturaleza y de voluntad. 
tendrán por escenario el flamante 
ring del parque Santos y Artigas, la 
noche del domingo próximo. 
E l magno programa dc luchas y pe-
leas preliminares que efectuarán 
esa noche, hacen predecir un éxito 
grandioso a ta nimportTnte festival 
sportivo. 
Las localidades para el gran home-
naje al promotor Vicente Cubillus, que 
se efectuará el próximo domingo 10 
en el parque Santos y Artigas, se 
encuentran a la venta vn la redac-
ción del periódict) 'Cuba' y en el 
Café 'Los Industriales', Plaza íiel Pol-
vorín, por Trocadero. 
Son muchas las t»nTradas que ya 
han sido adquiridas. Kecomendanios 
* los fanáticos que se apresuran a 
proveerse de sus respectivas localida-
des, pues siempre sucede t-n estos even 
tos importantes, quo resulta imposible 
adquirir entradas a úl t ima hora, so-
bre todo si se desean las buenas. 
Los precios para la función de. ho-
menaje a Cubilla, son populares, .co-
mo a continuación se expresa: 
Palcos con seis entradas. . $12.00 
Sillas Oei Ring 2.00 
Entrada de Anfiteatro. . . . 1.50 
Entrada de Gradas . . . . 0.60 
mmuye, en cuyo instante solamente 
debe repetirse la brazada. 
En cuanto al "estado físico", el 
nadador debe saber darse entera 
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Primer Partido a 25 tantos 
Ituarte y Chileno, Blancos 
contra 
Juanín y Blenner, Azules 
Sacando ambos del cuadro 9. 
Primera Quiniela a C tuntos 
Alfonso. Angel, Elias, Salazar, 
Egozcue y Oscar. 
Segundo Partido a :10 tantos 
Egea y Goenaga, Blanco/* 
contra 
Ruiz y Trecet, Azules 
A sacar ambos del cuadro 9 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
j Claudio, Ansola, Eloy, I run, Arnedillo 
y Marcelino. 
pero que a pesar de de opciones y de c"enta en todo momento si su adies-
tramiento no amenaza convertirse en 
"scbreadieíitramiento•' . que constituye 
por decirlo así, un abuso do aquel 
que acarrea siempre en el "estado 
físico" un debilitamiento perjudicial. 
E l atleta que no logra darse cuenta dc 
este important ís imo detalle, es tsá ex-
puesto a los más graves accidentes. 
Hay síntomas reveladores que atostsi-
guan un principio de "sobreadiestra-
miento", tales como cansancio crene-
contratiempos la Asociación quiere 
tiende a obtener una juventud fuerte 
y animosa, sana do cuerpo y de espí-
r i tu y que la que en este año se 
apresta a las luchas deportivas, es 
scludable y estimulada do antemano. 
Dc-dico un recuerdo cariñoso al se-
ñor Joaquín Gil del Real, presiden-
te de la Seoclón de Sport, iniciador, 
sostenedor v constante propagandis-
ta de los ideales deportivos, recordó 
'a gest ión del señor Manuel F. Ta- ra l , falta de apetito o de sueño pro-
boada y s a t i d ó la del vocal señor 
Troncóse. 
Terminó alentando a los remeros a 
ser fuertes contra todo si querían ven-
cer y asegurándose que la Asociación 
aiiyeciaja sus esfuerzoó y sentía con 
ellos, y que los pueblos para ser fuer i Pronto sobrevenga el agotaminto 
tes tienen que descansar en una j u - se malogre su preparación, 
ventud fuerte y este ea el noble prin-
cipio que a Cuba brinda la Asocia-
ción. 
A l terminar fué muy aplaudido 
D e P a l i s a d e s P a r f c 
Habana, 4 de Abr ' í de Vj'Zl. 
Señor Cronista de Spo'L; »el • 
L I A R I O DE LA MAKlNA 
Ciudad. 
f.'uy señor nuestro: 
No habiendo queanlo conformes, 
ta to el público como ncso»fos -'.t •« 
actuación de Rltclil** y Caco»! en su 
pelea de ar.oche eu el rins de "Pa-
O l i m p i a e H i s p a n o 
d p r ó x i m o d o m i n g o 
e n e l P a r q u e M u n t a l 
Este encuentro es la comidilla dia-
ria de los entusiastas del Fú tbo l . S» 
hacen muchos comentarios entre uno» 
y otro? referente al resultado que 
pueda tener. Son pocos los nispano^ 
filos que no aseguran una victeria re-
sonante para el sin antes pensar en lo 
que son los 'mocosos' (como dice un 
alto cronista del halón) a los del 'pan-
talón corto'. 
Nosotros mirando las cosas bajo el 
manto de la imparcialidad, solo nos 
limitaremos a decir (y ténganlo en 
cuenta) que ese triunfo soñado, de 
U-adcs Park', hemos a^orúi lo (^n- ken esPerar que se convierta en reali-
penslón al tedio, malhumor onstintivo 1 c-wHileg los contratos qu' f'.P el?ns|da(l Para luego cantar victoria; claro 
o ánimo deprimido. Tan pronto como j I t . l amos flrruados cara is ífg Tientes1 está. que no van a vérse las con aque-
ellos empiecen a manifestarse en el peleas: Ritchle contra Fcllo Rodr i - ' l ,os famosos del 'Constance'ni tampo-
nadador sometido al "tralning** éste guez el día 10 del corriente. Carmel !co con los 'Fantasmas' a r i s tócra tas 
deberá suspender Inmediatamente sus contra Alex Publes y Ponce de León Malecón, son, sencillamente In?» 
"trabajos" so peligro de que muy para los días 17 y 24 de este mes I ^Moog de San Rafael los que han de 
Lo que ponemos en su conocimien-¡ sa-bor responder a las acometividades 
to para que se sirva publicarlo cn su y bravura do los Tigres, 
muy leída página óe sports. I Supongo que los Olimpistas presen-
Con gracias anticipadas quedamos ^ r á n su equipo completo y bien uní 
y 
"E l nadador francés en general— 
escribo Henry Decoin en la "VIe an 
Grand Air"—efectúa su "training" cn 
la pileta, más como un entretenimien 
do usted attes. y b. s. 
Clodomiro y Miguel Castro. 
Terminados los discursos, se proce ! to que como una obligación, sin ocu-
dió al lanzamiento de las canoas, las I parse del "cuadro de marchas" ni del 
cuales fueron tripulada^ y remaron "cuadro de tiempos"' que loas campeo. 
do y con ello nos harán pasar una 
tarde deliciosa saboreando los encan 
tos futbolísticos de esto neporie, Pa-
bievemente ante* la concurrencia, 
s endo vitoreados con la copa de pon 
che en la mano, esp lén i ida confección 
riel cosnerje social señor Andrés San-
domingo, que brindó por los triunfos 
deportivos de la Asoci i r ión . 
Recordamos entre lo- presente al 
delegado señor Herminio Navarro, a 
los jóvenes deportistas Carlos Fer-
r.ardez. Raúl Riquelnv. Manuel Coci-
r*. Rafael Arsuaga. Adolfo Bock. An l tros por hora. Es dudoso que las 
nes norteamericanos, suecos e ingle-
ses llevan estrictamente. Aquel, no 
bien llega al baño, so lanza en ver t í , 
ginosas carreras de 100, 200 o 400 
metros. Los músculos de la máquina 
humana en reposo desde 24 horas, 
sorpréndese do ese esfuerzo brusco'Y(> Programa ae las luchas venideras, 
y amonaran ceder. Es como si a un « ^ • 
automóvil detenido se le lanzara dc £;*C;íba8e ? DIARIO DE L A MA-
golpe a una velocidad de loo hilóme- i RlNA J anuncíese en e' DIARIO DE 
Es una buena medida que aplaudí- ?"a ^ue esto suceda es preciso que ara-
mos para que no tenga stígundas par-¡ ^P8 e(luii;os «Ivlden la üdiscordias ha-
tes lo ocurrido últ imamente, en lo que' bIdas' «i"0 so unan mutuamente y 
no está comprometida la seriedad ds a-cePten la derrota a cualquiera que le 
los promotores hermanos Castro que t0<lue' docidida y categóricamente, ya 
gozan de buena reputación y hombría 1todos Bahci1 Qne el ser vencido cuan-
do bien cn estos asuntos de boxeo. 
Próximamente insertaremos c-l nue-
L A M A R I A * 
do se lucha heroicamente, es honra-
ble, por eso les recomiendo que a 
jugar fútbol y más nada. 
Ese mismo día j uga rá Habana f 
Fortuna, estos dos equipos ya todoí* 
íAijbemos hasta donde puede Hogar 
uno y otro, dado el estado en que se 
encuentran de puntos. 
A b r i l 6 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c a n t a v o * 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L U B I / L Á N E «lA 
F e l i c í s i m a Wea l a de la C o m i s i ó n fie 
Propaganda n ú m e r o 4, i e este Impor-
tante Club, al nombrar I>elegados en 
todos aquellos lugares de la I s l a don-
de residen Uanerensee , buena prueba 
! de ello es l a c a r t a que transcribimos 
del Delegado de Jobabo, Oriente, se-
ñ o r Bernardo M a r t í n e z , ejemplo que 
deben imitar todos lo» delegados nom-
brados, cumpliendo a s í un alto deber 
social por aquello que "no s ó l o de pan 
vive el hombre ." 
S e ñ o r Víc tor G o n z á l e z Proaza . 
Presidente del C lub L l a n e r a . 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r . 
Tengo a la v i s ta su ejcrito de fe-
c h a 26 del actual por lo .iuo me hon-
. r a n o m b r á n d o m e delegado en és ta , del 
C lub L l a n e r a que tan dignamente us-
ted preside, pasando a darle las gra-
c ias por el cargo que me designa, y 
f del cual no me considero merecedor. 
; pero que s í acepto con mucho gusto 
1 estando siempre dispuesto a cooperar 
en todo aquello que redunde en tn -
' grandecimiento de nuestra patria chi-
' ca, c o n s i d e r á n d o m e en ol deber, como 
hijo de L l a n e r a , de hacer cuanto este 
' a n ú alcance en beneficio de dicho 
1 consejo, pudiendo contar con mi cola-
b o r a c i ó n . 
Paso a re lacionarle los nombres de 
los individuos convecinos nuestros 
que desean ingresar como socios: 
J o s é G o n z á l e z P é r e z , de San Cucu-
: í a t e , recibo $1.00. 
J o s é L ó p e z Mart ínez , de Ables, re-
cibo $1.00. 
Ricardo L ó p e z Mart ínez , de Ables, 
,: recibo $1.00-
Vicente R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
cufate, recibo $0.60. 
Audad Alvarez R o d r í g u e z , de 
sada, recibo 1.00. 
E m i l i o M a r t í n e z Tamargo, de 
Cucufate $1.00. 
Bernardo M a r t í n e z R o d r í g u e z , de 
S a n Cucuate $2.00. 
A l a vez» tengo el gusto de remit ir-
le Check n ú m e r o 5202 T h e Royal 
B a n k of C a n a d á y orden suya por la 
cantidad de $22.80 MIO. en pago del 
primer trimestre de cada uno de los 
s e ñ o r e s a r r i b a escritos . 
Igualmente remito Check No. 5101 
a su orden a c| del mismo Banco por 
la cantidad de veinte peso ($20.zp) 
, por los t í t u l o s de donatiyp para las 
escuelas que se proyecta implantar en 
Posada, cuya cantidad remiten los se-
ñ o r e s J o s é L ó p e z M a r t í n e z y Ricardo 
L ó p e z M a r t í n e z . 
A g r a d e c i é n d o l e se s i rva enviarme 
los correspondientes recibos de Io r 
nuevos socios, a l tanto de su diapo-
s i c i ó n queda de usted muy atenta-
mente s. s. 
( f . ) Bernardo M a r t í n e z . 
(Hl cronista aplaude el rasgo a l truis -
ta del Delegado s e ñ o r Bernardo Mar-
t ínez y felicita a l d i g n í s i m o P r e s i -
dente del Club L l a n e r a s e ñ o r V íc tor 
G o n z á l e z Proaza por l a aceptada di-
r e c c i ó n que imprime a l Club L l a n e r a 
elevando en s ó l o tres meses de actua-





A D V E R T E N C I A 
R O B O S 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
E S T R A D A 
L a Junta Direct iva se c e l e b r a r á el 
d ía 7 del actual , a las 8 de la noche 
en el Palacio del Centro Gallego, ro-
g á n d o l e su m á s puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta anterior; Balance 
de T e s o r e r í a ; Correspondencia; A s u n -
tos Generales . 
O A S U í O E S P A Ñ O L D E COLÜMBIA 
He aquí el programa de l a • elada 
bailable teatral que se c e l e b r a r á el 
9 de abri l de 1921 p o n i é n d o s e en es-
cena por el cuadro a r t í s t i c o que dir i -
jo el s e ñ o r Requejo, dos c h i s t o s í s i -
mas comedias tituladas: "Maruja" y 
' .Basta de Suegras". A l final G r a n bai 
le por la reputada orquesta de los 
Hermanos P a l a u . 
Caballeros $1.00. 
S e ñ o r a s y n i ñ o s 50 centavos. • 
P R O G R A M A D E L B A I L E 
V a l s ; D a n z ó n ; F o x Trot s ; Onc 
Stop; D a n z ó n . 
Paso doblt; D a n z ó n ; Chotis- Dan-
z ó n . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
H a s t a el 31 del pasado mes de Mar-
zo se expidieron 37,999 carnets de 
ident i f i cac ión . 
Debemos advert ir a todos los socios 
del Centro Asturiano, que para poder 
ejercitar cualquier derecho o percibir 
a l g ú n beneficio es de imprescindible 
necesidad proveerse del carnet de 
ident i f i cac ión el cual se despacha en 
el acto en l a S e c r e t a r í a del Centro, 
previa l a p r e s e n t a c i ó n de una fotogra-
fía y del recibo de l a iuota social . 
H o r a s de despacho; todos los d ías 
h á b i l e s de ocho a diez de l a m a ñ a n a , 
de una a cuatro do la tarde y de ocho 
a nueev y media de l a noche. 
T A B A C O S 
A N U E S T R O S C L I E R T E S : 
D e b i d o a los c o n t i n u o s R O B O S d e T A B A -
C O S ^ H . U ^ M A N N " e n e l E x p r e s s , a d v e r t i -
m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e N U N C A D E B E N 
R E C I B I R L O S P A Q U E T E S S I N A B R I R L O S 
Y P E S A R L O S p a r a c o m p r o b a r l o s e n p r e s e n -
c i a de l A g e n t e de l E x p r e s s q u e el p a q u e t e 
h a s i d o v i o l e n t a d o y r o b a d o s los t a b a c o s . 
F í j e n s e e n e l p e s o q u e m a r c a la e t i q u e t a d e 
c a d a bulto. 
S i n el c e r t i f i c a d o d e f a l t a no a t e n d e r e m o s 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
S E E L E R E Ü L E R C o . S . A . 
Agentes Exclusivos de los Tabacos " H . ÜPMANN" ' 
A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a 
E s tradición m&s o menos funtfada, que 
f esta Imagen ae apareció entre el verde 
de un frondoso bosque de encinas que 
poblaban el monte donde hoy se liana 
el Santuario. Llenos de regocijo 103 
habitantes da Bilbao al saber tan gra-
ta aparición, se propusieron edificarlo 
un templo en lo alto del monte, guar-
dándose entre tanto la preciosísima ima-
gen en cada de uno de los más cons-
picuos vecinos de la Vi l la . Pero fué 
grande la sorpresa de los bi lbaínos al 
: ver que el día siguiente de al trasla-
ción, volvió por si misma la imagen a 
: la encina en donde había aparecido-
Dícese que auteirados los oilbainos a: 
saber la referida fuga, acudieron en tro-
pel al (bosque y vieron la sagrada Ima-
gen bella y resplandeciente, y oyeron 
salir de sus labios, en idioma vascuen-
ce, la frase que le dió nombre: Be-go-
oña, que significa "estése el pie quedo,'' 
como si dijera, no me mováis de aquí . 
Se le construyó un santuario de es-
tilo gót ico adulterado. Consta de tres 
1 naves sostenidas por diez hermosas co-
| lumnas, y tiene tres altares. 
L a Virgen está sentada sobre un ta-
I burete y tiene &\ niño sobre el muslo 
I Izquierdo, apoyando una mano en su 
hombro, en la actitud que usan laa ma-
dres cuando tienen a sus hijos en el 
regazo reclinfindolo hacia el seno ma-
terno. E l rostro de la Virgen os gra-
closlsimamente ovalado» y ycon suave 
y ondulosa cabellera, los pies calzados 
con zapatos puntiagudos, pero derechos 
en línea horiaontal, en el cuello tiene 
incrustado un dijo a manera de meda-
l la . E l niño tiene la mano derecha en 
actitud de bendecir y la Izquierda apo-
yada en «a rodilla. 
E n 1900 fué solemnemente coronada la 
Imagen de la Virgen de Bogoña . 
A su Patrona, al Igual de los años 
anteriores, obsequiaron con solemne 
función, celebrada conforme al siguien-
te programa: 
Sábado 2.—A las siete de la noche, se 
cantó solemnemente la Salve por una 
gran capilla musical, bajo la dirección 
del maestro Jaime Ponsoda. 
Asist ió gran concurrencia do asocia-
dos y fieles. 
E l altar mayor lucía un art íst ico de-
corado. E n su camarlno estaba colo-
cada la Imagen de Nuestra Señora de 
Begofia, copia fiel de la que so^venera 
en tierra vasca. 
E s Camarera, la piadosa dama, doña 
Bosalla Mendizá,bal, viuda de Saltaraín. 
E n el presbiterio ee hallaban desple-
gados los estandartes de las cuatro pro-
vincias, y el que simboliza la unión 
fraternal d'e laa mismas. 
Domingo 3.—A las nueve de la ma-
ñana, ofició do Preste en la Misa so-
lemne, el R . P . Fray Casimiro de la 
Sagrada Familia, hijo Ilustre do la Or-
den del Carmen y Navarra. 
Cantó las glorias de la Virgen María 
y de la raza vasca, ol I lustrís imo y 
RevorendÍBimo, señor Obispo do Cama-
gíioy y Administrador Apostólico de la 
Dióces is de Clenfuegos, Fray Valentín 
Zubizarrota, uno de los mfis eminentes 
teólogos de los tiempos presentes- hi-
jo del Carmelo y de la heroica Vas-
conia. 
Orquesta y voces (éstas en bu mayo-
ría vascas), bajo la dirección del maes-
tro Ponsoda, Interpretaron la Misa de 
Motn-proprio del Abate Laurencio Pe-
rosi; al Ofertorio plegaria a la Virgen, 
y concluida la Misa, so cantó vas-
cuence la composición, titulada "Gol-
A l alzar fué saludado ol A l t í s i m o con 
el Himno Nacional Vascuence. 
Fué una grandiosa función, quo pre-
senciamos como particular, pues no re-
obi ino» como en años anteriores. Invi-
tación, siendo estas l íneas como una 
particular salutación nuestra, a Nuestra 
Señora de Begoña. 
UN C A T C I - J C O . 
LOS RIOS ROJOS. 
La sangre se asemeja a nn rio 
qne corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan» 
do la naturaleza procara arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To-
do depende de la naturaleza 7 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece j purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
asi: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una soluoión de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Furos de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfítos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
El Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ̂ 'He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." El desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
D I A 6 D E A B R I L 
Bste mes está consagrado a la Hesn-
rrecclftn del Señor. 
Jubileo Circular.—Su D l v l n » Majestad 
aerro*6 manlfle8to en ^ 
Santos Sixto 1 » ^ 
Colso. G u l l l e r W l S a t i n o T ' 
y Marcelino, m á r t i r - ^ o ^ J 
Falencia, virgen. ' "•^(Jgfl 
San Celestino, nana . 
de los más célebr?»1 .y c o ^ 
Pedro, quo se han " ^ o í . " * ' , 
tedra Apostólica, fté ' S S W S ^ 
tural de Roma. BrlUo^ 
to con la capacidad i?ií.a ftSSl 
la caridad más a K s S ^ • S S l 
generoso por la r«ii V ^ M 
meracifin de t o d o , " ^ - « * } 
muerto de B o n ü ^ i o ^ d o n ¿ 4 
nombre a los ^ ^ u ^ f i 
45», y en el 3 de not, 0 c t * ñ S 
año. fué e l e v a d o V ^ b r e V 1 ; 
persuadida Roma n„ ^ 
so reconocía sujeto mas * la 9 1 
r2-n \ 8Ui?.rema dignidad bene*S?t 
Colocad'a en el tronT Ji 
empeñó el alto conn^m/D08tílu 
mado la Iglesia0 de ô0maqu« fc^ 
nente virtud y grande m\ 
Kl deseo qui w ¿ a en8a.b1^^ 
dilatar el reino do Jes *a. c«£. ] 
enviar c e l ó o s 0 m W o ¿ & l s t M ^ 
por varias partes del 
que Tesonaso en ellas u0^0. I 
Evangelio; con cuya dn.'01 
! lograr la conversión di lencla v 
I ciones envueltas en laa ¿Í° 
muerto. ^)mbtii i,-
San Celestino gobem/i i . . *! 
mo diestro piloto? ^ J*m¿ 
por espacio do ocho años u ^ íLi 
ósculo del Señor en «1 I f l ^ ^ S 
flTLINTK TrAUING y / H f í í " 
C V R A ! 
M f l Q V / I N f l R I f K E M E f i 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE pifcl 
Espec ia l i s ta en la curacltoíS 
fle las hemorroide» , ala dolor a 
pleo u9 anes té s i co , podiendo a 
dente continuar sus qnohacer» 
Consultan de l a 3 p. m.. duJ 
Somemelos. 14, alto» 
I N Y E C C I O N 
S f U N O E 
I C o r a de 1 o 5 dio* tav 
[ ^ 2 1 ¿ n f e r m « d d d e s Mcrc-J 
1 i a * por anuguo* qut, 
s ¿ a n *ir» moVeswj 
« I g u n a 
Tuto una muerte cristiana, ediflctm-
d'o a los circunstantes. 
Expresa quo los compañeros de Con-
gregación, rezaron el Santo Rosarlo y 
velaron su cadáver, y en corporación le 
acompañaron al* Cementerio, edificando 
con su cristiana compostura, según tes-
timonio del Capellán del Cementerio de 
Colón. 
"Todos estos cristianos sentimientos 
—dice el Director—fueron Inculcados en 
el Catecismo de la Congregación de " L a 
Anunclata,' y ampliados y perfecciona-
dos en la Escuela Nocturna Obrera. 
Exhorta a los congregantes a ser ca-
tequistas, lo mismo enseñando ai los ni-
ños en el Catecismo, a los adultos en 
la escuela, que a las multitudes por la 
prensa.'' 
"Debemos también encomendar el a l -
ma del Primer Presidente de Con-
gregación Mariana Obrera de Nuestra 
Señora d'e la Caridad. 
TERCERO.—Sobro el Conereso Maria-
no de Chile, exhorta a los congregan-
tes a adherirse al mismo. 
L a cuota es de tres dollars. equiva-
lente a los veinte pesos chilenos asig-
nados por la Directiva del Congreso. 
Aaimismo a que presenten trabajos so-
bre alguno de los "Temas'* propuestos 
para el Congreso. 
Loa Congregantes m arlan os do la t a -
bana, deben figurar ©n el Congreso Ma-
riano, de Bjspano-Amérlo». 
CUARTO.—"Da fiesta anu^l do la Con-
grogaolón—dice el P . Camarero—tendrá 
lugar el domingo 8 do Mayo, próximo. 
E l programa en líneas" "generales, es 
el siguiente: 
Los Ensueños de Be-
lleza se Convierten 
en Realidades 
No desespere por esos Barros o E»pinU 
lias—Las Pildora» do Compooicióa 
da C a l " Stuart" curarán los caso* 
m i s rebeldes en una sanana . 
Todos aus e n s u e ñ o s de poeoer ansí 
tez hermosa y limpia, so convert irán 
en realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que es té su 
J U V E N T U D P I L O J E S A 
L a R o m e r í a se c e l e b r a r á el d ía 10 
de A b r i l de 1921 en los Jardines de la 
Tropical , s a l ó n MamoncLlo , 
C f í i i i c U a t i c a 
Congregación de la Anuncíala 
E l domingo anterior, celebró la Con-
gregación de la Anunclata, los cultos 
con que mensualmente, obsequia a su 
Patrona, la Virgen María, bajo la advo-
cación d'e la Anunciación de Nuestra 
Señora. 
Desde las cinco de la mañana en que 
se franquearon las puertas del templo, 
hasta las siete y media, a. m., tuvie-
ron lugar las confesiones por los Pa-
dres Díaz, Camarero, Morán, Egido. 
Asencio. Beloqui y Mariscal. 
Acto ejemplarftsim^ para 4ob ¡fieles, 
el ver acercarse en actitud humilde, a 
caballeros dist inguidís imos, en la Ma-
gistratura, Medicina, Magisterio, la I n -
d'ugtrla, el Comercio, las Ciencias y las 
Artes; empleados y obreros. 
A las siete y media, so dirigieron del 
templo a la oapllla particular del Co-
legio. 
Rezadas las pr#ces reglamentarias, el 
R . P . Jorge «ainarero. Director de la 
Congregación, dirigió su autorizada pa-
labra a los congregantes sobre los si-
guientes asuntos: 
P R I M E R O . — D a cuenta del falleci-
miento del congregante mariano, d'octor 
Podro Vera Fl l l lart , catedrático de la 
Universidad do Barcelona el cual fuft I 
de los primeros de és ta de la Habana, 
figurando en su catálogo como auaeni<\ I 
Conforme a lo que dispone el Regia-
monto, aplicarán hoy los congreganled I 
la Misa y Comunión por su eterno des-
canso. 
SEGUNDO.—Informa a la Congrega- j 
cdón del fallecimieiuo del Prebidente 
de la Congregación Mariana Obre/i do 
Nuestra Señora de la Caridad, señor 
Arturo Sánchez Qulrós. 
C O N F E R E N C I A S DOGMATICO MORA-
L E S 
Del 2 al 7. ambos Inclusivo, a las 
ocho de la noche, como preparación a 
la Comunión general, el R . P . Javier 
Asencio. S. J . . dará conferencias dog-
mático-morales, no sólo para los con-
gregantes sino que para cuantos caba-
lleros deseen asistir. 
Y en que asistan deben empeñarse los 
congregantes, haciendo propágañ'da, con-
virtiéndose en apósto les . Hay que dar 
a conocer a Cristo y su sacrosanta Re-
ligión, la cual no se practica o se blas-
fema, porque se desconoce. 
E l P . Asencio, profesor del Colegio 
do Belén, se ha dedicado mucho a esta 
tarea. 
No era él en un principio el desig-
nado, sino nuestro Congregante de Mé-
rito. Monseñor Santiago G . Amigó, pe-
ro habiendo sufrido gravísima enferme-
dad', de la cual afortunadamente so ha-
l la convaleciente, por consejo de su mé-
dico, nuestro amado Congregante doc-
tor Alvaros Buel lán. se acordó sustituir-
lo para bien de su salud. 
Habrá exposición y cánticos o sea 
en un tod'o Igual a las de los años an-
teriores. 
Serán en el templo general, y sólo po-
ilrán concurrir hombres. 
Bl sábíldo 7 de mayo, gran Salve y 
Confesiones generales. 
Domingo 8.—Misa de Comunión gene-
ral . Renovación del acto de Consagra-
ción a la Sant ís ima Virgen. A las ocho 
y media, so lemnís ima rtncWn. ©redi 
cando en ella, el Congregante, doctor 
Manuel Serra, Rector de las Escuelas 
P ías d'e Guanabacoa, orador elocuentí-
simo, que antes de ser religioso, perte-
neció al ilustre Colegio do Abogados de 
la Ciudad de Barcelona, formando en-
tonces en la Congregación Mariana do 
la Ciudad Condkl. 
A l reñir a desempeñar el alto cargo 
que hoy ejerce, se apresurrt a filiarse 
en la de la Habana, a la cual pertenece, 
y en ello mucho nos congratulamos. 
A la grandiosa función almuerzo ínti-
mo. Para concurrir es necesario ser 
Congregante, y hallarse al corriente de 
la cuota anual ($6) o satisfacerla antes 
de ese día. 
Quien deseo contribuir con algún do-
nativo, para sufragar los gastos extra-
ordinarios que la fiesta demanda, pue-
de entregarlo al señor Tesorero o al 
Director. 
Todo huen hijo, hace siempre a sus 
padres un presente extraordinario, en 
sus días. L a Virgen Maria es nuestra 
Madre, y en su fiesta anual debemos 
también obsequiarla con algo extraor-
dinario. Pero con lo que todos deben 
regalarla, es con una fervorosísima Co- I 
munlón, para la cual d'eben disponerse! 
debidamente concurriendo a las Confe-! 
rcnciasi Dogmático-Morales, y presen-! 
tarlo le ofrenda do otros corazones, pa-1 
ra lo eual todos deben convertirse des- I 
de ahora en propagandistas de las con 1 
ferencias, para que concurran muchos 
hombres, para que lleguen a convencer-
se de la verdead do esta exclamación 
de Chateaubriand a l tiempo de su 
muerte: "¡Pobre sociedad modernaI A 
cada momento cambias de soberano, y 
aún no entiendes que sólo te puede 
salvar Cristo.'' . N 
A todos conviene conocer a Cristo a 
pobres y ricos, a sabios e ignorantes, 
porque como deefa, el célebre juriscon-
sulto, Raimundo Troplong, que prl-
presidente de la Corte de París, sena-
dor y Presidente del Senado, "cuando 
un hombre ha leído mucho, ha estudiado 
mucho, y llega finalmente, al término 
de su propia carrera, entonces mejor 
quo nunca entiende que en todo eilo 
no hay de sólido y verdadero más que 
el Catecismo, nada más quo Jesucristo.'' 
E l 15 y 22, se reunirá Ja Directiva 
en Junta, para ultimar los preparativos 
de la fiesta. A esta junta se ruega 
concurran los congregantes. 
A las ocho, hicieron su entrada los 
alumnos del Colegio, ciando comienzo 
a la Misa, el R . P . González, B. J . 
Rezó las oraciones de la mañana, el 
Brigadier del Colegio. 
Comulgaron unos i¿50 congregantes, y 
los del Colegio. 
E l P . Camarero, dirigió lo^ forrorl-
nes de acción do gracias de la Comu-
nión. 
Retirados los alumnos,, fuerdn admi-
tidos como congregantes varios aspi-
rantes y renovaron el Acto de Consa-
gración, otros que procedían de la Con-
gregación Mariana del Colegio do Mon-
serrato de la Compañía do Jesús , en 
Cienfuegos. 
E l altar mayor lucía nn art í s t i co 
adorno debido a la pericia y arte del 
Hermano Gabriel Llorent, S. J . 
A las nuevo monos cuarto, concluyó 
el homenaje a la Virgen María. 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA D E 
B E N E F I C E N C I A 
Es ta Sociedad Regional do Beneficen-
cia, constituida por naturales do los 
Provincias Vascongadas, y Navarra, y 
los vascos-francesos, tiene por Patrona 
a la Virgen María, bajo la advocación 
do Nuestra Señora do Begofia, cuyo ori-
gen es el siguiente: 
Las Muelas de Leche 
S e p i can y due len a ios n i ñ o s 
A media noche, por las mafianas, 
d e s p u é s de merendar, los niflos de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
O R T O N E L A D A 
N O P A G U E M A S 
Camiones a u t o m ó v i l e s luevos garantizados de los mejores f a h r t c a » -
tes del mundo a $1,000 por tonelada efectiva de carga s e g ú n catttogo del 
fabricante. 
C u r a el dolor de muelas misa^udo. 
m á s violento y evita que una n m e l á 
picada, mortifique a los n iños . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a 
tez con barros, eaplnlHaj, eesema o 
paño, pues Ud. tiene derecho A 
poseer una buena apariencia. E x i a -
- ten miles de personas en la a c -
tualidad cüyo cüt l s terso y limpio 
es una prueba viviente do eco las 
pildoras do compostoióa do ca l 
^Stuart" curan loe barres do manera 
permanente. Race apenas algunos 
meses su cutis estaba como ol da 
Ud. o tal vez en peores condlcio-
ces, y s in embargo, al cabo do una 
ee nana cuando más, legraron l a 
Buprsma s a t i s f a c c i ó n do ver que 
toaos loa barros habían desapare-
cido. 
Ud. pusde tener la misma fel i-
cidad—puedo Ud. doepertarse m a -
cana y ver quo su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrt notar 
l a dosaparle lóa 4o los barros, pues 
desapareeen do esta manera rápida. 
Las pildoras de eoaaposielón do oal 
"Stuart" curan los barros y srspcloaes 
semejantes, oltminando poríocteosento 
de la sangre todos 'as tm¿>«rec(*. Oen 
una sangro pura es soscillamente 
Imposible quo queden barros en l a 
cara. 
No retarde sn tomar esta importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja do pildoras do oomposi-
olt>n do cal "Stuart" en l a F á r m a -
OU» o Droguer ía . 
Representante: R . A, F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A 
L a B u e n a 
l i r t o Q Í ' i r v n P r o p o r c i o n a luc idez cc-
A / l g C ^ L l U l l r e b e r a l , ^ 0 ^ ^ a-
t r a c t í v a , buen apetito, 
, ideas despe jadas , s u e ñ o tranqui lo y v i g o r p a r a 
las g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e le fa l ta a l g u n a de l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s » debe r e m e d i a r l o i n -
media tamente , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N o c r e a h á b i t o n i de ja m a l o s resu l t ados 
R E N A U L T 
B Í L L A N C O t M T 
¿ C I N C 
T r a c t o r « R E N A U L T " 
D e r i v a d o d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e g u e r r a 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 5 0 0 f . o . b . H A B A N A 
P a r a «vitar malas Interpretaciones deseamos hacer constar <V19 l*s 
miones a u t o m ó v i l e s que vendemos a M I L P E S O S por tonelada sos nnerod 
i e fábr ica , llevando estampados en sus partes esenciales l a fecha de fabri-
c a c i ó n ; especificamos en los v.-ontratos de venta que S O N NU 13VOS y es-
tamos dispuestos a devolver el importe y rega lar le el c a m i ó n a l que prue-
be lo contrario-
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s * 
H a v a n a A u t O C o m p a n y Marina e Infanta 
3 d 6 3t 6 
/ A í f e n c i a e n el C e r r o y Jes 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1994 . 
S u s c r í b a s e mi 
n i A R l O de la M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e n r i c i o 
d e l p o r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
O'.-na el DIÁBIO D E L A MABOÁ) 
F r a n c i s c o M o r a n o 
sienta clavarse en su corazón loa aci-
cates de lo terrible. 
Cuando era mozo se atrevió oon 
los dramas de Shakespeare y triunfó 
en la prueba. Luego ha iflo añadien-
do a su carcaj nuevas flechas. E l gé-
nero italiano, esas invenciones espan-
tables del dolor íntima que desga-
rra, de la angustia que perturba, de 
lo Inevitable que subyuga y aplasta, 
han hallado <ín Francisco Morano su 
mejor Intérprete. Y él estudia sin 
descanso, y él estrena íina obra cada 
semana, y él tiene un repertorio co-
me nadie. 
Posee el gran artista, entre otros 
méritos, e] de modificar gu rostro, el 
do adaptarse al personaje. Yo le he 
observado muchas veces para ver si 
en un drama en que predominas^ el 
pontimiento clásico, se movía y ac 
/iKVTAIv ACTOR DRAMATICO 
EL ^KANCI&CO MORANO 
I n g l a t e r r a b a c e s a d o d e g o b e r n a r e n I r l a n d a 
I n t e r e s a n t e a r t í c u l o d e l g r a n e s c r i t o r i n g l é s G i l b e r t K . 
C h e s t e r t o n , p u b l i c a d o e n e l " M a n c h e s t e r G u a r i a n ' , 
Traducido Por J . J . Telga) 
Bl mundo entero cree que Inglater . nominarlo "el sistema que no deja 
rra se a vuelto loca. Este es el primer 'a los hombres más que sus ojos para 
factor que es preciso tener en cuenta 1 poder llorar." Se le podría llamar 
sobre la política británica extranjera 
y sobre sus relaciones exteriores. 
Indudablemente, los ingleses parece-
mos ocupados en Irlanda en algo des-
comunal y disparatado, aunque noso-
tros mismos no sepamos si tenemos 
o no razón. 
Pero lo cierto es qu© cultivamos l a 
idea de que ta que se hace en Irlanda 
es como si se hiciese en un dincón 
.iSJuiuo dej. globo y sólo uos importa 
a nosotros. Tratamo3 a Irlanda, no 
terrorismo (schrekliohbell) como a 
lo que pasaba «n Bélgica, o asesinatos 
a mansalva, o matanzas a granel, y 
con frecuencia so le denominaba re. 
presalias. 
Pero su principio básico ea perfec-
tamente claro y puede exponerse oon 
absoluta serenidad. 
E l principio de represalias es el dia-
metralmente opuesto al principio de 
la legalidad y del orden. L a ilegalidad 
se basa en iq, idea de que es posible 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M é r l n a " 
sólo como si fuese nuestra casa de castigar al criminal, las »represadias 
tuaba como en un drama novísimo, I campo, sino nuestro propio patio, se basan en la idea de que no es pos! 
bien que el gobierno inglés y los que j b|le castigarlo. 
ejecutan sus órdenes la están convir- I Las represalias consisten en herir 
tiendo en un cementerio. Pero toda-1 al azar a una multitud de desconoci-
vía tenemos una vaga idea de que' dos, en lugar de elegir a los culpa-
es nuestro jardín, rodeado de altas Mes según las pruebas que en el su-
murallas, y de que nadie sabe o puecíe marlo existan. Esto es lo que quere-
saber que en él ya no crecen las ro-1 mo* significar cuando decimos que 
Invaden a Irlanda como los prusia-
nos Invadieron a Bélgica. Los pru-
sianos mismos no se atrevieron a In-
vadir a Prusla; ni siquiera Invadie-
ron a Bavlera. Y no es posible que 
nuestros críticos extranjeros se aven 
gan a creer que los británicos inva-
I den a la Gran Bretaña. 
Todo esto es, antetodo, excesiva-
mente nocivo para el prestigia inglés 
Las demás naciones están estupe-
factas al ver que hemos perdido a I r 
lauda tan brusia y tan completamen-
te y que lo confe&amo o 1". prclamn 
mos con tan desatinada furia. 
Más nos hubiera valido, de sernos f 
de estos que de Itaüa han venido. 
Y he visto siempr^ la-o diferencias. 
Cosío amplio, cadencioso, que se di-
lata como una curva elegante en tor-
no de la frase, subiendo la mano Iz-
quierda desde oí pomo de la espada 
hasta la altura del casco, cuando se uañrli 5 de febrero de 1921. 
praú histrión crece por momen- -ventila el problema antiguo, cuando 
— - . n iMô fi*) «na se sustancian las luchas 
Méjico, Marzo 17. 
Ahora los volcanes están dando 
qué decir porque de cuando en cuan-
do, en las Inmediaciones del cráter, 
el Popocatepet y el Drizaba dejan oír 
su voz de trueno, y el primero au-
menta sus fumarolas y el segundo 
ostenta también un penacho de humo 
oue nunca había usado. 
¿Qué significa esto? Vendrán las 
erupciones y los necesarios terremo-
tcs a sumarse a tantas desgracias 
nacionales como hemos tenidos en los 
tUUmos tiempos? 
E l doctor Atl dice que no y asegu-
ra que ambos volcanes están extln-
Euidos v que el humo y las voces 
subterráneas, no tienen significación 
ninguna. 
¿En qué se funda ese sabio, porque 
hacer esta parodia 
San Martín: 
de Zorrilla í e 
posible, mantener la farsa de que go- / en toáos loa tíemTK)3 y en todos ios 
bernábamos a Irlanda como un gobier I lagares el humo es signo de fuego, la 
TAcaba de realizar ea adrid una 
t i ** , tempoiada en el Teatro de la 
Sncesa Sigue su Itinerario de pro-•nHas E l escoge sus obras, buscan-
\ en ellas les temas adecuados a la 
tildad do tu espíritu. Propende a lo 
lírico, a una tragedla nueva, no la 
^Tnia en que Intervenían los dlo-
ÍL, Francisco Morano lleva tantos 
¡ L luchando por la vida y por la 
íinria que su carácter 84 ha templado 
f su alma se ha endurecido en las 
Lriendas. Por eso, sin duda, ama 
lo, rasgos arduos y difíciles de la su-
rrema energía. 
Maestro de la comedia, pone «n to-
jos los personajes risueños de su 
Sra una nota especial. Por ella la 
Lreajada se extiende en el coliseo, 
aro dejando una huella de amargn-
« En lo trágico domina de tal mo-
jí <¡ue no hay espectador que no 
del viejo 
amor . . . . Movimientos secos, agudos, 
el zigzag de la mano ine va de de-
recha a izquierda, mientras salen de 
los labios frases cortadas. Impreca-
ciones violentas, en la tragedia 
los tiempos actuales. 
Y de esta suerte Morano constitu-
y? una personalidad única, sin com-
paración posible con ningún otro de 
los actores. Los habrá más exactos 
en la expresión, no los hay más enér-
gicos ni más convincentes. 
Joven todavía. Francisco Morano 
continúa su carrera triunfal. Yo es-
pero que se repita en él la frase de 
Malquez, cuando dijo: 
—Cuando ol público no» llama 
viejos, es cuando le dominamos en 
absoluto... Porque !a vejez es la 
maestría. 
J . OETEGA. MUJÍILLA. 
sas. 
E c o s d e A n d a l u c í a 
UJílON D E POETAS .—ESPERAJfZA I B I S 
Sb Inauguró al fin la Cantina Ifcoo-
fcr en el Grupo Borgamia. 
A la vea so vistieron y oalaanm 
mis de den niños gastándose en dio 
lis miles de pesetas donadas por di-
cho señor Bergamin. 
U comida fué servida por bellas 
sJumnas de la Normal y loa niños 
cantaron diversos himnos bajo la di-
rección del Maestro señor Moltó. 
El discurso del Obispo señor Gon-
ález García fué muy comentado y 
iplaudldo. 
No silenció su censura para los r i -
cos, que no estaban presentes : * acto, 
bridándose de los niños pobres, sin 
meditar que al verse estos olvidados, 
Mntlran odios más que amor y terna-
ria el día de mañana por la fuerza 
lo que no se le dé con b>,Ana voluntad 
Dedicó inspiradas reflexiones al pro-
blema social i que entendía está Ha 
nado a resolver la caridad cristiana, 
El Alcalde señor Garfia Almendro 
pronunció elocuentes frases. 
Málaga ha secundado la in'ciatlva 
Que en la prensa local hizo ^úMico el 
autor de estas crónicas, de realizar un 
homenaje de gratitud al ilustre Pérez 
Lugiu, el eminente autor de " L a Casa 
h la Troya". 
Ingin que ha recobrado la salud 
en Málaga, viene deede hace dos años 
sosteniendo en la prensa de la Corte 
una brillante campaña va pró del *e-
Ĵ SBo clima de esta dudad, a la que 
^ ¡Santa Málaga bendita! 
Sus artículos han hecho eficaz pro-
paganda y este invierno se L a aumen-
j^o el número de personas ricas que 
ottscan en esta deliciosa temperatura 
[«medio a sus dolencias crónicas, hu-
Kmdo de log frloa del Norte. 
lodas lag clases sociales respondió-
^ al llajuamlento y la amplia terraza 
"sntern4tt Corté8' se vi6 invadida por 
ItovH1̂ 68 de l>er80aaa Que se habían 
"^Pto al banquete proyectado. 
4, , e¿aba «I Gobernador, el Alcal-
tft¿08 b identes de la Junta de Fes-
S r * ? la Cámara le Comercio, del 
tas SÜ0 ^ ^a- t ivas , poetas, artis-
ücos birt ' « t e r c i a n t e s , catedrá 
Saa.' s la8 berzas vivas malague-
Ar̂ df.011 ^tables los discursos del 
quina ^ oe la Cátedra] señor Mar 
vd9l' °el Concejal seño? Ortiz Tallo 
ct^. ^ ^ d o señor Gómez de la Bár-
^ en í01" Pérez Lu^ln con íáSrf-
0Portunn f̂i OÍ0B' dl6 ?raclas en un 
literato (iÍ8curso' digno de tan buen 
^ T í L 1 L B a u d a M^lclpal dirigida 
1 maestro Belmente. 
^ d ^ f L f 0 6 " 0 * de Ia Aca-
> ^ entr^lamaclón y Buenas Le-
r S o ? ^ en uri *',0<^ de acti-
P «u la* . , aerupaciones Ce poe-
X ^ S - ^ ^ Provincia, 
í V 3 flo^SS ^ J 0 ^ se proyectan 
í ^ e n r í f ' J 6 1 ^ 3 8 " b a r i a s y 
S^Pafla s S i f 0 3 í^lódlcos , de to-
a esu' P°!;a8. americanos se 
2 ^ y ^ Í T 1 1 1 1 1 ^ 0 y se aílau-
««aericanos y españoles. 
^ ^ ^ ^ Z o r m a s e 
^ í ^ s / ^ . 1 ^ entradas. 
^ • N - O e n t t \ a T s ^ 
Oon sus can dones y bus ' en tos, 
Esperanza Iris deleita a los concu-
rren tes. 
L a compañía es también muy acep-
table, sobresaliendo la señora Rossel 
y el señor Ramos. 
L a Iris se ha captado en pocos dfas 
las simpatías de los malagueños. 
Hasta ge nos ha dado a conocer co-
mo poetisa y poetisa Inspirada. 
Se le prepara un almuerzo por sus 
admiradores. 
S E V I L L A . — G R A V E S CARGOS.—LA 
CONQUISTA D E L ÁTSS . — D E L A 
GIRALDA A L A C A L L E 
Gravísimos cargos se Tienen ha-
ciendo por la opinión contra algunos' 
concejales del Ayuntamiento de Sevi-
l la. 
Algunas corporaciones se han hecho 
eco y las quejas han llegado al Go-
bierno, oon «araoteres importantes, 
tanto es así que el Ministro t~e la Go-
bernación telegrafió al Gobernador Ci-
vil señor Ello para que designase per-
sona entendida que girase una visita 
de Inspección. 
Después de una larga conferencia 
con el Delegado de Hacienda, se de-
signó al Abogado del Estado señor Va-
lladares para que con amplias atri-
buciones investigase los libros y acla-
rase lo que exista de verdad en las 
denuncias. 
L a conquista del aire se r a legran-
do pero oon no pocas víctimas. 
Recientes se hallan la muerte de 
Coutier y las graves heridas de Balgo-
sa y un nuevo accidente se lamenta 
en la zona andaluza. 
Bn el aeródromo de Tablada se ele-
vó un aparato que dirigió el capitán 
señor Tablada, llevando un pasajero 
de la clase civil. 
A poco de ©levarse, una precipita-
da maniobra hizo que el aparato .vi-
niese a tierra. 
E l capitán resultó con graves he-
ridas y el acomnante con una pierna 
partida. 
E l aeroplano quedó completamente 
destrozado. 
L a mentira que encierra esta fan-
tasía es el primer factor que es ne. 
cesírio comprender. Todo e1. mundo 
sabe lo que hacemos, y nadie com" 
trfnde por qué lo hacemos. E s Kecl-
de. se que nadamos frente a esta verdad 
incontrovertible. si queremos que 
exista la más ligera esperanza de una 
política exterior firme y que ofrezca 
probabilidades de éxito. Es preciso, 
repito, hacerlo prente aún en el caso 
de que seamos partidarios de nues-
tra atrabiliaria política doméstica. 
L a provocación puede en ciertos 
casos constituir una fórmula política, 
pero la sordera no será nunca más que 
un defecto, es decir, la pérdida de uno 
de nuestros cinco sentidos. 
Debemos recordar que los extran-
jeros estáoi enterados de lo que ocu-
rre a veces mejor que nosotros mis-
mlos; su prensa publica detalles que 
con frecuencia nosotros ignorabos-
/ iemás. cuando se cuentan mentiras 
Ontro nosotros, nuestra prensa no 
puede contradecirlas, porque no se le 
permite siquiera publicar la verdad. 
Antes de ocuparnos de estos deta-
lles conviene exponer los hechos ge-
nerales que han asombrado al mundo 
en la cuestión anglo-Irlandesa. E l 
primero es que hemos abandonado el 
gobierno de Irlanda, porque lo que 
allí existe no es un gobierno, ni 
pretende ser un gobierno, ni puede 
ser un gobierno. E s : en lo mejor de 
las acepciones, un estado de guerra, 
y una guerra bien salvaje por cierto. 
E l segundo es. que dicha guerra es de 
la clase que hace unos años dimos en 
llamar "prusiana", que los Ingleses 
continúan albergando en sus pechos 
una noble y santa indignación'contra 
esa clase de guerra, que Prusla al 
practicarla les produjo. 
No es asunto de sentimiento. No es 
posible pecar por demasiada claridad 
o por lógica extremada al exponer los 
hechos. 
Hemos construido un sistema de 
cierto principio definido, que es 
siempre el mismo, ya sea que le de-
mos un nombre agradabd© o uno de-
nigrante. Llámesele la "teoría de re-
henes" o una extensión del principio 
d la responsabilidad colectiva. Tam-
bién se le puede dar el nombre de 
"una expedición punitiva y hasta de-
gobernamos. L a palabra misma ex-
presa que podemos castigan a los que 
debemos castigar y perdonar a aque-
¡ líos a quienes deseamos perdonar. 
Cuando no es ya posible proceder 
así, no solo gobernamos mal, sino 
que hemos cesado de gobernar. Por 
eso mantengo que Inglaterra ha de-
Jado de gobernar en Irlanda. 
Si en verdad pretendemos mante-
ner nuestro dominio en la verde Erin 
el modo que al par^er preferimos es 
mucho más fantástico y más ridícu-
lo que el de una pantomima cual-
quiera. 
Los espectadores creerían que el 
poliaía de la pantomima tse había 
vuelto loco y que estaba por com-
pleto fuera de sn papel se redujese 
a escombros la carnicería, por el me-
ro hecho de haber Pierrot robado 
una pierna de carnero, desaparecien-
do después por escotil lón. Este es un 
paralelo exacto al acto de las fuerzas 
inglesas que incendian una granja le-
chera porque ésta no más que un lu-
gar doirde ee almacenan 'Os alimen-
tos de los campesinos, incluso de los 
más pácificos e inofensivos miembros 
de esta clase sufrida y trabajadora. 
L a comparación de la pantomima 
no hace destacar lo suficiente cuan 
absurda es la conducta del Gobierna, 
porque el policía por lo menos cono-
ce al carnicero cuya pierna de car-
nero fué robada. E s más bien como 
si un policía hiciese volar con dina-
mita el edificio de la administración 
de correos más cercana, porque existe 
un pánico sobre billetes de bancos 
falsificados que se tramiten por el 
correo. 
Nuestro gobierno en Irlanda sería 
no estable, en vez de invadirla como 
si fuese una potencia ^extranjera. 
No es tan sólo el veredicto de culpa 
bilidad moral pronunciado por los es 
tranjeros lo que nos daña, sino la im 
presión material dada por nuestra ac 
tuaclón que parece un gesto violento 
para retener algo que se nos arre-
batase. 
Imagínemenos el efecto que hu-
biese producido si, aún al estar por 
terminarse la última guerra, los pru-
sianos hubieran tenido que mantener 
un sistema tan disparatadamente sal 
vaje como el nuestro en Irlanda, ya 
en Bavlera o en las provincias rena-
nas, o en cualquier parte de sus do-
minios que difiriera de ellos en tra-
diciones históricas y en creencias re-
ligiosas. Hubiésemos dicho, sin pen-
sarlo dos veces. " E l Imperio Alemán 
se halla en pleno proceso de disolu-
ción". Esto es en efecto, lo que la 
mayoría de los extranjeros que se 
ocupan de nosotros dicen hoy sobre 
©1 Imperio Británico. 
Pero ©1 caso actual es peor aún. 
Porque estamos creando una leyenda 
contra nosotros mismos. No importa-
rla gran cosa si fuese una leyenda en 
la acepción de ser un tejido de fal-
Hedades. Probablemente se suman a 
ella una partida de leyendas adicio-
nales que en realidad no son más que 
una retahila de mentiras. Pero res-
pecto de todas las grandes leyendas, 
aunque se basan siempre en lo verda 
dero y en lo falso, las masas huma-
nas las consideran y obran de acuer-
do con ellas, como si fueran las más 
incontrovertibles y axiomáticas ver-
dades. 
Me refiero a leyendas o con más 
propiedad aspectos d© visualidad men 
tal tales como el vaisterio del Orlen 
te, la deuda de la humanidaa a los 
heleno^, la grandev-a univ©rsal d© Ro-
ma, ©1 enorme valor tradicional de la 
Revolución francesa y el brillo per-
tan ridículo como todo ©so si goberna ' Sonal de ^ b r e s como Napoleón y 
semos a Irlanda, pero, como ya he di Nelson. 
E n la época actual las naciones ca-
si ©n masa llegaron a creer como in-
mensa e histórica verdad d© esta cla-
se, qu© ©xistía algo esencialmente no 
civo y pernicioso en las ten léñelas y 
orientaciones políticas de Prusla. 
Y la misma leyenda que se propa-
cho, no gobernamos en esa hermosa 
Isla. Efectuamos correrías en ella, 
como se hacen a través de unai fron-
tera. Y este primer hecho es de' gran 
importancia para nuestra política ex-
tranjera. 
Nuestros gobernantes nos dicen que 
voz señal de vida y mientras un vol-
cán arda por dfintr0 y ruja por fue-
ra, no puede ser nada tranquiliza-
dor? 
Pero antes de responder a esa na-
tural pregunta digamos algo del doc-
tor Atl, hoy tan famoso como los 
mismos volcanes que frecuenta, por-
que base de saber que ese personaje 
vive hace dos años en el Popo (así 
llaman los yankees con su manía de 
abievlar a la gran montaña) y que 
lo ha estudiado por dentro y por 
fuera, pues ha descendido al cráter 
(l.fererentes veces, no sin riesgo de 
la vida. 
Desde luego el doctor no s» llama 
Atl (este es mero nombre de gue-
rra) y fué pintor antes de ser geó-
logo, aunque dicen no llegó a pintar 
ningún cuadro, y entre la pintura y 
la geología, cultivó el socialismo, fué 
presidente si no me engaño d»! teme-
roso club " E l obrero mundial", sin 
quo tampoco haya hecho la felicidad 
de pueblo alguno, y se llamaba Ge-
rardo Gerónimo Murlllo, nombre que 
encontró poco adecuado a sus ten-
dencias artísticas, geológicas y bols-
hevikis, pues el glorioso apellido le 
repugnaba tal vez por español. 
Por eso se puso el nombre fantás-
tico y original que ahora Teva con 
motivo del cual Juan Tabalad le hizo 
en 1914, el siguiente chistoso epi-
grama: 
Este Gerardo Gerónimo, 
Qu© Jamás pintor Ker pudo, 
Se ha colocado un teudónimo 
Que parece un ectornudo: 
¡ALT! 
Pues ahora Atl, ha dejado de ser 
solitario y eremita de ia montaña, 
p«Ta convertirse en Jefo de caravana, 
y organiza para la Semana Santa prd-
x'nm una numerosa erenrsión al vol-
cán, en donde dará lecciones elocuen» 
tísimas y saolentísimaj de geología 
y también algunas de nbl: mc y do 
tempestad (en la cima las hay terri-
bles) para rnseñar a las gentes á 
dísaflar el vérflgoj y asi it podemos 
Sólo el gran doctor Atl, tan sólo él 
(pudo, 
Con paso temerario. 
Arrostrar lo fatal desconocido, 
Despertar el abismo y desafiarlo. 
No cabe duda que al buen doctor 
le encantan los terremotos y las ca-
tástrofes: las buscó en el socialismo, 
las busca en los volcanes, y antes que 
todo había causado con ollas extragos 
en el arte. Ese gran "catastrófico", 
cemo se ha dado en A-ÍC'T ahora, es 
muy peligroso y Dios :snga piedad 
do su caravana 
La huelga ferrocarrilera terminó 
ya sin más resultado que algunos 
cuantos descarrilamientos que cau-
saron otras tantas hecatombes. 
Parece que el gobierno se ha man-
tenido firme y que los huelguistas 
no consiguieron nada, sino alejar-
se un poco de sus Ideales. 
Como muchop. lo auguraban, Múgl-
cn. e', que tomó por asalto palacio 
de Morlla (Mlchoacan) a guisa de 
mosquetero de novela, «50 ha quedado 
a'-í porque nuestra próxima legisla-
ción. s©gún los peritos, no da los 
medios de resolver el raro caso. 
¡Cosas de la vida? ¿Cree el lec-
tor, que hav personas de dentro y 
fuera del Estado, que dicen que Mú-
gica es mejor que todos los goberna-
dores anteriores, Inclusos los de la 
edad de oro, o sea la época porfirla-
na! 
Comenzó por alzar 'as contribu-
ciones de una manera exagerada, pe-
ro halló enérgica resistencia en los 
propietarios y parece ha cedido, lo 
que lo honra: comenzó por amparar 
y hesta OTOteger muchas tendencias 
bolshevikis y se dice que ya ha 
abandonado ese camino, comenzó por 
llamar a su lado radicales Ignoran-
t?*, y torpes, y parece /tue los aleja 
de su lado. 
E l Tribunal y la Legislatura no 
fon del todo malos, y dicen que el 
fxbernador sabe respetar su indepen-
dencia v su decoro, y ni da consig-
nar, ni hace insinunciones siquiera. 
Temía el'naí^ a Villa y ha resul-
tr.do un delicioso postor de la Ar-
cadia; temían jop, michoacanos a Mú-
gica y les está sailiendo encanta-
dor. 
Hace muchos años, cuando yo v -̂
nc al país desía el "Gallo Pitagóri-
co", un periodiquín de circunstan-
cias: 
En esta rara nación 
la lógica sale vana: 
y acierta la sinrazón 
contra la razón humana. 
Hasta dentro d̂  poco. 
Z. 
L o s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s d e l a 
E x p o s i c i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Los trabajos de la organización de L a idea qup patrocina el Centro An 
Jamás reconocerán a Irlanda como na , gó contra-Prusia, en estos momentos 
ción independient©. Pero de hecho corre de boca en boca cal.ficando la 
ellos la reconocen como '.al. Están I política inglesa, sin qu© tengamos s i - i a "Exposición ^Industrial y Comer- dahiz no pueíe*ser máTplausible 
rindiendo el más sincero homenaje ' quiera la excusa de la desesperación 
posible a su independencia, puesto j que engendra un mundo d© enemigos, 
que la están invadiendo. 1 como la tuvo Alemania. 
Al Joven Pablo Gonzálear que aca-
baba de cumplir los cuatro lustros, le 
correspondió prestar sus servicios mi-
litares al Estado. 
E r a un muchacho corto de genio en 
demasía. 
Vino a Sevilla a ingresar en caja y 
después do recorrer la población, so-
licitó d© su padre, con un pretexto que 
lo llevas© a ver el panorama que se 
divisa desde lo alto de la Giralda. 
Y a allí hablaron de la próxima vida 
militar que le esperaba, procurando 
el padre convencerlo d© que no le de-
CABIZ. —REUMOTS' SOSTRENDIDA. 
— E F E C T O S D E L TEMPORAL 
E n la huerta del Rosarlo, cercana 
a San Roque, reuniéronse caracteri-
zados sindicalistas para ocuparse üe 
alentar a los centenares de adheridos 
quo habían pedido su exclusión del 
Sindicato, ©n vista de los rigores de 
las autoridades y de ser delatados por 
sus mismos oompafleros. 
De pronto las puertas de la casa la-
bor s© abrieron con violencia y apa-
recieron los tricornios. 
L a huída fué imposible. Todos que-
daron detenidos, ©ntr© ellos ©1 Pre-
sidente Manuel Vieja, reclamado por 
la Policía y ©I célebr© Caballero com-
plicado ©n los atentados terroristas de 
Sevilla. 
E r a el que acompañaba a Villegas 
en el momento que éste sostenía la 
bomba, cargada de dinamita, que hizo 
explosión al tratar de llevarla al puen 
te de Guadaira, resultando al anarquis 
ta que la tenía muerto y Caballero he-
rido. 
Posteriormente han sido puestos en 
libertad algunos presos por no resul-
tar contra ellos cargos graves. 
Caballoro y Vieja serán llevados a 
Sevilla 
Estos hicieron lo posible por soste-
ner la huelga percu la decisión de vol-
ver al trabajo de sus compañeros y 
ías medidas del Gobernador Civil con 
virtieron en inútiles sus propósitos. 
Recientemente celebraron una reu-
nión y acordaron solicitar del Gober-
nador que gestionas© su ingreso y ven 
dera la- resistencia do la Compañía 
que había decidido no admitirlos. 
L a autoridad civil 'ntervino y vol-
verán a sus faenas, pero poco a poco, 
conforme se vayan reorganizando los 
servicios ( alterados por la padada de 
tantos mesé». 
Apart© de algunos d© los Lirectlvos 
todos los demás han sido perdonados. 
GR AJÍ ADA. - L A JTÜETA LIPÍEA D E 
TRAJÍTIAS 
Bl viernes tuvo lugar en Granada la 
Inauguración de la línea de t;anvías 
que partiendo de Puerta Real pone en 
comunicación la capital cen ©1 . ieblo 
de Alheñdln, concurrieron las autori-
dades locales y varias distinguidas per 
sonalidades. E n hacer el recorrido se 
invirtieron cuarenta y cinco minutos. 
Al llegar los expedicionarios al pue 
j blo, fueron recibidos por el vecinda 
Los efectos del temporal en Alge-i rio en masa, que les tributó una ca-
ciras y la Línea, han sido terribles 
Han desaparecido veinte y cuatro em-
barcaciones, mayores o menores. 
L a aldea de Palmones casi ha que-
dado destruida pues muchas casas han 
venido al suelo. 
Las calles se han convertido en. 
cauces del r ío . 
L a miseria más grande existe entre 
los vecinos, 
liniciada por el Jefe de Carabineros bía tener miedo, pues a los quince; se ha abierto una suscripción y han 
días estaría satisfecho. empezado a repartirse diariamente 
Aprovechando ©1 Pablo un descuido: trescientos panes 
se tiró desde lo más alto a la calle, 
quedando estrellado contra las pie-
dras. 
CORDOBA —UN T R E X S I * F R E X O 
Uno de los trenes correos de Cór-
doba a Barcelona, al llegar a la esta-
Los campos están cubiertos de agua 
H U E L V A . — L L U V I A Y F R I O . — L O S 
MINEROS 
Pocos Inviernos se ha sentido en 
Huelva el frío que este año. 
A los constantos días Je lluvias que 
lurosa ovaaióui, mientras reiiicaban 
las campns y se disparaban cohetes a 
los acordes d© alegres composiciones 
interpretadas por la bande de música 
de Churriana. 
Bn el salón de actos del ayuntamlen 
to, fueron obsequiados loa Invitados 
con espléndidos lunchs. 
A este paso Granada va a tener más 
líneas de tranvías que ninguna otra 
población de España. 
Ya se conoce que hay dinero. 
ciAn de Balanzón no nudo ser deteni-! impedían todo trabajo al aire libre. ín-
Cdo y se6 p ^ X ¿ r la pendiente que terceptaban los caminos X ™ i a n 
hay a la salida de la estación. Fin que en lagunas los campos, han sucedido 
hubiese recurso para detenerlo-
Bl convoy llegó a tomar una velod-
vientos y heladas 
E n la provincia se dice, que han 
dad . ^ r d o ^ ' l ^ pa^.jeros grita- ^ £ teloXZSSSTJtZ ban y padfan piedad a Dios, c r ^ é n d * ta c ^ d a ^ H u a r t e d n ™ ^ 
se en trance de muerte. « o , 
Fué milagroso que el tren no salta: P0! e l , b i l l ° : . Ctt n„ft mvierno ba 
ra de los rieles, precipitándose por el Puede decirse que ©1 invierno ba 
terraplén de la trágica curva de los 
Pradillos. 
Al fln el maquinista consiguió dete-
ner la marcha, aun que saliendo con 
las manos heridas y presa de un grave 
accidente nervioso. 
empozado en el mes de febrero pues 
en diciembre y enero se disfrutaron 
temperaturas benignas. 
Quedaban en Rlotinto algunos obre-
ros contrarios a Ingresar ^ n las mi-
nas, sin obtener ventajas. 
A l m e r í a . — a r r s ' A DE P E T R O L E O 
L03 almerlenses están de enhora-
buena. 
Según ha publicado la prensa, se 
ha descubierto en aquella provincia 
C o m i t é p a r l a m e n t a r i o 
d e l a L i g a N a c i o n a l 
un yacimiento, petrolífico que parece 
tener gran mpoirtancla. 
Los terrenos abarcan varios cente-
nares de hectáreas. 
Ante lo especial del hallazgo s© ha 
solicitado del señor Gobernador Civil 
qu© envíe una comisión que estudie el 
yacimiento, a fln d© que cumplidos I03 
requisitos legales pueda ser v .plota-
do. 
Se creará con ese fln una sociedad 
por acciones. 
A L M E R I A 
Pueblos rivales 
Entre los pueblos de Bacares y Se-
ro mediaba un pleito, relativo a la 
adjudicación a los términos de un 
prodio que está en los límites. 
Los habitantes de uno y otro lugar 
han lomado el litigio con calor. 
Entre los habitantes de Bacares 
corrió el rumor de que un individuo 
que habia salido del pueblo lleva-
ba un documento por el cual ©1 
Ayuntamiento autorizaba al pueblo 
de Sero la posesión del predio. 
Grupos de vecinos persiguieron al 
Comisionado, lo acorralaron, lo agre-
dieron y le robaron los papeles. 
Estos leyéronse en la Plaza y se 
promovió enorme tumulto. 
Hombres, mujeres y niños organi-
zaron una manifestación y trataron 
de agredir al Alcalde y especialmen. 
te a] Secretario, que pudo escapar 
milagrosamente. 
Acudió la Guardia Civil de los 
puestos niás inmediatos restablecien-
do ol croen público y deteniendo a 
los vecinos más exaltados. 
Se ha formado proceso pero ©1 ve-
cindario sigue soliietando la destitu-
ción del Alcalde. 
Hay frecuentes reyertas entre los 
vecino? de ambos pueblos. 
cial" que se verificará en la "Feria . Para cooperar de la forma más bc-
de Sevilla", la gran fiesta que proyec- | neficíosa a ]a demostración pública 
ta el Centro Andaluz, progresan de riel progreso de las industrias y del 
manera evidenjiadora del más fran-
co éxito. 
comercio de Cuba, ba organizado sin 
ideas de lucro, ese certamen, asoclán-
E l comité gestor, ha recibido dos 1 dolé a su fiesta que promete quedar 
comunicaciones de las "Cámaras de 
Comercio" cubana y ©«pañola, dán-
dole cuenta del acuerdo tomado en 
las últimas sesiones por dichos orga-
nismos, ofreciendo el más entusiasta 
apoyo moral al certamen que organi-
za la simpática sociedad regional, y 
irometiendo recordar la asistencia al 
mismo, verificando instalaciones a to 
dos sus asociados. 
concurridísima y culminar en un éxi-
to tan resonant© como todas las que 
ha organizado. 
Son varias las ©ntida^es que han 
ofrecido realizar instalaciones en di-
cha "Exposición" y se espera la con-
currencia de otras muchas más, que 
tienen en estudio las cláusulas del 
contrato redactado por el Centro An-
daluz, a dicho fin. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a a p o y a l a 
E x p o s i c i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
J A E N 
Se ruega a los señorss Representan 
tes de los Partidos Popular y Con-
servador, se sirvap comcurrir a la t c ^ a s ' ^ " clases, % e l o ñ V r e ¿ 7 o n en 
los salones de la Diputación, 
La (lase media se despierta 
En Jaén se ha constituida la nueva 
Sociedad titulada "Unión d© la Clase 
Mí'dia 
Nn se recuerda entusiasmo igual. 
Mag'strr.dos, Militares, Empleados 
de todas las Oficinas Públicas. In-
genieros. Maestros, Literatos, Músi-
cos. Sacerdotes v representantes de 
reunión que se celebrará el día 7 del 
cerriente, a âs 2 de ia tarde, en el 
Salón de la Presidencia de la Cá-
rnaia de Representantes, a fin de tra-
tar asuntos de verdade-'a importan-
cia. 
Rogándoles su más ountual asisten 
cía. les reitera el testimonio de su 
consideración más distinguida, 
Antonio Pardo Suárea, 
Presidente. 
E l Presidente señor Domingo dijo 
que fracasado el régimen parlamen-
tario precisaba Ilesrar a la acción ver-
dad para conseguir el abaratamiento 
de las subsistencias, y para estable-
cer funciones d© mutualidad y cul. 
tura. 
l í ardso DIAZ D E ESCOVAR. 
Málaga, 25 de Febrero de 1921. 
ACUERDOS D E L COMITE GESTOR 
;. CASAS ADHERIDAS 
Anoche se reunió ©1 Comité Ges-
tor de la Exposición Industrial y Co-
mercial'que so verificará en la Feria 
de Sevilla, la gran fiesta que patroci-
na el Centro Andaluz y que se cele-
brará en Almendares Park las noches 
del 28. 29 y 30 de los corrientes. 
E l mayor entusiasmo imperó en la 
reunión de anoche que fué presidida 
por oí señor Pedro Icardi. 
Dió este cuenta de una comunica-
ción de la Presidoncia de la Cámara 
Española de Comercio que dice así: 
Habana 1 de abril de 1921 
Señor don Pedro Icardi. 
Presidente del Centro Andaluz 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de contestar a la 
atenta comunicación de ©se Centro, ©n 
qu© solicita el concurso de esta enti-
dad para la exposición que ha de ce-
lebrarse durante loa días 28, 29 y 30 
del actual mes de abril en los terre-
nos de Almendares. 
Con mucho gusto manifiesto a usted 
en nombre de esta entidad qu© pueden 
ustedes contar con el apoyo Incondi-
cional de esta Cámara en la medida 
de las fuerzas de que dispone. 
Deseando a ustedes el mejor éxito 
me reitero suyo affrao. s. a-
Manuel Otáduy, Presidente 
Lo» comisionados para la inscrip-
ción de casas c|ue concurran al certa-
men, dieron cuenta de lo adelantado 
de sus trabajos, contándose con la 
promesa de asistencia de gran número 
de casas de todos los ramos. 
E n firme te cuenta ya la asistencia 
de las casas de los señores J . ül loa 
y Compañía; Edwm W. Miles; Cuba 
Motor Campany, automóviles y go-
mas; Compañía Manufacturera Nacio-
nal; Jacinto Rodríguez, S. en C . ; 
Manuel 
y Morales: Miguel Guerrero Sell y 
Compañía; Monroy Zafra y Comna-
fiía. 
E n la runión que celebrará el 
citado Comité el día siete se dará -uen 
ta de la adhesión de mas firmas co-
merciales e industriales esperándose 
por las ofertas de las que tienen en 
estudio las condiciones que sea gran-
de sn número. 
E l éxito de este certamen. está ase-
gurado a juzgar por el entusiasmo 
quo reina entre los organizadores y 
el comercio d© la Habana qu© ha aco-
gido igualmonte una Idea altamente 
beneficiosa para é l . 
D E P A L A C I O 
L A S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S 
Ayer fue aceptada por el jefe del 
Estado la renuncia que hubo de pre-
sentarle el coronel José R . VUlalón, 
como secretario de Obras Públicas, 
con motivo de haber tomado posesión 
del cargo de senador para el que fué 
electo por la provincia de Pinar del 
Rio. 
E L G E N E R A L CROWDER 
E l mayor general Crowd r celebró 
ayer una extensa entrevista con el 
señor presidente y el secretario de E s . 
tado tratando de asuntos políticos. 
L A MESA D E L A CAMARA 
Numerosos congresistas conferen-
ciaron ayer con el general Menocal so 
bre la constitución do la nueva Mesa 
de la Cámara de Representantes. 
I 
NOMBRAMIENTOS 
Están a la firma de] j©fe del Estado 
d • d©cretos por los cuab;8 serán nom 
brados director de Beneficencia y Je-
fe del Acueducto de Cienfu©gos, '•es-
l Rulz Barreto y Compañía; | pectlvamente, lo9 señoree Pedro Sán-
Juan M. Rulz y Compañía; Alonso • chez del Portal y F . Arrojo. 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
Th» N, Tork Coffee and Suffar Bxcft. 
A B R I L 5 
Abre hoy Cierre noy 
M E S E S Com. Ven. Com. Ven. 





























B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Cs, 
A B R I L 
Abre Cierra 
^mer Beet Sugar. . . . . . 
American Can 
American LocomotiTC. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . . 
Amer. Sugar Kefg 
Anaconda Copper 
Atlantic Oulf W 
Baldwln Dbcomotlve 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leatber 
Chi.. MU and St. Paul pref. 
('orn Prod'uctg ,, . 
Cruciblo Steel '. . 
Cuba Cañe Sugar c o m . . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Plsk Tire 
Oeneral Cigar 
General Motors New. . . . 
Jnsplration Copcr 
Interb. Consolid cora. . . . 
Interb. Conaolid pref. . . . 
Intern. Mere- Mar. pref. . 
Idem idem comunes 
Kennecott Copper 
Keystono Tire anrl Rubber. . 
Lackawanna Rtool 
Lehlgh Valley 





Missouri Paclf certíf, . . . 
N . Y . Central 
Nova Seo tía Steel. , . . . . 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar. . > . 
JReadlng comunes 
Repab. Iron and Steel. . . 
St. Lonis S. Francisco, . . 
Sinclair Olí Consolídt. . . . 
Southern Pacific 




TJ S. Food Products Co. . . 
TJ, S . Indust. Alcohol, . . . 
V. S . Rubber 
U , S. Steel comunes. . . . 
United Fruit 
TVillya Overland 








Otra» eircanstan^las alentadoras de 
la sesión fueron la recaudación de ope-
raciones por una de las mayores plan-
tas de acero en el distrito de Ohio y 
varios informes de mayores beneficios 
por parte de las principales corapa&las 
ferroviarias, 
Lía omlsiOn del dividendo de las ac-
ciones comunes del Keely Sprlngfleld 
Tire y ciertos calos que Indicaban una 
extensión de la huelga minera en In-
glaterra, así como agudas perturbacio-
nes económicas en Holanda, contrarres-
taron hasta cierto punto los menciona-
dos factores favorables. 
Los mayores beneficiarios de los mo-
vimientos que hoy tuvieron ulgar en la 
Bolsa fueron los aceites y sus subsi-
diarlos y también los aceros, los "rye" 
y los equipos de todas clases. 
L a s ventas totalizaron 585.000 ac-
ciones, 
A pesar de la poca estabilidad indus-
trial y económica en la situación, ios 
tipos del cambio inglés y francés y 
otros importantes se mantuvieron esta-
bles. 
Los bonos de la Libertad demostraron 
fijeza, pero la mayor parte de las emi-
siones tanto nacionales como extranje-
ras estuvieron irregulares. Pennsylva-
nia, 00.50; el total de las ventas valor 
a la par. fué de $9.575.000. 
Azúcares 
NEW YORK, abril 5. - (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado loca ide azúcares crudos 
continuó inactivo, no registrándose ope 
raciones y los precios permanecieron 
nominales a 5 11 por los de Cuba costo 
y flete. 
E l mercado del refino slsrnló sin cam-
bio alguno a ocho centavos por el fino 
granulado, notándose tan solo «-na lige-
ra demanda. Se dice que varios de los 
refinadores más Importantes tienen su-
ficientes existencias para suministrar 
a sus necescidades inmedatas. 
Las futuras estuveron irreeu lares de-
mostrando debiliad da prlmeia i*uru.| ite-
ro reaccionando parcialmente los pre-
cios a causa de las operaciones reali-
zadas para cubrir. L a apertura fué de 
l a 2 puntos netos más bajos y Iqs pre-
cios continuaron descendiendo debido a 
liquidaciones aisladas por parte de ni-
tereses extranjeros. E l racrcad'o reaccio-
nó gracias a las transacciones que pa-
ra cubrirse efectuaron varias casas y 
cerró a 5 plintos netos de alza y de 
baja. i;i volumen de las operaciones fué 
moderado. L a s útl lmas ofertas fueron: 
mayo, 4.87; Julio, 5.06 y septiembre, 5.1ii 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
mtW Y O R K , abril 5. — (Por la Prensa 
Asociada). 
(Cable recibido por nuestro kilo dlroote) 
Cambios, flojos. 
Papel mercantil, de 7 112 » 7 *)-*. 
Libras esterlinas 
Comefcial, 00 días billetes. . . S.SttVí 
Comercial 60 dfas billetes sobre 
bancos 3.8«Vi 
Demanda 7.03 
Cable. j 3.91% 
Ofertas de dinero 
Más flojas 
L a más alta o 
L a más baja 5 Vi 
Promedio « 
Cierre „ 0% 
Ultimo préstamo 6 % 
Aceptaciones de los bancos. . . . 5 % 
Peso mejicano 43 % 
Cambio sobre Montreal 10 vjj 
Oréela, demanda 7.30 
Argentina, demanda 33.50 
Brasil, demanda. , 14.50 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , abril 5. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Los últimos del 3 1|3 por 100 a 90.24. 
Loa primeros del 4 por 100 a 87.60. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.00. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.12. 
Los terceros del 4 1 + por 100 a 90.32. 
Los cuartos del 4 1,4 por 100 a 87.1S. 
Los de la Victoria del 3 3)4 por 100 a { 
97.64. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a ' 
07.52. 
BOLSA DE LONDRES 
Camagüey 
B o l s a d s k n Y o r k 
A b r í T 5 
A c t í o n e s 5 9 3 . 1 0 0 
B o n o s 9 . 5 3 7 . 0 0 0 
E l central Algodones paró el «J'» -
del actual a las seis p. m. para lim-
piezas y la reanudó a las seis a . m. ooi 
¡ siguiente día. „ M .„ 
— E l central Camagüey apró durante seis 
I horas para limpiezas y continua mo-
| J j S l 0¿tntra] Estrel la paró a las seis 
L O N D R E S , abril 6. 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . . 
— (Por la Prensa 
. 48 H 
. 67.00 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , abril 5.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
Inactivos. 
L a renta del 3 Por 100 se cotizo a 
57 francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londi'es a 5o francos 
84 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos" 
05 céntimos. 
E l peso americano s Cotizó a 14 fraa 
eos 28 1|2 cént imos . 
BOLSA DÉIVIADRID 
D I N E R O 
P I B A 
H I P O T E C A S 
3 V 
TODAS C A N T I D A D E S 
n / d e l día 2 por falta de caña y se 
anuncia que empezaría a l i s seis p. ra. 
del siguiente día. 
- E l central Florida paró cinco horas 
para limpieza y continua moliendo. 
- . E l central Jobabo está parado por 
falta de cafia. I 
HE1 central Sábado paró para hacer 
limpiezas pero reanudó la molienda u 
las nueve p. m. del 2 de este mes 
- E l central Violeta paró diez horas por 
falta de caña y rotura de una pieza. 
— E l central Stewart paró seis horas pa- ( 
ra limpieza y sigue moliendo. 
— E l central Francisco está parado des-
de las diez y treinta p. m. del día -
del actual por falta de caña. 
— E l central Pilar paró para hacer llm-
pitzas y continua moliendo. 
— E l central Patria paró cuatro horas 
por falta do caüa y continua moliendo. 
— E l central Punta Alesrre esta molien-
do. Los demás centrales de esta pro-






5. — (Por la Prensa 




Demanda. . . . . » . . 
Cable. . . . . . . . . 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW T O R K , abril 5. - (Por la Prensa 
Asociada). 
L a flojedad en el tipo del dinero in-
fundió una terdoncia Lacia la firmeza 
al mercado do valores en general, regis-
trando algunas de las emisiones favo-
ritas, especialmente las comprendidas 
en los grupos especulativos, alzas ne-
tas de uno a casi cuatro puntos. Lo» 
precios estuvieron irregulares c incier-
tos al principio, cuando realmente al-
gunas acciones demostraron marcada 
pesadez. Sin embargo, las cotizaciones 
avanzaron rápidamente, después de ha-
bers abierto el mercado del dinero al 6 
Por 100, estableciendo el mínimum del 
tipo inicial desde el 20 de enero pasa-
do, y aflojando posteriormente a 5 1|2 
por ciento. 
E n el mercado libre era fácil obtener 
dinero de demanda a 5 y 4 1|2 por 100, 
Los tipos para el dinero a plazos su-
frieron varios cambios: el de 90 días al 
6 por ciento. Aceptaciones de los ban-











COTIZACION DE LA PESETA 
NETV' T O R K , abril 5. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda , 13.94 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
A B R I L 5 
NEW Y O R K 
Mercado completamente inactivo y no-
minal, a base de 5 1|4 c. y f. Cuba; 
6.27 centavos c. s. y f. azúcar de Puer-
to Rico, de 6 a 6.15 el azúcar de F i l l -
nas y a 5 centavos c. s. y f. o Ide de-
recho pleno. 
Hasta el momento en que escribimos 
no se han reportádo operaciones ni poi 
los operadores Independientes ni por la 
Comisión. 
Prevalece la más completa incertidum 
bre ante la perspectiva de la revisión 
de los aranceles de Ad'uana en sentida 
Tirotecclonista, lo que afecta a todos 
los mercados y muy particularmente al 
de az-car. 
Las operaciones de azúcar de Puerto 
Rico, en las que hubo cierta actividad 
la pasada semana, están también para-
lizadas por las causas antes expuestas. 
• Refino 
EsEte mercad'o permanece inactivo en 
consonancia con los crudos. Se cotiza a 
ocho centavos menos 2 por ciento. L a 
demanda se limita a las necesidades In-
mediatas toda vez que los refinadores 
solo efectúan transacciones con la adi-
ción de la cláusula relativa a que to-
do aumento en los d'erechos será por 
cuenta del comprador. 
Futuros 
Este mercado continua declinando 
ante la presión de liquidaciones. Cerró 
abril de 4.77 a 4.80; máyo. de 4.87 a 
4,88; Jujnjio. d'e -1.97 a 4.98; Julio, de 
5.06 a 5.07; agosto, de 5.09 a 5.11; sep-
tiembre, de 5.12 a 5.15. 
Mercado de fletes 
No ha variado el mercado do fletes. 
Se cotiza desdo la costa norte para N. 
York, Flladelfia, Savannab y Galveston 
a 20 centavos las cien libras. Para Bos-
ton, a 24 centavos y para New Orleans 
a 18 centavos. Desde la costa Sur, cinco 
centavos adicionales. 
G O S B E D O B 



















Del gobierno Fijos 
Más flojos, 
00 días, 90 días y seis meses, 6 1¡3 a 7 
por 100. 
A L A R E A L I N G L E S A 
A V I S O 
S a ü d a d e l v a p o r " O R C O M A " 
Se avisa a todos los pasajeros que este buque saldrá fijamente 
de este puerto para C0RUÑA, SANTANDER L A PALLICE y L I -
VERPOOL, el día 15 de abril, a las tres de la tarde, en vez del día 
16, como se había anunciado. 
c 253a 6 d-«. 
Este mercado permanece completa-
mente inactivo, no habiéndose efectúa 
do operaciones. Compradores permane-
cen aleados y se acentúan las diflcul-
todcs para conseguir dinero. 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana 
Z A F R A D E 1920 A 1921 
Llegado a los puertos: 138.634 tone-
ladas. Exportado: 79.4S9 tneladas. 
Existencias: 733.338 toneladas. 
Z A F R A DB 1919 A 1920 
Llegado a los puertos: 4.563 tonela-
das. Exportado: 17,803 toneladas. Exis -
tencias; 67.872 toneladas. 
1 Existencias combinadas: 841.210 tone-
ladas. 
La zafra. 
Muelen en toda la isla 192 centraleo, 
de manera bastante regular, debido a la 
escasez de recursos. 
E L TIEMPO 
E l estado del tiempo en la isla duran-
te las últimas veinticuatro horas ha si-
do el siguiente: 
O b r a p í a 3 3 ^ 
P I N A R D E L R I O : lluvias en Viña-
Ies, Puerto Esperanza, Matabambre, 
Consolación del Norte, Guanajay, Ma-
riel, Cayo Mambí, Mantua. Arroyo de 
Mántua, Dimas, Cañas y Artemisa. 
H A B A N A : lluvias en Rincón, San Jo-
sé do las Lajas, San Antonio de los 
BaüoB, Ceiba Sel Agua, Playa, Colum-
bla. Calabazar, Santiago de las Vegas, 
Alquizar, Fuines, Madruga, Catalina, 
San Nicolás y Santa Cruz del Norte. 
MATANZAS: lluvias en Canasí . 
SANTA C L A R A : lluvias en Trinidad. 
Cond'ado. Cruces, Abreus y Central San 
Cristóbal. • 
CAMAGÜEY: seco, 
BAYAMO: lluvias en Manzanillo. 
SANTIAGO D E C U B A : lluvias en Dos 
Caminos, Blrán. San Luis , Central Amé-
rica, Songo, Macurlges, iguabos y Ba-
racoa. 
NOTICIAS DE L A ZAFRA 
Pinar del Río 
Do Paso Real de San Diesro informan 
que el df» 3 del actual se quemaron en 
la Colonia Santa Mónica, de aquella zo-
na, cinco rail arrobas de caña de la pro-
piedad de Isidoro García. 
E l hecho se estima casual. 
—Los centrales L a Francia, en Palacios 
y Gerardo, en Bahía Honda, han para-
lizado Para hacer llraulezas. 
—No se han recibido noticias de los 
centrales San Ramón y Clotilde, en el 
Mariol. 
—Los demás de la zona están moliendo 
normalmente. 
— E l central Niágara sigue en construc-
ción. 
Habana 
Todos los ingenios de esta provincia 
muelen sin novedad'. 
Matanzas 
l ian reanudado al molienda los cen-
trales Armonía, Puerto y Unión. 
— E l central Santa Gertrudis paró du-
rante doce horas para hacer limpiezas 
en la casa de calderas. 
—Tlnguaro está parado desde las diez 
a. m. de ayer por limpieza para rea-
nudarla u las seis p. m. 
—Dos demás centrales ^e esta provincia 
muelen sin interrupción. 
— F l día " del actual, en la colonia 
Desqult / barrio de Jacán. término de 
Colón, ife quemaron 250.000 arrobas de 
caüa y media caballería do retoño, de 
la propiedad de Emilio Sotolono. Está 
detenido romo presunto autor FTancis-
co Alonso. 
L a s autoridades saben de lo ocurrido. 
Santa Clara 
No han comenzado la presente «afra 
los centrales Altamira y L a Juila, 
—Los centrales Covadonga y Fe estu-
vieron sin moler el primero por rotura 
de la tapa del cilindro do la desmenu-
zadora y el segundo por haberse tra-
bado un carro de caña en el basculador 
y reanudaron la molienda el 3 de este 
mes. 
— E l central María Victoria suspendió 
la molienda a las seis a. m. del misrao 
día para cambiar una maza. 
— Los c«ntraJes L í t p a r d i t a y Mapos. 
Natividad v Resolución, San Isidro y 
Trinidad, suspendieron la molienda por 
ser domingo. 
—Pastora y Resulta pararon para ha-
cer limpiezas. 
— Los centrales Naranjal y Santa Isabel 
suspendieron la molienda por falta de 
caüa hasta las seis p. m, del día 3 del 
raes en curso. 
— Los otros centrales de la provincia 
muelen sin novedad. 
—En el central Ulacia se quebaroi ayer 
tres rail arrobas de caüa parada de la 
propia / 1 del mismo central. 
E l hecho se estima casual. 
Están moliendo los centrales Chapa-
rra, Delicias, Santa Lucia , Niqucro, 
Río Cauto, Salvador y Jlbacoa, 
— San Ramón está parado jjor falta de 
caña. , , , 
— Dos centrales Manatí e Isabel reanu-
daron su molienda el 3 del actual a las 
seis p. ra. 
— Teresa, Sofía y Dos Amigos, a las 12 ra 
—Cacocum, a las 12 m. 
— E l central Pennsylvania está parado 
por reparaciones en la 4.'asa de calderas. 
— No se tienen noticias de los centrales 
Boston y Tacajó por estar la oficina 
de Bañes incomunicada con el lugar 
donde radican los mismos. 
Santiago de Cuba 
i 
Menos Preston y el central 'América, 
que están parados por falta de caña, los 
demás centrales de esta zona muelen 
sin interrupción. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S | 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1 8 4 ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s r 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 1 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v%i 
r e s . a l h a j a s y d o c u m e n t o s . b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o * " 
d e l o i i n t e r e s a d o s l * I 
a m a r g ü r a T ñ ü m e r o 1 . I 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
* (Corredores de Comercio) 
Cotización oficia] 
Banqueros Comercl» 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW V0RK 
E l mercado abre sostenido. 
L a situación obrera en Inglaterra es 
muy crítica. 
Bu futuro del mercodo depende mu-
clio de los ferrocarriles y las ventas en 
descubierto son muy grandes. 
Esperamos un morcado profesional 
por ahora. 
MENDOZA X' C t . 
LONJA D E L COMERCIO DE LA 
HABANA 
Revista del Mercado de New York 
Londres, 3 djv, . 
Londres, 00 dlv, . 
París, n d|v. . . 
París, 60 d|v. . . 
Alemania 3 d|v . 
Alemania 00 d|v . 
E . Unidos 3 d|v . 
E . Unidos, 00 dlv . 
España 8 s| plaza. 
Descuento papel 
eomerclal. . . . 
Florín holandés, 8 
días vista. . . . 
3. «3 V. 3.91 V. 
3.89 V. 3.,S« V. 
35?4 V. 34'¿ V. 
34% V. 34 V. 
J .W V. 1,60 V. 
1.58 V. 1.55 V. 
-1 r. 
SOVJ v. 
C H O Q U E E N T R E UN F ^ T T . ' 
CAMION 
i ^ L C - . ^ n dcl Ejército 
el soldado 
icado en el 
14.660. guiado por el 'soldído > 
Pera l ta Arce , destac  e  ci ^ 
áe Dragones, y q ford 
guiaba, el chauffeur Enrlnn* i * 
L e a l t a d ^ * ^ Pe&a^ 
A consecuencia del choque ««il. 





lord, doctor Octaviano CamachoV 
municipal suplente del Vedado v 
c i ñ o de San N i c o l á s 207, y 
V a l d é s . empleado y vecino' de 0n¡? 
do 14. ^ 
L o s chauffeurs fueron detenido, 
quedaron a d i s p o s i c i ó n del juez df 
T e r c e r a S e c c i ó n . 
Fueron asistidos en el Hospital u 
nicipal por el doctor P e l á e z . 
( J O U R N A L O F COMMERCE, CO, 3, 9121) 
Arroz 
E l mercado de arroz es cada día mfis 
, inactivo. Las pocas operaciones que se 
i hacen se contraen a lotes que por dis-
tintos causas se ofrecen a precios ex-
cepcionales. E l arroz Bluo Rose no ha 
tenido variación; en cambio, el arroz 
partido goza de repular demanda, y 
aunque las cotizaciones se mantienen a 
nivel anterior, sin embargo hay tenden-
cia o rebajar algo los precios para ani-
mar a los coraprad'orcs y que la exis-
tencia no se paralice. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz Partido $ 3.25 a 8.70 
Arroz entero 6.50 a 
Arroz Blue Rose Fancy . 4.25 a 4.50 
Arroz escogido 3.75 a 
Arroz tipo Valencia, F . . 5.CW a 8.25 
Arroz id., escogido. . . . 4.26 a 4.75 
Siam usual. . , 
iáaigón núra 1 4,75 
Fijóles y chícharos 
E l mercado continua sin variación. No 
hay demanda para blancos medianos. ~ 
Los colorarlos largos so mantienen fir-
mes a $9.50. poro tienen poco movi-
miento. 
(Cotizaciones) 
Marrows. . . . . . 
Pea P^wns 1920. . . . 
Pea i ^ n s 1919. . . . 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. . , 
Blancos largos. . . . 





Marrows japoneses . , 
Kotenashl Japoneses. , 
Rayados 
Limas de Madagascar. 





















i F L O R I D A R O U T E 
E l servicio mfls antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Havana, Ktj 
West, Port Tampa, Miarai, Nassau. L a vía más rápida y mejor para llegan 
| cualquier lugar de los Estado* Unldo^ y Canadá. Vapores GOVERNOR C0BB, 
MASCOTTE y MIAMI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente cobi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB. 425 pi» 
Meros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando donii. 
Idos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa q 
| Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulaui 
directos a Miami, Palm Beach, Jacksonrille, Savanata, Ri^hmond. Waghlnfttn 
Baltlmore, Pbiladelphia y New York. As í como conexiones en Jacksonvllle gg 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y n 
Canadá, 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Vleniei 
'harán conexión en Key West pora los pasajeros que vayan a Tampa. 
, IMPORTANTE:—.Todos los pasajeros deben registrar sus nombres el u 
¡oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernui, 
'número 3. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado de la Compañía, No. 7* 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
R . L . >7RANNEN. A G E N T E . M U E L L S D E L A R S E N A L , HABANA 
3.50 a 4.00 
3.28 a 8.50 
3.50 a 4.00 
«.75 a 4.26 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermuda 1, blancos. 
Berrauda 2, blancos. 
Berrauda 3, blancos. 
Malne blancos lí©. 
Maine blancos 166. 
Maine blancos 150. 
Long Island, s|. . , 
Cebollas coloradas. 
Cebollas nmarlllas. 
Cebollas blancas, . 
$ 13.00 a 13.50 
12.00 a 12.50 










L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C . 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -





Productos de puerco 
A l comienzo el mercado abrió con ba-
ja, en simpatía con la baja de precio 
en ganado en pie. MAB tarde, comislo-
; nlstas y vendedores en descubierto, com 
praron manteca y causaron olza que no 
' pudo sostenerse porque al cierre los pr-
' queDos empacadores hicieron ventas li-
| berales. E l mercado cerró con veinticin-
i co puntos raáa bajo en carne de puerco, 
y dos puntos más bajos en manteca y 2 




Tocino. 14 x 10. 
Sebo 
Grasa amarilla. 




3.50 a 3.70 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereses al 3 ^ anual. — 
Todas astas operaoicnea pueden efectuarse también por eorr«« 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L 0 P Í S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 e H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mondo, depdsfl* 
en cneota c o r r l e n í e , c e m p r a y f eo ta de r a l o r e s p ú b l i c o s , w 
n o r a c l o n í s , d e s c a e m o s , p r é s t a m o s ooa g a r a n t í a , c a j a s d e s e g 
i a i p a r s va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r a s . _ j ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O R A S P A R T E S B E L METÍRO 
E l Departamento do ahorros abona el 3 por 100 ds Interés an 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar c u a l Q a l « 
í e r e n c l a ocurr ida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
84 S ü C ü B S A L Í S E N Q ü B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A Ñ A ^ 
Aí lO L X X X I X D I A R I O D £ L A M A R I N A Abri l 6 de 1921 PAGINA T R E C E 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
^ r n r T A TIRTTELA E N J A M A I C A ^ S E T E M E U N A M E I O T A 
R ^ ? ! ? ^ í v L 4 H E C A Ü D A C I O N D E L A A D U A N A . — L O S V U E L O S 
N O T A B L E ^ ^ y r E E^FBARC AJV E N L O S T A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
V * -^vp t T p r F D O ' * t " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " . — A V E R I A S A 
^ 0 ^ E L L E . - G A N A D O I M P O R T A D O . — B U Z O E N P E L Í O R O . 
íT-T-»AfTnN DE LA ADUANA j en la travesía, llegó ayer tarde de 
» merma eu la importa- Fuerte " 
í f r T p ^ T d e la Habana 
A L Q U I L E R E S 
LA R 
La 
eión por los hombres expertos en 
C A S A S Y PISOS 
^ ^ v l S e n t o ^ e f mismo se muestren j 
el mô  
P*3lmlflfnórta « i » 1» Aduana de la 
*0 l m ? ^ ? a ya recaudado en los 
r ^ n d í a s Sbl les transcurridoe del 
cinco m a a ^ medIo mih0n de pesos 
presente m ^ á& propia a<jua. | i0!. pasajeros 
y 01,64n depositados "quedans" que i Entre, los de cámara embarcarán 
na e3t̂  un mil-ón de pesos. j los sefíores Santiago A.lman y faml-
V*6** °nmedIo de recaudación que se i lía. PYanclsco López, Santiago Aniceto 
5 *n *sta cuarta parte del mes i Artonlc Lisser Hidalgo Santiago, Anl 
ftarierxe € de todog los 4<que_ Menén<iez. Kur Durán v familia. 
f K Airán quizás el coeficiente n 
daD5,rindnara cuc la aduana pueda re sano P" abr.i cuatro mii]0nea o po ce Ordura, Endosea Aivarei, Antonio Al 
jaa«rTioa- pero ¿sucederá lo mismo j varado, Juan Cárdenas, Alfredo Aran 
00 «-T v mulo los dos meses más I y otros, 
pn mayo y J""1^ 
E n f ecba cercana s© estrenará ©n el , 
Nacional la cinta de actualidad titular ] 
da Vida, asesinato y funerales de don | 
Eduardo Dato. 
Se exhibirá esta cinta en dos tan- | 
das: a las ocho y media la primera y 
la segunda a las nueve y media. 
L a luneta con entrada costará un 
peso. 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos, la Ca-
ribbean Film Co. presentará Ui inte- ¡ 
erto L imónTV v l ^ ' i w r u e g o ""Vi- I re8ant« cinta de Ce Mlile titulada L a ¡ 
1 mucicrua Juajia do Arco, Interprenda ¡ 
por los conocidos artistas Geraldi^a 
Farrar y Wallace Reíd. 
E n la tanda de las ocho y media te i 
oxh.hijá ta producción dramática «ni 
seis acto*, titulada E l sendero de sa- i 
enficios, eu seis actos, ¿.ir el njtabJo 
actor W. S. Hart. 
E l Jueves: L a esposa de mentiriji-
llas, por Bt'Jlie Burke. 
E n breve: Frente a la vida, produc-
ción cubana. 
*• ¥• ¥ 
R I A L T O 
Emilio UsatorreT María l^orerNate- . E n las J6 ,la3 ***** de Ia3 ¡BodUaáét ¿CMblfli 
lia Curbelo. Clara Valentín Carmen clI1C0 y cuarto y de las nueve ? tre3 miM,Miaae8 «eseaDies. 
cuartos se proyectará la notable cinta 
A n u n c i o s c l a s i f e d n s d e ú l t i m a h o r a 
VÁKJOS 
Anoche llegó de New Orleans el va-
por español "Conde Wifredo", de la 
Compañía de Pínlllcs, que zarpará 
esta tarde para Canarias y España, 
con carga general y más de trescien-
H A B A N A 
PARA COMERCIO 
c , „! -u . . ^ i i i Q e N"KCi:srTA mr m u c h a c h o p a r a 
alquila Un gran local acabado «le O empezar, en una librería. Adviértese 
GANGA: 8 JE TEXTOB OUAXABA-coa una fresca 7 espaciosa casita, 
de tabla mamposterla y tejas, compues-
^^^^^^•MiHHMHMMnMaaa^^MMMB tr. de sala, saleta o comedor, cuatro 
Se snfirita irn Kn^» tanníorafn v me-r». tuart03. cocina y demfls comodidades; 
oc sonciia im.DneB xaquigraio y meca- estft Bltnada d ^ ^-ente ai tranvía que 
DOgrafo inglés y español. COll Cipe- Pa«ai Por la caíe de Aranguren y se dl-
- _ . l ' c . . n • rl?a a la calUf de Corral Falso. Tiene 
nenciay buenas rercrencias. A. Lamí- portal ai frepte. Ultimo precio, sin mter 
BO AonATAf* l l f i vención de corredores, 2.00 beso* In-
100^ ^ forman en la calle Venus, 00, Guanabaooa 
, -L820G 10 ab. I de 11 a 12. Titulación corriente y U'bre 
de gravamen. 13139 0 ab. 
fabricar, en la calle Neptuno. número ?,a® ^ se quieren vagos ni pillos. O'Kei t t i n s a j í t a i r b x e , 
O M ' J D 1 ' i? 1 • 1 Y' ^ ^torería Universal. JDj con portal, sala. 1 
203, cerca de Belascoain. En la nus-í 8 ab. 1 romedor patioT 
i - ^«"'importancia de todos los 
¡ ^ a & v S S dos de 1921) por dis-
m u y ^ a s las chalanas que peí 
aun cargadas en el pnerto y 
" íSStera puede ver cómo en las dls 
Hntis ensenadas de la bahía hay ama 
t,0-foSg gran número de esas embar-
r^on<?BVe llegaron a ser emporios 
frfSneza para sus propietarios. 
^ t I descongestíón del puerto y de 
,ft8 muelles es tal, que ba corrido el 
Jnr en los centros marítimos, de 
una 
E L "NIAGARA** 
Como ya hemos publicado, hoy se 
espera de Guantánamo el cañonero 
ameifcanq "Niágara" que viene a sus-
tituir al acorazado ameiicano "ü^inne 
sota" que zarpará del viernes al sá-
bado para Filadelfla. 
E s casi seguro que el general Croxr 
der, una vez que llegue el "Niágara" 
vuelva a establecer ga residencia a 
bordo. 
GRUESA AVERIA AL M U E L L E D E 
PAULA 
E l camión número 13359 del 
, , compañía de muelles quo re-
^temente rebajó do cada uno de sus 
C¿ espigones "D0* - - n u o  u ,3 3 que 
" c e " a ^ C H o % a r s o ' o c ^ e l otro. * ' * conductor Tomás Torres Rodrí-
pdr su ^ « f 0 0 1 ^ ^ " ! ^ 0 ^ 0 ei puerto causó averías a ^ las 
^La e n f ^ . t ^ ^ S i e m e n t e pnr tas dtl s e ^ ^ o espigón de Paula y 
^ h a ^s+min"ld° an0n^f t?a¡n aI *{*0 Por ío ^ se ^ió cuenta al ee advierte que los que llegan traen Cap.(án puerto 
de media carga. menos 
BUZO EN P E L I G R O 
Trabajando en la chalana "Marl-
LOS VCJELOS D E A Y E R 
E n la edición anterior dimos cuen-
ta de que an el hidroplano "Niña** 
habían salido ;i las 10 y 30 de la 
-^a" el buzo Pablo Guevara Sánchez 
^Mtm de la Ceiba, estuvo a punto áe 
ir a«flxiado pues el aparato se mañana para Key West unos excur- | y de Jas nueve y media se anuncia la 
titulada Sílabas ardientes, por la be, 
lia actriz María Rossi. 
E n las tandas do las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
echo y media, estreno en Cuba de la 
comedía interpretada por la simpática 
actriz Mabel Normand, titulada E l mo-
delo de Venus. 
E n las tandas de la una y do las 
siete y media, cintas cómicas. 
Mañana: E l jockey de amor, por 
Anita Stewart. 
• -*f • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, ¿a cinta 
Fuera de la niebla, interpretada por 
.Vlme. Nazimova. 
E n las tandas do las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. Lirio 
del lodo, notable cinta por la bella 
actriz Mae March. 
Tandas do la una y de las siete y 
.uedia: cintas cómicas. 
Mañana: Sílabas ardientes. 
• • • 
SüUESTIC 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
8 ab. 
LA MEJOR CASA, 
saleta, tres cuartos, 
— — . v.^^.cv.., i^uu, traspatio, lolelo raso», 
ma casa se alquilan también tres C o i i c i t o s o c i o c o n 8.000 a 5.000 «L1?̂ 31̂ 6- rodeada de pasíuos val© 20 
1 . 1 . . I ̂  tiesos oara un ««froMr» traíha- 11111 pesos. Se da en 16 mil. Otra con 
magnificas plantas altas, propias p H & S T & a ^ , ? J S ^ a correa, en la mil pe 
sos. Sufirez CAcerea, Habana, 89. 
C 2844 4d-6. 
IiA VIBORA ven 
de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, patio, tras-
patio, hall, cielo raso. JValor 8 mil pesos. 
Se vende a plaaos, dejándose parte en hl 
poteca al siete por dentó, tres afios. Suá 
rez Cáceres, Habana, 89. 
C 2844 .4d-6. 
EÑDOl MAXOJÁ7 DOS P L A N T A S , 
sala, con^Jdor, tres cuartos, cielo ra-
so, cjn 10.000 pesos al contado y reco-
nocer una hipoteca de 6 mil pesos al 6 
por cuatro años. Casa, Ve-
25.000 pesos. Gloria, dos 
pesos. Amargura, dos 
•o Frontdn. Se da oarato. por 
tarse su duefio para Bspafia. En L,nr«* 
nd. Reparto Juanelo, vendemos la me. 
Jor casa del repao-to, de portal, sala 
dos cuartos, un patio muy grande, ser-
cioa sanitarios y ducha; en la calle »•» 
jor; es de madera v estft redentemenM 
pintado. Se da en 2.100 pesos. m M m 
C 2848 c 
A U T O M O V I L E 8 
O P O R T U N I D A D 
Tiene usted 200 pesos. £> lo suflciant* 
para la compra de un hermoso Ford, 
el resto lo pagará usted duraste el año 
1921, en jSazos módicos y sin intereses. 
LfO que se necesita es que sea hombre 
honrado j trabajador. Informan de 12 
a 2 de la tarde, en San Rafael y Mar-
qué» González, garage. M. Arés. 
13193 » «-
ra familias podientes, porque son gran 0íormaj[i Amistad, 136. b . Gaxcta. 
des, elegantes y confortable^, con d ^ S ^ f i f f i r ^ t ^ c ^ t , f ^ ^ ^ ^ 
bies servíaos modernos y todas las CO-1 m«ro 16. entre 11 y 13* Vedado. , ^ ao, hermosa casa de 
* 13171 
Se oyen j - ir -Ti i 
bien proposiaones por toda la casa,i c»^' A T ? T ? T r ( r , i r x r 
para cualquier negocio, dándose con- a m ^ ^ m ^ ^ £ J ^ ¿ ¿ ¿ £ ¿ Í m 
trato si se desea Informa: Antonio C R I A D A S D E MANO 
ürtega, en San Miguel, 212. 
13 ab. 13175 Y M A N E J A D O R A S 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-' ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ n ^ ' ^ m ' m ^ m ' ' m m ^ m ^ ^ m m ^ ^ ' Dor"'clunto "n  tos de Oficios, 28. esquina a. Amar^ T I p^mn?,! ^_E8P"Afí?I',a7A QX3F SABi: d^do. ¿ n ¿ 29, 
gura, ocupados actualmente por La Unl(5n' w o ^ ™ ^ " 1 ^ » ^ suJobllEacI6n' desea F0" plantas, 12.000 
Seguros S " e P r ^ to^S* iet^ano3, o p^ra. los pianta^ 85.000 pesos. Aguila, casa, 6.500 
se esta ^ ^ *? ^ posos. Escobar, 7. bajoa De 2 a 5. 
híLn ô íSc? ™enos de 30 pesos, ni sale de la i laaor . . — 9 ab. 
Nacional, Compaña General" de 
y Fianzas S. A., por trasladar
Compañía al nuevo Edificio del ba c , gc£ nl ?*aa W 
Gdmez Mena e Hijo. Obispo y Agular. Ĥ 1aonra- Info"nan 
Para tratar: Riela, 57. * ~ * 
i C 2846 8<i-6. 
en Rayo. 4, bajos. 
8 ab. SE DESEA COIOCAR UNA JOVEW pen insular de criada de mano, con fa- S O L A R E S Y E R M O S ¿ D e A L Q U I L A l a p l a n t í a b a j a d e 
O la casa Neptunp, 273. entre Infanta1 mvl?W moralldad- Sol. número 8. 
y Basarrate, compuesta de sala, saleta.' 8 ab 




13174 g ab. 
FN SOLAR E N CORTINA, PEGADO al parque Mendoza, vendo 7 pesos 
l i . j m i s barato de lo que vale. Se vende 
r ^ o r ^ I s p a S D í ^ S Í ^ ^ É ^ ^ 1 ^ ^ ^ "a S W ^ ^ o C T S 
r ^ í o s ^ í t l é f o i o ^ r k e 6 1 1 ^^ '^" lara 'ma^eTador^^de u^ S ? S l Í s c^tao^ ^ C & c ^ ^ ^ \ á ^ anos, xeieiono A-tibie. dos en nn» />n«o «nr» ».— o««« ^« ^ ^u 
Q E CEDE E L CONTRATO DE L A CASA 
O Concordia. 128. mediante módica rega-
lía. Tiene sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, servicios y un cuarto en la azotea-
Teléfono M-4266. 
^ 13178 13 ab._ 
I OCAL PROXIMO A TERMINARSE SE J alquila. Está situado en la calle Vi-
llegas, carca de O'Rellly, y mide 11 de 
frente por 21 de fondo. No se pide re 
moda®, etc# e4» 
dos en una casa, con cuatro afios de 
estar en el país. Informan en el hotel 
Las Tres 1 Coronas. 
MM6 8 ab. i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
locarse de criada de manos o para B O D E G A E N E L C A M P O 
los cuartos o para matrimonio solo. Tie-, Re vende un» bodega que hace una réa* 
f r a h l ¿ e J ^ n n i , de^ .las ^saa dond« ^ ta de 120 pesos diarios; está al lado de Calle Culba, 24. 
8 ab. 
pió para casa de banca, I para ômedor o cuartos. Sabe 
, Informa su apoderado, i con su o'bllgación; va a la Víb 
dos ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodega, que- están garanti-
! DESEA COLOCAR UNA MUCHA- /adas Por los admlnistradoVes de los 
cha española en casa de moralidad insenlos; contrato de cuatro años con 
' cuatro más de prórroga, con 35 pesos de 
alquiler. Se vende a precio de ganga Víbora o al 
^LcTaslBtló en su casa el doctor Joa-
bíín Fosch-
El hecho ocurrió el día 3 y ya el 
eefior Guevara está blán 
sionistas nortearnericauos y el doctor cinta titulada L a incógnita victoria, 
•Juan A. Lliteras. ^or Ethel Clayton, 
A 1?.f cuatro de la tardo y después ' E n la tanda de las ocho y media, L a 
de haber pasado unas horas en Key honra de su apellido, por Sessue Ha-
"West. reprresaron a la Habana a bor- yakawa. . . *tl 
de del "Niña" 
nlstas. 
los aludidor, excursio-
V I R U E L A E N JAMAICA 
rtm afluí la Circular dictada por el 1 
iJl del Departamento -le Cuarente- ' Después se realizó un nuevo vue-
^ c ( lo toniandd1 pasaje en la "Nifia" el 
señor Rog-erio Espinosa y señora. Gul 
llermo Fernández, Miguel Campuza-
no, Alberto Latín y el señor Cao. 
graciosas pe-
"circular nflmero 208. 
Habana, abril 5 de 1921, 
Sr. Médico del Puerto. 
Señor: 
Habiéndose intensificado nuevamen 
te la epidemia de viruelas que existe 
en Jamaica y que se conoce bajo la 
^nomlnacttón de 'lAlastrina", esta 
Jutatura, de Mcuerdo con la Superio-
ridad, ha resuelto aplicar a las pro-
cedencias de Jamaica, idénticas me-» 
dldas a las que se establecieron con-
tra las procedencias de Haltt por 
Circular nümero 204, de fecha 19 de 
enero último. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
to Circular. 
Muy atentamente de usted, 
H . Roberts, 
Jefe de Cuarentenas. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Governor CobV embarcan 
hov loa señoras Cristóbal A. Bravo y 
familia; José Arts»n; Alberto Bestleng 
Berta M. Ohammon, Reiri Caballero, 
Wilar Gdmez y stfiüres Clarence Héc 
tor; Franck B. Cbammon, Pedro Gó 
m«z Cue^), Luis Morbero Francisco 
Martínez, Justa Alvaro?;, Cesar Muro, 
Prlsclllano Espinosa y familia, José 
Bniguet. 
El Subsecretario de Instrucción Pü 
Wlca doctor Antonio Día^ Albertlni, 
Secundo Casteleiro, Cándida Gómez 
y Lula A. Delgado. 
En el "Reina María CrIstina,, em-
barcarán hoy para Veracruz los seño 
Mf Hans Sreese, Francisca Gil, Ro-
sario Gómez. José Santa Cruz, Rafael 
Menéndez, Rosarlo Go.izálej. Charles 
P Honley, Eugenio Certte, Francisco 
S Amatt, Blas, Nicolás, Salvador y Al 
teño Cabay, Margarita Gautier, Sal-
ador Picol, José Prieto, Teodora A l -
Wna, Ismael Rlvaa, Mariana Brito. Ho 
^clo García, Carolina Ravelo, Emi-
liano Laln, Nicanor Ferrández, Ra-
aéu Barba y Armando Pérez. 
En el "Monserrat". que saldrá esta 
^de para Nueva York. Cádiz y BoT-
fflona. embarcarán los señores E n -
"«ine Beatrlg y Francisco Mayo, Mar 
Pirita Santapan, Luis Gargallo, Cris-
ma Acosta, Ricardo Estape, Carlos 
Hen)án(leZi Guillermo Vázquez v fa-
milia. Roberto Enlet, Buenaventura 
"npst, Enrique Cano, Anges R. No-
¿ S ' Andrés N01516̂ 13' Emilio I^on 
Constantino Martínez, Benjamín Pe 
«fia Benjamín Gonzále.i. Miguel Ro-
Co*cepci6n Huguet, Serafín Baza-
•*pil. Magdalena Robort, Gregorio 
"Jiar Aciaes Chapatífta, Ramón Ce-
f ,y íainllia, Franciflco Eoney, Bonl 
í p, , Rafaei Martínez, Gallaplo 
d^ v. 0' An(irés Güi.¿ález, Alejan-
^ Vienadlno. • 
varias señoras. 
A las siete y media 
lículas cómicas. 
Mañana: Resurrección, por Paulina 
Frederlck. ' " lilillllllliÉÍI 
• • • 
VERPUH 
E n Ja primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. f&Éfi&ft 
E n la segunda, cintas cómicas y el 
VUELO MILITAR episodio séptimo de L a mancha roja, 
E l señor Fausto Rodríguez. Agente )or Maurice Castelló, 
d? la Aeromarina, ha Invitado hoy a , E n tercera, estreno de E l hombre 
volar al Comandante del ''Minnesota" axisterioso. on cinco actos, por Fran-
y a: primer oficial del barco, quienes klln Cooper. JMtÉMI 
irán en enmnañía de otros oficiales y, E n la cuarta, E | Príncipe de lo 
Imposibl e, obra en diez actos por Ele-
na Makowska. 1 . ;d 
Mañana: estreno de L a hija del lobo 
solitario. 
* » * 
— E n las tandas de las cinco y cuarto 
E l Director y el Jefe de Contabill- y de las nueve y cuarto se pasará la 
dad señores doctores Francisco Góme?: cinta en cinco actos titulada Caminito 
y Bernardo Méndez, de la Corisultoríá arriba, por la beiHa actriz Constance 
Naconal de Comerciantes saldrán el Talmadge. í I 
próximo viernes, día 8 del actual, pa- g rá tambirn la cinta Rosita 
ra facilitar a los comerciantes de la la cazadora, por Bessle Lowe. 
simpática Isla de Pinos la forma de A las siete y tres cuartos, episodio 
cumplimentar todo lo referente al Re- 13 de E l secreto del radio, 
glamento del 4 por 100. aña?ia. ou funcltl de luoda, estreno 
Permanecerán allí solo dos días y de la cinta L a mujer que me has da-
Seíior Benítez, Poclto. 7, bajos. Habana,I Vedado. Sueldo de 30 a 35 pesos- no se en ^S00 pesos, dundo de contado dos 
de 12 a 1 de la tarde o por la noche, f admiten tarjetas. Informan en Amargura mI1 Posos y el resto a plazos, cada tres 
de 7 a 10. 
13195 9 ab. 
V E D A D O 
T / ' E D A D O : SE A L Q U I L A UN PISO A X -
V to, en H y Til, compuesto de sala, 
recübldor, comedor, cuatro cuartos y do-
ble servicio, muy fresco y punto ideal. 
Informan en los bajos. 
13180 8 ab. 
M A R I A K A G , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A l o s c o m e r c i a n t e s d e 
l a I s l a d e P i n o s 
EU I.O MEJOR DE EA SIERRA, PRO-xlmo al Gran Parque de la Quinta 
Avenida, se alquila un chalet de dos plan 
tas, pnra numerosa familia- Tiene gara-
pe. Informan en Prlmelles, 9, entre 4 
y 6, Reparto La Sierra 
13177 9 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
meses.No venga a pasar tiempo ni hacer 
perder el tiempo; el negocio es de lo 
mejor. Informan en Amistad, 136, B. 
García. 
.. Amargu 
número 92. Tiene quien la recomiende. 
^199 9 ab-
TT>A SESORA ESP AS OLA, B E MK-
\ J diana edad desea colocarse para cria 
da de manos o cüartos. Cose en mftqui-
nay a mano; no tiene parientes yue la . 
molesten. Tiene Informes. Arsenal 2 y 4. trico y comercial. San Rg.fael, 118-B, pro 
altos. ' ' du.ce (buena renta y llamada a produ-
13204 o oh I clr más. Informan en la misma. 
'. 13179 15 ab. 
S 
E VENDE, CON BUEN CONTRATO, 
una barbería situada en lugar cén 
C R I A D O R O F M A N O ¡ A l e n d o u n a v i d r i e r a d e t a b a -
v m A * J u a U E . i r m i l U I \ COSt cigarros y ibilletes de lotería y 
• • • ' ^ " • • ^ ^ • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • « • • • • • ^ quinca.lla; cinco años y medio de con-
CR I A D O DE MANO O PORTERO SE ti ato y se da. jnuy barata. Informan en criado un hombre fuerte y bueno. San Rafael y Marqués González, de 12 
Bélgica; habla Inglés y algo de espa- a 2. fl. Arrés. 
fiol; buenas recomendaciones. Beers. 13104 • 13 ab. 
SE VENDEN CUATRO CAMIONES Ford, de reparto. Informa: Señor Pra-
do, Droguería Johnson, Oboepo, número 
30. Habana. 
13206 9 ab. 
S o b r e e l g r a n o 
Esos granos grandes, dolorosos, morti-
ficantes, quo iiacen padecer se ellnl-
nan. se destruyen totalmente cuando se 
lee Pone encima Ungüento Monesia, la 
medicina de lo» pequeños males, que se 
pre debe haber en eí hogar. Ungüen-
to Monesia, no debe faltar en casa. 
alt. 4d-a 
A V I S O S 
flELTGÍOSOS 
Iglesia de Nncstra S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION JDB HIJAS DE MARIA 
E l día 9, sábado 2o., ai las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que acostumlbran 
honrar mensuaimente a sa Madre In-
maculada. 
13149 8 ab 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l martes 5, misa a las 9 a. m., a in-
tención de la señora Ana Ordufia. viuda 
de Marlstainy. A continuación el ejerci-
cio de los Treca Martes. 
12612 6 ab 
O'Rellly, 9 y medio, altos. Tel. A-3070. 8 alb. 
C O C I N E R A S 
S1 
E DESEA COLOCAR UNA ESPADO 
la para cocinar a corta familia. Lle-| 
va tiempo en el país. Informan en Amls 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
tad. 136, 
13167 habitación ,13. 8 ab. 
A g r u p a c i ó n Regional D e m o c r á t i c a 
' de los socios del Centro Gallego. 
CONVOCATORIA 
A todos los señores que forman parte 
1 1: / t i • \ m . criolla.' Es de moraírdadfy sabe cumplir de esta Agrupación, así como también a 
notei 1" oraos ^namgaiUJ. NeptUIlO,' con su clbllgación. En la misma una bue- los que simpaticen con el Grupo número 
números 1-3-5 Precios ¿n varano mnv na criada de maiios. Para informes: Sus- 1 de los socios del Centro Gallego, he-
pumeros l-O-O. rreciOS ae Verano, muy j plr0( 16> altos> haLbitaLcl6nt 47 1 mos acordado invitar a una reunión ge-
COCINERA PENINSULAR DESEA co locarse en esthblecimiento o casa par 
ticular. Cocina a la española y a la 
13169 8 ab. baratos; todos los cuartos afuera, con 
baños y showers. i C 
¡ KJ española, de mediana edad. Duerme 
en su casa. Para ajuste: Romay, 73, a to-13153 5 ab. 
F / p 
resolverán cuantas consultas so les do. 
llagan sobre esa materia. 
Se t r a g ó una punti l la y m u r i ó 
(Por telégrafo) 
Gibara, Abril 5. 
Ayer el menor Fermín Cabrera, de 
dos años de edad, jugando en unión 
de sus hermanitos se llevó una pun-
tilla a la boca con tal mala suerte 
que se la tragó, causándole una asfi-
xia que en pocos momentos le produ-
jo la muerte. 
L a puntilla fué a intemársefl© en 
los pulmones y resultaron vanos jos 
auxilios de la ciencia médica. 
Montesino, corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de da página SEIS 
• • *r 
con magnífico éxito en Mérlda de Yu-
catán, llegará en breve a esta capital, 
con objeto de despedirse del público 
habanero. 
Dará tres funciones en Payret. 
• • • 
COXfTRSO O T E K W r i O N A L D E 
LUCHA GRE CO -K0MA> A 
L a Empresa Bracale-Segurola con-
tinúa sus gestiones para contratar al 
famoso campeón ruso Ivan Luteff, co-
nocido por el Hércules cosaco. 
h c ? / 1 ^ R- Mallory" se espera' Como s*bii°- ^ ' b r e . 
2* ae Nueva York, lo mismo eme elí€Scapar de la Rusia bolshe^lki des- ™ 
'-alaiTloi.í.n»» r\ll áa rl„ 
E l sábado: E l saqueo de Roma. 
Pronto: Frente a >la vida, produc-
ción cubana de Díaz y Ramírez. 
• • • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Los dnco tunantes, por 
Wilton Taylor. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de Das nueve, estreno 
de Flor de sombras, por Viola Dana. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la cinta ti-
tulada Aquí estoy yo. por George 
Walsh. mi] 
Mañana: estreno de la cinta Un nie-
to de Bonaparte, por Henry Walthall. 
» A * 
WILSOH 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media, er.trmo de la cinta E l divor-
cio de Lucila, por Lyon Moran. 
En las tandas de las tres y cuarto 
y de las ocho y cuarto. Los tres pa-
drinos, por Harry Carey. 
Mañana: estreno do la cinta Aquí 
estoy yo, por George Walsb. 
* 
R E C R E O T>E BELASCOAITÍ 
E n la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda, In cinta en nueve 
actos E l Taumatur«o, por Tbomas 
Meighan. 
Mañana: ChristUS. 
Día 8: Vaya y consígala. 
Día 9: L a Esfing«. 
Día 11: L a reina do los mares. 
Día 13: Los arlequines, por Raquel 
leller. 
Día 14: L a novéla de un joven po^ 
LA ACREDITADA OA6A DE hnés- > das horas 
pedes d© Munalla, número 12, esquí-i 13208 
na a San Ignacio, se alquila hermosa _ijmmmaigm 
habitación, cpn vista a la calle, agua, 
caliente y fría, en ducha y bañad era. 
Se dan y pJ>Ien referencias. 
13138 12 ab. 
8 alb. 
EN CASA DE FAMILIA SE AXQCTLAN dos habitaciones, juntas o separa-'de 
das. con o sin mudbles, a personas del culen lo garantice y es de buena familia., f-v-rv^ r ^ D i ^ 
moralidad; servicios modernos, teléfono. 1 áabe leer y escribir. Informan en la i í L J ^ J V r v l ) 
So cambian reíerencias. Lealtad, 12, ba-1 calle Fábrica, número 4. 
neral. Que se celebrará el sábado día 9, 
E DESEA OOI.OCAB UNA ¿ O C ^ ^ . ^ 6 ^ J 0 1¡L nOChl>' 611 E<fldC>' nÚ" 
A socios y simpatizadores de •'esta 
Agrupación les encarecemos la más pun-
tual asistencia, dado lo Importante del 
\oto y la diversidad de asuntos a tra-
Habana, 4 de abril de 1921. 
Manuel Cortifias, Presidente del Di-
rectorio de Apoderados; José Barguei-
ras. Presidente de la Agrupación; An-
tonio de la C D. Pereiro, Secretarlo. 
CHAÜFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN pea ln sular de ayudante de un camión 
una máquina lie almacén. Tiene 
Jos. 
13172 8 ab. 
ares" 
l̂ e* ?Tor "R^bvine** se espera de 
v.neans, con carga general. 
n7e'' V>fT,ore3 "Louisiane" y "Del.a-
rj ia W^n salMo de N'ue-va York pa 
aDana con carga general. 
*1 v a n ^ "YUCATAN" 
W â er ? ?merlcano "Yucatán" I I p -
^ u r W x a i c o H a b a n a y 24 dc 
S ^ Í I T 0 ^ ^ NAVIERA 
f01: «1 l L " ! f a r * manana de Bara-
iT*116' sali6 pyer P ^ a Cal 
iam<5n ^Ta-.^' está en Manatí 
E,e9- y/elT1'i de los An 
? a B t W o V " * ,a C0Fta sur: el 
pués de trágicos y continuos inciden-
tes. Actualmento se hal'Iia en los Es -
tados Unidos. 
Qatre los luchadores de veinte na-
cionalidades diferentes que discutirán 
la faja o jos premios del Concurso, 
figuran el maraviLloso luchador pola-
co Wladeskk Zbyszo, el campeón de 
Norte América Charley Cutler, el cam 
peón de Austria Karl Lembis, llama-
do el Apolo austríaco, por su prodi-
gioso desarrollo; Harry Me Hee, cam-
peón de Irlanda; Sulle Havenpaa, co-
nocido por el oso de Finlandia, y 
Raúl de Rohunen. campeón francés. 
E l precio del abono por quince fun-
ciones es el siguiente: 
Lunetas del ring, 45 pes e; lunetas 
e i í d e preferencia, $37.50; palcos gril lés, 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de y ventilada, con baflo al lado, a 
13164 9 ajb. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
e f L í l e a ^ í S e n t r e " ! ^ l ^ V Í a d ^ ^ í A Ü X I I ^ B DETENEDOR DE LIBBOS para hipotecas, Cll la dudad y TC-
tren de lavado. Se piden referencias 
13173 8 ab. 
Sólo para hombres. E n Prado, 123, 
primero y segundo, piso, con vista al¡ KafaeL ^iorenv 
parque de la India y de Colón; hay 
hospedaje, con todo servicio, por 42, 
45 y 50 pesos. 
13201 9 a/b. 
competentísimo, se ofrece al comer-
cio en general, con garantías muy espe-
ciales de las casas comerciales donde 
ha trabajadoe n esta ciudad. Casa de 
huéspedes, Industria, 124, esquina a San 
Llzasoain. 
1315)3 8 ab. 
V A R I O S 
ALQUILO DOS BUENOS DEPABTA-mentos con o sin muebles, a matri-
monio o pocos de familia. Teléfono nú-
mero A-2780. 
13176 . 9 ab. 
E ALQUILAN' DOS HABITACIONES1 informes a i 
S1 
¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
gustaría independizarse de un sala-
rio? L a oportunidad se le presenta 
hoy. Aprovéchela. Escriba pidiendo 
AMERICAN 
partos, desde mil pesos. Operado 
aes en veinticuatro horas. Interés 
m é d i c o . Suárez Cáceres , Habana, 
n ú m e r o 89 . 
C 2845 8d-6. ̂  
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
Los comptamos pagando más que na-
die, con dinero en el acto. FacllibamoB 
el cobro de girqs bancarios no pagados. 
Concordia, 6G, bTCjos. 
13191 8 ab. 
T O I L E T K(N 
seguidas, Juntas o separadas, a per-i RCniTT^ITF^ R ^ t ?^fi 
sonas (i»e den buenas referencias. In. R Ü ^ U i a i l t a . DOX ¿ÓO, 
forman en Escobar. 98, casi esquina a Grande. 
Neptuno. 
13203 9_ ab. 




POSIBLE ASESOR, CON E X P E R I E N -cjPa de cuanto concierne a estable 
cantidaí sin corretajje. trato direc-
to. Informan en <;aliano y San Miguel, 
café El Encanto, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Teléfono M-9276. J . Díaz. 
13184 13 ab. 
— ~ l ~ i r ~ i _ 7 1 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL PERPETUO SOCORIiO 
E l miércoles, 6 del corriente, celebra-
rá la fiesta mensual a las oobo de la 
mañana, la Archtcofradía de Nuestra Se-^ 
ñora del Perpetuo Sococro. 
Se suplica en este día con especiali-
dad, la asistencia de las aocias. para 
ofrecer la comunidn jfeneral. como des-
pedida a Nuestro Reverendo Padre Di< 
rector, Juan J . Lobato. 
L A SECRETRIA 
12941 6 ab. 
E N S A N F R A N C I S C O 
El día 5. Tercero de loa Trece Mar-
tes de San Antonio. A las siete y me-
dia misa de comunión general en el 
altar del Santo y a continuación el ejer-
cicio correspondiente. 
A las nueve, misa solemne con or-
questa y sermón. 
Es a intención de la señora Francisca 
Cárdenas. 
12704 5 aJb 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 8, a las 8, «e celebrará la misa 
mensual en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caridad. 
El Director. 
12674 6 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de albril. 
a las ocho de la mañana, ae cantará una 
misa solemne en el altar del Santo Pa-
triarca y a continuación las preces y 
letanías aprobadas por la Iglesia. 
Día 13, festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana, misa 
de comunión general. A las ocho y me-
dia de la mañana, la solemne, con or-
questa y voces. E l sermón está a cargo 
del R. P. Abascai-
12402 15 ab. 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
to. propios para ima familia, en fe casa cimientos de comercio y sus necesidades,; 
de esauina. áan Lázaro. 221, altos, esquina I c ^ u ^ t a de facturas extranjeras co-
a> Gervasio; y dos habitaciones S ^ ^ . m8!2«-Hwi^^? competente 




C<E ALQUILA UNA ESPLENDIDA V 
O ventilada habitación, a un matrimo-
nio solo o dos hombres solos, con refe-
rencias y se amuebla si se desea Tam-
Ibién otra baja, para un hombre solo. 
San Rafael, 86. 
13202 9 ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
referencias más deseables, muy Recomen- Corte ? ^ n ^ ^ « ^ ^ » ¿ ^ > « 2 S 
dable a necesidades de organizar con- uanza hasta ^te?^Q "1^°: aCl̂ b*s 
babilidad. encauzar administración. . etc.. a domicilio y en horas especiales Rei-
recibe órdenes para trabajar hora¿ con^ ™. 5 entresuelo. Telófono M-S491. 
vencionales, por teléfono M-3097. may. 
C 2847 4d-6. 
S K N H E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Día 15: E l saqueo de Roma. 
Día 21: L a Reina de Starcboul. 
* * * 
R E C I T A L DE A L B E R T O F A L C 0 \ 
En el Ateneo de Ln Habana, situado ToVEN-CITA p e n i n s u l a r , d e 13 A 
en Cuba número 84. se celebrará esta f J m â ô . se solicita para ayudar a 
nrvhp a las nueve, un recital por el pequeños quehaceres. Informan en Agui-
a íc»o " " ^ l . | ío tria alfna p t i í ta Corrales v A nn-
SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
no que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien la recomiende. Rayo, 
39, altos, esquina a Estrella, de 9 de 
la mañana en adelante. 
13162 8 ab. 
S l ¿ * T r.yer a Gnantána-
í «Mi 
^ 995 ^ " v i K m i " reseg 
300 pesos; palcos platea laterales, 
150 pesos; palcos platea de frente. 
120 pesos; delantero de tertulia. 12 
pesos; delantero de cazuela. 9 pesos. 
¥• * * 
COMEDIA 
Tandas cinematográficas, la prlme-
7 el Las Villas, 1 ra a las cinco, exhibiéndose las cintas 
Llamas de amor y Bl reino de los án. 
¡g-elos. y Contrabandistas ferroviarios 
en segnnda. 
Por la noche: E l colmillo de Buda, 
por la compañía de Garrido. 
* » • 
/ T H A M B R A 
Tres' tandas por 1? compañía de 
Regino López. 
•*• * • 
TTSA C I N T A D E A C T U A L I D A D 
costa 
para Vu?ita Abaj0 
¿ ^ t ^ f ™ A Y E R 
!,,;eroQ e] -Th ' ^ para K'ev West 
scot-
Dara San 
pues muraron 15 
notable pianista Alberto Falcón 
E l interesante progi,ama do esta 
fiesta es el siguiente: 
1. —a) Estudióte Sinfónicosi, Schu-
mann. 
b) Impromptu con variationl, 
Schubert, 
e) Variaciones op. 25 número 2 
Brahms. 
2. —a) Vals en Mi Menor. 
b) Berceuse. 
c) Scherzo en Si bemol menor, 
Chopin. 
3. —a) Sonata, (Jrleg. 
Allegro modérate- Andant» 
molto. Alia Menuetto. Mol-
to Allegro. 
b) Danza Húngara en üle bemol 
Brahms. 
c) Füeuse, Chaminade. 
d) Etincelles. Moszkowskl. 
4—Wedding Cake, Saint Saens, 
acompañado por un quinteto de 
cuerdas formado por los profe. 
sores señores Joaquín Molina, 
Amadeo Ro^dán, Antonio Caba-
llero, Albcrt- Roldán y Juan 
Espada. 
EU billete personal cuesta dos pe-
sos. , _ 
Se hallan a la venta en el Conser-
vatorlo Falcón. AguÜa 71« / 
V\t'. 1 H t̂v-AvM'i'.'.y/i.í •'.•y..«.> ui Ai liw'jrt j".' 
| la. 158. altos, entre po-
4d-e. 
AT E N C I O N : DESEAN COLOCARSE: un portero, un criado, un cocinero, 
un camnrero para hoi<U, un portero, un 
sereno. T o ^ j s con referencias. Ha/bana, 
126. Teléfono A-3318. 
13190 9 ab. 
PROFESORA T I T U L A R DE LONDRES desea dar clases de ingles en cole-
rio y particulares^ Miss O'Brien, Haba-
na, 91, altos. •Peléfono A-714L 
131C1 8 ab. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT I T T ^ T U T T T T ' A T r r r f c C 
P E R D I D A S 
C A S A C H I C A 0 T E R R E N O 
se compra en la a'bana. Trato directo. 
Oficinas: A. del Busto, Aguacate, nú-
mero 38. Teléfono A-9273. 
13192 9 ab. 
Ü E R D I D A D E U N A CARTERA COKT V A 
l riis tarjetas comerciales, una foto-
grafía de niño, una factura a coíbraf y 
algún otro documento. Se le agradecer! 
su devolueiCn por correo o a donde In-
liquen. San José, 126-D. 
13135 8 ab. 
daca. 
C 2843 
SK~ SOLICITA EN MALECON, 12, B A -jos. •unn crinda de manos para corta 1 
familia, que lleve tiempo en el país. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
13182 8 ab. 
C|E~ SOLICITA U N A C R I A D A DE MA*-
10 nos para comedor, joren y peninsu-
lar. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Ca-
lle H. número 45, esquina a 19, Infor-
man. 
131S6 9 ab. 
Ü I J E B L E S Y 
P R E N D A S 





C R I A D O S MANÓ 
C 2845 8-d 6. 
C E COMVRA EX SEGUID a CA8A aun-
O E SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO P'tSoesos y 
O de comedor, que sea un hombre al-' » ^ 10 
to, fino y limpio. Sueldo 60 pesos y rooa ' lontr ;
blanca 
13188 Marianao, 1-7422. 
pesos y ropa 
9 ab. 
C O C I N E R A S 
iue sea antlprua, do 4 a 8 mii pesos, 
vagfindola dandío lindo automóvil por 
resto efectivo. Aguacate, 
y de 1 a 5. 
13187 8 alb. 
U R B A N A S 
HA LLEGADO i>A HOKA DE FABRI-car casas. No "deposite su dinero en 
-1 los bancos, pues antes que otro listo 
pora gente Lace fa' S e ^ Limnii ^ I fabrlqU0 COn % usled T 7**?* trr.heladora. Bayo, 84, A. limpia y a venne para hacerle los planos de las 
SE DESEA COLOCAR UNA 8E5fORA de mcciicJií'. edad, 
13185 
C O M P R O 
Una casa cerca de 2 3 , Vedado. 
Otra en punto comercial, que sea 
l r> i . . 2.,. i pane oaja 
moderna. Uos chicas en la Víbora, i edro. Habana, n 
J e s ú s del Monte o Habana. Una 
esquina en la Habana, para fabri-
car. Varías casas en la ciudad, de 
todos precios. Ofertas directas, 
sin intermediarios. Suárez , C á c e -
res, Habana, 89 . 
C O M E R C I A N T E S 
Vo manden a hacer sus armatostes sin 
\'er antes el que les vendo yo, a pre-
io regalado. Tiene 3 metros por 2.55. 
parte baja con sus puertas; todo de 
9 ab. 
POR AUSENCIA SE V E W D E UNA V I -trola de gabinete, con quince días 
ie uso. Ha costado 220 pesos, la regalo 
•n 120 pesos, con veinte piezas escogidas 
in burO de cortina de^gran porte, color 
•aoha, con su sillOn. en $75; un juego 
le evarto color nogal, con Cinco piezas. 
70 pesos; un espejo de sala, con su 
• onsola de caofo». moderno, 35 pesos; 
par de Billones de portal, 10 pesos; un 
•entilador para corriente 110, en 20 pe-
es: un reloj de pared, 10 pesos; una 
•ama de niño esmaltada, 11 pesos; una 
tiama buró muebles muy práctico, en 30 
tesos; lámparas, enádtos y varias cosas 
nás, Todo esto tengo que venderlo an-
•es del dfa 10. Informan en Jesús del 
\Sonte, 325, 'izquierda. 
13170 g ab. 
II I ' " I lililMÜZ 
13108 8 ab. 
RIÑA y anuncien en el DIARIO D E 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
obras y para llevarle 1» dirección fa-
cultativa de las mismas consúlteme so-
bre cualquier asunto de fabricación y 
saldrá complacido. José J . Pérez. Oona-
pia. 22, esquina a San Ignacio. Teléfo-
no M-4044. 
13163 10 ab. 
K E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
TT'L COMERCIO. GRAN CENTRO DE 
L< negocios. Acosta, 03. Teléfono nú-
meoo M-3097. Vendemos una acreditada 
• asa de comidas, con 80 abonados, con 
inien contrato; una fonda en buen pun-
to, magnífico local y poco alquiler: tie-
ne nueve años de contrato; se da bara-
ta; es un Ibueu negocio. También vende-
mos un solar de 6 por 23, próximo al nua 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA» 
S. A . 
S A N P E D R O . 6. 
H A B A N A 
V A P O R E S DE L A E M P R E S A 
"RAMON MAH'MON " "EDUAR-
DO S A L A " "CARIDAD S A L A . " 
"GUANTANAMO," " J U L I A . " 'GIBA-
RA," "HABANA." " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION,' "REINA DE L O S 
A N G E L E S / ' "CARIDAD P A D I L L A . " 
"LA F E , " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLÍN D E L C O L L A D O 
COSTA N O R T E D E CUBA 
Habana, Caüiteiién. NimrvHas, Ta* 
rafa. Manatí, Puerto Padn;, Gi%ar«« 
Vita. Bañes, Ñipe, Saguá de Tana' 
mo. Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla. Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR D E CUBA 
Cíenfuegos. Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro. Santa Cruz ^ Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, Rio Blanco. 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio dei 
Medio, Dunas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Piniilot, Izqderdo y Ce. 
D E CADI7 
V M J E b R A r i u t r a n c a r A N A 
Los vapores de esta Compañía que 
saldrán próximamente de este puer-
to, son los siguientes:. 
P A G I N A C A T O R C E 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 tone lada» . 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto el d í a 6 del 
corriente, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
15 del actual , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
E l vapor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
C a f t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
20 del corriente, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A -
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
de 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
altos. 
E l vaoor 
E l vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a fines de 
Abri l o principios de Mayo, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18 
T e l é f o n o A-3082 
' H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990, 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, .que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abr i l de 19?7 . 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite caqga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a r de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e » 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribh so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consiamatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 72 , A L T O S . 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R v 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a t i de 
la m a ñ a n a y de í a 4 de la tarrU. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete, » 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
E l C o n s i í m a t a r l o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72, A L T O S . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para UlUres 7 casas d« familia, iflesea 
Bst«d comprar, rendar o cambiar mi-
quina» de coser al contado o a plazoa 
Llame al teléfono Á-83S1. Agente de 81a-
ger. Pió FerniSndev. 
12Ó31 80 ab 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H * 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vaporea Corraos Franceses baja c e » 
trato postal con el Gobierno F m K f e 
E l nuevo y hermoso Yapot correo 
f r a n c é s 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
Se venden varios muebles y l á m p a r a s 
de Prado, n ú m e r o 44 . Pneden verse 




\7 'E . ,CDEDORE8 AMBITLANTES, L.I" 
? quldo 6 docenas de percheros de me-
tal, a precio de costo. Tomáa Potestad. 
Luyanó, Sl-Av altos; buen negocio. 
UQifl 9 ab. 
L f l C A S A S O S A - P L f l Z A D a V A P O B 
p o r A g u i l a n0-1 6 9 t 7 0 
MAQUINAS A I J S M A K A 8 . D K ^ 5 ^ . b!r, marca Ideal B, raertea. 
Has. snares, rápidas, baratas. ¿ W J L J r 
loa Reyes. Obrapla. S2, por Coba, ieie 
fono A-103«. 
12780 4 my 
MAQUINAS D E ESCRXBIBi COMPBj*. venta, reparación y ^ ^ ¿ ^ I 
de los Reyes. Obrapla, 82, por Cuba. i e -
léfono A-Í038. 
12781 4 my 
S 
E V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S , 8 
una mil 





¡ G A N G A S ! 
V e n d o : M a g n í f i c a m á q u i n a d e e s -
c r i b i r , v i s ib l e , c i n t a b i c o l o r , r e t r o 
CMO $ 3 5 I Otra Vis ib le , $ 2 5 : ! trina úeWl* . una""cama de bronce com 
CC»u, n , f» J»Vr -T ' Pleta 7 •arloa mnebles más. Puedei 
SE V E N D E N DOS —UEOOS D E OUAR-to; uno de sefiorlta, blanco, y otro 
modernista, caramelo; un Juego da sa-
la, caoba, y otro de saleta, con muebles 
tapizados'; un piano, una sombrerera, 
marquetería; un escapare da una luna, 
un l lano. San Miguel. 143. 
13007' I »b' 
o t r a " S m i t h P r e m i e r " , $ 1 5 . T o 
& W n a ^ ¿ r ^ n ^ o l í n ^ p / f c ^ j d a í e s t á n e n p e r f e c t o e s t a d o . M a g -
m f i c o e s tante c o n p u e r t a s d e v i 
POR T E N E R Ql K A U S E N T A R S E UNA familia, se renden yarlas lámparas 




O li 111A LVUIA-MV.» J — . ' . 1 
Informan: Calzada de Jesús del 
te, 305, de 2 a 6 p. m. 
12Si3d 1 4 ab. 
VISO I M P O R T A N T E I 
i. sillas y mesas para café y 
S E V E N D E N 
fonda, 
arrnatostea, neTeras, mostradores y 
drleras de todas clases, 2 cajas cauda-
les, escaparates, camas y colombinas <ie 
hierro y madera, 1 caja contadora « a -
' cocina de 
" I A A C A C I A * 
Y a t i ene u s t e d a U VenU 
n u m e r o s o s est i los p a r a la D 
E s t a c i ó n . T o d a s las d i p U . 
i • c n r n r " t i. J «je > - üp voruie h .milano í <jm-1 - i . , 
o n o , J z b u . L a j i t a c o n t a a o r a , ¿ o pieto dei chalet sitnsdo en la caiie 27. tccj p u e d a i m a g i n a r i 
' n l . i i j * j * ¿ • i entre P?seo y 2. También aa traspasa r e"^! , lOQos 10, 
peSOS. K e i O J h o l a n d é s , a l t a p r e C l - f.\ grrie#lo. Pyeda^ verse todos los días. W5 
s i ó n , $ 3 5 0 . C i n t a s p a r a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r , 5 0 c e n t a v o s u n a . L i - 5ear. 
verse de 10 de la nmflana a 4 
tarde, en Gervasio, 102, altos. 
11743 7 ab 
VEDADOS POR A U S E N T A R S E L.OS dueños, se end  el mobili ri  conv 
A T E N C I O N 
S r ^ r ^ d l ' b r e r í a " ü m v e r s a l , , , ( T R e i l l y , 6 0 , Soy 6l Qne pego lor.a de lavabo, már 
4 hornillas. 1 dlvlslfln de mamparas 1 «r i ' í _ n / I _ 9 9 f i í 
cotorra con au buena Jaula y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apo-
daca, 68. 
. .12fiG4 19 «b 
T e l é f o n o M - 2 2 6 3 . H a b a n a . 
T ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
*I/a Especial," almacén Importador de 
mnebles y objetos da fantasía . MU E B L E S s BE VENDEN» UN ESOA-parate, un buró moderno, de cortina; seis sillas comedor; un canastillero; me-
sa corredera, grande; bastonera; l»m-¡ y ^erv-a8lo Teléfono A-7629. 
paras da sala, comedor y coarto, f»™*8 Vendemos con un 50 por 100 de des-
blancaa, redondas; lavabo moderno, ca- ,nent0j }uef.ca d8 cnarto, Juegos de ce-
mita de n iño; mesa de noche sanitaria, | medor juegos de recibidor. Juegos da 
aparador americano; graíonola y otroa galai 8 i ¡ ionei 3e mimbre, espejo, dora-
moles, Jarrones de sala y muñecos y ob-








L A M I S C E L A N E A 
salén aa Mnebles en ganga. Se venden toda •í'1*-
expos ic ión: Noptuno, 150, entre Escobar se de muebles, como Jnegoa da cuarto, 
de comedor, de sala v toda clase da ob 
Jetos relacionados al giro, precios ali 




Agalla, 32. 9 ab. 
T r a j e s d r h , n i ñ o , d e s d e $ 5 . 
T r a j e s d r i l , h o m b r e , d e s d e 
$ 7 . 5 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , h o m b r e , d e s d e 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , n i ñ o , d e s d e 
$ 1 1 . 0 0 . 
T e n e m o s u n sur t ido d e c r e a s , 
t e la rica, n a n s ú , w a r a n d o l , q u e 
l i q u i d a m o s a p r e c i o d e f á b r i c a 
p o r n o s er d e m i g i ro . 
C o r t e s d e v o i l e a $ 1 . 8 0 . 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R , 6 9 y 7 0 . 
P O R A G U I L A 
13083 10 alb 
sobre el 
7 D E A B R I L 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
«•Idrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
«obre e l 
11 D E A B R I L 
E l vapor correo franela 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R D 
G a n g a : un juego de cuarto, con mar-
queter ía , cinco piezas, en $ 4 0 0 ; otro 
de cuarto, con cinco piezas, america-
no, de roble, en $ 1 9 0 ; un juego de 
recibidor, de roble, en $ 4 5 . Neptuno, 
131, bajos. 
13087 U ab 
o 
JO: SB¡ VENDKN 8 F A R K S D B MAM 
paras de cristal, en buen uso, a© I cuarto, 
dan baratas. Informan: Compoatela, 113 
cuarto, número 14. 
12501 • «b 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o mochos, to?0" 
ffrafoa, disco*, pianolas, plano, objeto» 
de arte, contenidos enteros do casas. i rIa del pa-ía en todog 1#a gstnos. 
Voy on eetulda. Llame al sefior Boan- xntes de comprar hagan una visita a 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camaa de niño, burós, 
escritorios de eefiora, cuadros de sala y 
comedor, lamparas de sala, comedor y 
Iftmparas de sobremesa, colum-
n a , y macetas maydllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-macetas esmaltados, rltrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanea y «111 
muebles pagándolos bien. También praS' 
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
tafaeju^lS, esquina a Qer* 
vasio. Teléfono A-
12733 80 ab 
guez. Teléfono M-257& 
12387 10 ab. 
JUEGOS D E CUARTO Y D E COMEDOR, en caoba y cedro, a la mitad de su 
valor, flleteadoa y marqueteados en to-
dos los estilos: véalos en blanco y eli-
ja el que mfts le guste y de la orden 
para mandircelos a su casa. Florida, 30. 
11944 13 mz. 
E N DO UN JUEGO FINO D E SAXA, 
de caoba y rejilla. Juego de come- j camos toda clase do muebles 
. ' L a Especial." 
bien servidos. No 
m 
Vende loa muebles a plazoa 
COMPRO O B J E T O S E S T U F I X A S , DIS-COS, rayos, ropa de uso, cosas fo-
tografía, fonógrafos, libros, en todaa 
NABtmuT* fia v^serañ I cantidades, pago mejor los de masone-
o confuñdlír9' Neptuno" fr^0 ^ ú ^ * * * 1 6 * - Amistad, 77. Telé 
12151 n ab 
dor. Un escaparate de caoba. Mesa de, 
noche. Librero y otros muelbles, por 
tener que ausentarme del país. Felipe 
Poey, entre Patrocinio y O'Farrl l l , V i -
lla Chiquita. Teléfono 1-2735. 
12604 10 »*» 
SE V E N D E W JUEGO DK CUARTO, an buenas condiciones y barato y 
otros varios muebles, por tener que em-
barcarse su dueño, en Monte. 896, bar-
bería. — 
12495 T ab 
y faibrl-
a gusto 
del máa exigente 
Las ventas del campo no nagan em-
ualaje y se ponen en la estación. 
Muchas gangas: escaparates con l a -
nas y s in lunas, c ó m o d a s del p a í s y 
americanas, coquetas, chiffonieres y 
camas y muchos m á s objetos que da-
mos casi regalados. L a F l o r C u b a n a . 
Neptuno, 131. T e l é f o n o A-6137 . 
1S0SS 15 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
' T I A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e smal" 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 5 my 
SE V E N D E BONITO JUEGO D E mim-bre, asientos cretona, seis piezas j 
preciosa lámpara de pie, bnen uso, $140. 
Concepción, 29, entre San LUzaro j San 
• Anastasio. 
12892 7 ab 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p í a n o s » a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
C 2502 Ind 80 m« 
V E S U V I U S 
S o r l a C o c i n a 
I o c a l 
p a r a a u H c o a r . 
No N e c e s i t o 
M c c H A a 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s de 
L u z B r i l l a n t e 
p o r d í a . 
J U A N R A M O S 
10217 14 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio ráp ido 
de camiones a domicilio. R e i n a , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
112TO t8 ab. 
AV I S O : ¿DESEA U S T E D V E N D E R SU caja caudales o contadora y vidrie 
íobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
saldrá para 







C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
20 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
30 D E M A Y O 
E l vatior correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
7 P » r * 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z , 
19 D E J U N I O 
sobre el 
S A N T A f ' i D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N I O 
B vapor 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el día 
2 0 D E A B K l t 
a las cuatro de la t a i u « . aovando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De B a H de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
E l vapor f rancés 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
C O M E R C I A N T E S , L E A N E S T O 
E n Industria, 118. Se real izan por re-
formas en e l local , una cant idad con-
siderable de ar t í cu los de hierro es-
maltado, cr i s ta ler ía , machetes, curri-
c á n a l g o d ó n y por no ser de nuestro 
ramo se liquidan, t a m b i é n 200 doce-
nas camisas azules y 200 docenas c a -
misetas crudas. 
12832 Í2 ab 
SE V E N D E N UNOS BONITOS MUE-bles, completamente nuevos, y an fo-
nógrafo Víctor, todo por la mitad de 
su valor, por tener que embarcarse su 
duefio para España. Informan: Altarrl-
fba, £5, de las doce en adelante. 
12706 8 ab 
3 4 2 3 
C A M A S E S M A L T A D A S . 
( N a d a d e l a t ó n p o r q u e se a b o l l a n , 
n i f u n d i d o p o r q u e r o m p e n ) . 
AVISO: SE A R R E G I A N M U E B L E S , de-Jflndolos como nuevos, especialidad 
en esmaltes y barnices de muñeca. L i a -
menos al M-1966 y en el acto serft ser-
vido; nota: también compramos muebles 
de todas clases. Factoría^ 0. 
12042 ifl ab. 
C o r l e S a n d a l i a . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . H w > 
D e p u n t o , d e s d e . w w 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ; H n 
C o j i n e s d e f i b r a . . « H & 
A l m o h a d a s , d e s d e . . v , 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o ' 
n e s e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c io s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-a-«. 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f inos , m u y b a r a t o s ; p i -
d a n p r e c i o s a e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y C o . , 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 2229 Jid-SO 
EN L A L O C E R I A L A A M E R I C A , OA-llano, 113, se colocan vidrios y mám-
paras a domicilio; se envían diseños, 
vidrios y mamparas al campo, a l aue lo 
solicite. Teléfono A-3970 
11182 8 ab. 
N o v e d a d e n N e g r o y Blanco. 
"3 75 Neces i to c o m p r a r m n e b l e s e n a b n n -
•»3 5 0 d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
• • | 75 n o A - 8 0 5 4 . 
• T O O 
L A A R G E N T I N A i 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
y e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 2705 S0d-5 
EN C A R L O S I I I , 7, ESQUINA A MAR-qués González, se vende una mesa 
de caoba, para doce o catorce cubiertos 
y nna cama camera de nogal, ambas co-
sas en muy buen estado.-
12937 10 ab 
"TTTDRIERA DK L U N C H , S E V E X D » 
V una, nueva, en Monte, 405, bodera 
12935 7 ab 








S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U U O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " , de 50.000 toneladas y 4 
hé l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A , R O . 
C H A M B E A U . e t c . e tc . 
P a r a m á s informe? dirigiret fes 
E R N E S T G A Y E 
u n c i o s . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 
U A D A W A 
SE V E N D E B A R A T A , POR NO P O D E R -la atender, una vidriera de tabacos 
y sus armatostes, en Zulueta, 73; pue-
de verse a todas horas. . 
12653 e ab. 
( G A R A N T I A E T E R N A ) 
S o n l a s m e j o r e s . 
2 5 5 2 
G A M I T A S N I Ñ O Y C U N A S 
d e s d e $ 1 4 - 0 0 . N a d a d e l a t ó n n i 
f u n d i d o . ' 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M E R O 9 
Comnra toda clase de mnebles que se le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes \ de esta casa, donde saldrá bien ser 
de Ir a otra, en la seguridad que en-! vl<í0 POf poco dinero; hay Juego* de 
contrarán todo lo que deseen y serán sal^; saleta, cuarto y comedor: piezas 
servidos bien y a «atlsfaccidn. Telé- sueltas; nay escaparates desde |18; 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido de mnebles 
que ver doraos a precios de verdadera 
ojabl^n con especialidad rtMlSVtfirtál 1ue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero ¿obre alhajas • objeto, 
de valor, cobrando nn iflmo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, C A S I ESQUINA A GALIANO 
12731 - ¿5 ab 
G a m u z a s b l a n c a s y 3 e colortí! 
e n p i e l l a v a b l e t a m b i é n . $4.50, 
$ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 , 
M u e b l e s en g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S w i R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus mnebles vea los pre-
fono A-1903. 
12740 80 ab 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e n n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a d e dos a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a s e -
r i e d a d e n los n e g o -
c ios , h a n h e c h o v e n d e r -
o c h e n t a y se i s r e g i s t r a -
d o r a s e n ib^ ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a i ^ 
t i q u e . O ' R e i l l y , 5 . 
m n • aau 
L A S L I Q U I D A M O S T O D A S 
p o r q u e t e n e m o s m u c h a s m á s p e -
d i d a s y h a y q u e r e c i b i r l a s p r o n -
t o . . . 
T a m b i é n t e n e m o s l a s m e j o r e s 
c a m a s d e b r o n c e c o n b a s t i d o r d e 
h i e r r o q u e se h a n v i s t o e n l a H a -
b a n a . 
V E N D E M O S solo a p r e c i o d e 
A L M A C E N , lo m i s m o a p a r t i c u l a -
res q u e a l p o r m a y o r . U N S O L O 
P R E C I O . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
lí«2a 10 ab 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 2075 10d-l» 
V E V D E X TODOS LOS 
de una ca«a y plano francés, en Nep-
tuno. 74. altos. 
12527 6 ab 
IO  
camas con baetldor a $15; lavabos a $15 • 
aparadores estante $22; mesas de no-' 
che a $3; y otros más, todo en reía-
clón a los precios antes mencionados 
También se compran y cambian mue-
bles. 
12730 80 ab 
M U E B L E S 
Se eoa^pran mnebles pagándolos mflt 
que natíle. asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez. 8, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana.'' Suárez. 3. Te-
léfono M-ldl4 Key y Suárez. 
P a r a n i ñ o s v e r d a d e r a novedw 
e n todos t a m a ñ o s y e n todas 1** 
p i e l e s . 
i i i i i i i 
'•'•H 
£1 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, do to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
g ú n otro. Y lo mismo qne io i ven' 
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
12720 SO ab 
J U E G O D E C U A R T O 
M U E B L E S 
P a r a Tenderlos avise antes qne a n a -
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e -
l é f o n o A-3397. 
sos muebles muy bien. No se olvide: 
llame a l A-3397 . 
1120S 21 ab 
Re vende uno, moderno, color caoba, 
compuesto de escaparate, con lunas, 
MCEBX.ks 64X20, cama, coqueta, lavabo y mesa de 
noche, costó $800, se cede en $350. Có-
rralos, 187. esquina a Figuras. Telé-
fono A-2(W6. 
12íj2 IB a» 
T i s ú d e p l a t a y rasos de to** 
c o l o r t 
G r a n d e s a l m a c e n e s de peletcr»* 
y e q u i p a j e i 
M A M P A R A S 
oficinas. Secciones de mamparas para 
A q u í se le p a g a r á n |jtovsend6n a baj0 precl0- •AJnar«ur«. ^ 
12459 9 ab. 
¡ A T E N C I O N ! ¡ O I G A N ! 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
E n Teniente Rey, 83, frente al Parque 
de Cristo, en la importante casa " E l 
Agnila de Oro", se liquidan infinidad de 
joyas a precios inverosímiles, casi re- «r | x f A ftnt^ 
galadas; proceden de préstamos. No O l e i e t O n O / \ - O U J * t . 
equivocarse. Necesitamos dinero. Apro-
vechen, aprovechen! ¡Sdlo por unes 
dlasl 
1252S 8 ab. 
C 3358 In 17 ab 
E OCASION't VKNDEMOS t JUEGOS 
.. , de cuarto, modernos; loi damos por 
necesitamos comprar y vender m u é - u cuarta parte de su valor, sso pesos, 
M m «n Ahiindnnrla I lam* ni T#lá-i hacemos toda clase de muebles y plexas , aounaanoa . Mam< \ l ew- BUelta8. in4a harnto que nadie. Compo-
fono A r 7 1 £ 7 . L a C a s a P i a . Monte, 
n á m e r o 44 jy 
KHOS 00 ab 
liamos, barnlxamoti, esmaltamos, enreji-
' ida 
5, entre Gloria y 
llamo»' to clase de muebles y planos. 
Mlt IMoridn. 12433 
islAn. 
11 ab 
E l D U J O t D I L A M A K L 
U L « • «I poxfMIo» mofor 
fnfomaftsw 
" L A A C A C I A " 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 16 1 X%t 
T e l é f o n o M - 1 4 U 
N O T A : — N o m a n d a m o s zap' 
a l in ter ior . 
ato» 
C 2S4fl 
A N O L X X X t f ni ARIO DE L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
I r á deseo de buscar ima «olu-
pueda favorecer a! c o m ^ 
A P R E S A 
c ío embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con* 
cucida al muelle m á s carga que la 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretone« , sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo «e recibirá carga has-
t a las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue, al muelle sin el conocimiento »©• 
liado será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
S e r m o n e s 
qu» han de predicar, O. M., en la S. 
X. Catedrai, de la Habana, darás 
el Brlmer semestre del año 1931 
Abril 17, Domingo B l (De Ulnerra); 
M. Y . , sefior Arcediano. 
Mayo 6. L a Asc^nsidn del Sefior; M . 
1. sefior Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo de PontecoatCe; 
M. I . señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Sefiora da 1» Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22. L a Sant ís ima Trinidad; 
I . sefior Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSmum. Corpus COuristl; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Orenlar; M. I . se-
fior Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mioarra); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29. Festividad de San Pedro 7 
San Pablo: M. L sefior & S&is de la 
Mora. 
Habana, 80 de Dlclembae de 1920. 
Vista la distribución de sermones qu» 
Nos presenta Nuestro Venerable (-ao"-
do, reñimos en aprobarla y la aproba-
m¿B, concediendo 60 días de I n d ^ n -
cia. en la forma acostumbrada, a toaos 
los fieles que i t w U W Í » ! * Ó ^ S ^ J *J 
álrtna palabra. Vo decretó 7 f"-™» 
8- B . B . _ 
- I - EJm o b i s p o . ^ _ _ 
Por mandato de S. B. R.. DB. H B S -
DEZ, Arcediano. Secretarla 
S u s c r í b a l e aJ D U r t l O D E L A M A -
R I N A v a n u n c i a « el D I A R I O D E 
1 A M A R I N * 
C A S A S , • P I S O S , * H A B I T A C f O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
g L e s y c a s a s m h u e s p e d e s s s A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R S O L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Ü ^ s i d ó n «le a u t o n w v i l e » , a i 
c etc.f se alquilan ios es-
^AoThVO* d« S a n L f a / 0 ' 196' 
í t« al M a l e c ó n . Informa en 
. - ^ " ^ ' T a ' - b 
^ T a i T l Ó s a l - c o s d b v i b -
K * 1 , 0 vnuC' la llaves e Inforinea 
¿ t ^ S l . bajos. Teléfono A - y 
' I f ^ — T T a A ? AHOKRB TIEMPO T 
^gCA C'T-, Rureau de Casas Vacías, 
j (Uñero- * i0i 434, letra A, se las 
ida del fie=ê . Lo pone al habla 
^ / « ñ o í n f ^ i n e s gratis de 9 a 
\ el^ueno. I ^ 
^ Z Á T c ó ^ o de arrendamiento, 
! t e n c i o n e s alquiler, local, 560 
tiene altos para familia pe-
propio para un almacenista o 
'¡¡dustrial cerca de Z a n j a y G a -
l . U i ^ r i L a n : Guasch y Ri&era. 
Uente F.ey y Habana . Colchone-
V T A V E . AXQUELO JTSA. N A V E DB 9.67 
i - i por 47.17, de cielo raso, sin colum-
nas, a una cuadra de Toyo, en Dolores 
y Rodríguez, propia para cine, garaje o 
almacén. Informa: M. Pampín. Dolo-
res, 39. Teléfono 1-1907. 
12300 8 ab. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocado-




S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a c a l l e d e O ' R e i l l y . n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f i c i n a s . I n f o r m e s : e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
SB A L Q U I L A X.A. CASA C A L L E SI NTJ- 1 mero 468, entre 8 y 10, que quedará I 
desocupada el día 15 de abril. Informan 1 
en, .£°ncordla' *4. altos. Teléfono A-2583. 
12S05 12 ab. 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A D E dos plantas. E n los bajos, portal, sa-
la, comedor, un cuarto con baño, pantry, 
garage, cuartos para criados. Jardín, et-
cétera. E n los altos, cuatro babltacio-
nes con 'bafio y terraza. Situada en el 
Vedado, esquina de fraile. Solar comple-
to. Calle de letra, esquina a 15. A una 
cuadra de 17 y y una y media de la 
Lllnea baja. Dan razfln: calle 2, número 
8, entre 9 y U . de 3 a 5 de la tarde. 
12232 eab. 
SE A L Q U I L A O SB V E N D E ORAN P A -lacete, situado en la loma de la Uni-
versidad propio par» numerosa familia 
o gran casa de huéspedes o cosa similar; 
se pueden sacar 20 habitaciones en toda 
la casa; tiene grandes salones, garaje 
grande, grandes servicios y todo lo que 
se puede desear en 1 hogar moderno; 
Srecto convencional. Est4 an N y 27. [-2705. 
12143 7 ah. 
V E D A D O 
1S(«2 
9 ab 11795 12 a-b 
[anco. 
J^TJJrÜA L A P L A N T A B A J A DE 
P a «.a calle de Concordia ,1 ,̂ pro-
'la « establecimiento, almacén, de-
u oficinas; lugar muy céntrico. 
P Galiano y Aguila. Informes en la 
14 ab. 
alquila la esquina de Esperanza y 
2 91, propia para a l m a c é n de 
n al por mayor y detalle, por 
gran local. Informan en Espe-
j , 7, altos, o Agui la , 139. T e l é -
A.8939. Guzm^n. 
12 ab 
Se alquilan los hermosos altos de Ma-
l e c ó n , 29 , esquina a Crespo. Infor-
man en los bajos. 
12483 n ai,. 
Se alquilan, acabados da fabricar, los 
amplios y lujosos altos, calle K , esqui-
na a 1L Tienen vestíbulo, sala, saleta, 
seis cuartos grandes, dos lujosos (baños, 
comedor, pantry. despensa, cocina, ga-
raje, cuartos y servicios de criados y 
hermosas terrazas. Informan en la mis-
ma: Teléfono r-2115. 
12316 8 ab 
i /ÁLOUn^ E N I N F A N T A , 44, UNA 
acoesoria propia para comercio o vl-
' da con corfA familia. Informan en 
, bodega. 7 ab> 
DE I N T E R E S : PROXIMO A DESOCU-parse se alquilan locales propios pa-
ra almacenes o industrias, en Vives, nrt-
mero 135, una cuadra de Cuatro Caminos. 
Informa: Avellno González, Taller de Ma-
deras, Vives, y Rastro. Teléfono A-2094. 
C25 10 8d 31. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, MÜY T Í r A N -de, en Gervasio, -nflmeró 141, entre 
Reina y Salud, ge puede ver todos loa 
días, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. Informan en Prado, nú-
mero 86, altos. 
12504 . 8 ab 
SB A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA casa de la calle 23 entre Paseo y 2, 
Vedado; precio 5150. 
11964 6 ab. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
-<ue moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no opnme los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se el iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- intest í -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S P E ALUM1-
y i O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especia l i s ta de Par í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, frescas y cómodas, en San Ig-
nacio, 29. 
13014 9 ab. 
S 
FTÍLQUILA E l . TERCER PISO DE 
i !» casa Concordia 12, entre Aguila y 
«llano acabado de construir, com-
•,..'0 de sala, saleta, 6 cuartos, cuarto 
K bafio intercalado, comedor, cocina de 
K s y todos los servicios; precio mO-
•co Informan en el primer piso. 
ÉTaLQCILA UNA NAVE, PREPARA-
m da para almacén, garage o taller de 
Itomfivües, de 400 metros, Ubre de co-
nnas, en la calle de Clavel, entre A r -
Seco y Pajarito. L a lave por Arbol 
o donde se informa: Pedro Madrazo, 
|en Oficios, 16, altos, su dueño. Telé-
L A.6567. j 
(12970 _ : 
f̂tLOS I I I , 1fl-B, SE A L Q U I L A N 1.08 
w bajos en $115. Ssla, comedor, 3 cuar-
|s bafios y cocina, luz eléctrica, I n -
Iráa; Teléfono F-2134. 
,V180: PROXIMA A TERMINARSE 
1 ü fabricación de la casa calle V i -
fegas, número 23 y 25, que consta de 
I bajo corrido de 400 metros cuadrados 
Ide dos pisos a cada lado, se admiten 
ropoBldonep para su arriendo; puede 
laptarse a las necesidades de cualquier 
Ijocio, tanto los bajos como los pisos 
Itos. Informan en Oficios, 15, almacén. 
12 ab. 
DiBA GUARDAR MUEBLES O P A R A 
automóviles, a personas que no ten-
chauffeur, se alquila una garage 
en 25, número 349, entre Paseo 
IA, Vedado. 
(13001 7 alb. 
pARA EL VEINTE DE A B R I L , PRO-
Ixlmamente, se alquilan en lo más 
ptrico de la Habana unos magníficos 
Jtos, amueblados, con su teléfono, cua-
te cuartos y cuarto de criado con ven-
pa a la brisa, sala y comedor, con 
P pan balcón. Se da contrato: pasan 
fi la puerta todos los tranvías. I n -
fnan de 11 a 2: Chacón y Compostela, 
pga. Enrique. 
10 aib. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE la casa calle de Aguila, número 212, 
con 6 cuartos, sala, saleta, cocina de 
gas, de carbón, 2 servicios, todo mo-
derno y muy fresca. Informan: Agui-
la, 295, altos. 
12607 g ab 
VE D A D O : P A R A PERSONAS D E OUS-to, ee alquila la lujosa residencial 
de la calle 17. número S, frente al cru-
cero del Vedado; están terminando los 
arreglos y pintura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abrlL Informan en Te-
niente Rey, 51, altos. 
11732 g ab 
EDADO, 8E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle K entre 0 y 11, a una cuadra de 
Línea y a otra de Calzada; tieae sala, 
saleta, hall, 6 hermosos cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios ü8 criados. Informan en la 
misma. Teléfono F-211A 
12155 0 ab. 
SB A L Q U I L A , P A R A BODEGA, E i mejor local del Reparto Santos Suá-
rez, en la esquina de Paz y Este de 
la Línea. Tiene dos accesorias al lado. 
Informan: San Julio, 18, entre Santa 
Emilia- y Zapotes. A. Alvarez. 
12128 9 ab 
Q £ A L Q U I L A UN C U A R T O A M A T R I -
O monio sin niños, en Santa Clara, 19, 
moderno. 
13011 g ab. 
EN CASA MODERNA, D E F A M I L I A , se alquila una. habitación con peque-
ña sala, balcón corrido, a matrimonio 
sin niüos o personas de moralidad; tran-
vías a ambos lados. Informes y referen-
cias en Oquendo. 16-B, altos, esquina} 
a San Miguel, primer piso izquierda, 
13010 8 ab. 
f^OS V I S T A A L P A S E O S E A L Q U I -
\ J la una espléndida habitación amue-
blada y otra interior .Prado, C5, altos, 
esquina a Trocadero; comidas varia-
das ; "mió ral i día d. esmerada limpieza y 
precios módicos. 
13050 9 ab. 
MO N T E , 15, G R A N D E S T " V E N T I L A -das habitaciones interiores y con 
vista a la calle; buen servicio y buena 
comida. Teléfono M-1315. 
13097 15 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E K -tos y una habitación con vista a la1 
calle, para oficinas u hom'brea slos, del1 
comercio. O'Reilly, 90, altos, de 2 p. m., 
en adelanta 
13095 i i ab. ' 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Luz, 48, para hombrea solos o matri-
monio sin niños. 
12227 9 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Junta o separada, a persona que 
sea de moralidad, en Acosta, 32, bajos. 
UMfl 7 ab 
EN CASA P A R T I C U L A R NUEVA, S E | alquila una habitación con muebles 
nuevos, con laavbo de agua corriente; 
gran cuarto de baño; hay teléfono. Cám-
bianse referencias. Villegas, 88, altos. 
12601 fi ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -dependiente. Moderna, amplia, clara 
y ventilada; planta baja. Buen baño con 
agua caliente; para hombre solamente. 
Se presta para un comisionista. Espe-
ranza, 26. bajos. 
12606 8 ab 
SE A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S , los espaciosos bajos de la casa C ' R e l -
lly, 30. Informan en Maloja, 12; de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-4938. 
12504 16 ab 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A saleta, en los altos de Neptuno. 99, 
entre Manrique y Campanario, con b»-
cón a la calle, de mármol y a la m isa, 
propia para un notario u profesional. 
Tieüe 8 metros de frente por 13 de fon-
do. E s colosal. Informan en la mismai 
a todas horas. 
12965 10 ab. 
B R A P I A , 04-98, A L T O S , ALQUILA» 
mos a oficinas y hombrea solos, es-
pléndidas habitaciones con lavabo da 
agua corriente. Damos limpieza, luz toda 
la noche, 'buenos servicios, agua abun-
dante. Informes: portero. 
12963 7 ab. 
SE A L Q U I L A , E N CASA P A R T I C U L A R , 2 .habitaciones a matrimonios sin ni-
ños o señoras solas. San Lázaro, 17, 
entre San Eranclsco y Milagros. Ví-
bora. 
12919 7 ab 
SE A L Q U I L A N i E N V I L L E G A S , 82, altos, entre Muralla y Teniente Rey, 
dos nuevos departamentos, compuestos 
uno de tres hab/taciones y otro de dos, 
muy claras y ventiladas, con luz eléc-
trica, cocina y buen servicio sanitario; 
es casa d»? familia honora'Me, se dan y 
se piden referencias. No se admiten 
niños ni animales. 
13132 g ab 
GRAN CASA, F R E S C A T MODERNA, fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corrionte en las habitacio-
nes y caliente en los baños. Buen tra-
to y precios económicos; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista a 
la calle y otra interior; ambas pro-
pias para matrimonio o dos homares. 
Se admiten abonados a la mesa. Pala-
cio Pan American. Lamparil la y Agua-
cate. 
12701 17 ab 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa Cayzada 120, esquina a & I n -
forma: Señora Delgadlllo, en la Quinta. 
Covadonga, Rayos X j Sefior Maldonado1 
en Dafenas, SO. 
12113 . lg ab. 
V E D A D O 
J E S U S D a M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
QE A L Q U I L A UNA HERMOSA NA-
O ve en Zapata, 21; para informes en 
San Lázaro, 368. 
13042 8 ab. j 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , Y A CONS-' traída, la hermosa casa sita en la ! 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-1 
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, 
llveng room, comedor, pantry, 2 cuartos, 
de criados y garaje. X a llave en la | 
misma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendrll' 
circunstancias y condiciones del inqui-¡ 
linato. 
13118 20 ab j 
\ REDADO: S E A L Q U I L A UNA H E R M O - l sa casa, estilo moderno, sita en la 
calle 13, número 30, entre 10 y 12. Cons-
ta de sala, saleta, 5 grandes cuartos y 
uno chico, cocina de gas y calentador, I 
dos cuartos de criados, un hermoso 
baño de familia y otro de criados y 
garaje. L a llave en la casa contigua, 
número 28, e informan en Línea, 30-A, 
entre 10 y 12. E l precio según circuns-
tancias y condiciones de contrato. 
13119 • 20 ab 
EN B U E N R E T I R O , C A L L E P A R Q U E y Concepción, a una cuadra de dos 
líneas, se alquilan unos altos, amuebla-
dos, entrada independiente, 8 habltacio-
neSj sala, comedor, cocina de estuflna, 
servicios y baño moderno, una gran azo-
tea por terraza. L a llave en los bajos. 
Informes, Zulueta, 83; habitación, 1. 
12627 17 ab 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O 
Una nave propia para depósito, a nnn' 
cuadra de la Calzada de Luyanó, situa-
da en la calle Ouasnbacoa, entre Herre-
ra y Compromiso. E n la misma Infor-
man, y puede verse de S de la mañana: 
a 5 de la tarde. 
6 ab. | 
SE A L Q U I L A , JUAN BRUNO ZATAS, entre Estrada Palma y Milagros, en 
la Víbora, a tres cuadras del tranvía 
de Santos Suarez. Sala, comedor, pantry, I 
cocina y cinco cuartos, cuarto de cria- i 
do, baños y garaje. L a llave en la bo-1 
dega de Estrada Palma. Para precio y j 
condiciones, su dueño, Salud, 55, anti-
guo. 
12676 7 alb 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
13151 13 ab 
SE A L Q U I L A NEPTUNO, 89, A L T O S , a hombres solos, lindo departamento 
de esquina, con 3 balcones a la calle, 3 
cuadras del Parque Central; casa limpia 
y de toda moralidad y también 1 habi-
tación con vista a la calle; todo amue-
blado, hay teléfono: o matrimonio. 
13113 13 ab. 
E n 0 'Re i l l y ,72 , altos, entre VüJe -
gag y Aguacate , hay habitaciones des-
de 15 has ta 20 pesos, ú n i c a m e n t e 
hombres solos. L l a v í n , j a r d í n , brisa, 
indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
12657 10 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada para dos caballeros. E s casa 
decente. Hay baño, luz y llavín. Precio, 
módico. Haibana, 113, altos de la Diana. 
E n Marina, 12, se solicifil una criada y 
una cocinera-
12960 7 ab. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas da 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro C a -
minos, frente a¿ Nuevo Mercado. Abo-
nos de comida. Baratísimos. Teléfono 
A-8825. 
11972 13 ab 
" B R E S L I N H O Ü S E " 
Prado, 7L se alquila una habitadftn pro-
pia para matrimonio n hombre solo, bien 
amueblada, con vista al Paseo, muy bue-
na comida, baños do agua callente y 
fría. Solamente a personas de estricta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
12502 10 ab. 
VIBORA, C A L L E G E R T R U D I S Y A V E -llaneda se alquila chalet moder-
no, compuesto de sala, saleta, hall, co-
medor, pantry, cocina, dos portales, ser-
vicios, garaje, cuarto do criados y ro-
deado de Jardines, en la planta baja; 
en la planta alta, 4 frescas habitacio-
nes, baño moderno intercalado, con 
agua fría y caliente, vest íbulo y terra-
za. Informes en el mismo. 
13020 JUJ «Ib. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8a. V 
O Milagros. Víbora, Informes en la 
misma. 
13053 11 ab. 
novecM 
odas la» 
Aramburo yAnimas, en edificio 
ido de construir, se alquilan mo-
pisos de planta b a j a o a l t a , 
de dos o cinco habitaciones, 
1 »&la, comedor, b a ñ o de cuatro pie-
y cocina con calentador de agua 
Rocina de gas. Informa su d u e ñ o en 
"luana de Gómez , 260, de 10 a 12 
íe 3 » 5. 
6 ab. 
VE D A D O , C A L L E I , NUMERO 19, eü -tre 9 y 11. Se alquila casa con Jar-
dín portal, sala, biblioteca, 5 cuartos, 
dobles servicios, garaje, cuarto chauffeur 
y criados. Jardines a los lados. lienta 
$250. Con fiador. Informa su dueño, en 
Empedrado, 30, Ibajos, por Agular. Se-
ñor A. Lanzagorta. Teléfono A-0312. 
13157 W ab 
SE A L Q U I L A E K C R I S T I N A , 10, UN 1 local propio para establecimiento. 
Informan en la bodega. 
13084 20 ajb. 
Q E A L Q U I L A N L O S BONITOS V V B N -
IO tilados altos independiente» do la 
casa Lawton, esquina a Santa Catalina. 
Sala, comedor, cuatro cuartos, (baño 
de familia y de criados, cocina de gas. 
Informes: Dolores, 59, entre Correa y 
Santa Irene. Teléfono 1-3200. 
13142 9 ab 
Se alquila l a casa calle 8, n ú m e r o 
54, entre 21 y 23 , acabada de reedifi-
car , con sala, comedor, tres cuartos y 
cuarto de b a ñ o moderno. L a l lave en 
ia bodega de la esquina de 2 3 . T e -
l é f o n o M-4171 , Vedado. 
12099 8 ab. 
.deten» 
acabada de fabricar, m a g n í f i c o 
' de 18 metros de frente por 3 8 
0» de fondo, sin columnas en el 
^n'f lo más adecuado para a lma-
i *arage o industria, situada e n la 
' santo Tomás y Arbol Seco. I n -
*D eo Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
J j i t t Importadora L a Vinatera . 
í . 9 ab. 
S u á r » , S a n P e d r o , 4 
^ Para nf. .plso ^bricado especial-
da al n,n1?,'18' el frent« d0 dicha 
•«melo ^ e l6 Caballería, con do-
-u; sanitario y ascensor. I n -
y S u á r e z , B a r a t i l l o , 1 
^ T í í ^ T T • ^ a i ^ 
. bí^conLta,pA HERMOSA CASA 
ÍLl i calle ri^,^?medor y 5 cuartos, 
1(1 1 Ive •nH110' 01181 esquina ¿ 
E^í; ^ o r m ^ ' V 4 P o t e r í a de la es-
íios. Hian- ferretería Los Cuatro 
6 ab. 
3 ^ í í * * 0, COMERCIO gran-
^tiJ12- entre nh?lanta baJa de Mer-
• ^ l í ^ ^ o rne^i813» Obrapía, pa-
Y e r t o s £ £,icie ;_casl en to-
Doctor 
16 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 Nu-mero ÜTI, bajos, entro D y E. Infor-
man en Concordia, 44, altos. Teléfono 
A-2583. ^ 
12S0Q 12 
V e d a d o : se alquila una casa , acabada 
de construir, en l a calle 4 , esquina 
a 5a . , con odas las comodidades. A m -
plios dormitorios, gran s a l ó n , v e s t í b u -
lo, biblioteca y fresco comedor. C i n -
co b a ñ o s , departamentos para criados, 
garaje para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
y gran terreno alrededor. Esquina de 
fraile. Informan en Aguiar, 3 8 ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2814 . 
12872 0 
JESUS D E L MONTE, A DOS CUADRAS del carro, se alquila la casa calle 
San Indalecio, número 20, y Rodríguez, 
acabada de fabricar, con o cuartos, ga-
raje, cuarto de criado. Jardín, esquina 
de brisa, $175. Informan todo el día en 
la misma y para hacer trato de 11 a 1, 
en la calle 10, número 123, entre 13 y 
15, Vedado. A l lado se alquila el nú-
mero 24 y 26, aon 4 cuartos, garajea, 
cuarto de criado. Informan todo el día, 
en la misma, $140. Para hacer trato de 
11 a 1, en la calle 10, número 123, entre 
13 y 15, Vedado. 
12791 13 ab 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA sita en la calle de Durege, Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensas gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, IOS. Teléfono 
A-6932. 
12928 11 ab 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S EN C A L -zada de J e s ú s del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor, 5 cuartos, cuarto de ba-
ño, moderno, y de criados y cocina de 
gas. Informan en el número 4S6 de la 
misma calla. 
12285 8 ab. 
JESUS D E L M O N T E : S E A L Q U I L A L A casa Mangas, esquina a Marqués, de 
la Torre, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, bajos y dos altos, y demús ser-
vicios. L a lla^e en la bodega de enfren-
te. Informan en L , 164. Teléfono F-3529. 
12080 6 ab. 
C E R R O 
OJO i S E D E S E A &ARER D E UNA CA-sa antigua, con buenos patios, pa-
ra Industria, que esté situada desde Pa-
latino o Toyo para dentro, que tenga 
una cabida de 400 a 500 varas. No se 
pagan más de cien pesos, con contrato 
por 4 años, prorrogables. Informan en 
Cruz del Padre, 13, casa nueva, por Ve-
lázquez, encima bodega. Francisco Suero. 
13076 8 a'b 
St A R R I E N D A UNA C A N T E R A DE piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los klldmotros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael, 273. esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
12̂ 77 12 ab 
S e alquila, con muebles y contrato 
por cuatro meses, una esp lénd ida y 
amplia quinta de recreo, a muy corta 
distancia de la H a b a n a . T e l é f o n o n ú -
mero 1-2769. 
12920 8 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E MA-yo, una ^espléndida casa moderna, 
con contrato, compuesta de portal al 
frente, sala, 4 cuartos, baño completo, 
espléndido comedor, cocina grande, 
cuarto para ropa, dos cuarto* de cria- ' 
dos, lavaderos, servicios de criados, por-1 
tal al fondo, un extenso Jardín con sus 
calles cimentadas y con muchos arbo-
les frutales, propio para toda siembra 
de flores y hortalizas y caballeriza. 
Precio $165. Tamlbién se venden para la ' 
misma fecha, los muebles y una vaca 
que da de 12 a H litros de lecha. Pue-
den comprometerla para recibir en la 
fecha indicada. Para verla llame antes 
al Teléfono 1-1693, calle Habana ParU.1 
número 1, frente a los dos Paraderos del 
Cerro. 
12877 10 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , QUE hace esquina, con vista a la calle 
y muy fresca* Ha/y teléfono en la casa. 
Galiano, 58. altos. 
13117 8 ab 
ACOSTA, 7, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación, par» hombres solos. 
18150 8 ab 
SE A L Q U I L A N E N V I R T U D E S , 109, altos, una habitación granüa y de 
lo más claro que - puede haber, con su 
sala, todo independiente, propio para 
oficina u hombres solos, con luz toda' 
la noche, servicios de lo m&s moderno, 
y se alquilan dos habitaciones más, Jun- { 
tas o separadas, con derecho al come-! 
dor, 'baratas. Se alquilan varias más,! 
todas muy baratas. Pueden verse a to-
das horas. Para informes: Teléfono nú-
mero M-UJ24. 
12972 12 ab. 
^ E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A 
O de dos ventanas y una habitación 
contigua. Juntas o separadas, ei. casa 
de familia respetable; la habitacién tie-
ne lavabo de agua corriente y luz eléc-
tr ica; en el punto más céntrico d« la 
ciudad, en San Lázaro, 342, entre Gerva-
sio y Belascoaín; pasan todos los tran-
vías por la puerta Se exigen referen-
cias; si no es así, que no se presenten. 
12990 8 ab. 
EN ANIMAS, 81, A L T O S , S E A L Q U I -la a caballero solo una hermosa y 
fresca halbltación con vjsta a la calle, 
espléndidamente amueblada, con lavabo 
de agua corriente. 
12983 t ab. 
EN M U R A L L A , 96, S E A L Q U I L A Utf departamento alto, compuesto de sa-! 
la espléndida y una habitación amplia, 
con derecho a cocina y demás servicios, ¡ 
propio para comisionista ó matrimonio, 
Informan en los Ibajos. 
12993 7 ab. 
UN D E P A R T A M E N T O E N CASA D E un matrimonio solo se alquila un 
departamento a hombres solos o matri-
monio sin niños. Avenida de la Repú-
blica, 145. ellos; con o s in muebles. 
No hay mis inquilinos. 
12544 6 ab. 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SE al -quila un cuarto fresco y con luz to-
da la< n*che a un caíballero solo o dos 
compañeras. E s casa particular. 
12567 « ab. 
SE A L Q U I L A E N MONTE, NUMERO 3, letra A, esquina a Zuluetas un her-
moso departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle; es casa de morali-
dad. 
12567 6 ab. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r é C o -
r r a l e s y A p o d a c a , ae a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a inde-
p e n d i e n t e p o r Z u i u e t a . E n e l E n -
canto i n f o r m a n . 
C1391 Ind. W t 
(G A L I A N O , 117, A L T O S , ESQUINA A T Barcelona, se alquila ana bermosa 
clara y ventilada habitación amueblada, 
a peifonas de moralidad. Teléfono nú-
mero >'Ü069. 
:iy<-t 7 ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate, 86. altos. 
12407 lo alb. 
ESQUINA E N CHACON Y COMPOS-tela, para establecimiento, depósi-
to o cosa análoga, se alquila. Informes 
en los altos, 
12382 8 ab 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial, para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana, 
Espléndidas babitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y. du-
chas, luz eléctrica toda la noch«, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
11684 25 ab 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA habitación. Es muy fresca y tiene 
agua corriente. Se dan y exigen referen-
cias. Villegas, número 113, antiguo, se-
gundo piso. 
12069 6 «fe. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-ra hombres solos o matrimonio solo, 
sin niños. Reina, 78, altos del colegio 
Santo Tomás. 
12995 7 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbra. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 80 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res -
taurant , c a f é , repos ter ía y belados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna" C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12737 80 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de ag.ua corriente. Sa 
propietario Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630L 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
raotel." 
E L O R I E N T E 
Se alquilan los hermosos bajos aca-
bados de fabricar, de la casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de j a r d í n , portal , sala, ocho es-
p l é n d i d a s habitaciones para familia, 
con dos lujosos cuartos de b a ñ o ín ter -
calados en las mismas, comedor a l 
fondo, despensa, cocina de gas, c a -
lentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes 
y garage. Informan en O'Rei l ly , 11, 
altos, esquina a C u b a . Departamentos 
203-205. 
EN L O MAS A L T O D E L R E P A R T O Mendoza, se alquila un chalet tipo, 
americano, propio para corta familias | 
con su jardín y patio de árboles fruta-
les; precio módico. Calle de San Maria-
no y la Avenida de Mayi» Rodríguez, aj 
dos cuadras del Parque Mendoza y a tres, 
del tranvía de Santos Suáres Parque 
Central. Informa su dueño en la misma. | 
12816 7_ ab^ 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N L A VIBO-1 ra por la mitad de su valor, para' 
familia numerosa y de gusto; situación 
ideal; San Francisco y calle Diez, L a w -
ton. Lavabos agua corriente, garage pa-¡ 
dos máquinas, tranvía. Se pueden alqul-1 
lar dos departamentos con entrada inde-
pendiante. Al l i no se sienten los calo-
res; lindos Jardines. Véala y se conven-' 
cerá Informan en la misma, de 2 a 5. 
12091 7 ab. 
EN L A HERMOSA C A L Z A D A D E R E I -na, número 12, altos, entre Uayo y 
San Nicolás, punto muy céntrico y comer 
cial, se alquilan habitaciones muy ven-
tiladas y amplias, con servicio de bafio 
intercalado a la moderna; también se 
alquila el zaguán y una hermosa terra-
za al fondo, a propósito para un deli-
neante, pintor, creyonista o fotógrafo. 
Casa de moralidad. Se exigen referen-
cias. Esta casa tie.ne un espléndido hall 
y muchas comodidades. 
12988 7 ab. ' 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
12813 30 ab 
A L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi-
cos: el mejor punto de la Habana. 
11760 • 27 a)b 
SB A R R I E N D A CON CONTRATO UN chalet con 10,000 metros de terreno. 
1-2679, 1-1530. Callo Andrés, próximo 
eléctrico. ^ . 
t t tH 13 ab. 
12753 12 ab. 
Vedado. Se alquila l a casa calle 21 , 
n ú m e r o 273 , entre F y B a ñ o s , p r ó x i m a 
a desocuparse. Se compone de jard ín , 
portal , sala, gabinete, cinco cuartos, 
b a ñ o , comedor, pantry , dos cuartos de 
lt15>0"r toa11^ la Puerta, punto criados con servicio y garage. Precio 
aotel L ^ . ' p o r t f i c i ^ ^ í t s t r e - ^ T S pesos. Informan en el T e l é f o n o 
F - 1 8 0 6 . 
^ / ^ l e r t o a í e ? i c i ; c ei S^** 3 a ? J buen puntal. ;;ÍJje tt *• Empedrado, 6. 
" 0 | ^ 2 — — — 16 ab. 
' i ^ s ^ ? ^ ^ QUE L A T I E 
l & n tlene g a ™ * caa8a; nueva cons-
' C ? 8 Pasan n ' ^ f ^ l d a d . todos 
^ p ? ? ' . u«aPOnr.rt aR? !rta. . . P t  
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS V r OS altos de la casa callo Tamarindo, número 18-A, media cuadra de la Calza- | 
da de Jesús 0el Monte, con 4 cuartos, 
sala y saleta en los altos y una salita j 
independiente, con vista a la calle y j 
agua corriente y electricidad, los bajos 
tienen portal. Informan: Aguila, 205, a l -
toa. 




til ''Wo». q ,e• ^mero 7. Informes i 
^PaP""""— 10 ab 
s c o n t ( i T , u . a t o d e - " ' l ™ 
n " * » ^ * í a y e x i i o 
*Ss_ ^ á , altos. 5 3 ; - — 
I ^ l J*»; sa plar>tas metros cuaT 
I**0 Po^Vdtn t*;, 38 l i t a c i o n e s . ^ 
* * f & L « e n t o y iiSde,íenaientes, 
h Q W e a X S ^ f f ó 
12333 6 alb. 
VE D A D O , E N L A C A L L E 13, E N T R E 24 y 26, se alquila un departamen-
to alto, con muebles y luz, compuesto de 
dos habitaciones, azotea al frente, co-
cina y servicio sanitario; entrada In-
dependiente; en los oajos informan. 
12655 12 ab. 
EN L A C A L L E 15 ESQUINA A 10, EN el Vedado, se alquila un elegante 
y bonito cbalet, recientemente construi-
do; la llave en la esquina, en el tren 
de lavado. Informaran calle 10 núme-
ro. 101, entre 11 y 13. „ t 
11990 6 ab-
PROXIMAS A T E R M I N A R SU F A B R I - , cacldn, se alquilan dos esplendí- , 
das casas en la parte alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de Jar-
dín, portal, sala, saleta. 4 habitaciones, 
bafio completo, galería al frente de las 
habitaciones, cuarto y servicios de cria-
dos, garaje y cuarto para el chauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
12326 1* ab. 
RE P A R T O SANTOS S U A R E Z : S E A L -qnilan los hermosos y frescos altos, 
acabados de fabricar, situado en la Ave-
nida de Serrano, esquina a San Leo-
nardo, Reparto Santos Suárea. compues-
to de sala, comedor, cocina, cuatro ha-
bitaciones, magnífico bafio, cuarto y 
servicio de criados, y dos magníficas te-
rrazas. Se alquila barato. Puede > erse 
a todas horas- L a llave en los bajos. 
Para Informes: sefior Santelro, Casa . 
Crusellas. Monte, 320. Teléfono A-3413 y 
A-2878. _ w 
12084 «_ab « 
EN L A C A L L E D E SAN MARIANO, a dos cuadras de la Calzada, lugar fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna amueblada con 5 cuartea Infor-
man en la misma: de 12 » 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
12663 17 ab 
SE A L Q U I L A UN P R E C I O S O C H A L E T de dos plantas, en la misma loma del 
Mazo; compuesto de Jardín, sala, come-
dor 3 dormitorios, 2 cuartos mas, para 
criados, lujoso cuarto de bafio, cocina 
de gas, agua aouedante, pues tieoe mo-
tor y doble tanque; precio: J125 men-
suales. Informan: Jesús del Monte, «36, 
altos Teléfono I-30S2; está acabada de 
reconstruir y nunca ha habido enfermos 
en ella. -
12664 1 
SE A L Q U I L A UNA NAVE DE 400 ME-tros, propia par» almacén o indus-
tria. IMana, entre Buenos Aires y Car-
vajal. E n la misma Informan. 
12394 10 alb. 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
X > £ P A R T O L A S I E R R A , F R E N T E A L 
JL parque, magnííica residencia con 3, 
mil metros de terreno, precioso Jardín, | 
árboles frutales, un portal de 26 metros ¡ 
de frente, a la brisa y todas lasr como-1 
dldades, incluso teléfono, se alquila o: 
se vende; puede verse de 8 a. m. a 6| 
p. m. Su dueüo: Teléfono A-7135. , 
13037 10 ab. I 
SE A L Q U I L A , CON CONTRATO POR años, la espléndida casa situada en 
la Avenida Sexta, frente a los chalets 
y gran casa en construcción, del sefior 
Barraqué, en Coluinbía, a dos cuadras 
del tranvía, con Jardín de cincuenta 
metros de frente por cincuenta de fon-
do, hall, portal, recibidor, sala, come-
dor, gabinete, cuarto de criados, coci-
na, pantry, terraza y portal al folido 
y 'bafio de criados erf- los b^Jos y hall, 
cuatro grandes cuartos dormitorios, ba-
fio completo, dos cuartos de criadas, 
utilizables para familia, escaparatón y 
escalera de servicio para criados, en 
los altos; fuera garaje para dos má-
quinas y lavadero, gallinero e inver-
nadero. E n la misma informnn: de dos 
a cuatro. Teléfonos A-928L 1-7146. 
12534 11 ab 
EN CASA DE F A M I L I A RESPETABLE se. alquilan dos habitaciones bajas 
>\ señoras solns o matrimonio sin niños. | 
Telefono M-1042. 
lüOOT 8 ab. j 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE ALQUI-1 lan dos haliltaciores amuebladas con 
balc6n a la calle, muy ventiladas, casa, 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. O'Woa. 1G; entrada por 
Lamparilla. 
12955 80 ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Joan S a n t a n a Mart ín . Zulueta , 83 . Te* 
lefouo A-2251. 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
abundante agua, a matrimonio o perso-
na sola. 
12252 11 ab 
EN E L VEDADO, TaT NUMERO 64, SB i alquila un cuarto para guardar mue-
bles. 
12822 7 ab. 
SB A L Q U I L A EN A G U I A R , 4S, A L T O S , un departamento de dos babitacio-
nes, una con balcón a la calle, con de-
recho a la cocina, a matrimonio sin ni-
ños o persona de moralidad. 
12323 8 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50S2. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0^0, $0.75, S1.50 y 
$2.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
12736 80 art> 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 82, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
trico y a la brisa. J 
7685 9 aib 
BI A R K I T Z : ORAN CASA D E DIJES-pedes. Industria, 124. So alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia,' entre Colón y 
Trocadero. 
10044 13 ab 
P R A D O , 9 3 - A 
V A R I O S 
H U E S P E D E S 
A p r o v e c h e n a h o r a : h a b i t a c i o n e s 
q u e d o m i n a n los p a r q u e s de l a I n -
d i a y de C o l ó n ; ¡ s i s e r á n f r e s -
c a s ! P r a d o , 1 2 3 . A c a b a d e a d -
q u i r i r e l p i so s u p e r i o r p a r a d e d i -
c a r l o a h o s p e d a j e c o n todo s e r -
| Entrada por la sombrerería. Un depar-
| tamento con vista al Prado, y para el 
día primero una habitación con vista a l 
Parque y una Interior. Hay teléfono y 
servicio. 
12118 8 ab. 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con todo servicio para uno o dos hom-
bres. Tiene teléfono, entre el Sevilla 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-
ren personas decentes. Morro, 68. 
12110 g ab. 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan habitaciones con bafio. 
Departamentos para oficinas. H a y as-
censor y luz toda la noche. Compos-
tela, 6 5 . 
11992 6 ab. 
E N E M P E D R A D O , ^ * ? 
Se alquila una gran sala, con dos cuar-
tos, comedor, cocina y servicios; so 
puede ver a todas horas. 
_ . . . 7 ab 
Aguila , 105, entre San Rafae l ^ S a n 
Miguel, se alquilan habitaciones con 
toda asistencia. E n la m b m a se alquila 
nn local propio para oficina. 
12224 9 ab. 
VICIO. 
12768 12 alb 
EN E L C A L A B A Z A R D E L A HABA-na, se alquila una cnsa de mampo8-
terfa. amplia y cómoda, con portal, sa- I 
la, comedor, siete habitaciones, cocina, 
servicios sanitarios modernos y lavado-j 
ros. Informan: Muralla, letra B, fonda; 
L a Machina. 
12700 • 6 ab 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Estrella, 39, bajos. 
12S02 7 ab. 1 
>» 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bitaciones a hombres solos o matri-
monios sin niüos, a personas de toda 
moralidad y se vende un columpio en la 
misma. Informan en Reina, 143, Ibajos. 
12864 7 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B I E N amuebladas, con balcón- a la calle 
y otras al Interior, müy ventiladas, y 
en la mejor calle de la Ciudad;'se da 
muy buena comida y precios muy re-
ducidos. Reina, 77 y 79, altos, entre 
Aguila y Manrique. 
13021 13 ab. 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT, se alquila un departamento de 3 ha-
bitaciones, comedor y baño; hay tam-
bién una halbltación; se'exigen referen-
cias. Aguila, 90. Teléfono A-917L 
18023 16 ab. 
O E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O en 
(O Malecón, 49, sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina y bafio; amueblado o sin 
muebles. Teléfono, electricidad y gas. 
Informan: Lealtad, 18, bajos. M-2473. 
12803 ' 8 ab. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con dos habitaciones, con balcón a 
la calle, do Neptuno, número 202, en-
trada por Lucena. 
12851 7 ab 
EN BERNAZA, 53, SE A L Q U I L A N E s -pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
12938 8 alb 
CAMPANARIO, 133, P R I N C I P A L , i z -quierda. Se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos. 
12928 10 alb 
EN RAYO, 64, A L T O S , ESQUINA A E s -trella, se alquila una departamento 
compuesto de una gran sala y un cuar-
to, en $80, con luz; un cuarto grande 
en $40; se prefieren personas mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11106 6 ab. 
H O T E L " E L C R I S O L 
pe Brafia. Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158. 
_111^ 21 ab 
SB A L Q U I L A HERMOSA SALA, COH piso de mfirmol, cielo raso, dos ven-
tanas, con derecho a un espléndido re-
cibidor; para escritorio, comisionista o 
profesional: lugar céntrico y comerclaL 
Aguila, 13L casi esquina a San José. 
11̂ 02 8 a'b. 
COMPOSTELA, 10, CASA P A R A f H millas, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa. 
120<M is ab 
S e alquila un departamento de dos 
h e r m o s í s i m a s habitaciones a la calle, 
con su saleta, con toda asistencia o 
s in ella, s egún se prefiera. Precio m ó -
dico. Campanario, 154, altos. T e l e t a 
no A-0852 . 
12117 6 a'p. 
MINNESOTA HOUSE. GRAN CASA de huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad, 
Manrique, 120. 
12135 29 ab. 
AL Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O TMT' nffico. para consultorio o familia 
honoralble. Tiene tres balcones a la ca-
lle, puerta independiente, buen bafio 
y teléfono. También comida si se do-
sea. Neptuno, 183, altos. 
12526 g ab 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
con baños, timbres y teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias estables} 
precios especíale,.. Teléfonos 4556 v .';i94" 
12671 . i? ab 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L -qullan dos espléndidas habitaciones 
amuebladas, capaces j^r.ra dos caballe-
ros cada una, Juntas o separadas. Casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. 
12759 6 ab. 
V E D A D O 
S Í J f t S f f i í * D018 G R A ^ P F 8 DE-'T7<N LO MEJOR DEL VEDADO, A DOS 
t?J28f^W,í2Í i5: P1,0?108, Para fftbrlca, a l - , H i cuadras y media de la calle Línea! 
^ « f « n ^ 0 S . 0 cual(luitr 0tra Indus- D, número Ú. se alquilan dos hermosa* 
Hí^-'. P-£?.tS? P*™ hac*r n60 da y írescas habitaciones Juntas o sepa-
?Í.UoA.Pqí- w ^ ^ ? ' ¿ 2 5 cua¿ra de la j radas, en casa de familia de moralidad. 
D l v í s l ó ^ bodega. lniorm&a'- Estrella y a matrimonio sin niños o personas so-
P A G I N A D I E C I S E I S A b r i l 6 de 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C E D E €N T E L E F O N O D E L A LJC 
Gómez. Apartado 924 tra I 
D E A N I M A L E S ! 
PA J A R O S . VENDO VARIOS OANA-rlos raza seiíer, canto de flauta, un 
clarín de la selvai .muy 'buen cantador, 
« o gllgero pisador, en Mercaderes, 11,! 
barbería. . . 
13090 13 ab. | 
V A C A S L E C H E R A S J E R S E Y S 
. Acabamos de recibir veinte vacas Jer- , 
i seys, paridas, todas de primera clase, i 
las cuales vendemos a precio de morato- ¡ 
; ría. Pueden verse en la calle 25, número . 
i 7, entre ! /arlna e Infanta, Habana. José i 
Castlello y Ca. Teléfono M-4023. 
120T8 8 a!b 
HUEVOS P A R A CRIA DE GALLINAS de pura raza. Tenemos Barred Ply-
moutli Kocks, Rhode Island Reds, Whi-
te Wyandotte y Leghorn Blancas, n 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
Andaluzas Azules y Llght Brahmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada. Antes 
de compsar huevos para cría, "vea las 
gallinas," es muy importante. No te-
nemos vendedores en ninguna parte. 
Remitimos huevos por expreso al inte-
rior, |3.50 docena, embalaje y fletes l i -
bres. Gallinas, gallos, pollonas de pura 
raza, y celosos ejemplares, antes de 
comprar gallinas de raza, vis í tenos. 
Granja Avícola Amparo, Calzad» Alda-
b6. Reparto Los Pinos. Habana. 
12833 10 ab 
partir de esta fecha, formulando por es-
crito, los Que se consideren perjudica-
do,, las protestas correspondientes. 
Habana, Abril 1 de lO^l. 
(F.) M. vlUertas, 
Alcalde Municipal. 
C 2765 Bd-S 
SE V E N D E UNA BURRA MUY L E C H E -rfc y mansa, en Consejal Velga, 8, 
entre Coco y Lacret. 
1244S 7 ab-
P E R D I D A S 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . T e l . A S I 22 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS do L E C H E 
Se ha trasladado a Velflzquez, nnmero 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tens:o un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en JesOj del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
'y 17, y en Guanabacoa,' calle Máximo 
•Ortmez, nfimero 100, y en todos los ba-
frrlos de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
1272Í) 30 ab 
FUE E X T R A V I A D O E L D I A S D E abril, por la madrugada, de 3 a 4, 
un título, en el tramo comprendido de 
La loma de los Zapotes hasta el cruce-
ro del Havana Central; se gratif icará 
a la persona que lo entregue en el cru-
cero Havan Central, cafó Curtería de 
Fél ix Gómez. 
13101 8 ab 
IJN PARAGUAS CON PUSO L I S T A ) do, blanco y negro, con colgante de 
correa, se quedó en nn Ford olvidado 
Abril 4. Quien lo entregue en Prado, 
60, altos, será gratificado. 
13111 9 ab 
O F I C I A L 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Departamento de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 1921 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado T r l -
i mestre, a s í como metros contadores del 
I anterior, altas, aumentos o rebajas de 
' f-anon que no se han podido poner al 
i cobro hksta ahora, a las Cajas de este 
' Banco, sito en la calle de Agular, nü-
¡meros 81 y 83, entresuelos, taquillas nü-
1 meros 1 y 2 d© las calles comprendidas 
I de la A a la L L y de la M a l a Z 
I respectivamente todos los días hábiles, 
desde el 5 de abril al 4 de mayo de 
: 1921 durante las horaa de 8 a 11 de. 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que ser» de | 
• 8 a 11 y media a. m. advirtifndoles que 
el dfa 5 de dicho mes de Mayo queda-
rán incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
As í como deben presentar a los re-
caudadores el últ imo recibo satisfecho 
cuando* se trate de casas no nnmera-
<iaB- . <#ww 
Habana, S de Marzo de WzL 
Publlquese: 
M. Díaz de VÍUenras, 
Alcalde Municipal. 
F. Comas Bolfa, 
Subdirector. 
C 2721 Bd-2 
C E R N I O : B L A N C O Y G R I S 
Se ofrece a precio de costo dos lotes de 
cemento blanco, de las marcas ^ a ^ l n 
Lofarguo y Romain Boyer. y<,4W„Da' 
rriles de cemento gris, francés. 
más informes dirigirse a : R - * ^ ^eou-
re. Lonja, 514. Teléfono A-0697. 
13063 w «n» 
Pintores y vidrieros, o frecérnos le»^ « 
precios muy reducidos, aceite fenuino 
de l inaza, ing lés , erado y cocido, a d 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos L e o n e s / ' C u b » , 95 . Gui -
t iaa y Barbeito, S . en C . 
Picaduras, andullos y cigarros ame-
ricanos. H . T . Roberts . Teniente Rey , 
59 . T e l é f o n o M-3368 . H a b a n a . 
12690 17 ab 
"I3CKRTA8! S E V E N D E X DOS DK T A -
X hiero, con persianas; un aparato de 
carburo de cinco luces y rarion mueible». 
San Miguel, 145. 
13007 » ••b-
TI E N E COCINA DE GAS ? ENVIENOS sus quemadores s i es tán perforados. Procedimiento especial, los arreglamos 
dejándolos úti les por largo tiempo. 
Rapidez en el servicio. Precios equita-
tivos. Aguila, 82. y Esperanza, 28. Te-
léfono A-5054. I>. Mederos. 
12(>05 17 ab 
A c u é r d e s e que el Ta l l er Especial ista 
en lavado de sombreros de Lampar i -
l la , 39 , es el ú n i c o en la Is la cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo . Recordamos nuestra es-
pecialidad en paji l la* finos, j ipijapas 
y engomado de sombreros de señora . 
Aceptamos trabajos de guarniciones 
a las sombrerer ías a precios conven-
cionales. 
12553 16 ab. 
A G E N C I A S 
L a E s t r e l l a y K 
BAV NICOLAS, og. T6l 
" E L C O M B A R 
Avenida de Itali» i,B ^ 
Estas tres agencl¿ . ^ Teu- . 
lito Suérez. aP,row'2>, 
neral un servicio n«81 Mbhlv 
guna otra «gencla. ^ ^ « í o r f e ^ 
de completo materl.i S0nlenri? l i 
sonal idóneo. r1*1 ^ t2?» .C 
17MB 
l e í 
t í * 
E N S E Ñ A N Z A S 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M 1 N I S -
T R A C I 0 N D E I M P U E S T A S 
REPARTO DE CUOTAS.—EJER-
CICIO DE 1921-1922. 
AVISO 
So avisa por este medio a los se-
ñores Industriales pertenecientes a los 
"grupos" A L M A C E N E S D E TABACO E N 
R A M A : T I E N D A S D E M A T E R I A L E S D E 
E D I F I C A C I O N v T I E N D A S D E S E D E -
R I Y Q U I N C A L L A , en cumplimiento del 
Artículo -87 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a las Oficinas del 
Departamento de Administración de Im-
puestos—Sección del Registro de Con-
triibuyentes—, â  fin de que puedan exa-
minar la relación de cuotas asignadas 
por la Comisión del Reparto a los se-
ñores contribuyentes por los expresados 
epígrafes, durante un plazo de CINCO 
' días consecutivos, a partir de esta fe-
. cha, formulanf o por escrito, los que se 
¡ consideren perjudicados, las protestas 
correspondiente?. 
Habana, Abril 4 de 1921. 
(P.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 2820 5d-6 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 muías, maestras 
de ajado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres íazas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
V i v e » , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
M U L A Y C A B A L L O 
Se vende una muía d« siete cuartas de 
alzada, en magníf icas condiciones para 
tiro o gruía. También un caballito de mon 
ta. Se pueden ver en Luyanó. calle de 
Guaaabacoa, nflmero 18, entre Herrera 
y Compromiso. 
6 ab. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O JDdJ C U O T A S . EJERCÍCIO 
1921-1922 AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res Industriales pertenecientes a los 
"grupos" bodegones o figones y tiendas 
de instrumentos de Mateinfltlcas, en cum-
plldlento del articulo 87 de la ley de 
Impuestos Municipales, para qle se sir-
van donrlrrlr, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departalento de Adml-
nistralión de Impdestos, Sección del Re-
gistro de Contribryentes, a fin de qse 
pdedan examinar la relación de cuotas 
: asignadas por la Comisión del Reparto 
a los Industriales correspondientes a 
] los expresados epígrafes, durante un pla-
l zo de cinco días consecutivos, a partir 
I de esta fecha, formulando por escrito 
, los que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lugar. 
Habana, marzo 31 de 192L 
I (f.) M . VlUegas, Alcalde Municipal. 
C 2662 30d-l 
M A Q U I N A E I A 
FR A N C E S . MR, B A R D T , GRADUADO en Derecho, en la Universidad d« 
París, desea dar clases de francés a es-
tudiantes y sefiores. 0"Reilly, 85, altos. 
130:» 13 ab.. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
H á g a s e tenedor de libros en cuatro 
meses, con profesor particular, cnota 
mensual $10 . G a r a n t í a en el tiempo. 
Informes: T e l é f o n o M-5075. S u á r e z , 
n ú m e r o 120, altos. 
13070 B my 
t m V KNDKN, D E USO, UNA BOMBA i 
O Gould, de 1 1|4, Piramld, con su mo-1 
tor acoplado de 1|4 y una bomba Dou-1 
glas, de 314, con su motor alemán da 
1|5, acoplado. José Al ió y Co. Amarga-1 
ra y Villegas. 
12620 8 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Se venden dos Linotipos Modelo 5, se 
dan baratos por necesitarse el local pa-
ra Instalar otros Modelos, 8 y 14; se 
dan tal cual están, $1.750 cada uno, tie-
nen dos magazines y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrapía, 99, Imprenta. Roga-
mos a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean las personas Interesa-
das. 
12380 30 a)o 
T e o r í a d e t e n e d u r í a d e l i b r o s 
Estudio completo de esta Materia, ente-
ro conocimiento de todo lo que debe sa-
ber un Tenedor de Liaros teóricamente. 
Escogidos estudios de la Teneduría de 
Libros coleccionado por Perito Mercan-
til, qne ha sido Jefe de grandes casas 
comerciales y extranjeras. Precio por 
uno, $1.30 con franqueo. Precio por do-
cena, $L3 con franqueo. Envíe el im-
porte a Francisco Mayor. Zanja, BL Ha-
bana. 
19008 « ab 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Esto antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que boy son leglsladore, de renombre, 
médlcoa, ingenieros, a|bo|pados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de un» sólida instrucción para 
el ingreso en los Institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha r>or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Los padres de familia pueden visitar ¡ vjgta, que ocupa la manzana compren-
" dlda por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
i carréra de Perito' Mercantil; Pero I ¿ ^ ¿ ^ ó r ; ventilados dormitorios," jardín. 
G R A N A C A D E M I A " M O D E R N A " 
Par% oaballwos, Safiorltas, Nlfioa y 
n iños . 
FUNCIONA D I A Y NOOiní 
SIMON B O L I V A R , 76 (antes Rola»), en-
tre Lealtad y Campanario. Te l . A-757S. 
A C A D E M I A P A R I S I E N 
Academia modelo, flnlmi ^ 
más antigua, con medan,en ««Til 
premio y diplomas de hl^ ^ o M 
tral ten Barcelona; V flftSl 
me acredita para nr. "^ea,.41 
Clases de corte, costaraParar 2^ 
tura y otras labores V,0Dlbr«V 
da y garantizada. Se J^8*6»*? 
dos de corte, corsés últim*0 W l 
admiten ajustes para fe 4 3 1 
Va a domicilio. Habana ¿ ^ ^ J 
T12^4 JXlín de D*°* 
mTít 
el plantel en horas de clases, s i desean 
verlo funcionar. 
E n la A C A D E M I A "MODERNA", en-
seriamos desde las primeras letras del 
Alfabeto, hasta concluir los estudios de faaeecaXiei Gmnd^s T u l a s ^ ' e s p l é n d l d o 
la carrera e erito" e r c a n ^ 
Í 2 2 £ 2 2 í t « J 2 r l 5 ! r ^ K * ? * ^ ^ ! * * y J S ñ l «xbOliSa, campos de sport al estilo de T E N E D U R I A de Libros (por Pf^Uda i Colegios de Norte América. 
^íí* V ? ? F t i™ p ^ ^ ^ é s I Dirección: Bella Vista y Primera. VI-N O G R A F I A al tacto, Inglés , 
1 y los cursos de ingreso al Instituto 
I y" Escuelas Normales. Además, tenemos 
| un curso práctico de Ortografía, Redac-
(ción de Correspondencia, Aritmética y 
reforma de letras, para los que deseen 
una preparación rápida. 
Admitimos internos y medio internos, 
con una alimentación esmeradís ima 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
AVISO: SE A R R E G L A N MUEBLES, dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca; 
Llámenos al Tel . M-190<J y en el acto será 
servido; nota: también compramos mue-
bles de todas clases. Factoría, 0. 
12042 13 alb 
POR 
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO, D E 220 de cuarenta caballos, con su 
tensor de correa, casi nuevo, se venda 
barato, por no necesitarse. Compostela, 
ra. 
12052 13 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
MAQUINARIA, S E V E N D E UN MOTOR de 7 y medio H. P. y una sierra 
circular. Vivos, 19& 
12333 8 ab. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a única establecida en Cnba por más 
de cinco años de establecida, siendo sus 
servicios y Rimero de alumnos gradua-
dos nuestra mayor garant ía T E N E D U -
R I A D E L I B R O S . C A L C U L O S M E R C A N -
T I L E S . T A Q U I G R A F I A RITMAN, M E -
C A N O G R A F I A A L T A C T O . Adquiera 
nuestra T E O R I A do T E N E N U R I A D E 
L I B R O S , precio de unidad $1.50. Infor-
ma : Manuel Lobato. Suárez, 120, altos. 
130G9 8 a t 
12904 14 ab. 
T E N E D U R I A D E U B R 0 S 
Por correspondencia. Para hacer cono-
cer la importancia d^ nuestros cursos 
de Teneduría de labros por $1.00 le en-
viamos las T R E S primeras lecciones de 
Teneduría de Libros. L a primera del 
curso de mecanografía al tacto. Envíe 
el importe a: Francisco Mayor, J r . Zan-
ja , 61. Habana. 
13068 8 ab 
M I S C E L A N E A 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio de 
1921-1922 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señores , 
Industriales pertenecientes a los "gru-¡ 
po," S A S T R E S CON GENEROS, A L M A - ' 
C E N E S D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A y 
C O N S I G N A T A R I O S D E BUQUES D E 
T R A V E S I A , en cumplimiento del Artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos Munici-
pales, para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas de 
la Administración de Impuestos, Sec-
ción del Registro de Contribuyentes, a 
fin de que puedan examinar la rela-
ción de cuotas asignada^ por la Co-
misión de Rpparto a los contribuyentes 
por los expresados epícrafes, durante 
un plazo de CINCO días consecutivos, a 
ANDAMIOS: SE VENDEN 230 PIEZAS, entre parales, machinales y tablo-
nes; un yigre do 5 toneladas y varias 
herramientas. Informan en Prado, 65, 
altos; de 12 a 2 tarde y de 7 a 10 
noche. 
13051 0 alb 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Por correspondencia. A l recibo de $0.75, 
setenta y cinco centavos, 1© enviamos 
las tres primeras lecciones de Taqui-
grafía Pltman para que usted estudie 
por s í mismo la Importancia do nues-
tro estudio. Enrío el importe: Francis-
co Mavor, J r . Zanja, 5L Haíbana, 
13067 8 ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la tinica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
. rantlza bu aprendizaje. Baste satfer que 
i tenemos 250 alamnos de ambos sexos 
i dirigidos por 16 profesores v 10 auxi-
I llares. De las ocho de la ma¿ana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
I de teneduría, gramática, aritmética para 
I dep*ndientos, ortografía, redacción, in-
' glés , francés, taquigraf ía Ritman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y m«dlo internos para nifios del 
! campo. Autorizamos a los padres de fa-
' milla que concurran a la» clases. Nuob-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
i T E N S E S A N Z A CORTE COSTURA, SOM-
J_j breros, corsés, pintura, cestos flores 
y otras laibores, va a domicilio, órdenes 
\ en Habana, 65, altos. Academia Martí, 
• profesora Andrea Gulian. 
I 12634 1 m 
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
1288S 10 ab 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de ing l é s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n . Se garantiza la en-
s e ñ a n z a a conciencia. O'Rei l ly , 93 , 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
F í s i c a , Q u í m i c a j M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o on Zu-
lú eta, S6-B, altos. 
C 1423 80d-l« 
P R O F E S O R A . A M E R i c X T r -
i ce para dar clasea d7 
legio o casa particular, t i 8 1 * " - , 
cías. Dirigirse a: Miss fW1!8 
77,126f«dad0- T e l ^ o t - U ^ 
UNA S E S O R I T A INCLpTr" ees do inglés. NpptJno 'J?4 L 
legio. Teléfono M-11U7 ' 109- ÍI 
12510 '* 
a c a d e m u c a s t r í T 
Clases do Cálenlo y Ten^n-
bros. por procedimientos 
mos nay clases espociaio, J g i 
clientes del comercio por la 14 
brando cuotas muy oconfimiJ1'*1 
t o r ^ Abelardo L . / ^ S ^ 
UNA SEÑORITA, DA OLASrT.-i glés y francés. Teléfono i??1! 
12 a. m. i 8-10 p. mT 0 ^ 1 
12511 
C O L E G I O S 
U n a coc ina: en Bernal , 9 , altos, se 
vende una coc ina Gar land, de cinco 
mecheros y dos hornos. Pnede verse: 
de 10 a 2 de la tarde. 
M E C A N O G R A F I A A L T A C T O 
Por correspondencia. Por 15.00 pnede us-
ted estudiar desde su casa sin necesi-
dad do desembolsar mfts dinero, ©1 es-
tudio completo do Mecanografía p 
sistema modernísimo, en diez lecciones. 
Envío ol importo a: Francisco Mayor, J r . 
Zanja, 5L Habana 
130«8 8 ab 
V I N O S F R A N C E S E S 
Se ofrece, a precio de costo, nn loto do 
vinos y champagne francés, de las me-
jores marcas y conocidas on plaza. I n -
forman: R. Le Febure. Lonja, 614. Te-
léfono A-0ü97. 
13054 12 ab 
SE VENDEN EN TODAS C A N T I D A -des cavillas de acero corrugadas, des-
de media pulgada hasta una pulgada; 
se dan a buen precio. Informes: K y 11, 
Vedado. F-2115. 
12155 . 9 ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corto y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 626, antes Jesfls del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
I - 2 m 
0269 7 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido nniversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fechí-. publicados. E s oí ünico racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrft cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. Sa. edi-
ción, pasta. $1.50. 
C 2643 
E n los Estados Unidos, 
para j ó v e n e s de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na i n s t r u c c i ó n e inme-
jorables comidas. P a r a 
cualquier informe dirí-
ianse a los ú n i c o s repre-
sentantes en C u b a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Reil ly , 9 y medio. 
H a b a n a . 
152-4tb. Ave . New Y o r k . 
Establec ida en 1906. 
SOd-lo. 
Profesor coa t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra e l ingreso en el Bachillerato y de» 
m i s carreras especiales. Corso espe. 
cial de diez alamnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases , colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvares, iniciador 
6 E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdieso nsted los temas fáciles, ren-
ga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oflciaL sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
10031 13 ab. 
C 760 It Ind 10 • 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza do inglés , taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajisimos. So co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
do curso. Director: Profesor F . Ileitz-
man. Concordia 91, bajos. 
7827 24 ab 
B A I L E D E H O Y 
Conservatorio "Sicardd", A-TB76, d« 
8 112 a 10 112 p. m. estrictamente. Apar-
tado 1033. Prof. Williams, instructor da 
Ibailea do la escuela de cadetes. SI el nú-
mero do discípulos la justifican, habrá 
clase extraordinaria este mes a mitad do 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 10 abril 
Estudie t a q u i g r a f í a P h m a n , taquigra-
fía Ore l lana , m e c a n o g r a f í a , tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil , orto-
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
reforme su le tra , en u n a de las A c a -
demias m á s antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la E s c u e l a P o l i t é c -
nica Nacional. S a n Miguel, 44 , altos. 
T e l é f o n o A-7367 . H a b a n a . 
12814 1 my. 
A CADEMIAS ESPECIALeTS; 
X \ . glés, una en lamparilla a 
entre Aguacate y Villegas v'u 
Jesús María, 3L Habana. Dlr(v.tJ 
Manzanilla. -̂ 'rector 
12163 















A L A M U J E R LABORÍos¡] 
Máquinas Slngor, Agento: Rom, 
Arlas. So ensofia a bordar mtl« 
prándomo alguna máqalnai nnen 
aumentar el precio, al contad» , 
plazos. Compro las usadas laa an, 
alquilo y cambio por las'nnerui 
senme por el Teléfono M-1994. TJ 
número 11, esquina a Estrella, j í j 
el Diamante. SI me ordena iré toVI 
casa. '1 
12410 
ACADEMIA NOCTURNA pST fiorltas. Santa Irene, 8, Jtsíi 
Monte. Director José García; (ut 
za Elemental Superior. Ingreso c 
Instituto y las Normales; Tenedoüi 
Libros, Inglés, Mecanografía y 
grafía; precios módicos. 
11350 
ACADEMIA COMERCIAL "CRCZ". zana do Gémoz, 346-A- TeléWj 
moro M-4fl22. Taquigrafía casteUani,| 
tema "Cruz"; taquigrafía inglesa, 
ma "Pernin»»; mecanografía, idloa 
contabilidad. 
11470 

























S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Junio. Id., ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra. V i -
llegas, 46, altos. Horas: de 4 a 6 p. m. 
12852 4 my 
El joven español, Mai 
Carbonell, (19) saldrá hi 
para el Colegio, Chamber-
lain-Hunt, vía New Orlcani 
a estudiar inglés y el comer 
ció. $10 por semana. ¿Qd ^ { 
necesita usted? Beers y Gx 
O'Reilly, 9 y medio. Haba-
na, o 152, 4lh. Ave. Nf* 
York. 
C 2440 
A C A D E M I A D E BAILES 
Profesor Martí. Clases exclnfllrai^MO 
individuales por el día y por 1» 
También clases a domicilio. Hayli 









C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12073 14 ab. 
SE COMPRA BN L A H A B A N A O KN sus barrios, casa de 4 a 5 mil pe-
sos, en efectivo. Ravelo, Aramburo, 57. 
altos. Telí-fono M-3061. 
12977 7 ab. 
Compro un solar en la Calzada de 
L u y a n ó , Concha , Jesús del Monte o 
cerca de ellas, doy 300 pesos de en-
trada y el resto por meses y con in-
terés . I n f o r m a r á el s eñor Bilbao. T e -
l é f o n o 1-2274. 
12821 7 ab 
COMPRO UNA CASITA CHICA EN X>A Habana, en Progreso, Peña Pobre, 
Rayo o cualquiera de las calles compren-
didas en el cuadro marcado por San 
Ignaro, Zanja, Belascoaín y Prado: aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que trnga unes 5 de fren-
te por unos 12 o 15 de fondo; si es vie-
j a mejor. Antonio GIrandier Jr. Manza-
na de Gómez, 452. Teléfono M-20OÍ; pa-
go al contado. 
12829 13 ab 
SE COMPRA U N A CASA V I E J A , EN punto céntrica, de una planta, si es 
calle de comercio mejor. Informan: Agui-
la, 295, altos. 
12145 7 ab. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E N 
( Preciosa casa de una planta, en la es-
, quina de Paseo y Qninat, Vedado. 27 
) metros frente ñor 40 (le fondo. Dos her-
' moslsiraos corredores para el Norte y 
' el Esfe. Sala, hall, C habitaciones, co-
I medor al fondo, cocina, cuarto de ba-
• fio, despensa, 2 cuartos de criados, pa-
rajo y servicio de criados; espacioso 
: JavQIn. Precio $S5.000. 
Elegante y confortable casa de 2 plan, 
tas. Esquina de fraile, en 1!» y J , Ve-
dado. 22.26 metros frente por' 3.1.34 de 
fondo. L a planta baja consta de por-
tal, sala, recibidor, cuarto de estudio, 
cocina, cuarto de criados y servicio pa-
ra la servidumbre; jardín. L a planto 
nlta consta de 4 babitacionos espacio-
sas y una pequeña, terraza y bafio. Tie-
ne garaje. Precio $90.000. 
COMPRO 16 CASAS, EN TODOS EOS barrios de la Ciudad, modernas o 
antiguas, cada una de 4 a 30 mil pesos 
en dinero, se quiere negocio bien claro, 
baratas, las grandes rentas descienden 
a la mitad porque tiene que ser, por 
razón natural la construcción cuesta 
abora la mitad menos. M. González. P i -
cota. 30. 
12586 C ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
í o e d e s e a c o m p r a r t n a c a ^ a d e 
O una planta, en calle buena de la H a -
íbana. Si es posible que e s t é comprendi-
da entro las do San José a San Lázaro 
j de Belascoaín a Galiano; pero que su 
precio no pase de 14-000 pesos. Informa: 
Sefior Betancourt, Departamento 23, Ho-
tel Quinta. Avenida. Zulueta. 71. 
„ 42003 f ab. 
Dos chalets en la calle C, entre las 
calles 15 y 17. marcadas con los nú-
meros 145 y 147. Arabos chalets constan 
de dos plantas; miden 13.50 metros por 
23.50 uno y él otro 14 por 23.50. L a plan-
ta baja de ambos consta de jardín al 
frente, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones, baño, cocina, cuarto y servi-
cio de criados y pruraic. La planta alta 
tiene: terraza, sala, comedor, 4 habita-
ciones, 'baño, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Cada chalet $55.000. Informa 
el doctor Sánchez Gutiérrez. Chacón, 
25. Telefono M-2247. De 8 a 10 a m. 
y de 2 a 4 p. tai, 
13103 11 a b 
t t r g e v e n t a , p o r m a r c h a r a j í 
\ J extranjero. Ganga verdad: chalet 
Avenida Estrada Palma, ntSmero 52, a 2 
cuadras Calzada, 2 plantas. Indepen-
diente terreno, 10X40. Jardín, portal, 
sala, comoJqr, baño completo, 5 cuartos,1 
cocina, pantry, hall, cuarto servicios 
criado, entrada automóvil, patio, tras-
patio, igual distribución altos, precio 
$30.000, f í jese habitando gratis los altos 
le produce el capital Invertido ol 8 por 
100, en íi:41uiler total le produce 14 por 
100 anual, dejo parte en hipoteca, al 
8 por 100, también acepto en parte dolí 
pago una cq^a chica, en la Víbora, no 
pierda este negocio. Urge venta. Su 
dueño: de 10 a 5. Estrada Palma, 52.: 
13165 10 ub 
H A B A N A Y J E S U S D E L M O N T E ! 
¡En 7 mil pesos se vende en la calle' 
Escobar, de Reina a Belascoaín, casa 
antigua, superficie 90 metro>. En 10 mil 
pesos, en la calle Suárex., casa antigua, 
¡ superficie 136 metros. En 12 mil pesos 
se vende en la calle Maloja, casa de dos 
plantas, superí ic le un aproximado do 
I 100 metros. En 15 mil pesos se vende en 
1 la calle Corrales, casa antigua, super-
j licie 350 metros. E n Luyanó se vendo 
! una casa de portal, sala, saleta, tres 
• cuartos, con todo su servicio, patio y 
I traspatio, superficie 156 metros. Precio 
I ü.oüo iiesos. E n 12 mil pesos se vende 
en Jesús del Monte, a media cuadra de 
la calzada, una casa de portal, sala, 
saleta, coatro cuartos, patio y todos 
sus servicios. Superficie 202 metros. 
En 10.500 pesos se vende un chalet que 
vale 15 mil pesos, se compone do jardín, 
portal, sala, hall, tres cuartos, comedor, 
1 cuarto baño completo, servicio de cria-
dos y garage. Más informes: Monte, 19, 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
12973 
*«sde 
Vedado: E n e l mejor ^ a $2 .500 : Vendo en l a V í - I V ^ r , T A ó x i H m ^ r i V « « 5 
lie oeptima, se Tende una Casa a e ¡ Amistad, esquina; otra Calzada Luyanó. Dora, cerca del carro, OCHO casitas de tres plantas, moderna, en J ^ X í 3»--íi 
dos piso, con 800 metros cuadrados, ^ e ^ ^ ^ o ^ e ^ d ^ ^ S ^ h ^ i ^dri l los , constan de p o r t a l ; 2 apar- ^ % ^ - ^ Í S ^ * ^ 
a sesenta pesos metro de terreno y iet; calle San Julio, todas estas casas lamentos grandes, coc ina b a ñ o e ino-
. . m« • . . mnan mlSq rinl rila? rtnr* ^\nr tr, T,iC >̂-c o n s t r u c c i ó n . No corredores ni curio-
sos. L ó p e z . Cal le Progreso, nnmero 
15. Segundo piso. De 8 a 10 de la 
noche. 
13114 8 a b ^ 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . Vendo una preparada para construir-
le la planta alta. $14,000. Roque Montells. 
Habana, 80, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
13085 10 ab. 
Vendo una casa de dos plantas, con 
dos portales, dos salas, dos saletas. 
ganan más del diez por ciento. Infor 
man en Industria, 124, altos 
12954 
doro, pisos mosaicos, gran traspatio. SE VENDE: EN EA VIBORA, O* sa de cantería, ladrillo y a«w mi J-_J»_ — » n I en a • I L ^ b ^ ! Apresúrese y compre una . Informa: sos. Tiene jardín, P0rtoaI: ^;'a mu 
Y ü N A ' r k - . J . r — L J I Í Z : 9 0 C - lg_|tO.?.. comedor. galería.^S ban^pir. 
de centro, situadas en la calle 
E N E 
12888 
S de centro, situadas en la calle 27 l^aP^e* C o n c e p c i ó n , 2 9 , entre S a n L a - i m i i u y uno para criados, cuart° t o s f í í ^ 
y B, y N y 27; las tres son lujosas y zaro V S a n Anastasio T e l é f o n o 1-2838 ' á o - traspatio, entrada Ef,rha 'nítií -iíL 
acabadas de construir; tiene 8 habita- 03,1 ^ a » 1 » » 1 0 - 1C,e^o,I0 ^ f f 0 ' ! agua callente, etc. Juan Gilbcrt. 
nes y 12 habitaciones, con todas las 
comodidades deseables, en una caaa; 
jardines y garaje; véanlas y llamen al 
M-E705. 
12144 7 ab. 
8 ab 
de una esquina moderna, cantería y 
citarón mide 10x13 metros; precio $6,700;! ta vos. DolOrei "uTsantos SufirezT dY"^ 
so dejan $2.000 sobre la misma .'. 6 a 6 Vlllanueva. 
VENDO, SANTOS SUAREZ, MODER-nas casas con garaje, cómoda ope-
ración, ana $10.500, $7.500, dos en $10.500, 
a una cuadra y media Calzada, terre-
nos para industrias, inmediatos a L a 
Bien Aparecida, con frente a línea y 
Calzada, a $2, $1.50, a $1, 80 y 60 cen-
por ciento; se paga comisión si intervle-' 12133 
1 1 * , 1 ne corredor; no se quieren paluchoros. 
doce habitaciones, CUatrO inodoros y 1 Informan: San Francisco y 0., bodega 
cuatro duchas y d e m á s servicios s a n i - | R e ¿ ^ 0 Lawton, v íbora , 





r ^ H A E E T : P O R T A L , RECIBIDOR, SA-
X la. comedor, repostería, cocina y 
servicios en los bajos. Cuatro cuartos, 
baño, closet, hall y terraza en los a l -
tos. Garaje vcon dos cuartos altos para 
criados y servicios para los mismos. Ca-
lle Goicuria, entre San Mariano y Vista 
Alepre, Reparto Mendoza. L a llave en-
frente, casa del doctor Morel. Para mfts 
Crusellas. Monte, 320. Teléfono A-3413. 
informes: su dueño, señor Ramón F . 
Habana. 
13127 10 al) 
SE V E N D E : EN M A R I A N A O , E N CA-lle de tranvía, una casa antigua, con 
más de 700 metros cuadrados de terre-
no, propia para almacén, depósito. In-
dustria o familia que quiera h'acer una 
gran residencia. Informa: Rubén Díaz 
Irízar, en Trocadero, 55; de 8 a 10 a. m. 
Teléfono A-3538. 
13120 15 a b 
V ENDO l NA C A M T A E N JCA C A L E E de Esperanza, en 4.000 pesos; otra 
en Tenerife, en 8.500 pesos. Vendo otra 
en Salud, en 5.000 pesos. Vendo otrk 
en Gloria, 8.500 pesos. Vendo en Puerta 
Cerrada, mide 9 de frente por 38 de 
fondo, en 7.000 pesos. Informa: Heres 
Amargura. 44, altos. Teléfono M-3ó0¿ 
12965 10 ab. 
^IT-E.NDO L N A CASA EN CONSULADO, 
» en 60.000 peSos, tiene en hipoteca 
35.000 pesos al siete por ciento, por dos 
años y medio; mide 8 metros 60 centí-
metros de frente por 33 de fondo. E s 
cantería el frente; consta de dos plan-
tas y tiene resistencia para otras dos. 
Gana 480 pesos mensuales, con 25.000 po-
sos se hace con la propiedad. E l dueño: 
Amargura, 48, altos. Teléfono M-350e. 
12«65 i(¡ ab_ 
EN E A C A L Z A D A DE GUANABACOA, kilómetro 7, cerquita del Crucero de 
Luyanó, se vende una casa con un gran 
lote de terreno. Informan en la misma. 
miOG 8 ab 
SE VENDEN DOS CASAS, PUNTOS cén-tricos, una de esquina $35,000 y 22 
mil pesos. Informa: J . Echevarrlo. Obis-
po. 14. Teléfono 1-2297. 
13027 8 ab. 
VENDO CASA E N CUBA, PROXIMO a Muralla, con 14 metros frente por 
34 de fondo, propia para un gran alma-
cén. Precio, a 130 pesos metro. Es una 
ganga. So deja la mitad en hipoteca, ai 
siete por ciento. Su üuefio: Amargura 
48, altos. Teléfono M-Soüü. 
UM5 10 ab. 
1 • . 1 J ' 4. ! C E VENDE UN C H A L E T DE M A D E -
en hipoteca la mitad O mas; renta O ra y teja francesa, doole forro, ven-
285 pesos mensuales. R a m ó n H e r m i - ! ^ " ^ ^ c ™ ^ r í . t s y, ^Isohs mosaicoa. te-
j p m, • * « l i rreno uOO metros cuadrados, con matas da, S a n t a Fe l i c ia , n ú m e r o 1, chalet, 
entre Just ic ia y L u c o . 1-2857. 
12988 10 ab. 
de mango y naranj s de China, de lo 
mejor; y otras matas, renta cincuenta 
pesos; no corredores. Informa su due-
fui, a todas horas, en el mismo para-
dero Miraflores, a la derecha, cuadra y 
EN KL CERRO. GANGA VERDAD, ven-do una casa do sala, comedor y 2 
VI M J O CASA SANTA $8.500, un solar Calzada 
ca l ínea Guanajay, 16X55. Lno r̂rs 
dra, 475X475, sin corredores • 
casa 2 plantas, grandes, par» «1 
Primera y Segunda Enseñan'^ j «N , 
o Carlos I I I . Dejo dinero '»{?,. r 
formes: Teléfono I-33o3; de > ^ di  l f  
de 6 a O* García. 
12782 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to- r», „„ ^ol-o nrT» eran fa 




Q B V E N D E UNA CASA E N R E G L A , rt^t{JlTíS!^«r«V^^ 
O calle Perdomo y Díaz Benítez, nume- precj0. $4200 «-"smiju 
ro 80. E s de mampostería y madera. Tie ' 
no sala, saleta, comedor, tres habitado 12497 8 ab 
nes, todas muy amplias y tiene tres ha- 1 Q E V E N D E UNA HERMOSA CASA, aca-
bitaciones alquila-das en sus bajos y l O b a d a de construir, en, el Reparto de 
tiene terreno para fabricar tres acceso-1 Santos Suftrez, calle Zapotes entre Se-
rias. Desde su comedor se ve toda la | rrano y Durege, compuesta de portal, 
había. Informan en la misma a todas i sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno al-
horSsV • u ^ 1 í0 : her.m<>so comedor al fondo, servicio ¡ Pregunten po"r ""Sardíñns "¿r" teléfono I 
1^05 14 ab. , intercalado y un hermoso hall, patio y A-018S, d a S a l l y d e l a S 
-'traspatio. Informan al la<io. 
11293 7 ab 
a e a poster ía ; e  $5,000; precio do tal s i l a saleta 6 cuartos, sfíjjj»! i 
moratoria. Informes: Infanta; 22, entre1 ^ al fondo 2 bafios, 2 ontn»^ Sf t* 
- Santa Teresa, ¿erro. Las ™ ¿ i ^ -
„ . abierta de 9 a 5 de la tard0- • f ^ 
11 ̂  Irnos en la ferretería de^San J ^ t f 
S 
aa ¡ estA aiqUiiada.' Calzada de ^ « g , 
 . i       l  nlo. ^é 
Ina a Oquendó: dejo l ^ s % 
Estrada Palma, con jardín, portal,1 por _100 anual. Carlos Rosa». ^ E VENDE UNA CASA EN E A C A L L E 1 
sala, comedor, seis habitaciones y ga-
raje. Informan: San Mariano, esquina 
San Autopio, 15, Víbora 
128S7 
12792 
i E VENDE UNA C A S a T m O ^ U 
. h u n a cuadra ¿ e l . Paradero ^ ^ 
8 ab 'en la calle de PrlmeHes, 
sala, tres srrandes cuartos, * C E R E G A I i A P R E C I O S O C H A L E T por, , o g andes cu^^nde 
$27,000, decorado lujosamente. Mlla-i comer a fondo, cocina B' e(fltSfi 
Kros entre Bruno Zayas y Luz Cabnlie-, cios sanitarios. P:jtí0 -I, .-.itiiDO yi 
ro. Reparto Mendoza; reúne comedida-1 patio, toda de cltfr0",' viar 
des, para personas adineradas: puedeI $9.800. Informan al „ a°"si esd^ 
adquirirse con $9,000 al contado; hora ¡ Cristóbal, número í. 
para verlo de 3 a 0 únicamente. Dnieño; Prensa. 
12934 
EN E A EOMA D E E A U M V i : R S I D A D calle de Mazón, entre San Rafael 
y San José, se vende una Ibonita casa 
do dos plantas, acabada de construir 
y sin haberse alquilado todavía. Su pre 
12888 
w TT'N E L CERRO, G^NtítPanTttA 1 * \ 
10 ab- Ü i tres cuadras de trfalet» ¿ 1 \ 44. 
SE VENDE: EN L A VIBORA, P R I N - la casa con VOT\*\, J*-1**m0¿erd**t cipe do Asturias, 11, entre Santa C a - cuartos, con coiumn* OE^ VENDE L A CASA CAELE R E A L O O e - ! n ii» on, 
CI Máxl l io Gómez. 93, en L a Cetba, tér- talina y Milagros, una cuadra de la mampostería T , ¿3"tod^ 
. . . Eilno Mbiiicipal de Marlanao: tiene un Calzada, casa de tres cuartos, sala, co-|con sus accesorios, se pe» 
c i ó : 23.000 pesos, puede dejar si quiere lierm080 portal, sala, comedor, 8 cuar-1 medor, bafio, con su buen tanque y ca-i Informes: Iní*?ta:!,r"caíjas. tíj 
13.000 pesos en hipoteca. Informan en tos í varios de criados, dos patios yjlontador de gas. cuartico do criado, por- Santa Toresi. isn isa 
la misma. Trato directo con su dueño: dependencias; da frente a 3 calles, t i e - ¡ t a l y cocina de gas. Construcción de1 12476 _ — ^ r ¿ l t 
Juan Macías. 
12968 12 ab. 
la y recibidor, con art íst icos pabellones 
salientes y art í s t i cas columnas; le sigue 
un ancho hall, tres grandes cuartos a la 
derecha, con lavabos do agna corriente, 
a 1» Izquierda dos cuartos y un reglo 
bafio; al fondo gran comedor con pabe-
dinero con enrar su 1̂ 7X8 12 ab 
VTO P A G U E A L Q U I L E R : VENDO E N 
gaifga espléiyl ido chalet en la Víbo-
ra, situación ideal, su terreno mide 685 
-1 e i 
de altos y una baja; altos y bajos 
con portal; todas independientes, desde 
la calle, las escaleras de mftrmol y jar-
dín al frente, muy espaciosas, buenos 
pisos, las habitaciones con lavabos y 
agua corriente y sanidad completa; las 
BUEN NKGOCIO: CASA EN CONS-trucción, casi todo el material pa-
ra terminarla. Muy barata. Urge el ne-
gocio. San Leonardo. 4, casi esquina » 
Floros, Jesús del Monte. Reparto San-
tos Snuroz. 
12353 U ab 
llón, dándolo elegancia extraordinaria; 13 ocupan solar y medio do frente por 
le signe otro hall, qne nne la cocina y 50 de fondo. Informa su dueña en H nú-
dos cuartos criados, servicios por ambos 
lados art ís t icos jardines y hortalizas. 
Facilidades pago, aprovecho oportunidad. 
San José, 65, bajos. 
1^02 10 áb. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cam-Tílo en el Vedado. Jorjre Govantes. 
Teléfonos M-9595 y F-1667. San Juan de 
Dios, S. 
114»4 23 ab. 
mero 95, entre 9 y EL 
121 «tí 7a b. 
SE V E N D E E N E A HABANA, UN edi-ft<«io de 3 pisos, do esquina, con l,U0ü 
metros y por la misma pasa ol tranvía; 
por la posición que ocupa es propia pa-
ra convento, hotel, casa de huéspedes o 
para producir renta, como está en la 
actualidad. No corredores ni curiosos. 
Informan: bu dueña, H , 95, entre 9 y 11. 
12167 7 ab 
U N A E S Q U I N A 
En $7.000 y reconocer $11.000 en hi-
poteca, al 1, casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos más, 
mampostería y 400 varas terreno, sin fa-
bricar. Reparto Tamarindo. Figuras, 78. 
Llentn. 
E n S3.500. casa, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, mampostería y madera, pi-
sos finos, patio grande, frente a la fá-
brica Palttino, Cerro. Figuras, 78. L l e -
nín. 
S O L A R E S Q U I N A , G A N G A 
A $4 vara, solar esquina, llano, cuarta 
amplla-ción Latón, 986 varas, calles a l -
cantarillado, aceras, agua y alumbrado, 
por embarcarse so dueño. Vale doble. 
Figuras, 7S. A-6021; do 12 a 9. Manuoi 
Llenfn. 
1281S-19 14 «Ib 
Telláeri|l»á_ 
porque tongo casas par de ^ ^ ^ K 
fcepkrto de Buena 1^*} ,^* K do 
3.500 y 4.000 V * l 0 * * " * J c ^ T W L . . 
quller, hay " ^ « T U ^ v í a s : Playa. Marlanao, V o d ^ ^ ^ ¿ 
na; no pierda t i ^ ° g a . ^ T ^ ^ 
nida do Consnla.W esqu df.»^ 
tienda F . Alvarez. Todo» ^ 0 
víps de Vedado-Mariana , 


















ESQUINA DE r.KAIfffcael. t ^ í la calle de San f / * ^ * * 
dra de dos " n ^ . t r e n t * ^ 
6 y media varas de bgDa. 
fondo; Juan Gilbert. a» .A f 
ría. 
11579 
c O L X X X J X 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
EN 
l e n e d e M i ^ n t e 
¿físDK 1 ^ de sala, comedor f * * ^ Concordia, "i6 °lo^«.ooO. In-
ojan 06 • 
^ í T p a r a u ñ á ^ ^ 
L S f ' 66 f de s i n L ^ ^ r o . Renta ac-
M«l lHor8i. de 200 pesos mensuales, 
fecc??'ndG.liano y Neptuno. Pe-
^ 25_ab 
V E N D O 
J O R Í i E Í Í O V A N T F S T r E n n o u x m a g n i f i c o s o l a r d e 
J U I V U E l i U V A H l I ^ . \ esqulnat en el Reparto Miraflores. 
Compra casas y vende. Hipotecas. San do 10 por 40. a dos cuadras de los tran Juan do Dios, 3. Teléfonos M-9505 y 
F-1667. 
114ftt 23 ab. 
r ías . 450 pesos de contado y el resto 
que es poco, a 10 pesos mensuales. Para 
informes: Señor Rey, «an Nicolás, 279-A 
Teléfono M-1922. 
12771 e ab. 










'•a, laa am 
M-1994. Aj. 
strella. J,. 










T R E S C A S A S 
' r c a de Prado. 10X20 
c ¿eTillagleedo, pegado a 
^ T i n e t r o s . ?1?-0C0. 
k A ^ ñ a . 2íf7 metros, 
» « ^ T e l é f o n o A-QO-l. 
I > I K N A OCASION: POR TEVER QCE 
JL> embarcar su duefio necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto más Q O L A R E S : D E B I D O A L A GRAN RE-
plntoresco de Columbia, al lado de los O baja que tienen y tendrán en lo fu-
chalets del señor Carlos Alzugaray. luro todos los terrenos, mo han dado 
Frente al. paradero de la Ceiba; tiene infinidad de solares en todos lugares, 
una casita de manipostería y terraza y a precios baratís imos. M. González. P i -
se vende muy barato; vea a su dueño i cotav 30. 
en la misma. Francisco Bnlto. ¡ 123S6 
10170 u ab. 




$33.000. F i - j 
de 12 a 9.1 
VKNDO E N L O MAS A L T O D E L B A -rrlo Azul y en la m©jor calle, un 
solar de 533 metros a $2.50, al contado. 
Bala hall, comednr, un cuarto de criado, Informa: Pedro Llamas. Monnerrate y 
altos, tres cuartos, baño lujoao. 5.000 pe- Lamparilla,' billetes. Teléfono A-7979. 
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge • 12431 8 aíb 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-0595 y F-1667. 
114frl 23 ab. 
10 ab 
^ T T Í N SOLAB Y F A B B l -
„; manipostería antigua. a«I 
Tevi611 Atrechos sobro el solar con-
fco IoS d/n« en Universidad, nume-
K - f j o r n i a su d ^ ñ o : Obispo. 59. 
¿ /canossa. T a b 
^ i ^ - T ^ Ú N A CASA. SITIOS, P E 
^ a Campanario, 6X40, sala, salo. 
iS>d0,^ 5 cuartos, sala y saleta do 
l*orrld^nartos, de tejado, pisos finos. 
W 7 ^ si 1000. último precio. To-
informan: San Nicolás. 19& 
ETSrecto. 
C¡E V E N D E : CASA T R E S FLANTá.^, 
O calle principal, barrio comercial, | 
tiene 175 metros. No hay contratos, (ian-
ga. Detalles: Apartado 264. Habana. 
12532 6 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Kn el gran Reparto Ampliación Almen-
EN E L C E R R O , V£!«DO UNA CASA A dares, próximo al Hotel y a los par-dos cuadras de los tranvías, en lo ques más bonitos de la Habana, lo Ten-
más alto del barrio; con portal, sala, j , , , „ , 
saleta. 3 cuartos grandes, comedor y do solare8 a Plazos, dando cien pesos 
una hermosa cocina; con patio y tras- de entrada y 12 y 15 al mes. pudienda 
, - patio; toda do citarón, con 6 metros do fabricarlos en el acto. Tienen calles, 
frente potr 35 de fondo; renta S75. so da « j v i ^ • 
en $10.000. Infor/ies: Infanta, 22) entre areras' cé8P€d y arbolado, agua. luz 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro, L a s Ca-1 eléctrica y teléfono. No pierda tiempo. 
^ J . J W corredor. 'Adquiera uno hoy mismo, que é^tos 
pronto se acaban. Informes: José Piñón. 
Callo de Hospital, 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. "Horas do 12 a 8 p. m. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto A l -
mendares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés . Se 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y E s p a ñ o l . P a r a informes, diríjase 
a la oficina de Mario A . Dumas y S . 
Alpendre. Clle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7260. Reparto Almendares. María-
nao. 
25 a'b 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O | 
Cerca do 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9505. y F-1667. 
11464 23 ab. I 
„ i 7a. E N T R A D A D E L 
!DAÎ « Mir'amar, se vende la casa 
Puent numero 159. mide 553 metros; 
^l0S%in metro. Informan: O'Farril l 
Ra í . r Reparto Columbia, taller de 
y-t-r..--- > 
6 aJb. 
- . T v V E R S I O N : SE V E N D E UNA 
l0>Î oSa propiedad en el centro de 
M í ^ T frente cantería, cuatro plan-
Igsbana, " mármol, abundante agua, 
I- ' / . l o a Pisos, techos hierro y ce-
le pasan los trarfvlas por el 
,t0'- ñor 1» esquina, está en acera 
ltó ymPhra renta anual $7.500; precio 
Pudlcndo dejarse en hipoteca 
. i 7 v medio por ciento, deja un 
^ertB. Para el que quiera inver-
dlnero. Informes: Aguila, núme-
*ltoí'- 6 ab. 
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zoqueira, moderna. Ren-
ta $100 mensuales, mido 8 por 20; tie-
ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con su puerta 
de hierro, independiente, para el atio. 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos • 
en hipoteca. Su duefio: hable al Telé- d?? solares con cerca de madera, pro-
12051 2 my 
S E A L Q U I L A N 
luda 
' E V É L I 0 M A R T I N E Z 
Empedrado, 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 
rnMPRA Y V E N D E CASAS 
v TOAI^ DINERO E N H I P O T E C A 
' e s q u i n a s e n v e n t a 
varias- Una en Monte. Renta 850 
Z tn $55.000; En Industria, renta 
i wsos en $43.000. E n la Víbora, en 
I raizada, otra que renta 000 pesos. 
sNoflOO y Milagros, renta 215 pesos, 
l « 000 pesos. Evello Martínez, Empe-
Uo' 41. altos. De 2 a 5. 
CASAS E N V E N T A 
•'rocadero, $32.000. Cárdenas, $85.000. 
•¿dillo $10.000. Damas, $12.000. Luz, 
lOM. Alean tiril la, $7.000. Tenerife, 
Tnoo" Jesús María, $10.000. Lagunas, 
OM. San Lázaro. $24.000. O'Rollly, 
looo. Hospital, $36.000. Animas, dos 
lis antiguas, con 300 metros, en $25.000. 
filo Martínez, Empedrado, 41. altos. 
5 E N L A V I B O R A 
ido una gran casa de esquina, en la 
je de Milagros, reparto do Mendoza, 
faltos, con 470 metros de terreno, por-
Jardín, sala, saleta, tres cuartos 
ios, garage y en los altos, sala, sa-. 
ís, cinco cuartos, dos cuartos de cria-
\ y dos terrazanas. Renta 200 pesos, 
[tiene contrato. Precio: $25.000. Eve-
Martlnez, Empedrado, 41, altos. De 
i 5. 
fono A-3773. García. 
S E V E N D E U N A 
casita en la callo Sitios, en 8 mil qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la callo do Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor. 3 cuartos, patio. Dejo S mil 
pesos en hipoteca. Amistad. 136. B. Gar-
V E N D O U N A C A S A 
en la calle do Maloja, quo mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe- en Neptuno y también otro en San MI-
K?;»«5^rS!Sf Vx^!? « ^ « H 6 / . B ; J f ^ X t , ' enel. do esquina. Junto a la UnivorsI-
V E N D 0 E N D O L O R E S Y L A W T 0 N , dad." Jorge Govantes. San Juan do Dios, 
píos para depósito de materiales de 
construcción, maderas o para guardar 
carretones, etc., etc. Es t ;n situados uno 
en la calle do Guasalbacoa, entro Herre-
r a y Compromiso, y el otro en la calle 
Rosa Enríquez, entre Herrera y Santa 
Felicia. Ambos solares están a una cua-
dra de la calzada de Luyanó. Informan 
en Guasabacoa. 18, de 8 de la mañana a 
5 do la tarde, barrio de Luyanó. 
. . . 6 ab .^ 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. H a y que dar s ó l o $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin i n t e r é s . 
P a r a informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A . D u -
mas y S . Alpendre. Calle 9 y 12. T e -
l é f o n o 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
23 a'b 
BODEGA, E N RITEN PUNTO, C A L L E principal, se vende porque su due-
ño tiene que embarcarse. Víveres y l i -
cores, bien surtido. Ganga por este mes. 
Detalles: Apartado 264. Habana. 
12531 6 a;b 
VENDO UNA .TONDA Y C A F E , POR no poderla atender. Precio $1.500, 
las existencias y enseres lo valen, que-
dan dos afios de contrato. Informes en 
Cepero y Moreno, bodega. Cerro. i 
12431 10 ab | 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su d u e ñ o ; la casa 
e s tá bien s i tuada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones, bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
l ibres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
T r a t o director con el comprador. No' 
trato c o a curiosos. M á s informes: 
Monte, 19, altos. D e 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
SE V E N D E N UNOS S O L A R E S E N L A Calzada do Infanta esquina a Ben-
jumeda, con 44 raras do frente a I n -
fanta. Informan do su precio y con-
diciones en Manrique, 96. 
1-430 11 ab 
VENDO S O L A R E S E N LOS MEJORES puntos de Jesfls del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras do tabacos, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. Ten-
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Factoría y Corrales, café; do 12 
a 3 y do 5 a 8. Sefior Mansó. 
12280 14 ab. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Ofic ina. Monte, 19 , a l t o » . T e -
l é f o n o A-9165 . D e 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
12973 14 «b. 
F A R M A C I A 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to do bafio, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio:. 10 mil pe 
3. Teléfonos M-0595 y F-1667. 
11464 23 ab. 
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca." y ^ E P 0 0 ^ R 1,0 Q r E H A T EísTREGA-
otrk en Oquendo, moderna, en 6 m ñ , ^ ^o, 230 pesos, y pagar 15 mensuales 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amls- y el seis P?r "ento anual del dinero 
tad. 136. B García, que se adeude, un solar do 653 varas a 
V r M l S f l A P D O D i r n A r t U C 5.50 pesos la vara, junto al Reparto 
Y L W U U 1 r R U r i E i U A L I t i i O ¡Mendoza, Víbora, con el entronque del 
do un cliente, por cheques o Bonos del. alcantarillado y del agua en el solar. 
Banco Español; y un chalet en Calzada el tendido eléctrico lo tiene puesto ya. 
Arbolado, aceras y calles de concreto. 
Ravelo. Aramburo, 57. altos. Teléfono, 
M-3061. 
12̂ 78 . 7 a'b. 
ALTURAS D E L RIO ALMENDARES. Se vende la mejor esquina del Re-
parto, a precios do compra, de $13vara; 
urge la venta. Informan: Tejadillo, 5. 
altos. Teléfono A-6202. 
12277 7 ab. 
So vendo una 'bien situada, bien surtida, 
con buena venta y con contrato largo, 
muy económico- Si el que intentase ad-
quirirla fuera persona seria (condición 
que Justificará), no hay inconveniente 
en satisfacerlo en todo lo quo deseo co-
nocer. Incluso, hasta hacer balance a 
su presencia; pero entendiéndose desdo 
nhorr.' quo "no" so vende a precio do ba-
lance. No so Informa ni por correo ni 
por teléfono. Más informes: Hotel Los 
Colonos, Amistad, 01, frente a " L a L u -
cha". Horas: efe 8 y media a 11 de la 
mañana y do 2 a 5 de latarde. 
12098 6 ab. 
HU E S P E D E S : S E V E N D E L A CASA de huéspedes Neptuno, 2-A, frente 
al Parque CentraL Informan en la mis-
ma el duefio. 
11549 0 ab. 
Columbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hl-
12213 
CANGA: E N E L R E P A R T O MENDO-za, a dos cuadras del tranvía y a 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín j media cuadra del eran parque se vende Reina, 69. 
García. un solar, al contado o a plazos, que mi-
V E N D O U N A C A S A ) de 14 por 51 a precio muy módico- I n -
en la calle do Estévez, que mide 14 por • f Sr a 7* ' ^ S ' ' 
28. Renta 104 posos mensuales, tiene a Joooi 0 
3 casitas al frente, con siete habitacio- i -Ja i 
nes. Precio: 16 mil pesos. Amistad, 136. 
B. García. 
DE O P O R T U N I D A D : E K L O MEJOR de la Playa y contra cheque del Na-
cional o Español, so traspasa al costo do 
hace dos años, espléndido solar; hay 
desembolsados unos $3,000. Informan:' 
Tejadillo, 5, altos. Teléfono A-6202. 
12277 Lttb^ I 
BUENA OPORTUNIDAD D E I N V E R -tir su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto duplicarán el 
valor, los cedo por falta- do numerario 
con qué atender compromisos y están 
situados en la calle 12 do la Ampliación 
do Almendares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil en 
cheque del Banco Internacional. Vtxrai 
informes dir í jase a : Domingo Martínez, i 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un tren do bicicletas; también 
se venden bicicletas sueltas. Su duefio: 
S. Jiménez. Corral Falso, 34, Guanabacoa. 
12859 14 ab. 
14 m 






JWJ de 4,500 y 5,500 pesos, con el 
O Por ciento de contado, modernas, 
[» construcción, en la mejor calle 
i?i i . .wro» 'Miediata al paradero; sin 
^«iiión, se venden. Tejadi l lo , 44 . 
'•iV;L,,0?RRO> VENDO A UNA CUA-
'1% , haa.de I"» tranvías, dos casas do al -
£ 7deloi: SS?.^16»^ Primera y servicio sa- . 
"sala ^ fes«9nda en,518.000, por tener que 
baños P^J 2oPa.r_a..el extranjero. Jnformes 
~n,rtod«rf ÍTrw;' TntrG Pegúela y Santa Te 
oCra aüto»' ia£erro- Las Cañas; no corredor. 
i f l b U ^ H a l b . 
« • F r S e ^ T O D E ^ A ^ T O N . 
i d̂o"ln,Ĉ sĉ  esquina a Porvenir. 
IKE>&. »Jir«n »onit0' <»ialet, do esquina,! 
ida VÍW";! Hucwf Portal, a ambos lados, ..eis 
Uno TjdJ Í S T e a ^ u familia y dos míis do 
ores. ^ fctáffl vL0,tra;8 comodidades. A s í 
3 para «añ^ i-n ventlo las casas contiguas 
sefiania- K, y RJ1,7. 1'2' con cuatro hablta-
> bipotff. »Wí, pa*"1"0? de criado cada 







• V 1 
, VENDE E N LO MEJOR D E J E S U S 
del Monte, una casa nueva, con seis 
irlos, sala, saleta, patio, traspatio, 
Miricios y dos cocinas, sin Inter-
Ci6n de corredor. Informan, de 11 
en Chacón y Compostela, Ibodega. 
ique. 








eers y Ca 
dio. Haba- SVE}fDK Y SE a l q u i l a l a c a s a 
V v - Nrtf ^ en San Bernardlno, entre Se-
no y Dureje, con portal, sala, ga 
ete, cuatro cuartos grandes, saleta 
comer al fondo, galería, baño, cocina 
.Mrto de criado e inodoro, patio y . 
j j j spatlo, con entrada para garaje. In-1 
„ Mn en la misma: de 8 a 10 a. m. o i 
B A I l u * IJnM' entre Serrano y Dureje. Je-
i del Monte 
exclnfllraií CWO 
v por la m rr • 
lo Hav lusa "^AS E HIPOTECAS, A L 10 POR 
A-«iS& o menos, según lugar, damos 
Uii «ro en hipoteca, en todas cantidades, 
ülo una casa en Zoqueira y Romay. 
*i 500 pesos, precio cuatro mil pe-1 
¡I otra en Salud, a media cuadra de 
•«««in, en $12.000, salo a $60 me-
1 tibrlcación y terreno. Eeserva ab-¡ 
Ja en las operaciones. García y Gon 
w^Uomay, I ; d o 7 a 0 y ( * e r 2 a 2 
SE V E N D E UN S O L A R JUNTO A L A fuente luminosa, Reparto Almenda-
res ; 609 varas. Se da barato por tener 
V la casa calle í), número 14, entro' quo embarcarse. Informa su dueño: Ca-
Torcera y Quinta, acera de la brisa, • milo López, Muralla, 55. 
jardín nuevo, portal, sala, saleta, cinco 1300S 0 ab. 
cuartos y uno d« criados, comedor co- ; . 
rrldo al fondo, cuarto de baño moderno I q e VENDEN TRES SOLARES: DOS E N 
y otro de sirviftntes, cocina de gas nue- O en la altura de Almendares y uno 
va, cielos rasos, recién pintada y con' en ]a Ampliación de Almendares, esqul-
espacioso paito de cemento, p«4ifendo, na áe fraile, frente al parque número 2. 
proporcionarse lugar para garage. Si v a l í a n a 14 pesos y se dan casi a la 
so quiere puede dejarse 7.700 pesos ettl mitad de su precio. Informan: Factoría 
cómoda- hipoteca del Banco Territorial, | y corrales, café, d o l 2 a 2 y d o 5 a 8 . 
al ocho por ciento, cancela'blo o parcial;- scfior Manco. 
mente a voluntad. E l dueño informará 
en la misma. Teléfono F-lOOü. 
12550 6 ab. 
J U A N P E R E Z 
12945 19 ab. 
EN E L REPARTO BETHENCOURT, 
punto inmejoralble de la loma del 
Cerro, se vendo un solar de 10x38 me-
(tros, con agua y acera; ses da barato. 
12S07 7 ab. 
Extranjero experto, graduado de doc-
tor en Optica , en la Universidad de 
Filadelfia, dispone de a l g ú n capital y 
12 ab 
¿Quién vendo casas? P E R S 5 Informa : Lealtad, 66, alto . Manuel. 
;, Quién compra casas P E R E Z 
¿Quién vende fincas do campo, P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocio» de esta casa son serios y 
reservados. 
Bolascoaín. 34. altos. 
" \ t e x d o u n a c a s a e n e l c e r b o , i desea asociarse con persona que pue-
> callo Washington, acabada do fa-\ j * r nnn 
bricar, compuesta de sala, comedor, dos j u a aportar a 10 menos O.UUU pesos 
habitaciones. pati0 y sus servicios mo-1 par una tienda en la Habana , 
dernos. Aproveche esta ocasión. E t ne- usmto v " * " ' 
gocio. L a vendo por tener que emprender para l a venta de efectos optlCOS, fo-
dA.e-Reci"C50L t o g r á f i c o s , re lojer ía , etc., etc. Ofertas 
escritas a : doctor B . F . L i s t a de C o -
rreos. H a b a n a . 
12854 12 ab 
V E N D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . 
2 . 5 0 0 M E T R O S D E T E R R E N O . 
C O N A L G U N A E D I F I C A C I O N . P R E -
C I O C O M O D O . F A C I L I D A D E S P A -
R A E L P A G O . 
H I P O T E C A S 
S O B R E C A S A S E N L A H A B A N A 
Y E N E L V E D A D O U N I C A M E N T E . 
U N M I L L O N D E P E S O S D I S P 0 N I -
B L E S 
N O C O R R E D O R E S . A R T U R O A . 
V A Z Q U E Z . S A N P E D R O . N U M E -
R O 6 . A P A R T A D O N U M 2 1 5 
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R E s -pecial para la venta y compra de 
cafés y hoteles, como a s í lo ha demos-
trado por espacio de 16 años. También 
vendo y compro casas de todos precios 
y terrenos en todas las calles y barrios 
de la HaJbana, doy y tomo dinero, di-
nero en hipoteca en todas cantidades, 
vendo fincas en el campo en todas par-
tes, por tener agentes especiales. Man-
zana de Gómez, 228-220-230. Notar ía del 
Licenciado Ramón Fernández Llano, Pre-
sidente del Centro Asturiano. Teléfono 
A-8316. 
12875 12 ab 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras. 78. cerca de 
Monte. Teléfono A-QOZL Do 12 a 9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas t^ngo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-6021. 
De 12 a 9. Manuel Llenln. 
12096 9 ab. 
un 
5.500 pesos. Su dueño 
Teléfono A-60tí9. 
114M! 8 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
— ! • • — • I 
SE V E N D E B A R A T O , S O L A R 9 MAN-zana, 513, Ampliación de Almendares, 
E R E G A L A E L MEJOR S O L A B D E 
esquina del Reparto Mendoza, tran-
vías directos para la Habana, crúzanle 
009.23 vara^, punto inmejjorabla. una, por su frente. Santa Catalina y Figue-
S 1 
6 ab. 
cuadra do la línea y cerca del "Hotel 
Almendares. Informes en L a Moda Ame-
ricana. San Rafael, 22, esquina a Amis-
tad. 
13024 8 ab. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN SO-lar en el Reparto Los Pinos, 15 mi-
nutos do la Habana, en buen lugar, 
roa; son 11,000 varas a $12. Dueño: Pro 
gunten por Sardinas, a l teléfono A-018S, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 




Verdadera ganga: se vende un solar 
de 747 varas , con una casa a l frente 
dando solamente lo pagado y el resto y dOS CUattOS a l lOndO, gana CUaren-
f o ^ A . S z . 0 8 ! - ^ ; f a S S ^ p u e d ^ y ™ * ' 
mentos pesos y reconocer una hipote-
ca de dos mi l , en el Barrio A z u l , me-
dia cuadra de S a n t a Amal ia . Infor-
man en l a Avenida S a n t a Amal ia es-
quina a Isabel . Carpintero. Reparto 
S a n t a A m a l i a . 
12856 32 ab 
hacerse negocio a oam'bio de un auto-
móvil Ford o Dodgp> Brothers. 
13056 15 ab. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Se vende a la entrada del Reparto 
Kohly , Ca lzada de Columbia y A v e -
nida C e n t r a l , un m a g n í f i c o solar de 
esquina que forma rond point, con — t - i — i y T 7 S T R A D A P A L M A P A R T E MUY A L -
Utta superficie de 1507 Varas, al pre- J-^ «fa, a una crfadra del tranvía^ una 
. r - . , . . » j i esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
CIO de $14 la Vara , p a g á n d o s e a l man en Carlos H I , 38. Teléfono A-3S25. 
í u e ¿ reenntfi nF¿ci l Íd^a d,e p*- contado un 15 por 100 y el resto pa- i AK>IDA ^ a c o s t a , s o b r e u n a 
61 168' a t0daS6h°rbas-| gadero en 15 a ñ o s . Con el 6 por 100 loma, que domina toda la ciudad. 
•lr, 1 , . j_ , _ i t í - • i r - i i - 1"00 metros r 6 pesos. Informan en Car-
los I I I . 38. Teléfono A-382r». O C A S I O N 
*eadad de ausentarse su due 
r d e . * » , , , ^ «asa de maniposter ía y azo-
« calle N „ « . - i . -
de i n t e r é s anual . Informan: V i l l a 
Josefina, C a l z a d a esquina a 1. T e l é -
fono F - 1 4 3 9 . 
13016 10 ab 
/ ^ A L L B MUNICIPIO, UNA ESQUINA, 
\_y tiene mucho porvenir, 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3S25. 
W s ^ 6 Nueve o L ínea , en el 
¡Uo P . en venta como terreno 
I ñ v t t ^ ' t ' / , * * f o r m e s : Mariano O r -^ fckáÜL IIU,orme$: ariano O r 
l ^ i e f e 11 ̂  «ómero 6, altos. De 9 
os, salf^ f ' ^ 2 a 4. 
f p * ^ í ^ r -
último ^ 9 h ^ T l ^ n a , ^tro TZ! .C011 bo<lega. ú n i c a en 
^ «1 ' j60 la lneÍor caUe e in-
^ v ^ « ¿ f f i ! er0 d d Cerro; * ven-
^ 5 ^ d u c ñ 0 : T c j a d i -
IN D U S T R I A L E S : VENDO 10 O 16 M i l . metros de terreno, en Luyanó, con 
frente a la Línea, chucho y carrete- 2 \ una cuadra del tranvía, 400 metros, 
ra adoquinada, a $3 metro, dejo parto a lo posos. Informan: Carlos I I I , 38. Te -
hipoteca al 7 por 100, por dos afloa. léfono A-3S25, 
A V E N I D A SERRANO, UN S O L A B 
2 jL un 
Manzana de Góme^. 455. Señor Vega. 
13158 10 ab 
12S73 4 my 
s S i F n e g o c i o 
p i O J I M A R : SE VENDE MUY B A R A T O 
traspaso, por el mismo dinero que el mejor aolar do esto Balnsarlo, do 
l j „ j „ „ _ 1É-—„„,.. J . i q « „ , 540 varas cuadradas, de frente ¿1 mar 
ne dado, un hermoso solar, de i » por v a una del tranvía y media 
4 2 , de esquina, en lo mejor del repar-ldo los Baños. Informaran en Luz, 24. 
c n . ' , n n • i » i .Carlos del Corral. 
to de S a n J o s é de Bellavista, situado; 12SS v . b 
en la gran avenida de Beatriz, a ^os • j i . f a g n i f i c o n e g o c i o : se v e n d e n 
cuadras de la C a l z a d a de la V í b o r a . 1 6 1 0 varas de terreno, en la esquí-
, 10 . " , . , na do una do las Avenidas do la Am-
b i hacer este negOCIO Obedece a te- piiaclón del Reparto Almendares, cerca 
- | M f . D _ ; ' del Hotel Mendoza, es una verdadera 
ner que embarcarme. Intorman. K e i - ^ n g a Tnforman: Neptuno, 120. Teiófo-
n a , 107-A, d e 9 a l l y d e l a S . lno a-9713. Diaz 
Horacio. 
13 ab 
I2í»a2 9 aíb. 
^ * * , ' « < K Í e í , » t f e c t " , , . > y l > ' « r » 
s 
. I ™ » " , en U C a l -
man: F-2113. 
12155 9 ab. 
l 0 S v ^ ^ ^ ^ J T ? 0 ,de ^auf feur , 
E T R A S P A S A UN CONTRATO DE 
^ pairar a plazos uno de los mejores bo-
r p E B B E N O P A R A I N D U S T R I A : POR ]areHa ^ J ¡ la naja, de Marianao. Infor-
X necesiti ír dinero vendo 2.800 metros, 
con frente al ferrocarril, cerca de Agua-
dulce, pudlcndo ponerse chuco, con 75 
metros frente a la línea. Trato úrica-
mente con el comprador. Martínez, Te ja -
dillo, 9 y medio, de 10 a 12 de la ma~ gdar do esquina; 375 metros; poco efec 
Sana, Teléfono A-7463, o Delicias, nÚ-jt jvo Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
mero 47, Víbora. 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
12061 7 ab. 11464 23 ab. 
E N S A N M I G U E L , A* $ 2 8 M E T R O 
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
amos y uno 
cocina, decora-
dórico, el que 
m : 6 ^ M i é d ^ ! 
^ I Z O T 0 ' ' ^ Reca- , 
í r t ^ á a o de 6 a1 
^ v o n , en horas há* 
CEDO JUNTO A L R E P A R T O MENDO-! za. Víbora, esquina, de 28 por 40 ¡ 
varas, a cinco pesoj? la vara, a la bn- metro, magnffclo solar. Jorge O©' 
sa, junta al Parque dol Reparto, el rantes, San Juan de Dios, 3- Teléfonos 
agua y el alcantarillado lo tiene entrón- ^1.9595 « F-1667. 
cados ya; el tendido eléctrico lo tiene i06ig « mar 
también; aceras, arbolado y calles d© oT>rtRTTrwinAD• VENDO ü v 
concreto. De contado. 1465 pesos y el ( ^ K ^ ^ 0 ^ ^ * ^ I , * D l n e V o s nabello 
resto a 40- pesos mensuales. B*JfíO, • J ^ ' - r ^ f f i j * S m a L m a í 
A^mburo, 57, altos. Teléfono IfrMtt. ¡ ^ « ^ ^ S S ^ A t S ^ H ^ t 
- tSÍZ ' 1 metro. L a Compañía cobra $7 el metro. 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S ^ ^ l a . 0 " " ' 0 Lu:ran6' 18' Colesl0' 
_ 6 ab 
^ ^ H Sola. !5 n, i . r - ^ * | Y ^ ¡ ¿ g ¡ OTM^^SS 
o junto con la ca«a número 3 de la 
I calle 17. Informan: Teniente Bey. 61, 
l 1173J 6 ab 
Frente a l Parque Laboratorio Wood , _ m s f l 
se vende el olar 1 de la manzan: 
n ú m e r o 5 . S u d u e ñ o : Figarola, E m 
pedrado, 30 , bajos . 
SE VENDE L A MEJOR MANZANA de Carlos I1T. a razón do $80 el metro; 
tiene 4,731. 41 metros de superficie, con 
un frente do 68 metros, sobre dicha 
avenida y 60 metros de fondo. Informa 
su dueño: San Miguel. 123, altos, do 7 
a 9 y de 12 a 2. 
12010 6 ab. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los dueños do ellas 
que quieran vender antea que bajen má», 
véanme. Figuras, 78. Toléíbno A-5021; 
de 12 a 9. Manuel Llenln. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L reparto Ampliación de Mendoza, en 
la Víbora, por tener que embarcarse su 
dueño. Precio $8.75 y $9 la vara. Informes 
en Monte, 127, cucbll lería, Ko admito co-
rredores. 
11759 5 ab 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA COLONIA D E 10 CA-ballerias de caña, una nueva do frío 
y cuatro tumbadas, para semlbrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, en Francisco. Camagüey. 
13112 6 my. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
E n $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2,000 de mercancías; vende $50; 
poniéndolo víveres puedo vender ,$801 
mas; eran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Líenla. 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
E n S.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, número 
7a A.6021, De 12 a 9. Manuel Llenín. 
B O D E G A " E Ñ L U Y A N O 
E n 3.000 pesos, bodega en Luyanó, al-i 
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias.' 
contrato do cuatro años, garantizan 126' 
pesos de venta diaria. Surtida. Figuras, 
7a A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín. 
12S18-19 14 ab 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda ciase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-1 
godos son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136- Teléfono A-3<73., 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 1 
Amistad, 13a Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en L60». pesos, ea gran barrio y buena | 
venta y casa esquina; buen contrato; 
punto céntrico, iriforffles: Amistad, 13a 
Benjamín García, 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
buen punto y un» gran senta. Amis-
tad. 136. Informes: Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno. céntrico y módico precio; y 
otro en S.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bro $1.000 mensual. Se haco ver al quo 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 13a 
Benjamín Gargpía, 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
Ubre, 200 pesos; precio 1.700 r®sos- Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 138. Benjamín 
García-
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en B.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 mfts, en venta; una deja al mes, libro, 
600 pesos. Informes: Amistad. 13a Ben-
jamín García. 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una. que vendo 40 pesos diarlos, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada. Informes: Amistad, 13a 
Benjamín García 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 peso?, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $a000; otra en $400 y otra so arrien-
da; para más detalles: Amistad, 13a 
Benjamín Garc1»" 
C A F E S , V E N D O 
uno. en el centro do la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
otro en $6.600. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad do contado, vendv $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 p e s c í : y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 13a Benjamín Gar-
cía. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la quo 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta do víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, 136. Benjamín García 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. VeD<lo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dando de contado los mil 
quinientos. Hace una venta diaria de 
setenta pesos, contrato de cinco años, j 
Alquiler, pag» 135 pesos y alquila 230; 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
So vendo por quo el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aprovecho la oca-
sión. Amistad. 18(>. B. García. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor ao la Ha-
baña, con contrato de tres años y a l - ' 
quiler do sesenta y cinco pesos. Haco 
una venta de 70 pesos diarios; está en ] 
el paradero de los carros eléctricos, en; 
un café que rale 20.000 pesos. S« vendo 
porque el duefio no es ael giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero j 
palucheros; quiero personas serias y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad, 136. B. García. 
r p i E N E U S T E D D E P O S I T O E N L O S 
A Bancos Español y Nacional, véame en 
Hornos, 4-A, de 5 a 7 p. m. Lo interesa 
para garantizar su dinero. 
13033 10 ab. 
$ 2 5 . 0 0 0 , E S P A Ñ O L 
Vendemos un depósito do cerca de 25 
mil pesos que ttii'-mos en el Banco E s -
pañol. Urge su oferta. Compostela, 47, 
altos. A-8067. 
13000 - 7 ab. _ 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques, libretas de Aho-
rro, Giros devueltos y Bonos de este 
Banco. Pagamos mejor tipo que nadie. 
Contadores del Comercio. Dragones. 46, 
altos. 
13000 8 ab. 
D O Y E N H I P O T E C A 
de cuatro a veinte mil pesos, a buen ti-
po, sobro propiedad en la Habana y sus 
barrios. Informa: Mirabal. Factoría nú-
mero 6, Teléfono M-9333. 
12962 10 ab. 
D O Y E N H I P O T E C A 
de cinco a diez mil pesos, mitad en efec-
tivo y mitad en cheques del Banco Inter-
nacional, al cinco por ciento de Interés 
al año. Informan: Mirabal, Factoría, nú-
mero 6. Teléfono M-93o3. 
12962 10 ab-
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
so facilita en todas cantidades, a módi-
co Interés, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Informes 
gratis: Real State, Aguacate, 3a Telé-
fono A-9273. de 9 a 10 y de 2 a 4. 
S E C O M P R A N C A S A S , T E R R E N O S 
en la Habana y sus barrios, que cuyos 
precios no sean exagerados y se facilita 
dinero sobro las mismas en todas can-
tidades. Informes gratis. Escrtorio, A. 
del Busto, Aguacate, 3a Teléfono A-9273, 
do 9 a 11 y do 2 a> 4. 
C O M P R O C A S A 
do 3 a 5 mil pesos. Aguacate, 38, bajea. 
De 9 a 11 y do 2 a 4. 
12984 12 ab. 
V E N D O C H E Q U E S 
y certilfcados de todos los ibancoa y 
también los doy en hipoteca. Informa: 
Mirabal, Factoría, número a 
12962 10 «b. 
C O M P R O C H E Q U E S 
do los bancos en Moratoria, en toda« 
cantidades, a mejor tipo que nadie, y los 
pago en el acto; también libretas y cer-
tificados. Informa: Mirabal, Factoría, nú 
mero & 
12962 10 aíb. 
HI P O T E C A : TOMO SO.OQO PESOS EHT primera hipoteca, al ocho por cien-
to, sobre una gran propiedad en Male-
cón; es garantía absoluta. Vale la casa 
150.000 pesos. Informan: Amargura, 48, 
altos Teléfono M-3506. 
12965 10 ab. 
P A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca, en 1» 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Mon-
te, con buena garantía. Evelio Martínez. 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 6. 
12758 6 ab. 
SE D A N E N PRIMERAS H I P O T E C A S distintas partidas do dinero, de 2 a 
9 mil pesos, por dos años fijos, se exigo 
cloble garantía y t í tulos bien claros, al 
8 por ciento anual; no so admito co-
rretajo. M. González. Picota, 30. 
12586 6 ab 
DE S E O C O L O C A R M I L , DOS M I L , tres mil 7 euatro mil pesos en hi-
poteca y admito devoluciones parclaf-
les no menores de $50, rebajándolo el 
interés, cada vez que entregue alguna 
cantidad. F . Domínguez. Habana, 89. No-
taría Pruna Latté. Teléfono A-2S50. 
32660 8 ab. i 
A . V A L D E S 
Compro y vendo cheques, libretas y bo-
nos de todos los bancos; los negocio 
mejor quo nadie y me hago cargo de 
asuntos judiciales y notariales. Véame: 
Oficina, Carmen, 6-A. Teléfono M-4152. 
12578 6 alb. 
1F A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A , . desde mil hasta cien mil pesos; pron-
titud y reserva. Juan Sefviá. Manzana do 
Gómez, departamento 228. 
12468 U ab. 
Hipoteca: Doy dinero a l 10 por 100. 
J . Lianes . R e i n a , 24. T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
12342 1 6 alb 
D I N E R O 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro toja criolla. Aguila y Nep-
tuno, barbería, de 9 a 12. Gisbert- M-42S4. 
12359 30 ab 
BODEGAS, 53, T E N G O ANOTADAS pa-ra venderlas como se pueda, las 
mercancías en general cuestan hoy el 
50 por 100 menos y valdrán menos en 
lo futuro, estas bodegas son do módico 
precio. M. González. Picota, 30. 
12586 6 ab 
I^INUUITAS DE REOREO D E L REPJLR ! to L a Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajoy, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, so vende 
una con 9784 metros. So da muy barata. 1 
Informan: Obispo, 7a 
1227 1* ab. 
SE F A C I L I O A N $13.500 E N H I P O T E -ca al 10 por ciento de interés anual, 
con buena garant ía ; se puede tomar me-
nos cantidad si se desea. Informan: No-
taría do Andreu. Habana, 3o. 
13081 9 ab. 
Boni ta finquita a la vista de la Haba-
na , con muchos frutales, en calzada, 
buen terreno y propia para granja 
a g r í c o l a o reparto; precio: $15,000, 
se vende mi tad de contado. S u d u e ñ o : 
Tejaddi lo , 4 4 . 
12630 6 aíb. 
SE V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N esquina, buen contrato y poco alqui-
ler. Precio 7.000 pesos, la mitad al con-1 
tado, en Monte y Cárdenas. Informan en 
el café Taza de Oro, señor Domínguez.' 
12716 10 ab. I 
B 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran finca " E l Chico", 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. A g u a y luz e l éc -
tr ica . Informan: Habana, n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P 301d 2. 
UENA OPORTUNIDAD, P A R A UN 
principlante. E n el punto más co-
mercial do ^a Calzada del Monto. so 
vende una tienda do ropa y sedería, 
con todos los enseres y existencias, 
por $4̂ 500, las existencias solamente 
valen más. Tiene buena marchantería y 
contrato. Informan en la misma: Mon-
te, 122. bajos. 
12435 7 alb 
$ 5 . 0 0 0 D E J A N $ 5 0 0 
Un dueño de un café por tener necesi-
dad de embarcarse, cede su estableci-
miento, que tiene contrato por largos 
años. Se garantiza que deja una utilidad 
mensual do quinientos pesos, debida a 
quo los gastos que tiene son muy redu-
cidos. Para más Informes: Sefior Na-
honm Basll , Bolascoaín, número 74, ter-
cer piso. 
11533 e ab. 
CO L E C C I O N I S T A S D E MONEDAS: SE venden en buenas condiciones 300 j 
monedas, algunas de ellas antiquís imas,) 
de mucho valor. Informes: do 4 a 6 p. m- . 
Aúpeles , 69. Teléfono A-8681. 
13107 S ab I 
CAMBIO Y NEGOCIO D E V A L O R E S de las pesetas, sin temor a las quie-
bras de los Bancos; los que se embar-
quen para España ko le venden valores 
en alza y firmes, al 25 por 100, el que 
deseo hacer negocio do 4 mil pesos, pre-
gunto por Suero, en Cruz del Padre, 
número 13, a una cuadra de Tejas. 
13077 8 ab 
P I G N O R A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
Tomo y doy dinero por breve plazo; 
diríjase directamente a E . Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. y será servi-
do. No acepto intermediarios. 
_13104 8 ab. 
C O M P R O C H E Q U E S Y B O N O S 
del >anco Español; cheques del Nacio-
nal, Español e Internacional: pago con 
efectivo. Manzana do Gómez, 212. E . Ma-
zón y Co. 
13104 8 ab 
Dinero, dinero, dinero. Tengo para co-
locar las siguientes partidas. Tres , c in-
co, catorce, veinte, veinticinco, tre inta 
y tre inta y cinco mil pesos, a l nueve 
y al diez por ciento, p a r a la c iudad. 
Informa: D a v i d Palhamus, H a b a n a , 
95 , altos. De 1 a 3 de l a tared. 
12000 ? ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A b 
T e n e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 T e l . A - 4 9 5 2 . 
120.. 6 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende, u n a tienda bien s i tuada, de 
11 metros de frente y con 4 puertas 
a la calle, por un precio sumamente 
razonable. V é a n n o s de 12 a 1, en E s -
cobar, 94 , por Neptuno. 
13122 g ab 
AVISO: SE V E N D E E N E L M E J O R L U -gar de la Habana, una lujosa y có-
mida casa de huéspedes; buen contrato; 
pa'-a más informes Diríjase a : Pra-
do, 104. 
11335 7 ab. | 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, SE 1 vende una barbería, en la calle de 
Habana, 102. E n la misma Informan. 
12030 C ab ! 
T T E N D O DOS PUESTOS D E F R U T A S . 
V Tienen contrato y es buen negocio. 
Para tios o tres que quieran trabajar, 
los vendo por tener que embarcarme 
para España. Informan: Acosta, 17. pues 
to. 12666 6 ab 
" H A G O H I P O T E C A S " 
en 24 horas s i usted acepta las condi-
ciones de la misma y trae el certificado 
del Registro, la oficina está abierta día 
y noche. Tengo 500.000 pesos para ne-
gocios; no acepto intermediarios. Man-
zana de Gómez, 212. E . Mazón y Co. 
13104 ' 8 a'b. 
E n primera hipoteca tomo 3.600, 7 
mil, 16.000, 22.000 y 55.000 pesos. 
R a m ó n Hermida, S a n t a F e i k i a , n ú -
mero 1, entre Jus t i c ia y L u c o . T e -
l é f o n o 1-2857. 
Hipoteca: Tengo v a r í a s partidas des-
de 5.000 has ta 50.000 pesos para in-
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, O b r a p í a , 98 , altos. De-
partamento n ú m e r o 1. T e l é f o n o n ú -
mero M-3683. 
U679 11 »b. 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 afios do contrato. Módico 
alquiler. Hay en oiistencia más de vein-
te mil « e s o s de mercancías do íBcil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máquinas en storage. que deja 
una utilidad do $1.2<J0 mensuales. E l 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no menor de $3.000. 
También so admite, un socio con 50 mil 
pesos, para poder em'barcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
milia, durante un plazo do 2 meses. I n -
forman : sefiora M. Dono. Refugio, 30. 
entre Industria y Crespo. Habana. 
1S060 5 my 
SE V E N D E UNA C A R B O N E R I A CON su buen carro y buena muía y local 
con todo su servicio necesario, con una 
buena venta; por su duefio encontrarse 
con falta do salud. Informan en la calle 
Real, 03. Ceiba. 
11903 6 ab. 
6 ab. 
BODEGA: C A N T I N E R A : SE V E N D E una gran bodega, en un gran punto 
y tiene una gran marchantería, hace 
una venta de 80 a 100 pesos diarlos; 
so da barata porque el dueño está en-
fermo. Informarán: Reina y Campana-
rio, café. 
11995 c ab 
B O D E G A S E N V E N T A 
En Jesús del Monte. Cerro, Vedado, Re-
gla, Marianao. Jesús María, Sitios, Pue-
blo Nuevo, San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2.000 en adelante, con buen 
contrato y comodidades para familia Soy 
el que más práctica tengo en esto ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Hayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Feraza. 
Reina y Rayo, café. 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rlos, 10 años de contrato, so admite la 
mitad a plazos. Informa: Boina y R a -
yo. Peraza. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja- al mes, l i -
bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
12179 T aib 
12088 10 ab. 
D I N E R O 
T e n e m o s p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a , a b u e n i n t e r é s , s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 y H N 0 & 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 Q 7 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garantía, cl^alet do 45.009 pesos Tan 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y P 1667 
11464 23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
Sun Juan de Dios, 3. Teléfonos M-OSUS y 
F.1667. 
11464 23 ab. 
UN M I L L O N DK VESOS P A R A U I P O -tecas, alquileres, usufructos, compra 
do casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontitud. Avenida d« 
Simón Bolívar, antes Reina, 28. Laeo. 
A-0115. 
10176 22 ab. 
DOY EN r u i M E R A H I P O x ^ C A LOOO pesos al 5 por 100, 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español. Informan en la calle « 
y 25, bodega. Vedado. 
10S20 ro m 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hasati en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación do De-
pendientes. So garantizan con todo» los 
bienes quo poseo la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
6 o, m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0026 , In 15 a 
SE COMPRAN C R E D I T O S D E C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas, se 
)(la dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
itor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
I Avenida do la República. 358. bajos. 
Teléfono A-C0&5. Horas: de 8 a 11 a. m. 
94U3 8 ab 
129S0 9 a'b. 
DI R E C T O Y SIN C o k r f t a w nn\r t08' en todas cantidades. Préstamos, a $8,000 al 10 por ciento sobre urbfí Pr0Pletai;l08 y comerciantes en pagart. X - / s,  l   i ,  a-
na que es té asegurada. José Comas. Con-
cepción. 33, Víbora. 
1301* 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to* 
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos,  t s ti s. rést s,  
pignoraciones do valores cotizables. (Ss-
riedad y reserva en las operaciones). 
Relascoaín, 34, altos: do 1 a 4. Juan 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. COCI-
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc. c * 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D É L I B R O S . C H A U P F £ U | ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. ^ 
i)RlADA¿> DE MAftQ 
Y MANEJADORAS 
CUB SOLICITA UNA C R I A D A QUK SEA 
O cariñosa con los niños, en Cerro, 847. 
TelMono 1-2297; tiene habitación. 
13026 8 ab. 
i^t SOLICITA L N A BUENA C K I A D A 
O de mano, para servir a un matrimo-
nio; ba de conocer bien sus deberes y 
tener referencias; sueldo $30, en Co-
rrea, 37, Jesús del Monte. 
13041 8_ab. 
SE SOLICI0A UNA CRIADA P A R A H A -bitaciones. Reina, 97, altos; debe 
traer referencias. 
13064 11 a'b. 
CR I A D A , E N TROCADERO, ¿(5, Es-quina a Crespo, se solicita una de mediana edad. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Tiene que dormir en la colo-caclfin y raer referencias. 13125 8 ab 
CIOCINERA: EN TROCADERO, 65, ES-V quina a Crespo, se solicita una, que sepa cocinar muy bien y bacer postres, sueldo 30 pesos. Tiene que reunir estas condiciones y traer referencias. Si no que no se presente. 13124 S ab 
SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar bien, hacer dulces y que vaya a la plaza. Ha de traer reco-mendaciones. Calle 8,número 18, entre Línea t Calzada, Vedado. Teléfono nú-mero F-1306. 12969 7 ab. 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA corta. familia. 2S, entre A y Paseo, 
número 349, Vedado. 
12002 2 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. Suel-do 30 pesos, y no hay plaza, y una criada de mano, 25 pesos de sueldo y 
ropa limpia. Consulado y Trocadero, al-
tos de la botica. 
13009 7 a'b. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA formal y que sepa su obligación ra los cuartos y ferenclas. Calle -y 23. 13110 
pa-coser. Se exigen re-número 206, entre 21 
8 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, en Prado, 91, informan, café Ale-mán. 
130S0 8 ab 
CJE S' i-J ninf 
SOMCITAN DOS CRIADAS, PE-
sulares, una para las habitaciones y cuidar a un niño de 7 años, y la otra para la parte de afuera. Sueldo 30 pe-sos, ropa limpia y uniforme. Horas para tratar: de 8 a 2. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 13035 s 8 ab 
En la calle D. número 211 y 213, 
entre 21 y 23. se solicita una coci 
SE SOLICITAN BARNIZADORES. LA Casa Americana, Neptuno, 107. Casa 5 ab. 
CJE SOLICITAN O F I C I A L A S DE COS 
O tura. Fin de Siglo, San Rafael 7 
AVISO 
HELADORES 
• j , i - n , TRIANOS Y AUTOPIANOS A PUAZOS. 
Neyocio de dolcena. rara explotar1A' Huberto de Bianck. Reina, 34. Ha-
'este negocio, en edificios constmidos J X i . T á » o í ^ ¿ S í ^ 
expresamente para la industria y en 
Rafael 12670 María de Labra, 
antes Aguila. 9 ab. 
ñera. 
QE SOLICITA MUCKACIIA QUE SE-
O pa cocinar, para que ayude a la co-cina y haga los quehaceres de la casa de familia de dos personas. Informan: Señor Galofre. Obispo, 22. 12S61 7 ab. 
EN ÍJH SOLICITA UNA COCINERA, * la calle 15, número 4(j,8, entro 10 y 
OL SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
O ra una niña recién nacida, que ten-ga muy bnetnas referencias de las casas dorde manejó: buen sueldo. Central To-ledo. Marianao. 13041 8 ab 
Se solicita una criada de cuartos, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del 
Monte. 
S15 SOLICITA UNA BUENA ORLADA de mano, para* la limpieza de una casa!. Calle 19, entre 6 y 8, número 420. 12958 7 ab. 
Q E DESEA UNA M U C H A C U I T A DE 14 
O a 16 años, para limpiar tres hahitacio nes: que duerma en la colocación y suel-do 20 pesos. Calle A, 197, entre 19 y 21. 12971 7 ab. 
S— S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A de mano con buenas recomendacio-nes. Buen sueldo. Baños, 30, entre 17 y 19. Vedado. 
12970 7 ab. 
SE NECESITA UNA MUJER B E M E -diana edaJ para los quehaceres de una cort» familia. Informan en Adopaca, número 12. > 
13003 8 ab. 
PA R A SERVICIO GENERAL, ITNA PE-queña familia americana, en la Ví-bora, solicita una criada. La tratan bien. Informan en el colegio Zulueta y Dragones, altos. 
12046 7 ab. 
SE DESEA U N A A M E R I C A N A P A R A una nifia de cinco años. OTarril, nú-mero 34, Vibora. 
12948 7_ab._ 
Se solicita una criada, para servicios 
de comedor, buen sueldo. Informan: 
Teléfono F-2144. Calle 17, número 
316, altos. 
12785 7 ab 
12. Vedado. 12425 6 ab 
SB SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio y que ayude a la lim-pieza de una casita. Sueldo S40. Tiene que Ir al campo. Más informes: Belas-coiiln, 126, altos. 
12366 6 ab 
Se solicita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE mediana edad; se prefiere aue duer-ma en la colocación. Merced. 38, bajos. 12141 9 ab. 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaría-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
11596 25 ab 
SE S O L I C I T A N VARIAS MUCHACHAS para trabajar en una fábrica de lamparas. Informan: Luz, 4, altos. 
12837 7 ab. 
SE NECESITA U N A PRIMER OFI -clala para sombreros do señoras; buen sueldo. Obrapía, 61, altos. 
12S68 8 ab. 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar y sea limpia. Calza-da. 64, Vedado. 
12823 7 ah 
S1 
Caballero extranjero, desea cambiar 
conversación de idioma inglés por e»-
pañol, con persona culta, durante una 
o dos horas diarias. Direcdoa: doctor 
B. F. Lista de Correos. Habana. 
12854 12 ab 
SOLICITA UNA MUJER, BLANCA, 
para lavar alguna ropa y repasar. Uotel Habana; de 9 a 12. 
128S5 10 ab 
SE s SOLICITA UNA COCINERA, QUE epa hacer dulces, para una corta familia. Sueldo 80 pesos. Informan: Tu-lipán, 17. 12806 7 alb 
LAVANDERA CON REFERENCIAS, se solicita para lavar la ropa en casa 
las mejores condiciones, se solicita 
un socio inteligente que aporte igual 
capital que el solicitante. Tejadillo, 44. 
12633 6 ab. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
GRAN CENTRO DE 
colocaciones. Acosta, 63. Teléfono M-3097. Facilitamos rápidamente toda clase de personal para casas partlca-lares, «omerclos. fábricas y talleres; tanto para la Capital como para el cam-po. Facilitamos casas para alquilar y dinero en hipoteca. Nos hacemos car-go de toda clase de negocios. Se com-pran cneques de todos los Bancos, con los mejores tipos de descuento. C 2608 8d-l 
12443 21 my. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón. 
para 5 ctvs $ 5.00 
.. 10 ctvs. . . 8-00 
12.00 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES SI quiere usted tener nn buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, de-pendientes, ayudantes, fregadores, repar-tidores. anrendlces, etc. que sepan su oibllgaclOn, llaire al telefono de esta an-tigua y acreditada casa que se los fa-cilUarán con buena!» referencias. Se mandan a todos los pueblo, de )a Isla y trabaadores para el campo. 
20 ctvs. 
Una libra de vainilla, 1.00 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE SOLICITA COCINERA, _ lar, que duerma en la 
QE SOLICITA l NA CRIADA DE HA-
O no, de mediaría edad, formal y que B«pa su obligac ón. IWríJase con referen-cias a: Obrapía, 61, altos. I'-'̂ ST 8 ab. 
jnALLE B N I MERO 24, ENTRE 3 Y 5, 
se solicita una criada, prefiriendo sea del país. 
i2830 7 ab. 
ü j : s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n -sular, para servicio de comedor, que sea limpia y sepa sus obligaciones; a 29 minutos de la Halbana. Luz, 3, Arro-yo Naranjo; se pagan viajes de Informa-ción : buen sueldo.) 1283S 10 ab. 
PENINSÜ-oolocación, 
para un matrimonio. Buena casa y buen trato. Sueldo $25. Señora de Custln. Cal-zada de Columbia y Padre Várela. Por los tranvías: apearse Paradero La Ceiba. 12039 7 ab 
COCINERA: SE DESEA UNA, EOR-mal, que sepa su obligación; buen 
sueldo y limpie la casa que es peque-
ña. San Lázaro, 1*1, esquina a Galiano. 
12917 7 nb 
de corta familia. 18, altos. 128D7 
Se paga bien. Prado, 
8 ab 
E INDUSTRIA, 34, ALTOS, ESQUI-na a Colón, se necesita una cocinera y una criada de mano, con 25 pesos do sueldo a cada ana. 
12í>SS) 10 ab 
Se s o l i c i t a c o c i n e r a , f o r m a l , que sepa cumplir con su obligación-Sueldo $30 o más, según convenga. San Jos<\ 210, bajos. Basarrate y Masón. 12615 7 ab 
S' E SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, de color, en el cha-let de 12 y 15, Vedado. 12613 12 ab 
EN A V E N I D A D E L A REPUBLICA, Calzada de San Lázaro, número 221. bajos, se solicita una cocinera, penin-sular, que duerma en la colocación, y i que ayude tambión a otra criada a la limpieza. E? casa de un matrimonio sin hijos. Sueldo de $35 a $40 mensuales, según condiciones. Informan en dicha» casa, de 7 a 12 de la maüanli. 
12408 9 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE MK-dlana edad, que sea limpia; se pre-fiere que cocine algo vegetariano; suel-do $30. Benito Lagueruela. 22, Víbora; ba de ser española. 
12469 « ab. 
CHAUFFEÜRS 
C E SOLICITA UNA C R I A D A ~ B l Á n C A ^ ' O ^ * » : JÍOT MI&KMO NECESITO UN 
fe para el servicio de toda l a ^ ^ ^ ^ S & ^ S l S S S ^ referencias' Un matrimonio solo; que ^^«o^ ro8onero .Para quemar un 
y sea de buena moralfdad; sueldo $35. Concordia, 12, primer piso. 12834 14 ab 
foironero r pailita chiquita cantera, un 12904 
/ 1KIADA DE MANO, CON DESEOS DE 
trabajar, se solicita para corta fa-
carbón en una diez hombres para una cocinero. Oficios, 19. 8 ab 
LINEA V M , ALTOS, CASA NUE» 
va, de esquina, se solicita una cos-
túrela, que limpie una o dos habitacio-
nes. También se solicita una criada, 
que sepa cocinar y esté dispuesta a Ir 
al campo. Teléfono 1-1379. 
12915 7 ab 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A , del Vedado, para lavar en su casa. Ca-lle 4, número 185, altos, entrada por 10. Por la mañana. En la misma se ven-de una ibicicleta de niño, en 25 pesos. 12798 8 ab 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bernaben. 
11912 12 ab. 
Vendedor para cajas de cándales 
Se necesita un vendedor para este ar-tículo Buena comisión. Informan: Que-vedo, Cabarga y 164-166. 12855 
Co. Neptuno, número 
7 ab 
AGENTES: HOMBRES O MUJERfeS para el interior necesitamos. Ga-narán seguramente $6 u $8 diarlos. Ar-tículos fácil venta. Enviar 10 centavos sellos a A. García. Aguila, 127, para In-formación rápida. 
12931 4 my 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
"\ JESDO UN AUTOPIAN O NUEVO, EN 
V bu caja todavía, acabado de llegar. 
88 notas, con todas loa adelantos mo-
dernos; fabricante muy conocido; costfl 
$1,000, lo doy en $700. Cine Niza, Pra-
do, 97, de 1 a 6. 
13091 8 a'b. 
Fonógrafo: se vende uno, nuevo, con 
31 discos nuevos, en Progreso, 26, ba-
¡ jos, a toda» horas, se da regalado. 
13093 8 nb 
) T)IANOLAi VENDO UNA DEL TIPO J l más moderno. Es de 88 notas; tiene poco uso; la doy muy barata por ausen-tarme. Calle Flores, número 88, entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del Mon-te. 
12557 7 ah. 
CUIDE SU PIANO 
Todo piano debe ser 
afinado por lo menos 
cada seis meses. Nues-
tro taller de reparacio-
nes y afinaciones es el 
más completo de la Isla, 
todos sus operarios son 
expertos de las fábri-
cas y los trabajos ga-
rantizados! 
E . CUSTIN 
Obispo, 78. 
Teléfono A-1487 
W. H. Smith 
Manager Repair Dept. 
2489 10d-30 
Q E VENDE UN 
bles de la cas Cburruca, 12-B 9481 
PIANO. 
4 * ciM 
PIANOLA 88 NOTAS 
± costó $1,000. 
Conserve su piano o autopiano 
flamante como un espejo, usando 
HY. POL TAL fácil como despol-
var*. Precio 65 centavos. F,. Cus-
tin. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
C 2488 10d-30 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
12735 30 ab 
Si*" K Interesa n t mo precio; es del J? . tiene 7Poco u s o ^ e a , ^ ^ 
POR NO NECEsííTTrr^, barato, un magnítT̂ . 8* 
no moderno, raja f f t J 
12 a. m. A tod* hor?.?3^* 
Carmen. 11. e^uinM^ ̂  J 
12517 
PIANO, SE V E N d T ^ dales, cuerdas cruzaHaV' ^ 
Juego cuarto, blanco aydaft8; ««L, 
Í25¿a • San M1Suél. Hü. '0 S 
C E DESEA C O M P r a T Í T ^ O uso, que no tenca ™ «ere que sea a H n W . é W De 8 a 11 a. m. y ^ Tel̂ iio^ 12712 y a* 1 a 5 »M 
A V I S O ? 
A L M O N E D A R E N , 
El Viernes, día 8 del rorri.!? a tres p. m. se rematará le!nt«. J 
Habana. 115. en ¿ ^ ^ V * ' García Domínsmez i<w 108 do ajgodón blanco selsfc i ta y o¿ho p̂ zas madapolán1?? rresnondlente a la des?arga ̂  María de Larrinaga, con ir,̂  de lay respectiva cas! 'd^nSefe 
l i s ct L«l>e 
13W( 
i tJ 1°' 
130<-




Viernes, 8, de 2 ai 3 p m matarfln en casa de los Befinr."* ? y Domínguez 1.V>1 piezas coTS la blanca, en estado de averia'31 pendiente a la descarga del ÜJ ££1 iga, con intemíi.' la respectlra casa de Sezurn ^ dlvla. oeguro.-̂ . l l  
1245 
loo 




Pida un folleto de Instrucción Mande tres sellos de a 2 ce franqueo, a Mr. Al'bert C Lázaro, 249. Habana. / 
ntaroi 
SORBETERA TRIPLE, PARA 
MANO, DE 
8 litros $15.00 
12 
16 .. . . . . . . 
P A R A L A S D A M A S 
_ precios convencionales. Pase a verlos. I i;1"111.6 Teléfono F-o2tt2. o al M-4S04 y 25 4S 00 Exposición: Morro. 5-A. Teléfono A-7055. f y"6'* ¡S atenderá en seguida. Várela 
r * • ^'uv.Doval v Hermano HahansL le arregla y limpia su cocina de gas, 
5 my el calentador y todos sus Con voladora $5.00 más. MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi 
PARA BODAS | ¿CONOCE USTED AL MECANICO Mantones de Manila, mantillu, 
20,00 Tenemps automóviles cerrados, de gran! VARELA' yesca», peinetas grandes de Tejí 
28.00 ]A.Zn. ^ 5 L « f t ^ ^ J ? / ^ S [ L ^ ai Teléfono f W . o al M-4804 y lucas, magníficos trajes de 
bordados, Pierrots y disfrace» 




Bl 0 ( 
hite s< no doer no. Inf IJU.", E Di east de i 
1306J. 
Vendo el mejor mantón de Manila, 
peineciUos para gitanas, una manti-
lla Chantilly y un gran variado sur-
ñutos. $160.00 ^0 ê el*?0!68» acabados de reci-
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
número I, entre Quinta y Calzada, en i indudablemente, uno tiene la fdd 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
milla en dond  sertl bien t tada y re- $100 al mes y más gana un buen cnau elbirá excelente sueldo. Prado, 18, al- ífear. Empiece a aprender hoy mismo tos. j Pida un folleto de instrucción, gratis. 12S97 8 alb Mande tres sellos de a 2 centavos, para 1 flanqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San | L.ázaro, 249. Habana. SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE T E N ga referencias . en B, 72, entre 23. Vedado. Sueldo $25. Informan lefono F-4172. 12881 10 ab 
i y; 
Te-; 
H A B A N A , 48, ALTOS, SE SOEICI-ta para criada de mano, que sepa bu obligación, una joven blanca o de color, que tenga referencias. Sueldo: treinta pesos y ropa limpia. 
12788 7 ab 
SK SOLICITA CNA CRIADA BLAN-_ ca o de color, para los quehaceres de la casa de un matrimonio y cocinar, para una señora; ha de dormir en la colocación y ser aseada. Santos SuA-rer. 81, entre Flores y Serrano; no se quieren recién llegadas. 12441 7 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Buena oportunidad para uno que sen competente. Escriba a mano manifestan-do edad, estado, nacionalidad, referen-cias y aspiraciones, a Tenedor de Li-Ibros, Apartado 207. Habana. 
13U74 10 a b 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
E L PARADERO 
i Ü 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Ciros postales y checks exentos de 
moratoria. 




bir. Pilar, Aguila, 93. Teléfono nú-
mero M-9392. 
i 1206' 28 a'b. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el ̂ acto y so garantiza el trabajo. Se forran botones y se bace toda clase de plisados. Jesús del Mon-te, 460, entre Concepción y San Fran-cisco. 12S42 4 my 
FESTON 
Con la máquina míis moderna hasta hoy, I 20 formas diferentes. Se hace dobladi-llo, plisados y se forran botones. Je-sús del Monte. 400. entre Concepción y San Francisco. 
12840 4 «y 
el Vedado; y en Villegas, número 43, en la Habana. 
COCINAS 
tiene ca; 10 fuer mundo, i imilla. 
Limpio o arreglo su cocina o calen-tador de gas; extraigo agua de lis ca-ñerías; quito las explosiones y el tizne 
a los quemaderos. Llame a Mr. WllllamiOOT, se vende en farmacias y p«rfi González. Teléfono A-6547. Progreso, 181 rías y en su Depósito; "PELCQCE Precio» m6dicoB. 12377 8 ab 
representa. Si es Joven parecerá y, para todo el nn viejo. Poro las ĉ nas pueden aésiKo 77. recer. si se hace uso de la TIJítl MARGOT, que devuelve al cab».llo il l̂or natural y que ni mancha la , ni ensucia la ropa, ni delata a q i _ la usa. La .sin rival TINTURA üKli SI 
E DI 
peni: A TENCION, A LAS DAMAS. ME HA-j t \ . go cargo de toda clase de vestidos, para bordar, sacando dibujos ifual al modelo que elijan; se bordan en seda, piedras e hilos de metales; precios re-ducidos. Empedrado, 29, bajos. 11937 6 ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-bajo que en ningún otro oficio. Mil. KELLY le ensofia a manejar y to-do el mecanismo (le los mrtomóvUes mo-dernos. En cort» tiempo usted puedo Obtener el título y una buena coloca-ción. La Escuela de Mr. KELLY es la única en su clase en la República da Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-perto más conocido «n la República de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista Je cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
Operarías prácticas en dobladillo 
de ojo, que hayan trabajado en 
buenos talleres, se solicitan en . 
AguiIa. ,37. ^ San Jos. y B a . £y2AB£yy ^ ¿ ^ j ^ ^ ^ ^ j 
Y NEW-Y0RK 
rpENIENTE BEY, 15. HOTEL DE • * « - ^ T d ? 0 ! » ' b 5 ^ S S W p 4 5 : X cía. Se necesita un hombre que sepa j mos asegurar enfáticamente, que no hay 
PARISIEN," Salud, 47, frente a la Ifl^ sia de la Caridad. En la "PEIXQrEI PARISIEN" se atlei.de especislmenti ^ ^ñ"', las sefioras y a los niños. Hay • pertos peluqueros y hábiles peinada Y los precios son muy razonable* 
C2640 
celona. Pagamos buenos sueldos. 
C 2791 7d-6 
blanquear 
12S99 y pintar. 8 ab se 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los lugares donde le digan que se en-seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un libro de instrucción, sratis 
PATROCINIO, «, VIBORA, 8E DESEA una criada de mano, que sea traba- eu el Consulado jadora y que entienda algo de cocina; le informen, «e paga buen sueldo. Informan en la' 13133 misma a todas horas. 
12458 7 ab 
Q E DESEA SABKH 
del señor Alfonso J. Beamud, para' FOfliri A Af ITnMnVlf KTA T\V un asunto de interé.s. Puede presentarse *-"^UEil*/\ AU 1UITIUVILlu 1 A U L 
I?N I.A Li núme 
s t s  de España, para que1 
8 ab 1 
CAI,/./IDA DE SAN LAZARO, So 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
desea saber, para un asunto faml-
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
odos los tranvías del Vedado pasan po FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
ero 221, 'bajos, se solicita una liar, el paradero de este señor, que os | QB SOEICIT UNA PERSONA QUE TEN-
mano, peninsular, que traiga natural de Infiesto, Asturias. Lo intere-1 ¡3 ga algana práctica en la enseñan-"'Jo- Ha de traer referencias y 
criada de 
buenas referencias. Sueldo de 5¡25 a $30 sa Estanislao mensuales, según aptitudes, y f opa lim- • 130, bartberla, pia. Informan en la misma casa: de 7 12998 a 12 de la mañana. 1 l:MI)9 0 ab 
en la Isla rincón alguno, donde no conozcan y usen. Tenemos TODO lo que una dama ne-cesita para su tocador. Desde los más i finos e impalpables polvog en todos 
las, en Refugio, 8. Entre Prado y i I03. to.nos' ha8ía la crema indispensable 
Costureras: se solicitan buenas oficia-
Morro. También una bordadora. 
9415 7 ab 
NECESITA 1 
para lavarse la cara "científicamente. Nuestro folleto "EN POS DE LA BE-LLEZA" que se envía gratis al que lo solicite por el TELEFONO A-8733 o es-criba al APARTADO DE CORREOS. 1915. HABANA, le será muy útil. Pídalo sin demora ya que está al agotarse la edición. 
Los "SECRETOS DE BELLEZA DE Mlss ARDEN" se venden ̂ exclusivamente en -EL ENCANTO." "LA CASA DE HIERRO" y en la PELUQUERIA "COS-TA»»̂  INDUSTRIA. Jl», TELEFONO , A-4034, lndiscutlblemcnT( Para encargarse de la venta e Intro-1 de ducción en esta pla«a de una marca de 'a perfección. Se presta una cuidadosa cigarros y tabacos muy acreditados en el, atención al pelado de los niños y se ,1 cuenta con los últimos aparatos para 
C O M A N D I T A R I O con 6.000 pesos. Se paga buen inte-rés y se dan toda clase de garantías. Informan y detalles en La Pilarcita, Rei-na, 46. 
12250 6 ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de ¡FINA" que es la mejor, 
cejas; por algo las cejas arregladasj Qorte ^ado de pelo a niñ» 
aquí, por malas y pobres de pelos que, , 
estén, se diferencian, por su inimita-1 VINAGRILLO MISTERlíT 
ble perfección a las otras que estén para pjntar ,os \ahios> c^n V 
I \tsi 
1/clia 
tibie, i loman ."ría 1340 
SE D-E: 
Arreglar las cejas: 50 caftC,0 
VOS. d. la 
Teñidos de pelo, del color? I 
se desee, con la Tintura " 
PELUQUERIA "JOSEFINA1 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Sillés, Amistad, número Iza primaria y que pueda dormir en la por Uragones. colocación, en Real, 133, Marianao, fren-12 ab. ' te al Ayuntamiento. mOOB 
SI SOLICITA sular ÜWA C R I A D A PKXIX-que sea formal, para matri-monio solp. Tejadillo, 39, altos. 
12M8 7 ab. 
4^1. i)i:si;A SABER IIX FARADKRO D£ 
» ' Antonio Candal. Lio busca Kduardo 
García, en Egido, número 47 y 49. 
12980 7 ab. 
8 ab. 
SI SOLICITAN' VOS MCCIÍACHOS, mensajeros. Calzada del Monte, 412. Farmacia. I 13115 li a'o 
CRIADOS DE MANO 
escribir Se Solicita Un Criado de maDO, que embarcado. Sírvanse avisar sepa cumplir con SU obligación y en- ^e^ana María Martínez Rodríguez, 
• • i i i . , , ^ i Obrapía, 63, HaJbana. 
tienda algo de ayuda de cámara, se 12053 s ab. 
paga buen sueldo. Villa María, fren-
te al parque de la Loma 
l.!(H.") v 8 a'b 
SK SOLICITA ÜN io\ K v, PARA SE-gundo criado. Perseverancia, 38-A. Se 
"ITRANCISCO MARTINEZ RODRIGUE/, 
X de Trasmiras, Orense. Lo solicita Se solicitan 20 vendedoras de corsets. 
su hermana María " 
Para asuntos de familia, hace seis años. 
Escribid de Boston a España. Andaba cobar, 94, por Neptuno. Necesitamos 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños e Cuba 
interiorase solicita un vendedor exper-1 cuenta con los últimos aparatos para d . * ? I m « W . to y habituado a esta clase de traba-i|os servicios de lavar cabezas; ondú-, LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
! lar el cabello; aplicar tintes, sbampoo i •u 
con aparatos modernos o sillones gi-
Vendedor de cigarros y tabacos. 
3 • | jv-tw», inaiscuuDiemenre la peiuquei Intro-1 de moda donde_ se pela, riza y peinai 
Extracto legítimo de frpw 
Es un encanto Vegetal. El color? 
da a ¡os labios; última prepaM0" 
de 'i ciencia en la química r'i;**_ 
V?.le 60 centava..-. Se vende ci W 
c as. Farmacias, Sederías y en 
Pv'íito: Peluquería de Señoraj. 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Tí 
no A-5039. 
una magnífica oportunidad para quien pued  desempefiar esta plaza. Informan: Que-vedo, Cabarsra y Ca, Neptuno, 164, y 168. 
12416 9 ab. 
QUITA BARROS 
/ m r í a c ^ ^ S : Damos 40 por 100 de comisión. Eŝ  
mudarnos dentro de 15 días. 
13121 8 ab 
ri , f - ,4 n t o m o t o r r k s a v i . ^ o k h i j o s : 
del Mazo.' se desea saber su paradero para 
•zlgen referencias. 1̂ 670 
_ baya sido 
entregarles la herencia de su hermana Buen sueldo. Presentarse'por 'la'"maña Joaquina. Dirigirse a: "Sobrinos de Ruiz na en ,a Quinta Palatino. Cerro-I de Velasco," calle Mayor, 11 y 13, en • c 2821 . Madrid, yspaña, I 12929 
OE S O M C I T A PORTERO, QDE E N -O tienda de carpintería ordinaria, que, traer referencias de IdS CaSSS don-portero y tenga referencias. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
trabajo para todo el año. Deben i 
DBPOSIT(f' DE LA TINTTTRA "PI-' rator;ft. LAR," a base de sustancias vegetales ral0 ,̂ que no dañan el pelo ni el crAneo. La tintura de más crédito que se vende pn toda la Rentibllca. 
y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS j 
El masaje es la hermosura de laj 
mujer, pues hace desaparecer las arru-






COCINERA. .SOLICITASE CNA QUE sepa cocinar; no importa que sea de Rosario, en Aguacate. color o blanca; con tal que sepa su * obligación. Calle U, número tíS, entre S, para una herencia, y 10, Vedado. 1 12700-10 1̂836 10 ab. 
Se solicita un operario lavandero, se 
Lola Ramírez, que vive en Paula, 24, j ê darán 28 pesos semanales, si no 
desea saber el paradero de su herma- es bueno que no se presente. Tinto-
no Rafael Ramírez Rumorosa, que rena El Stutz. F 1683. B y 11. Ve-
hace dos años estaba en el Central dado. 
Se le busca 18106 8 ab 
6 ab 
SE DESEA CONOCER EE V A R A D E R O ' tlO^-40bodeSa-de 
DESEA COLOCARSE l N MI CHACHO español, de 14 años. Se dan refe-'l rendas. Diríjase a: Regla. Razo y Per 
8 E ,Sv^nn AJflAiiCOCIlíERA ffABf- ^ « Gregorio Calvo, hace tiempo es-KJ el Vedado, calle 11 esquina a M, al- taba en Pinar del ^Río, de guardia ro-i tos de la bodega; es para 3 de familia, dada; lo busca so hermana Agueda Cal-i 
ab 
se dan S30. 
13017 8 ab. 
CJE sOIilCITA TNA COCINERA B8FAr 
ñola, con buenas referencias, en la i 
calle G, entre Calzada y Novena, al la-
lo del número 66. 
l.;04ft 9 ab. | 
S E SOLICITA EN HABANA, 100, PBI -mer piso, una buena cocinera que sea de moralidad; se paga buen sueldo. 
13082 9 ab. 
vo, que vive en la calle 4. pasaje C. Bue-na Vista, Marianao. 
12636 8 ab. 
SE DESEA SABEIfEL PARADERO DE Saturnino Arias López, lo busca su sobrina Socorro Arias, de Paradela de Vlana, Orense. Se gratificara. Informes: Santa Clara, 22. 
12344 s ab 
s E SOLICITA l NA COCINERA QUE 
VARIOS 
^rrsioos: s o l i c i t o t r e s a r t i s -
1 obllgaHdn. 'para una corta i-^" tas de plano, riolín y vloloncello. 
familia en Malecón. 345, altos; suel-1 para orquesta del Restaurant del Hotel 
j 0 «so.' í Pasaje. Informan: Prado, 95. 
jaopo 10 ab. I 13010 8 ab. 
VENDEDORES 
Se solicitan para plaza ven-
dedores a comisión de vinos 
y licores en general. Dirigir-
se a Ferry, Peral y Cía., S. 
en C , de Marina, 3, letra B, 
entre Ensenada y Atares, Je-
sús del Monte. 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de coshir?: de 1 a 5. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de dllî en-¡ cías para la celeihracl6n de matrimo-nios, inscripciones de nacimientos en el Registro ClTil y Cartas de ciudadanía. Tomfts Vega. Gloria, 133; de 8 a 7 p. m. Telefono A-8586. 
8120 6 ab 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta locifin astrln-Jente, que con tanta rapidez les cierra los poros y les quita la grasa, vale $3. Al campe lo mando por $3.40. si ao lo tiene su boticario o sedero pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, SI. 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y n,)n0eV 
La casa que corta y rl» ''ĉ ** nlflos con más esmero y ira1" 
Son el ciento por ciento más bara-les la de M.nA 
tas y mejores modelos, por ser las me-J MADAmt "^p^. 
jores imitadas al natural; se refori Hace K ^ K Í * » r « g / j 
man también las usadas, poniéndolas cabellos con produrtM vMaDínt(fcí» 
, , . tualmente Inofensivos y J'Vj- tf 
a la moda; nc compre en ninguna garantía del buen resultaba 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astrinjente de ca-ra, ea infalible, y con rapidez quita pe-cas, manchas y pailo de su cara, éstas producidas por lo que sean, todas des-aparecen aunque sean de muchos afios y usted las crea incurables. Use un po-mo y verá usted la realidad. Vale tres pesos, para el campo S3.40. Pídalo en las boticas y sederías, o en su depó-sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-tuno, 81. 
Sus pelucas y poatizof. con ^ 
tu les de última c ación i™ 
incomparables. . tnAn» 
Pelados artísticos toW^ 
para casamientos, teatros, 
bals poudrés". • Arre*" 
Expertas ™a.nn?,ír?f"„. 
BRILLANTINA MISTERIO 
ticas y sederías; sito: Neptuno. 81 i mejor en Peluquería. 
orqne-
•u depft-
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo! oJo^ce j^^^ 
a las uñas de mejor calidad y más pi»r» del cotia v0l™ZiV°nts. ^¡¡B 
• . •« r> • ca clones v masajes estneim",̂  duradero. Precio: j u centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay e>-
ieza l nti» P0*" .rVfinne ílonss y masajes ••tbétlq** y Tlbratorios. con os cua. ^ &il, obtiene ^ ^ Z ^ v R ^ A h ^ ! ^ ONDULACION PE11*1,* coi"» garantiza 
Ondula, suaviza, evita la caspa, 
tillas, da brillo y soltura al cabello, I f.irkM un n<..n v Jn.. tamhién te poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 1:1101168 ae un peso y aos• iamD,en tc un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo- ñimos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. 
NECESITAMOS 
127 
Sefloras y sefiorltas para rendor O>lo-
Q E VENDEN SOMKKEKOH DESDE DOS 
O pesos en adelante. Para las damas 
Tam 
bien la bay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la económicas y de buen gusto, se hacen de, 3 pesos en adelante, vestidos, sombre-> mano: ninctina mancha ros, bolsas, salidas de teatro y vestidos de novias. Los trabajos se entregan en 
jKî a. También tenemos el Jabón Ala-dlno. Lava y tifie al mismo tiempo. La Gelslin. Neptuno, 100. llábana, 
C 2726 10d-2 
14 ab 
rite Tintura ideal para el sombrero de ¡ 24 horas. Se ensefia el corte Parisién oostura, bordado pintura, sombreros y demás labores de la mujer moderna. En la Academia Parisién Dono, de Refugio, nümero 30, a dos cuadras de Prado y otras dos de Malecón, se reforman vesti-dos y sombreros, dejándolos como nue-vos. Se solicitan aprendizas. Kefnglo, 30, entre Industria y Crespo, Habana. 11474 8 a'b. 
SOMBIIERERAS. f.K SOMCITAN OFI-cialas y aprendizas. Neptuno, 74, Ha-bana. 11943 28 ab. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
POLVOS FRANCESES D0RIN 
de con su a?* perfeccionado-
rato 
Esta câ a "Marcel," (hasta sas de ancho), 
íl"mo °0 vluEGAS. 54, . 











Se hacen de todos »n^|g- de 
al Interior, a las =4 .̂ or̂ 5ós &*xv* 
Se garantir» el trabajo. 
te, 460, entre Concepción 7 ^ 
cisco. ^--ÍK 
12S43 —^TÍJÍ^V* 
irbDISTA-TÍ^BfJ l e . ^ ú 
Precio de por mayor. Grandes existen-i cmmw —¡— _ ropa « das. También gsnga de qnlncaHa do confección de traJeirQ f̂, Be3oraliil*' plata, de buen provecho, para los pe- i lujosos que p63"',,". nía* a qncfios vendedores- S. Souchay. Teñe- precios módicos, mía ^ w 
rife 2, por Holgufn. bajos. 12S14 s a'b | ILW 
0 0 L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S . cUu. cfc. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S f E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R . D I N E R O S , APRENDICES» P O R T E R O S , etc, « c 
y M A N E J A D O R A S 
K.> ,.,rtnr:> n iTlil - Ju> ,* se cío uianejaüora 
^ ^ o ^ n í o r m a n : cauada de Vi 
« ab 
HST^CABbli 1>A MUCHA-
r í t í É A ^ ¿ J ^ do criada de mano; 
J J cba P e n l " S " v . oser » mano y ¿be trabajar rcsl(0nda p0r 
ffuid. «7-A. altos 
O E DESEA COLOCAR L N A JOVEN, p e - . T T N A MUCHACHA, !SK DE8EA COLO 
kj nlnsular, para criada de mano, corta U — familia o manejar un niño: lleva ti«m 
po en el país . Informan: Suspiro. 14. 
12783 . 7 ab 
o t r o s í 
ir, 
e ^ a t T 
rriente, í. 









\ j ^ ^ - 7 ^ T K S ESPASOLA, DE__ 
Iy^S*' J V de criada de mano, para 
\ \ j locara d0r. eabe cumplir con tto 
hngft^Vn Informan: Animas, 1 . a l -
10bliCaC! „ Maraués González y Oquendo. 
líos, 5" 8 ab. 
- ^ - T ^ T a cÓLocin u n a j o m : n 
-iB D cmIei- dfi criada de mano; sabe 
5 pef111 j"ne ' referencias. Informan en 
•o£«r,; 4 antiguo. 
P 130S6 . 
^ — ^ T a . c o l o c a r UNA JOVEN es-
Qt V } , * de «riada de mano; sabe su 
pa8oia, ene quien i.d garantice, 
jeacion .obliga 
13063 
8 . ab. 
L- -r íT-cÓLOCAnSK r N A JOVKN Pe-
"n^r^iar de criada de mano: sabe 
PlUOfuí"y deberes; tiene buenas refe-
K " ? / infcrraan: Pedro Pernas, ^9. L u -
DOS MUCHACHAS r K M N S L L A R E S desean coloci>rsc para manejadoras 
o servicio de matrimonio solo. Informan: 
San L&xaro. 223. 
7 aJb. 
O B I'KSKAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
kJespañolas, p a r í criadas de mano, una 
conoce algo de cocina. Informan: V i -
vos, 154, altos; una no duerme en el aco-
modo. 
T-'^l" 7_ ab^ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas de criadas de mpno; son penin-
sulares y tiene 17 años de edad. Infor-
man en Oficios, 32, altos 
12828 7 ab. 
DESEA C O L O C A R S E U N A ~ P E N I N M -lar, de criada de mano o de cuartos, 
entiendo de cocina, lleva tiempo en el 
país y tiene referencias. Vedado. C a -
llo lo, entre O y F , cuartería de lár-
dese, cuarto, 16. 
_ p ( W 7 ab 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora. Calle 16, entre 17 y 
l!í, número 171. 
12&SO 7 ab 
car, para limpieza; va al campo. 
Gloria, 221. 
13013 8 ab 
CA s T r L L A N A , F I N A , SE O F R E C E pa-ra cof^r y limpiar por la mañana, 
de 8 a 1. San Miguel, 198, bajos. 
13129 g ab 
i T E N C I O N : J O V E N P E N I N S U L A R so 
- iV ofrece para criada de cuartos o do 
comodor. o manejadora. E s práctica en 
todo y tiene recomendaciones de las me-
jores ca«as de la Habana. Informan en 
Luz, 46. Pregunten por Josefa. 
12975 7 ab. 
TO V E H P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criada de cuartos o mane-
jadora. Buenas referencias. Informan en 
el telefono F-4437. 




r T-íoTrN E S P A S O t A D E S E A CO-
ffT>'A "l"- de criada de mano, en casa 
h j locar-«nij]¡a T de moralidad; entien-
de cor"- 1 cocina ; tiene quien la- re-
^ " . " n ^ Informes: Dragones, 46, a l -
S ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , BN casa de moralidad, de criada de ma-
no o de cuartos o do cocinera, en casa 
corta familia. Informan; AlLarriba, 
25, Víbora. 







. - r ^ T ^ O L O C A R S E UNA PENI N S I -
In1', de criada de mano; tiene fbue-
1^ recomendación. Informes: Omoa, 5, 
|---rr-70VEN, PENINSULAR, D E S E A 
iTp^n.-arsc de criada do mano o ma-
l^ .^ra es cariñosa con los niños y 
PeJ rnránlir con su olil igación: lene 
hsM ^ repomiende. Informan en P i -
l^amero ?• 8 ab 
oiantillaL I 
i de Teji,| 
s de di 
races en [ 
léfono M-S 
2: vi 
•^r7~cbLOCARSE UNA JOVEN, pe-
nihUular de criada de mano, sabe 
i ^ l i r con su obligación- Dirigirse a 
A V l a de Jesús del Monto. 310. al 
\ i Q la Peletería. 
15130 
I^TÓESEA COLOCAR UNA SESORA, 
Seíninsulur, para hacer hi limpieza 
una casa por la mañana, o se ofre-
de cocinera en casa de moralidad. 
lKs una señora formal. Informes: Mon-
K J g - Habana; 9 ab 
I ^ O K A , ESPASOLA, OI E SABE enm-
liSnlir desea colocarse de criada, con 
matriraonio, ayuda ^Igo en la coci-
i,. o con un niño o lavar algo, tam-
Iniín se coloca en casa de huéspedes; 
Irdnerme en casa; desea salir tempra-
infoma en Vives, 170, bajos I 
jil-Ki S 
S t desea c o l o c a r u n a j o v e n 1 castellana, do criada de mano, en ca- | " do moralidad. No es roción llegada; j 
Jtiene quien la recomiende. Aramburo y 
IConcordia, por Aramburo, al lado de 
Ra bodega, segunda acceforia. 
1»67 7 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MI CICA-cha, para los quehac?rcs do ••asa, i-a-
bo coser bien y quiere dormir en su ca-
sa. Informan en Vives. WW. preguiUen en 
la bodega. 
g g j -L al.__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano o de cuar-
tos, entiende de cocina, es de finos 
modales y desea casa de moralidad, lle-
va un año en el país, en Lamparilla, 
81, altos, segundo piso; habitación, 136. 
i 7 ab 
SE D E S E A COLÓCAR~UNA MUCHA-cha, para criada de mano o mane-
jadora, en el Vedado. Informan en la 
calle 27, número 380, entre 2 y 4. 
|_12925 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A peninsular, de mediana edad, para 
corta familia. Cocina a la española. Com-
postela, número 18 
12947 í ab. 
UNA JOVEN ESPADOLA, FORMAL y educada, desea colocarse en casa de 
moralidad para el arreglo de habitacio-
nes. Sabe coser a mano y a máquina y 
puede ofrecer referencias. Calle Lealtad, 
50, bodega. 
12952 7 a'o. 
Jo v e í T e s p a s o l a . d e s e a T c o l o c a r -se para limpieza por horas; desde la 
maña hasta la tarde. Informan: Amis-
tad. W. 
12S17 7 ab. 
SE DE*EA COLOCAR UNA JOVEN peninsular, para limpieza de habita-
ciones o manejadora; es cariñosa para 
los niños'; lleva tiempo en el país. In -
forman : Neptuno, 219, tren de ¡avado, i 
12860 7 ab. 
IT n a j o v e n P e n i n s u l a r , c o n 3 J meses en el país, desea- colocarse 
para habitaciones o manejadora, ya sa-
be limpiar. Informan: Mercaderes, 16 y 
media, altos; cuarto, 2. 
12830 7 ab 
T I N A JOVEN, INGLESA, DESEA CO-
\ j locarse en casa do familia ameri-
cana o cubana, como criada de habi-
taciones. Informan: Sitios, 53; habita-
ción, & 
12921 7 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
PA R A CASA P A R T I C U L A R O P A R A una casa de comercio, se coloca un 
criado con muy buenas referencias. Te-
léfono A-9915. 
13111 9 ab 
SEÑORITA, F R A N C E S A , D E S E A EN-contrar familia que vaya a Europa. 
Habla también Inglés y ha vlaja-do mu-
cho. Tiene excelentes referencias. E s -
cribir a Mlle. Mahleu. 23, entre 6 y 8, 
Vedado. 
'12618 17_ a b ^ 
JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N L I . E -gada, desea colocarse con matrimo-
nio que vaya a España; tiene superiores 
informes. O'Reilly, 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate. Teléfono M-2083. 
_12iJ6S 10 ab^ 
SE D E S E A - C O L O C A R - U N A JOVEnJ peninsular, de manejadora, es formj.l 
y cariñosa para los niños. Lleva tiem-
po en el país. Calle 6, entre 23 y 27, 
izquierda, Vedado. 
12530 7 ab 
ene tnol 1 
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>Io a niñcl 
USKA COLOCARSE DE CRIADA DE 
_/ manos o manejadora una peninsular 
ho fuera de la Habana, y para corta 
Emilia. Informan en Consulado, núme-
ro i* • 
12974 ab. 
•E DESEA COLOCAR UNA J O V E N rea 
insular para criada de mano o ma-
nfja'iora. Vives, 150. 
MM 8 ab. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas: una para comedor y otra para 
cuartos y coser. Están acostumbradas a 
servir en casas finas. Informan en la 
callo A, 146, Vedado. Teléfono F-2193. 
12216 7 a'b. 
DE S E A C O L O C A R S E , E N CASA D E moralíduid, una muchacha, españo-
la, es muy entendida en costura y bor-
dados; y puede atender a habitaciones 
0 comedor y tiene quien la garantice. 
Monto, 105 Teléfono A-59S5. 
12502 0 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
'i: DESEA COLOCAR UNA CRIADA i ._._.„ A x ^ , , . „ 
'peninsular, limpia, trabajadora; sa- T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
sn Obi i nación; entiende un poco de ^ colocarse de cuartos y coser, sabe 
toclna. Informan en Vives, 76. Teléfono 
l\-;6or>. 
B 57 7 ab. 
|l)ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
ll/clia española de criada de manos o 
iMneJidora, en casa de familia respe-
luble. Sabe cumplir con su deber. I n -
Iforman en Jesús del Monte, número 147 
Idulcerla La l'arru. 
12)49 _ _ _ _ _ 7 ab-
|ÍJE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-
l'-pafiohi, de criada de mano o mano-
iWora, ja lleva tiempo en el país y 
|iara sus Informes, fonda L a Primera 
la Machina. Muralla, letra B. 
DIS 7 a!b 
cuioplir con su obligación. Informes: 
San Lázaro, 201; cuarto, 30. 
13144 8 ab 
T I N A J O V E N , D E FINOS MODALES, 
VJ desea colocarse en casa de morali-
dad, para coser y limpiar habitaciones; 
tiene referencias. Informan: callo 11, 
entre .1 e I , 172, bajos, Vedado. 
13148 8 sb 
UN A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -locarse en casa de moralidad para 
el arreglo de habitaciones. Sabe coser 
y puede ofrecer referencias. Calle Ma-
loja, número 37. 
12951 7 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
buen criado de mano y un buen porte-
ro; tienen buenas referencia*. Tam-
bién se ofrece un muchacho para cual-
quier tra'bajjo y dos buenas criadas. Ua-
bana. 126. Teléfono A-4792. 
lafcB 8 ab. 
r V E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
J L / do, acostumbrado al servicio fino, 
referencias las que deseen. Informan: 
Consulado y Refugio, bodega. A-6795, 
o en el café L a Luna, Paseo y Cal-
cada. 
12914 7 ab 
SE D E S E A C O L O C A R UN-CRIADO D E mano, es muy fino y trabajador; tie-
ne 'buenas referencias de las casas que 
ha estado. Informan: Teléfono A-5796. 
12918 7 ab 
Se desea una buena cocinera con 
buen sueldo, para un matrimonio. C a -
lle O'Farr i l , n ú m e r o 34, V í b o r a . 
Buena cocinera y repostera. Desea 
colocarse, s e ñ o r a de mediana edad y 
c n a hi ja , joven, p á r a criada comedor, 
cuartos o manejadora. L a s dos saben 
bien su o b l i g a c i ó n y no siendo en 
buena casa no se colocan. Informan: 
Atocha , 2 , Palat ino . 
12023 7_ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
»o peninsular. Cocina a la española- y 
a la criolla. Sabe de repostería. Tiene 
referencias. Informan: Tejadillo y Com-
postela, bodega. 
12950 7 ab. 
UNA BUENA C O C I N E R A E S P A D O L A se ofrece a quien desee una de toda 
confianza. Informan: Dragones, 42, al-
tos. 
12956 7 ab. 
CBOCINERA. P E N I N S l L A R , " DE ME-) diana edad, desea colocarse; sabe 
su obligación. Calle F , número 43, entre 
21 y 19. 
12775 7 ab 
1"N MATRIMONIO, D E S E A COLOCAR-J se; ella de cocinera o manejadora 
y él do portero o cosa análoga. Tam-
bién una jovaii de 15 años, para criada 
de mano o manejadora. Uotcl Cu'ba, fren-
te a la Terminal. 
12874 12 Éfa 
CO C I N E R A : UNA SEÑORA, P E N I N -sular, do mediana edad, desea co-
locarse de coclneTa, cocina a la criolla 
y a la española, no duerme en el aco-
modo. Informan: Cuba, 120. L a encar-
gada. 
12790 7 ab 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento; tiene buenas referencias; 
saJbe cocinar a la criolla y a la espa-
ñola. Informa: San Juan de Dios. 10. 
12809 7 ab 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , española, es formal y trabajadora. 
No duerme en la colocación y aca'ban-
do su obligación se marcha. Para in-
formes en Industria, 101. 
127S6 " ab 
CBOCINERO, R E P O S T E R O , J O V E N , E 8 -' jañol, áln familia, te ofrece para 
casa particular o de comercio, cocina 
muy bien y tiene referencias. Blanco y 
Virtudes bodega. Teléfono A-2t(93. 
. . . . 6 ab 
C R I A N D E R A S 
T I N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U ' colocarse de criandera, tiene cerl l f l - | 
cado do Sanidad; lo mismo se coloca 
de media leche que leche entera y no I 
tiene Inconveniente salir al campo, ln-1 
forma en la calle de Muralla, 18, altos, 
a todas horas del día. 
12871 9 ab 
HACENDADOS: SE OFRECEN LOS servicios de un hombre de 44 años, 
que actualmente oenpa puesto de impor-
tancia en buena casa comercial, pero 
desea dedicarse a trabajar en Central 
azucarero. Habiendo estado ya empleado 
en uno de los grandes Centrales de la 
República, está familiarizado con esta 
clase de trabajos. Sabe contabilidad, po-
see el ln.|lés y conoce el giro de ví-
veres, con perfección. Informes La E s -
trella, mueblería. Monte, 373-375. 
12825 12 ab 
SE S O R I T A MADRILEÑA, M OFRECE para señorita de. compañía; no le 
importa viajar. San- Miguel, 198, bajos. 
13128 S - g L 
RE P A R O FONOCiRAFOS, MAQUINA-rla y toda clase de aparatos. Electr i -
I c l s t a : E- M. de Rojas. Teléfono J-IBOO-
12815 I * ab-
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E - ! ra, española. Tiene bue la y abun-i 
dante leche y cert l f lc^o de Sanidad;} 
puede verse a ella y a sn hijita, en Mar-I 
qués González, 7. 
12T99 n R ó 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. 
O de criandera, de 4 meses de parida: 
tiene certificado^ de Sanidad, 'uuena v 
abundante loehfe. Informan en Salud, 
171. E n la misma una de criada do manu. 
12924 7 ab 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , CON bue-na y abundante leche, desea colocar-
re, tiene certificado de Sanidad y quien 
la garantice. Baños, número 2, esquina 
a Prlftlc/-a, Vedado. 
12933 12 ab 
SE O F R E C E A L E C H E E N T E R A UNA señora peninsular; tiene buena y 
aibundante leche y certificado de Sani-
dad y su niño hermoso, que se puede ver 
en la calle Zaldo y Perelra, bodega. Te-
léfono A-8715. 
12464 11 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
TE N E D O R DE L I B R O S , A C T U A L M E N -te empleado e un Central, que sólo 
le faltan 6 días pnra liquidar las opera-
ciones de su zafra, se ofrece para casa 
de comercio etc. E s corresponsal prác-
tico, acepta proposiciones para pueblos 
del campo o Habana, según convenga; 
referencias satisfactorias, grandes cono-
cimientos en el giro de víveres, costo 
de facturas del extranjero, conocimiento 
de cálculos de monedas, despachos de 
.fduana, aranceles y diligencias análogas. 
Dirección: C. P. Avenida Presidente Gó-
mez, 143 y 144, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2725. 
12806 7 ab. 
r p E N E D O R DE L I B R O S TMPORTAN-
1. te Banco Hispano, desea ocuparse 
contabilidad sociedades bancarlas, co-
merciales o particulares. Daniel Roldan. 
Hotel Chicago, Prado, 117. 
T-V.-: 7 ab. 
OF I C I N I S T A EN G E N E R A L , D E S E A plaza de Tenedor de Libros. Cajero, 
Corresponsal o • puestos análogos. Ha 
desempeñado caos cargos a satisfacción, 
y tiene referencias. Diríjanse a Vlzo-
so. Real. 347, Marianao, o al Teléfo-
no M-1636. Habana. 
12932 10 ab 
CA R P I N T E R O , SE N E C E S I T A I WO que pueda presentar recomendación 
de casa particular, donde haya traba-
jado: debe saber trabajar y ser honra-
do. Monserrate, 41, de 3 y media a 4 
p. m. o v 
l ^ v i 8 ab.^ 
DE S E A C O L O C A R S E UN JARD1NE-ro y hortelano, de mediana edad, 
con buenos informes de la casa en que 
ha estado 10 años. Llamen al teléfono 
A-3318. „ ^ 
12841 8 ab-
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una señora, de mediana edad, én 
casa de moralidad, cumple con su o'bli-
gauión, duerme en la «olocaclón. I n -
formes en Aguacate, 24, altos. 
12908 ' 7 ab 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , DE C O C I N E R A , 
J _ / una señora, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla, entiende do re-
postería, sabe cumplir con su obliga-
ción. Santa Clara, 39. Habana. 
12912 7 ab 
( J E D E S E A COIiOCAR UNA COC1NE-
k3 ra, española, y cocinará a la espa-
ñola y también a la francesa; también 
al estilo del pa í s ; para la cocina tiolo, 
o.ue tiene buenas referencias; no se ad-
miten tarjetas. Baños, 37, antiguo, entre 
17 y 19, al lado del Cine Gris. 
12916 7 ab 
C O C I N E L O S 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O española, de mediana edad, de coci-
nera; le es lo mismo ir para las afue-. 
ras. Reside en Aguila, 116, habitación 26. ^ 
130Í3 í ab. | 
ESEA COLOCARSE DE COCINERA | 
una señora de mediana ead; sabe 
repostería. Calle 12 y 21, al lado de la I 
barbería. Vedado. 
13052 9 ab. \ 
CÍOOINERA ESPAf tdLA, CON UN Nl-j ' fio de 8 meses, desea colocarse; duer-
me en la colocación; referencias. Hotel 
Europa, Teniente Rey, 77. 
13087 8 a'b. j 
CESORA, ESPAÑOLA, DE M E D I A N A 
O edad, desea colocación de cocinera, 
cocina a la española y a la criolla. I n - . 
formes: Estrella, 29. 
13078 8 ab 
O E d e s e a c o l o c a r u n a PENINSU-
¡3 lar, de cocinera y ayudar a la lim-
pieza o para una muchacha de mano, 
no lo Importa salir fuera de la Ha-
bana; es trajba.iadora. Santa Clara, 
3; Las Cuatro Naciones. 
13134 8 ab 
UN BUEN C O C I N E R O , R E P O S T E R O y pastelero, se ofrece para casa par-
ticular u hotel. Trabajó en los mejoras 
hoteles de la HaJbana. Informan: Mon-
serrate, 105, antiguo. Teléfono A-8833. 
13116 8 ab 
COCINERO E S P A S O L , JO"\ EN, D E S E A encontrar una casa de comercio o 
particular: conoce bien su oficio y tie-
ne quien le recomiende. Para más infor 
mes: Apodaca, 17. 
12986 10 iüb. 
QjB D E S E A C O L O C A R UN COCINERO 
kJ cspaSol, de mediana edad; cocina 
a la criolla, francesa, americana y es-
pañola y repostero. Lo mismo cocina en 
particular que en hotel. Informan en 
Amistad, 69, esquina a San. José. 
12987 7 ab. 
(BOCINERO E S P A S O L , D E S E A T K A -J ibajar en tienda o casa particular; 
conoce un poco a la criolla; sabe su obli-
gación : persona serla. Someruelos, 10, 
entre Corrales y Apodaca. 
12827 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U -ffeur, con referencias. Informan:] 
M-5092. 
T-'W 8 Hh 
CCHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, SE J ofrece para casa particular o comer-1 
ció, maneja toda clase máquinas, lo mis-1 
mo europeas que an>er¡canas. Buenas 
referencias. Particulares y. comercio, i 
Teléfono A-4442. Pregunte por García. 
ininn n ah 
TOA EN, ÍCSPASOL, DESEA COLOCAR-
se de ayudante chauffeur o fregador 
de máquirias. Informes: Sitios, número' 
4.'. Teléfono A-0065. 
13154 9 ab | 
CHAUFFEUR, .TOVEN, ESPAÑOL. SE ofrece para casa particular,' tiene I 
referencias de donde trabajó, conoci-
mientos en. toda clasf de automóviles. I 
Informan al teléfono M-399L Pregunte, 
por Antonio. 
12982 7 ab. 
TENEDOR D E XiIItROS, C O R R E S P O N -saí y cualquier trabajo de escrito-
rio, poseyendo el francés, ofrece sus 
servicios por horas sueltas o corridas 
a comerciantes, fabricantes, hacenda-
dos o pr.rtlculares. Abre libros, prac-
tica Ibalances y liquidaciones. Buenas 
referencia-s. Sol, 95, marmolería. 
VJi-M 11 ab 
EX P E R T O CONTADOR: S E O F R E C E para practicar balances, liquidacio-
nes, inventarios, etc., así como también 
para llevar contabilidad en horas de-
terminadas a comerciantes que la Indo-
le de su negocio no requiera un Te-
nedor de Libros permanente. A. Mera. 
Teléfono A-6470. Apartado 1772. 
C 2747 15d-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol. F-1016. De jardinero o cria-
do de mano y quehaceres de casa, bue-
nas referencias. Teléfono A-1016. L a Pros-
peridad. _ , 
12ST0 7 ab 
O E D E S E A COLOCAR UN ESPAÑOL, 
O de mediana edad, de portero o cria-
do de mano; sabe cumplir con su dbli-
gac lón; . tiene referencias. Teléfono 
M-2793. Meifced, 58. 
129:56 7 ab 
TRABAJOS DE ARQUITECTURA E I N -genlería. Planos, Presupuestos, Cálcu-
los. Dirección técnica de construcciones 
en general. Informes en Obispo, 31 y 
medio, librería. 
126S0 6 ab 
SE O F R E C E O F I C I N I S T A CON R E C O -mendaeiones, ya sea para jefe de 
contabilidad de cualquier índole o como 
cajero o tenedor do Ubrps; especialidad 
en cierre y apertura de cuentas. E s -
cribir a: C. Gutiérrez. Paseo, 30. Veda-
do, & telefonear al A-0269, de 9 a 11 
a. m. 
12450 6 ab. 
C O B R A D O R 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S CON C o -nocimientos de contabilidad, para 
ayudar gratuitamente a Teendor de L i -
aros, que trabaje de noche. Dirigirse a : 
Esteban García, Amistad, 80, altos. 
12325 8 ab. 
Se ofrece español, con garantía y refe-
rencias satisfactorias, para casa de co-
mercio, institución, compañía, alquile-
res, diligencias o cosa análoga, sin mu-
chas pretensiones. Informan: M. García, 
Neptuno, número 220-A Teléfono A-9316. 
12769 6_ab. 
I>£DRO REVES SE OFRECE P A R A trabajos barnices, reparaciones de 
muebles, rejilla, esmaltes, reparaciones 
de estuflna. Concordia, 25 1¡2. 
11241 6 ab. 
/ ^ H A U F E l K MECANICO, SE O F R E C E i 
para casa particular, 10 años de prác- | 
tica; buenos informes. Teléfono F-1278. 
12800 8 ab. i 
TENEDORES DE L I B R O S : JOVEN práctico, ofrece bus servicios para 
llevar los libros de una casa mercantil 
durante todo el día o para cualquier 
cargo análogo. Tengo importantes reco-
mendaciones. Diríjanse a : Marqués. I n -
dustria. 124, por escrito. 
11082 fi ab 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHA-
O cho, de ayudante de chauffeur, tiene 
muy Ibuenas referencias y ha trabaja-
do mucho tiempo en varias casas y sabe 
cumplir bien con su deber; no tiene pre-
tcnsiones. Teléfono F-1403. 
12865 7 ab 
C1HAUFFEUR, ESPAÑOL, P R A C T I C O , J desea o'ocarso en casa de comercio 
o camión. Informes: calle Sitios, 42. Te-
lefono A-0065. 
12922 7 ab 
r p E N E D O R D E L I B R O S , AUTOR D E 
X métodos sobre Teneduría de Libros; 
se hace cargo do llevar llibros por parti-
da doble. Quesada. Empedrado, 75. 
12847-48 16 ab. 
V A R I O S 
SE OFRECE JOVEH E S P A Ñ O L , SABE leer y epcrl'blr, para cualquier servi-
cio. Agramonte, 115, Regla. Emilio Ro-
dríguez. 
13012 8 ab. 
i V E D A N T E DE C H A U F F E U R , SB 
jC*- ofrece, tiene t í tulo pero no conoce ¡ 
el tráfico; sabe cumplir con su Obliga-
ción y tlebe referencias. Campanario, 
73 y 75, bajos. 
12904 7 ab 
CH A U F F E U R MECANICO, HOMBRE serlo y formal, dispuesto a viajar, 
conociendo Estados Unidos, Francia, E s -
paña e Italia; desea colocarse en casa 
seria; se dan referencias. Escribir a : 
S. R. Compostela, DO-A. 
12640 6 ab. 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL, P A R A trabajo nocturno, como acomodador 
de teatro o cine, sereno o cnalquler otra 
cosa: tiene 33 años y a las 6 de la tardo 
está libre, informan: Lagunas, 3. Telé-
fono A-3968. 
13025 8 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U'NA COCLNE-ra. Informan: Factoría, 11. Manuela 
Cid. | 
12284 6 ab. 
CIOCINERO Y R E P O S T E R O BLANCO, ' muy limpio, de primera clase, para 
particular, rica o comercio de importan-
cia, dentro de la Ciudad. Teléfonos 
A-4978 y A-4576. 
12801 7 ab. 
B O U R E A U M E R C A N T I L 
¿ U s t e d tiene tenedor de l i b r o s ? . . . 
¿ E s c o m p e t e n t e ? . . . Por m í n i m a s 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en a r m o n í a con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: T e l é f o n o M-5075 . 
C E DESEA COLOCAR UN SEÑOR D E 
O moralidad, blon sea de portero o se-
reno, de cualquier patio particular o 
para cualquier limpieza de oficina. I n -
formarán: Florida. 60, a todas horas, 
13029 8 ab. 
TE S T A M E N T A R I A S , declaratorias d* herederos, de incapacidad, consejos 
de familia, expedientes posesorios y de 
dominio, cobro de créditos y demás 
asuntos Judiciales bajo la dirección o 
intervención do competentes, activos y 
conocides abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc- J . A. Rodríguez. Teja-
dillo, 1, esquina a San Ignacio, tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a 5. 
Las consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UN M A T R I M O -nlo Joven; él para jardinero y entien-
de de agricultura; ella entiende algo 
de cocina o cualquiera tralbajo de la 
casa; Juntos o separados; prefieren Ir 
al campo o se hacen cargo del cuida-
dlo do una casa participar o cosa anfl-
i loga. Tiene buenas referencias. Infor-
| man: calle Baños, entre 17 y 19. número 
39, cuarto número 9 a cualquier hora. 
1 Vedado. 12966 8 ab. U T E C A N O G R A F A : P A R A B U F E T E U 
ITX oficina particular, a cuyo frente es-
tén personas serlas y honorables, se ofre-
ce una experta mecanógrafa en espa-
ñol. Para Informes dirigirse a : Agencia 
Verita. 223 Manzana de Gómez. Teléfo-
no M-4023; de 11 a 12 m. 
12784 7 ab 
X?OHíDADORA P A R I S I E N , SE O F R E -
JL> ce para hacer bordados de última 
moda, en vestidos de señora, en su do-
micilio. O'Reilly, 85, altos. 
13038 13 ab. 
HOMBRE SERIO Y P R A C T I C O E N Ingenios, desea colocarse de listero 
o cosa a n á l o g a : tiene certificados y 
quien le reoomiende. Teléfono M-2036. 
Apartado 1661. Habana. 
13100 9 ab. 
SE OFRECE JOVEN, F'ORMAL, P A R A portería, que no^tenga que hacer 
limpieza, sabe leer, escribir y contar; 
tiene regoraendaclones de la's casas don-
de trabajó. Informes: Monte, 381 
12776 7 ab 
A K T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior calidad. 
Ordénelos a : Tomás Potestad, Luyan*. 
01-A, altos, J e s ú s del Monte. Habana. 
Solicito agentes. 
13047 15 ab 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FABRICA DE BAULES Y M A L E T A S , de José Cruz. Vivos. 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
9488 8 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y i n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
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A U T O M O V I L E S 
^ vende un m a g n í f i c o R e n a u l t , 
J»evo, ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
s carrocería de t u r i s m o , c o n c a -
pola Demi-Victor ia . E s u n c o c h e 
elegante y se d a m u y b a r a -
to por ausentarse s u d u e ñ o . L o 
¡lede ver en M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
6 informarán sobre su p r e c i o . T e -
' p o M - I O I S . T a m b i é n i n f o r m a 
V«ñor C r u z , en l a A d m i n i s t r a -
Q M e l j I A R I 0 D E L A M A R I N A . 
l ^ o D 0 ^ O R D CA8I NUEVO, PRE-
íro 63 v :, pucdR verse en San I s i -
nism0 aiÍ ,0, l?araje; para tratar del 
^ 54 i,re^0 «arfla, de 11 a 1. Ofi-
1̂3010 E1 Con^nental. 
flCANi 13 ab. 
yj car r 0 R TENER QUE EMBAr"-
^ fa'm,, ? automóvil Stutz, moder-
""«ías v ^ « ena's condiciones, con 6' 
r*r> oferT.?raas "u^as: lo doy a la prl-
•,rni*rs6 onr^oni,ble; P'iedo verse c in-
líl-O en Morro. 5, garaje. 
^ 6 my. | 
C a m i ó n F o r d , se vende muy barato; 
tiene bonita carrocer ía y e s tá en ex-
cedentes condiciones de trabajo . G r a n 
gan^a. Empedrado, 13. T e l é f o n o 
M-4694. 
UMM 8 ab. 
CCAMION P A C K A R D , 4 Y M E D I A T O -J neladas, en magníficas condiciones 
| de funcionamiento, se vende, por no ne-
i cesltarse; precio módico. Informes: Nep-
,' tuno, 152, segundo piso, 
i 12.S26 _ 11 ab. 
| Me F a l a n , ú l t i m o modelo. E l m á s her-
; moso y elegante que hay en esta ca -
pital, con muy poco uso y en m a g n í -
ficas condiciones, dando las garan-
' t ías que el comprador desee; lo ven-
¡ do por embarcarme al extranjero, a 
precio de ganga. Informan: Reina, 
107-A, de 9 a 11 y de 1 a 5. Pregun-
ten por Horacio. 
12901 9 ab. 
SE VENDE UN CAMION FORD, CON buena carrocería, cerrada, propio 
para cualquier casa do comercio, cua-
tro gomas, casi nuevas; último precio 
$700. Oaucndo. entre Sitios y I'eñalver, 
garaje, l íamlro, 
12306 8 ab 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . en C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C A M I O N 
i m á s 
hermoso y elegante que hay en esta 
capital , pues los extras que nene lo 
hacen as í . Muy poco uso y se vende 
en buen precio por tener que embar-
carme en el p r ó x i m o mes. Informan: 
Leal tad , 108, antiguo. 
12903 9 ab. 
C 2647 OOri-lo. 
CURA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
m4s de 20 millas por ga lón; el carro 
mfia potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Liza.ro, 99. 
• 10551 M 
A U T O M O V I L 
J , ' 100(16,0 4' $e vende de 2 
¿o. p . ' me8f8 de uso, e s t á trabajan-
V g ^ o : calle 29 y D, garaje. 
DOR^r-—— 19 ab 
lí "'a W K K S 1 U E k m b a r c a r ~ £ " l 
t«'Cbup" e n í ^ 1 TCnd0 un Ford del 
* n dejo naV?0 T se «a baratísimo; 
Aai^» t e r 1 ^ f,el a plazos 
¿ít^173 entre n 11 de la mañana. 
^ " e n r l i O l ' ^ d o y Soledad. 
• '^r V,«me L a d ^ r 0 5ir'-: 1,reí?"n-
Se vende un elegante Iludson Super-Six 
Llmouslnes último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro, 5-A. TelOfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
130tl2 5 m 
SE VENDE UN OKEVROLET MODER-no, con ruedas do alambre. Puede ver-
M de 8 a 10 en Compostela, 139. Garage 
Belén. „ . 
12493 ^ a*-
rp T 1 ™ ab. 
* VENDE U N A U T O M O V I L 
, H U D S O N 
EN L 7 P A S A J E R 0 S 
I l í D P ^ 0 ' N U M . 4 4 . 
v e r s e t o d o s l o s d í a s 






^ER — 20 ab 
»"Orci. esilarir. L' cn buen estarin 
• 7 * f>nioa -rVrf¿„ Karaje Cu-leiefono M-2606. 
k>.V?*tíN"rI\r s 
9 ab. 
CJE V E N D E UN FORI», D E I , 17, BUEN 
O motor, vestidura, fuelle nuevo, buenas 
goma», último vrecio ni contado $450. 
Informan en Delicias, 19, entre Colina 
y Altarrlba. Fucde versg en garaje Cu-
ba. Jesús del Monte, 549. 
13141 8 'b 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - I 9 4 . 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De cinco asiento?, sport, con muy poco 
>uso. equipado a todo lujo, propio para 
personas de gusto: e legant ís imo, asegu-
rado y flainant.-. Véase: Blanco, S y 10, 
garaje. Telefono A-05&S. 
122S6 14 ab 
SE VEN DE UN AUTOMOVIL C K E V R O -let, del últ imo modelo, con cinco 
ruedas de alambre, todo en müy buen 
estado. Puede verso en Zanja. ÍS, ga-
raje, antes de las nuevo do la mañana 
y en la piquera de (íallano y .S>»c Ba-
faei, el testo del día: es ta número 
12869 S ab 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 .T0 ab 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . A g e n d a de l a Indian. 
C 2216 30<1-1T 
LJC V K N D E UNA C A R R O C E R I A "Dod-
O ge," completa, con guardafanso. ba-
rata: en San Gregorio. 2, Fernando. 
p>f)ô  10 ab 
D e s d e í has ta 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e liega-] 
con a C u b a h a c e d o c e a ñ o s ; 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pn-1 
mer d í a . E n C u b a c o m o cn 
e l N o r t e , ; es el d e m a y o r , 
venta . 
F R A N K R O B I N S f O . 
SE VENDE U  M A Q U I N A "DE DION _ Bouton," de ocbo cilindros, acabada 
de recibir de fábrica. Informan en Mer-
caderes, 19. Teléfono A-1748. 
12898 14 ab 
GANGA: S T U D E B A K E R , 6 CILINDROS último modelo, por tenerme que em-
barcar, lo vendo 'baratísimo. Calle A, 
208. Veléfono F-4306. 
12050 8 ab 
• H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nicolás 
U N C A M I O N " U N I O N " 
Se vendo un camión "Unión", en buenas 
condiciones, con su Ucencia. Puede tra-
bajar en el acto. Puede verse sn la 
calle de Guasabacoa. número 18. entre 
Herrera y Compromiso, cn Luyanó. 
6 ab. 
POR ADQUISICION DK OTRA MAVOR, se vende una guagua Studcbaker. c«n 
magneto Bd«t*n y alumbrado eléctrico. 
Capacidad: 1# pasajeros. Es propia pa-
ra trabajo rudo y se baila en perfecto 
estado de uso. Puede verso de 7 a 6 p. m. 
en 17. entre F y Bafios. Taller de Oli-
Ta y Naredo. 
12672 12 ab 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
y P i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 ¡2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R ' 
11141 i 6 ah 
STUTZ, S E VENDE U N AUTOMOVIL Stutz. tipo Sport, modelo 1920, de 7 
pasajeros, en perfecto estado, teniendo 
las pomas nuevas; se garantiza su fun-
cionamiento; se da en proporción. Infor-
mes : Atocba, 4-A, Cerro. 
12S24 , 12 ab. 
E" 3 í PROPORCION, SE VENDE CN Studedmker, de siete pasajeros, en 
Santa Catalina, número 10, esquina a 
Piflera, Cerro. Fábrica de Jabón. 
12005 7 ab 
MAGNETO BOSCH, VENDO UNO V un acoplamiento de cadena; para 
acoplarlo a un Ford; s i se quiere lo en-
trego acoplado. José Vlnent. Domín-
guez. 29, Cerro. 
^ S l l 7 ab. 
CUSA: VENDO UNA CUSA MUY B o -nita, con ruedas de alambre. Tam-
bién la trato por un carro grande. Cien- ' 
fuegos, 46, bajos. 
i-r>4:; 11 ab. j 
HUPMOB1LK. 8E V F N U E N KUPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos ; el carro mejor del mundo en su 
clase* económico y resistente. San Lá-
zar»", 99. 
10553 15 ab. 
SE VENDE UN BRISCOE, MUT POCO uso, motor inmejoralble. Se vende 
por tener que embarcar. Se pu<ide ver de 
2 en adelante, en el garaje Ainesbllt. 
Calzada de Jesús del Monte, 318. in-
forma Fernando Ceballo. 
8 ab 
GA N G A : UN KUDSON, SUPER SIX, do siete pasajeros, con ruedas de 
maderas, garantizado. 850 pesos; un ca-
mión Wichlta. con carrocería de estacas-
de cinco tonaladas, dando facilidad de 
pago. Informa: Muro, Vidriera de taba-
cos del café Blscult, Prado y Cárcel Te-
léfono A-1086. ' 
8 ab. 
VENDE UN HUDSON SUPER S1X 
k. completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 16L 
12212 9 ab 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Marianao, 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
número 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
11401 23 ab. 
SE V E N I U : UN F O R D , B A R A T O V EN buen estado, con promas nuevas y 
prueba la que se quiera. Puede verse 
! cn Espada, entro Zanja y Valle, ga-
' raje. Informes: E l Francés. 
. 125:í.s i t sb 
AF R O V E C I I E K S T A OPORTUNIDAD: vendo una magnífica máquina pin-
tada de nuevo, con 8 cilindros. 7 asientos, 
ruedas de alambre y repuesto, gomas 
nueva?; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional : se puede ver y tratar en ca-
sa de Jcsüs Rlvero, Calabazar. 
11965 28 ab. 
GANGA: PROPIO P A R A UN CAMION, se vendo un Panhard, évvo motor 
y cbassis están en magníf icas condi-
ciones. Informarán: Vedado, 15, núme-
ro 240. entre F y Baños. 
11374 7 ab 
CAMIONES BESSEMER, SE VENDEN, de Iffi) 2 y media y 4 toneladas, a 
precios do moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 09. 
JrcK»- 15 ab. 
AUTOMOVIL: GANGA. UN FORI), EN butnas condiciones, 4 pomss nuevas, 
ferretería Plaza Polvorín, fronte al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
12808 12 ab 
l i VENDE DM AUTOMOVII. Hl P-
O son. completamente nuevo, de 7 pasa-
leros, llegada en estos días de los E s -
tados Unidos. Informan: Monte, 59, al-
UN DODííHE, EN P E R F E C T A S CON-dlclones, se vende por no encontrar-
se bien de salud su duepo y no poder 
seguir trabajando mñqulna, tiene gomas 
buenas y vestidura nueva. Clauso de 30 
pesos jr todo bueno, en $1.200. Se pue-
de vér; Sublrana. 12. entre Sitios y Pe-
Calver. I>o 11 a 2. Amador López. 
15311 8 ab 
tos. 
12S76 10 ab 
SE VENDE UN A U T O M O V I I . O A D I -llac, tipo tourlnp. completamento 
nuevo: se da en buen precio. Informes: 
K y 11. Teléfono F-2115. 
12816 12 ab. 
Q E VENDE UNA F L A M A N T E M A Q U I -
O na, marca Stutz, modelo 15. de 8 vál-
vulas, también sirve para cufia o ca-
mión, cinco gomas de cuerda, tipo Ford, 
solo en Í1.000. Informes: Lealtad, 44, 
altos. 
12461 7 ab 
PA C K A R D , SIETE PASAJEROS, EN» toramente nuevo, gomas do cuerda, 
dos de repuesto, en ocho mil pesos o 
sé da a cuenta do valor solares reparto 
Almendarés, Playu. Mendoza o Alturas 
Alinendares. Callo ífli esquina O. Vedado. 
De 7 a 9 a. m. 5 de 1 a 4 p. m. Te-
léfono r-5491. 
H l OSO-N SUPER SIX, CON (i RUlT-das de alambre, defensa, portarue-
das detrás, listo de todo, se vende o 
negocia por Dodgc, nuevo. Tacón y E m -
pedrado, café; de 10 a 12. 
12619 12 ab 
C U N A H U D S O N 
Se vende una, nueva, r e c i é n pintada, 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A , 
n ú m e r o 28 , Vedado. 
Mgg 9 ab. 
& E VENDE UN A U T O M O V I I . , MARCA 
O Ford. 4698 preséntense en el Parque 
Cristo, a todas horas; le corre prisa a 
su dueño, por embarcarse a la Penín-
sula: lo doy barato, es del 19 
™ 8 a b _ 
SE VENDE UN C AM ION B E T L K H E M , con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses de uso; está nuevo, pues 
lo garantlisan por todo el tiempo cuan-
do lo venden en la agencia y un Chal-
mer Motor Company, con fuelle Victo-
ria, arranque y alumbrado eléctrico; 
también tereraos un gran surtido de 
coronas y piñones de ataque y c í e s de 
toda scalses. automóviles v camiones; 
pasen por Vapor, líí. Teléfono A-5o06. 
12483 1G ab> 
(^ A N G A : SE VENDE A L PRIMERO J que venga, flamante automóvil Na-
cional, tipo Sport, de 12 cilindros; tie-
ne un ano de uso; cos tó $7,000 y se da 
por *2.!t00; se admite cheque del Banco 
Nacional, con moratoria. InCfcrman y lo 
enseñan en Tejadillo, 5, altos. Teléfono 
A-6202. 
^ H l i 7 ab. 
AUTOMOVILES DE USO: VENDO OA-sl nuevos los siguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, de 
conco y de siete. Mercer. de siete; K l s -
sel, de cuatro y de dos. Fiat , de 15 a 20 
H. P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de distinto tonelaje, y otros v«rlo« 
Darío^ Silva, Prado 2. Teléfono M-2RCtí y 
11101 22 ab 
N O V E C I E N T O S HBSOS FOR UN C A -
i y rro Paige. de flete pasajeros, es re-
galarlo. No plgrdan esta ganga y desen 
prisa. Chacón, 3. 
12262 fi ab. 
FORD, C H A P A 5481, DE 1920, CON magneto Bosch. listo do todo. Cas-
tillo y Vigía, de 11 a 12, bodega, pre-
guntar por Cristóbal. 
121519 12 ab 
MOTOCICLETA H A R L E V DAV1DSOV, con carro comercial, nueva. 1920, 
por no necesitarla, se vende barata; tam-
bién triclcleta con cajón, para panade-
ría y rueda motor Smlth; está estor-
bando. Cerro, 697. 
12007 6 ab. 
ME R C E R : SE VKNDE UNA M A Q U I -na Mercer, tipo Sport, de 22 a 72 ca-
ballos y un Dodge del año 1920. se da 
en proporción y al contado. Informan 
en San Miguel. 270, letra E , por San 
Francisco. 
12341 6 ab 
\ J 'ARI08 FORDS, SE VENDEN, M ü r baratos y con facilidades para su 
pago, entregando parte de contado, pue-
den verse a todas horas en Línea, ntl-
mero 11, bajos, entre H y O, Véáado, 
12387 rt aib 
SE V E N D E UN FOIID, 6745, E N MUV buenas condiciones, por su dueño 
comprar una máquina más grande. Se 
puede ver en el paradero del Plaza, de 
12 a 2. E n San Nicolás. 67 y medio. 
12408 8 ab. 
A b r i l 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t á y , o » . 
A T R J L V K 9 £ > B L A V I D A 
No es para que sirva de consuelo, | porta decir, que me situé en el cen-
porque ya dijo el refrán que sólo ajtro del Parque, frente a la estatua 
P A N A D E R O S 
los tontos sirv e de alivio'' el mal de 
muchos, pero es bueno consignar, pa-
ra no desesperarnos, eso que dicen 
del Apóstol, y me entretuve leyendo 
la inscripción. 
Una voz me sacó de mis pensamien-
que en todas partes cuecen habas. Los '• tos, que me decía: 
periódicos de París refieren que en 
el mes pasado unos ladrones se han 
robado los pararrayos que estaban en 
las torres de la Catedral de Nuestra 
Señora, que es una iglesia famosa por 
mil causas, entre otras por un enano 
muy feo que vivía allí, llamado Qua-
simodo, que hizo celebre Víctor Hu-
go, y porque las dos torres góticas son 
tan sólidas y pesadas que se dice, 
entre las cosas fantásticas, que una 
persona "se ha robado las "torres de 
Notre-Dame", como nosotros decimos 
para significar una acusación absur-
da, que se nos achaca, el habernos 
cogido el Castillo del Morro. 
Pero vean ustedes que bien cerca 
le han andado cuando se llevaron los 
—Usted se preguntará lo que sig-
nifica esc agujerito. 
—¿Que agujerito? 
— E l que está debajo de la fecha. 
Me fijé que, en efecto, en el már-
mol, debajo de los números esculpidos 
que dicen "1903", había una perfo-
ración que se notaba como un punto 
negro. 
Pero antes miré al individuo y me 
encontré con una plácida y honrada 
figura de buena persona, que podía 
s?r un honorable carterista o agente 
del timo de la limosna, pero que salvo 
prueba en contrario, me pareció un 
hombre, nada joven, y muy decente. 
— L e diré a usted—respondió a mi 
interrogatorio—; ese hoyito tiene su 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m 
d o r a s . C i l i n d r o s , D i v i d i d , ? 
d e P a n , S a c u d i d o r a s 
^ ^ ^ G a l l e t e r a s , e t c . ' 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l ; 1 ^ 0 ^ 
p a r a c a f é y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , 
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
O B R A R I A 5 8 . 
VENTAS A PLAZOS 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n i 
pararrayos que cortaron a la altura' historia. Cuando inauguraron la esta-
de un hombre, para coger los platinos tua de Martí, una buena y santa mu-
válicsos que están en las extremidades. 
Hay 
jer que se llamaba Juana de Dios de 
que convenir que en e 1 hecho. Varona y había pasado su vida en 
hay tanta audacia como atrevimiento 'adoración de su hermano Bernabé, que 
y originalidad, porque nadie hubiera j fué famoso revolucionario de la gue-
podido imanigarse que aquello que es-
taba tan alto podía ser objeto de un 
robo, como la Mona Lisa del Museo 
rra del 68, y era conocido por el apo-
do grosero de "Bembeta", tan sólo 
porque tenía un poco pendiente el la-
del Louvre, que estaba al alcance de j mió inferior, aquella señora, repito. 
y además incitaba con su ¡obtuvo el permiso de poner un clavo la mano 
sonrisa encantadora y enigmática, co-
mo una invitación "al vals", 
Pero dirán ustedes: "Bueno. ¿Y en 
qué puede servirnos de lenitivo y has-
ta de conformidad el que se hayan 
llevado los pararrayos de Notre Da-
me? 
Verán. 
Una de estas noches en que el ca-
ñón tronaba en la "Glorieta de 
Victoria", que está frente ai Hotel 
Inglaterra, salí de la ópera porque no 
podía acostumbrarme al nuevo acom-
pañamiento de la música de Donizetti. 
Téngase en cuenta que yo no he es-
tado en ,'el frente" francés, ni en nin-
guna parte donde suenan tiros. Fui 
a! llano, pensando que en el Parque 
Central me serían más simpáticos los 
estampidos que excedían ya de ciento 
uno, que son el número de salvas que 
se hacen cuando «I l*«redero, que al 
trono le nace. o« un Varón. No sé por-
qué se habrían pasado con Don Al-
fredo, pero e» el caso, para lo que im»! 
Matanzas; y el Merwede, para Nuevi-
|aái. 
Llegó el Smaragd de Tánamo. 
NORFOLK, Abril 5. 
Llegó el Berwlndvale de la Haba-
na. 
Salló el Lombardla para Sagna, 
NEW ORLBANS, Abril 5. 
U e g ó el Lake De sha de la Habana 
MOBILA, Abril 5. 
Llegó el Munisla de )a Habana. 
ST. JOHN. NO. Abril 5. 
Salió el Queemstad para Caibarién 
LA HUELGA MTV'ERA :: MASABA 
SERA UN DIA DECISITO :: E L 00-
BlJíRSO TOMA PRECATJCIOJrES PA-
RA IMPEDIR QUE OCURRAN DES-
ORDENES 
LONDRES, abril 5. 
La suspensión de todas las opera-
recoidaraí clones mineras de carbón, es un he-
cno consumado, y la cuestión que más 
ansiedad causa a la opinión pública 
es el que la parálisis se extienda a 
los ferrocarriles y otros medios de de oro que quedaban en la familia. | trailsp0rte y acaso 8e propa|?ue 
tre los demás obreros en general. 
Ambas Cámaras del Parlamento dls 
en aquel monumento, que 
la memoria de su hermano que fué un 
mártir de la Patria. Fundió las joyas 
Hughes acerca del problema d« las 
reparaciones, hoy circuló de fuente 
autorizada el rumor de que la opU 
ninó ha fracasado lamentablemente en 
%a tentativa de resolver por un mé-
todo nuevo el problema de las repa-
raciones, dicho nuevo método era el 
4e pedir la ayuda de los Estados Uní 
doa. 
Be cree que la próxima jugada de 
Alemania será establecer contacto di-
recto con los aliados, manifestándose 
en los círculos oficiales que no se 
devolverá ninguna proposición alema 
na sin ser considerada cuidadosa-
mente por Inglaterra, Francia e Ita.-
11a. 
Sin embargo, se afirma que la pro-
posición alemana deberá circunscri-
birse a un método de pago sobre las 
reparaciones y no presentar un pro-
yecto de rebaja de la suma toínl que 
se ha decidido. 
y con su propia mano clavo ese sím-
bolo en el hoyo preparado al efecto 
en el mármol. 
Allí pudo verse por mucho tiempo 
la gruesa cabeza de oro del reluciente 
a clavo, hasta que últimamente alguien 
lo ha sacado, no sin trabajo, porque 
estaba bien ajustado, pero (añadió 
sonriendo) con "ánimo de lucro". 
Iba a contestar mostrando mi in-
dignación por un hecho tan reproba-
ble, cuando apareció un guarda par-
que y nos dijo severamente: 
—A ver si siguen su camino y no 
se me detienen más ante el monumen-
to, 
Y dirigió una mirada a la estatua 
para cerciorarse de que no nos la ha-
bíamos Wfido. 
» * • 
M . V i v i a n i p r e s e n t a e n W a s h i n g t o n e l 
p u n t o d e v i s t a f r a n c é s e n r e l a c i ó n 
c o n l a a c t i t u d d e l o s E U n i d o s 
L a r e s o l u c i ó n d e p a z c o n A l e m a n i a 
(<nin)A F>T HONOR DE TIVTAM 
ESTE SE HALLA MOLESTO POR 
LOS COMENTARIOS DE QUE 
SUS MANIFESTACIONES SON 
OBJETO 
WASHINGTON, Abril 5. 
M . René Vivían!, alto comisionado 
francés, en misión* especial en este 
país, asistió esta noche a una comida 
que en su honor dieron Mr. y Mrs. 
Harding, en la Casa Blanca. 
Se dice que M. Viviani se Lalla muy 
molesto por las tentativas realizadas 
para interpretar las conclusiones a 
que ha llegitdo en el curso de sus con-
ferendaft con los funcionarios de este 
gobierno, manifestando que nadie está 
autorizado para hablar su nombre 
más que él mismo. 
Aunque el ©x-jefe del groblerno fran-
cés hizo evidente que no habla ofre-
cido sugestiones de ninguna clase, en 
nombre de su gobierno, que se pres-
tasen a interpretaciones equívocas, de 
claró que había presentado el yunto 
de vista francés, agregando Qy.ci in-
dudablemente, Francia sería afectada 
por la paz separada que los Estados 
Unidos proyectan celebrar con Alema-
nia. Mr. Viviani, al hacer estas ma-
nfoetaciones, cree que no ha excedido 
los limites de acción que su misión le 
coacede, porque no ha hecho más que 
presentar la causa de Francia ar te el 
<iObiemo de los Estados Unidos de 
Améric* • 
SE RECIBE LA RESPUESTA DE IN-
GLATERRA A LA NOTA HE DE>BY 
SOBRE LA (USET10N DL ACEITE 
BE SAN REMO 
WASHINGTON, Abril 6-
La respuesta del conde Carrón a la 
nota del secretario Colbysobr e la 
cuestión de aceite de San Remo ha 
sido recibido hoy en esta capital. 
Se procede en la actualidad al estu-
dio detenido de su contenido. 
NUEVA CAWPAifA PARA FORZAR 
LA OBSERÍiNCIA DE LAS LEYES 
HH PROHIBICION 
NEW "YORK, abril 6. 
Se proyecta una nueva campafia 
contra el consumo de bebidas alcohó-
licas en esta ciudad y esta vez el co-
mlsariu de policía Enrigtit y ios 11,000 
hombres a sus órdenes se esforzarán 
en hacer obligatoria la observancia 
de la Ley. 
Ayer, al firmar el gobernador Ml-
Her la Ley que hacía responsables de 
!» cbservanola de la prohibición a las 
autoridades locales, se redactaron en 
el cuartel genera] do policía planes 
de campafia para cumplir la misma. 
Se tratará a todo el que sea cogido 
• níragante violando la ley como un 
delincuente cualquiera y los miem-
bros del cuerpo de policía reglstra-
iñn cualquier vehículo que se sospe-
che lleva escondidas nebldas alcohó-
licas. 
HURACAN EN E L GOLFO DE CA. 
LIFORNIA 
NOGALES. Arizona. Abril 5. 
Un telegrama de Santa Rosalía, pô » 
blaoión situada a 8u millas al sudoes-
te de Guaymas en Sonora, manifiesta 
que a causa del hurp^" *»r ' -
vastado el Golfo de California y qM 
dura hace dos días ha habido un gran 
número de víci.imas. 
Innumerables chozas a orillas del 
mar han sido arasadas. 
Los barcos pesqueros que fle üit-
llaban en el golfo al empezar la tem-
pestad no han regresado a puerto. 
DETALLES DE LOS ESTRAGOS DEL 
HURACAN QUE ARRASO E L SUR 
DE JAPON 
TOKIO, abril 6. 
E l Intenso huracán que devastó la 
costa meridional del Japón el domin-
go por la noche, causando 30 víctimas 
y enormes dalias materiales se ensa-
ño especialmente en la bahia de Yo-
kohama y en sus inmediaciones. 
Tx)B vapore» paponeses Alabama y 
Atlas, a pesar de estar anclados, em-
barrancaron en aquella costa. 
Las últimas noticias recibidas d« 
proTlncias manifiestan que ha habido 
r̂randes inundaciones en muchos pun 
tos. 
Un buque de guerra, ''escampavía** 
«- huncLÓ cerca, del puerto de Nago, 
nereciendo uu oficial y ocho marine-
roa. 
E l hundmiloiito de un túnel causó 
'a muerte de ocho personas cerca de 
Fukuflhima. a 
Loi ríos Ibl, Hlda y Tenr salieron 
ie cauce arrasando más de tres mil 
oavus. 
cutieron hoy la situación sin tomar 
medida alguna para remediarla. 
Delegados de la Federación nacio-
nal de los obreros yie transporte, ce-
lebraron una conferencia colectiva sin 
llegar a una decisión sobre la decla-
ración de una huelga en simpatía con 
la de los mineroo. 
Las tres ramas de la "triple alian-
za'', es decir, los obreros de ferroca-
rriles, los obreros de transporte y los 
mineros, se reunirán separadamente 
maftana, día que promete eer decisivo 
en la historia de la huelga. 
E l rasgo mas grave iue encierra 
la situación es la destrucción de las 
minas a causa de las inundaciones que 
las invaden. 
Sin embargo, en algunos casos los 
mineros toleran que se realicen ope-
raciones de bombeo para evitarlo. 
El gobierno concentra en la actúa-, 
lidad tropas en los jardines de Ken-
sington, el distrito elegante del oeste 
de Londres, para usarlas con objeo 
de mantener el orden en caso d» que 
ocurran disturbios. 
Hoy los so dados acamparon sobre 
el césped de dichos Jardines, armados 
de punta en blanco con cascos de ace 
ro como los usados en la guerra y mo-
chilas de campaña. 
Aunque se hayan tomado esas pre-
cauciones exageradas, no se espera 
que ocurran desórdenes. 
En varios puntos los huelguistas 
forzaron a algunos voluntarios a sus-
pender el trabajo. 
NUETE OBISPOS Y TARIOS DIGNA-
TARIOS DE LAS IGLEISAS NO 
CONFORMISTAS REPRUEBAN 
LA POLITICA CON RESPEC 
TO A IRLANDA 
•LONDRfEJS, Abril 5. 
Apoyando la reciente protesta del 
arzooî po de Conterbury, primado de 
i la Oran Bretaña, en la Cámara de los 
Lores contra las represalias realiza-
das por el gobierno Inglés en Irlan-
da, nueve obispos y varios altos dig-
natarios de las principales iglesias 
no conformistas de la Gran Bretaña 
han enviado una carta al Jefe del go-
bierno, Mr. Lloyd Georgo y al Secre-
tario de Estado por Irlanda, solicitan-
do que se tomen todas los medidas 
para llegar a una pacificación de aque 
lia isla. 
"La política actual", dice la car-
ta, "nos expone a que la humanidad 
entera interprete equívicamente nues-
tra conducta y nos ataque a ^ausa 
de la misma." 
SU SANTIDAD BENEDICTO X V TI-
SITA LA ESTATUA QUE HAN DE 
ERIGIRLE EN LAS COSTAS DEL 
BOSFORO 
ROMA, abril 
Su Santidad Benedicto XV acom-
pañado por su hermana la condesa de 
Pérsico, visitó hoy el monumento en 
el que trabaja el escultor Quatrini y 
que será erigido • en las costas del 
Bósforo. 
Tanto el Suifio Pontífice como la 
condesa felicitaron al artista por lo 
inspirado de su trabajo. 
El monunrento representa a Su San 
lidad el Papa Benedicto XV ton sus 
vestiduras pontificales y la tiara de 
San Pedro y tiene como objeto repre-
sentar la gratitud de los habitantes ' 
de las cosas del Bosforo por los es-
fuerzos y los buenos oficios realiza-
dos por la Santa Sede durante la gne 
rra. 
La estátua del Pontífice tendrá 
unos diez pies de alto. 
Ruether, Cadore y Miller, 
A T L T T T L E R O C K A R K 
C H 
Chicago Amns. 6 { 
Little Rock Southern. . . O í 
BATERIAS: 
Mulhennan y Schalk 
Yary y Ongram 
AT WICHITA F A L L S 
C H 
¡Detroit Amns , 10 13 
Wlchlta Falls Tex Lcague. . 3 7 
BATERIAS: 
Bauss, Middleton y Hanion 
Woodall, Maxshall, Floyd Kror. 
Kitchen. 
suya una beCa AMERICANO ROBADO para una hija 
En un automóvil de número deseo- Academia Municipal dê Mú?!3 11 
nocido y en el que efectuó varias di-1 slc*. 
ligeacias on la mañana de ayer, le : E L SEGUNDO JEFE DE Bov 
robaron al americano Coryel V. Fa- i La Comisión del Servicio r 
participado a la Alcaldía hah 
cripto como inamovible en pi ! 
de segundo Jefe del Cuerpo de 
ros al señor Mayato, (jue 
posesión de ese cargo dasie «ítl 
de Febrero de 1916 
Fa-
luxsel, de Bélgica 99, una cartera con 
cuatrocientos pesos, un alfiler de cor-
bata y un chek de ciento cincuenta 
pesos. Mr. 
TRES DE LOS ACUSADOS EN E L 
ESCANDALO BEISBOLERO, R E -
NUNCIAN A SUS PRIVILEGIOS 
CHICAGO, abril ¿ T " 
Tres de los jugadores d» prohibidos 
acusados en la nuerat invest igación del 
fiscal Crow .sobre el escándalo beis-
bolero, anunciaron que están ppetltos a 
renunciar la extradlccidn y a que se les 
procese. 
Los tres Individuos, los hermanos 
Levy y David Zesler, negaron las nc"^'-
ciones profer ía is . Se alega que efectua-
'l)an operaciones en Des Molnes, Estado 
de lowa, haciendo inmensas apuestas so 
bre las serles de 1919. 
PROCESADOS 
Por ©1 Juzgado de la Sección Cuar-
ta fueron procesados: 
Manuel Raggl y Juan Hernández 
Seisdedos, por estafa, con doscientos 
pesos de fianza cada uno. 
Antonio San Martin Pérez Presas, i 
ñor hurto, con doscientos pesos, y Mi- j 
euel Amador Crespo (a) el Mono, por i t 
abusos deshonestos, con trescientos "a presentado aun el Balance de 
pesos. 
Si usted no tiene sus libros n»,* 
.bilidad al día, o si su sociedJ 
pasan ASALTO Y ROBO Arturo Martin González, vecino de 
la finca La Lira, en el término de Ma-
nagua, denunció que fué asaltado por 
dos individuo^ desconocidos, blanco 
uno y moreno el otro, los cuales, ame ¡ retribución le haremos iodos esoi 
nazándolo con matarle, le robaron 34 l ba^s, advirtiéndole que heñios 
Pesos, fugándose después. ! sentado cerca de 900 balances y t 
I ellos han sido aprobados por bu 
1 í l^f o „ rs„ -nw 1 - _ ^ 
31 do Diciembre último t. la 
para la liquidación del 4 por 
bre las utilidades, pued(i 
esta Consultoría Nacionar de a¿ 
ciantes. Industriales y Proplíh 
(situada en los altos del cafó1 
y Belona), y nosotros por una 
DESAPARECIDO tintas Zonas Fiscales por enconé 
Pues 
Ól m«nor Lorenzo Pérez, de catorce 1 se si1n excepción, de completo 
LA COMISION DE BOXEO DICTA-
MINA CONTRA UN BOXEADOR 
M I L W A U K B B . abril 5. 
Charles Whlte ha sido acosado por un 
años de edad, que se encontraba al 
abrigo de sus familarcs en Hosp-tal l 
desapareció del domicilio, denuncian-
do el hecho su madre María Pérez 
Rodríguez, vecina de Gloria 28. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En Padre Várela y Avenida de la 
memorándum di; la comisión de boieo de República, un t r a n v í a de la l ínea Ce-
Wiscosin, do haber participado on una rro-Parque Central, arrolló a Miguel 
ntienda pugl l í s t ica , arreglada de an-
temano. 
Whlte ha puesto pleito a dicha comi-
sión, demandando una gran suma por 
daños y perjuicios, porque Impidieron 
un match en que iba a tomar parte, pre-
tendiendo que éste" balbía sido arreglado 
por anticipado. 
- aoier 
con la Ley y el Reglamento delii 
100. , " 
Pida nuestras circulares y 1«L 
beneficios que reporta »sta Ofldul 
sus asociados y usted no dudará ( 
suscribirse a ella. 
ULTIMAS P U B L Í C A C W 
LIBRERIA 
E L NWO PRODIGIO AJEDRECIS-
TA, EN VEINTE PARTIDAS SI-
MULTANEAS, SOLO PIERDE UNA 
CARLOS LLEGARA A SUIZA E L 
MIERCOLES :: SE L B IMPONEIÍ 
CIERTAS RESTRICCTOJTES 
BERNA, Suiza, Abril 5. 
El Consejo Federal Suiza recibió 
ésta tarde telegramas anunciando que ) TILADELFIA abril 5 
el exemperador Carlos llegaría a la 
frontera austro-suiza el miércoles al 
mediodía. 
El gobierno ha ordenado al coronel 
KisslIng que reciba en su nombre a 
Carlos de Hapsburgo, y le notifique 
las condicionea bajo las cu ale» el go-
bierno permite Bu regreso a Suiza. 
Se prohibe terminantemente que 
Carlos de Hapsburgo conceda entre-
vistas a representantes de la prensa 
en Buchs. 
Se' ha dispuesto que la ciudad de 
Lucerna sea residencia interina hasta 
que se determine al punto de Suiza en 
que se alojará, durante su estancia en 
dicho país. 
Herrera Herrea, de Belascoam núme- j 
ro 15, causándole graves lesiones y i M o r b l l 
¡la fractura de los dedos del pie iz-1 
quierdo. El motorista Rafael Mendoza j 
y Hernández, de Cerro 618, fué déte- | 
nido. 
OBREROS LESIONADOS 
Los obreros Elíseo Mosquera Do-
mínguez y Eduardo González Rodrí-
guez fueron asistidos en el Hospital 
Municipal de lesiones graves el pri-
mero y leves el segundo, que se cau-
Samuel R: Zeschwskl, el Jugador d e ' ^ t ^ ^ l 3 2 ^ 5 ^ 
ajedrez de 9 años de edad, en las 20 
partidas simultáneas que Jugó hoy, 
K.mó por medio de mates 10 de ellas, 
hizo rendirse a 2 de sus contrincan-
tes, 7 de ellos lograre-! hacerle ta-
blas y solo uno consigaió ganarle el 
íuego. . I 
UITIMATUM BE LA FEDERACION 
DE OBREROS DEL PUERTO DE B ü t 
NOS AIRES A LA LIXEA DE 
MDNSOIT 
BUENOS AIRES, abril 5. 
La federaciSn de los obreros del 
puerto, anunció hoy que rehusará el 
permieo de descargar sne 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
TENTATIVA DE COHECHO 
Ernesto Esparafita Vázquez, espa-
ñol, de veinticuatro años, fotógrafo y 
vecino de Concha e Infanzón, y José 
Pernas Prieto, de España, de dieci-
inievo años y vecino de San Nicolás 
32. tuvieron unas diferencias en el 
Parque de Colón por el precio do unos 
retratos ajustados en tres pesetas y 
Dor el que Pernas sólo quería dar 
ñím'Á*"***» ranl ta l e laluna- Intervino el vigilante 1759 y al mercancías 
en Marianao, al ser alcanzados por 
una de las máquinas de amasar. Su 
frieron contusiones en las manos. 
Not i c ia s d e l M u n i c i p i o 
ALUMBRADO ELECTRICO PARA .^L 
CALVARIO 
Comisionado por el Alcalde, el Jeft 
del Departamento de Fomento, señor 
Fuentes, ha celebrado una extRnsa en 
trovista con el Director de la Havana 
IBlectric Railway Power and Lighl 
Co., gestionando la continunción de 
los trabajos del tendido aéreo para lie 
var el alumbrado ©léctr'í/o al barrio 
del Calvario. 
Los postes colocados llegan ya a 
Mantilla, faltando solamente inutal̂ r 
los ©n un tramo de kilómetro y medio 
para llegar al Calvario. 
Los trabajos se encontraban para-
lizados, entre otras cau.;as, por difi-
cultades acerca del arbolado que ya 
han sido solucionadas. 
El director de la Compañía df l alum 
demandas de la federacldn-
L \ PRE>SA ALEMAXA DESILUSIO-
NADA POR LA NOTA DEL SE-
( RETARIO DE EST4DO NOR-
TEAMERICANO 
BERLIN, Abril 5. 
La prensa alemana comenta hoy la 
nota del Secretario de Estado Hughes 
sobre la cuestión de reparaciones ex-
tual se reanudarán los trábalos. 
w t 6 / o m S Daraflta 1 ;o de 48 horas, a las, que tomase ^ ^ y ^ brado prometió que 
libertad. E l vigilante acusó de tenta-
tiva de cohecho a Esparafita. 
Se dió cuenta al juzgado de la Sec-
ción Segunda. 
APERTURA DE UNA CALLE 
De orden del Alcalde ha dirigido 
un^ comunicación el Jefe del Depar-
tamento de Fomento al Ingeniero Je-
fe de la Ciudad, interesando ordeue 
al contratista de las obras qu¿ «e 
moral, 
JUEGOS D E E X H I B I C I O N 
A T S T . L O U I S 
St. Loulg Mmna 9 
G^. Louis Natlonals, . . . 0 
BATERIAS: 
i Setheron y SevfcTld. 
INCENDIO DE UNA FABRICA DE 
MUEBLES 
Según noticias de Lisboa indivi 
dúos del partido radical incendaron i considerado como prlñcipio eroñómíco 
hov un'» fábrica de muebles. Uno de 
los incendiarios fué muerto y tres 
resultaron heridos. 
sroTimENTO m a r i t o i o 
BOSTON, Abril 5. 
Salieron el Levisa para Bañes; el 
Delco para Júciro. 
Llegó el Lourk Harbor de Júcaro. 
PHILADBLPHIA, Abril 5. 
Salieron el Canadian Sealer para 
L A S DOS C A M A R A S I N G L E S A S D1S 
C U T E N L A S H U E L G A S M I N E R A S 
LONDRES, Abril 5. 
El conde Curzon secretario ñ? Re-
laciones Exteriores, en un discurso 
pronunciado en la Cámara de los Lo-
res en nombre del gobierno declaró 
que la Interrupción de las operacio-
nes mineras del carbón era calamfto-
sa, deplorable y un suicidio de loe 
•verdaderos intereses nacionalesj Pro-
I pu • u a tr nsacción amistosa. 
( E l marqués de Crew, Jefe liberal de 
, dicha cámara, incitó * ni gobierno a 
j hacer algo más que dejar la puerta 
1 abieita para un arreglo declarando 
qu« una voluntad pasiva era insufi-
ciente. 
El primer ministro Mr. Lloyd Geor 
ge, respondiendo a varias Interpela-
ciones en la Cámara de los Comunes, 
declaró que todos deseaban llegar a lp, 
solución de una controversia peligro-
sísima, si podía esto lograrse >'e un 
modo compatible con los Intereses de 
la nación considerados en conjunto. 
Opinó, sin embargo, que el conceder 
subsidios a una gran industria usando 
para ello los recursos que proporcio 
atban los Impuestos wra insensato 
- Clevelans Amns 
L ^ m J ^ ^ 1̂ (>8,tenlbl6 n VMobile Southern Assn 
actualidad en vista de la grave sitúa BATERIAS • 
clón del Exchequer. ^ 0 ^ . 
ROBO DE OCHO CAJAS DE CHAM 
PAGNE 
El vigilante Pedro Cubata, del ser-i eJe(mtan~¿" PalatínT'que .ieJcTibre el 
vicio especial, y el agente de la Adua. ' emboque de la calle de Jumento con 
presando un desencanto general, y no|na José Delbao. presentaron al mes-1 ia Calzada de Palatino toda vez que 
1.aliando baso alguna para el optimisitlzo Manuel Noval y Chacón, de U ios vecinos y propietarios de las ca 
mo expresado en ciertos círculos, que > Habana, de 26 años, ayudante de chan 
parecían creer que los Estados Uní-1 ffeur y vecino de Magnolia 3 ; Enri-
dos prestarían a Alemania su ayuda j ou" Peroz Menénderí. español, de cua-
finandera o, por lo menos, su apoyo! renta y tres años, dueño y vecino de 
C H E 
l a couega ue j^üU el-a 185. y Casimiro 
Minzal y Marroquin, de la Habana, de 
diecinueve años, chauffeur del camión 
14,058, acusándolos de haber sustraí-
do ocha cajas de champagne marcas I LA CESANTIA DE LOS ABOGADOS 
lies de Recreo y Fomento, traruo com-
prendido entre la línea de Ferrocarril 
y loa tanques de Palatinj. han solici-
tado la apertura de la calle de Fo-
mento con la mencionada Calzada, por 
ser dicho lugar la única vía de comu-
nicación. 
A C D del vapor Cantal. 
Según declararon el vigilante y r l 
agente, al trasladar desde el muelle 
de Paula al almacén afianzado Pe-
fialver 111, trescientas cuarenta cajas, 
sustrajeron ocho cajas, de las que 
Walker, Schupp, RIvers y Dilhcofer fueron ocupadas ochenta botellas que 
habían sido distribuidas por el Pérez, 
dueño de la bodega Estrella 185, que 
se las compró a M?,nuol Noval. 
Pérez declaró que el viernes Doval 
lo propiwo la venta de Jas ocho cafas 
en .ciento cuarenta pesos y que él, 
creyéndolas "e su propiedad, las com-
pró. 
E l chau/fer Minzal declaró que el 
A T K J Ü O X V I L L E 
C H E 
Washington American s. . . 2 
New Yorks Nationals. . . . 4 
BATERIAS: 
Seachary, Schacht y Picinich 
Douglas, Benton y Snyder. 




L A O P I N I O N I N G L E S A T L A N O T A 
D E L D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
N O R T E A M E R I C A N O 
L O N D R E S , abril i . 
Aunque el gobierno inglés no ha 
recibido un texto completo de sus re-
presentantes en Berlín sobre la nota 
enriada por el secretario de Estado 
Roberts, Swann y Pond. 
AT ATLANA 
C H 
New York Amns * 
Brooklyn Natlonals. . . . 8 
BATERIAS: 
Mays, Sheéhan y Schang. 
12 
14 
camión se paró frente a la bodega de ! 
Fatrella 185, por romperse ,el grifo del 
aceite y que él lo arregló, yendo des-
pués a evacuar una diligencia, cre-
yendo que mientras tanto su ayudante 
Noval le sustrajo y vendió al Pérez 
las ocho cajas. 
Manuel Noval y Enrique Pérez fue-
ron detenidos. 
L E LLEVARON LA CARTERA 
A Ba'ldomero Bayolo Rayneri, de 
Santa Etailia letra B., le robaron en 
un tranvía de Jesús del Monte-Parque 
Central una cartera conteniendo 134 
pesos. 
CONSULTORES 
La Comisión del Servicio Civil ha 
dirigido una comunicación ul Alcalde 
preguntándole los motivos que tuvo 
para declarar cesantes ^ •os letrados 
consultores del Municipio y al Procu-. 
-ador, don Nicolás de Cárdttias, asi 
coi'JO si les instruyó exp.dientes adml 
nislrallvos. 
NOMBRAMIENTD 
Por renuncia del señor Hoberto 
Asen, el Alcalde, por decre'o focha de 
ayer, ha nombrado Presiden'» del Tri 
bnual de Examen de Ciiiutfeun al 
Concejal geñor Ramón MTÜtfl 
REPARTO GREMIAL 
El señor Ramón Toca, Presidente 
del gremio dw tiendas do tejidos sin 
taller, ha remitido a la Alcaldía el 
proyecto de reparto de la cuota gre-
mial confeccionado por la Comisión 
que se eligió a ese efecto 
I TERRY.-Cbm«iU4 
nos a la LegrislacK'm Ipotecari». 
Apéndice. Tomo sexto de U 
obra que contiene: Disposicio-
nes legislativas no comprendidas 
en el cuerpo de la obra o dic-
tadas .con posterlorid'ad a su 
Punlicactrtn.—Jurisprudencia mis 
importante en materia Hipote-
carla, posterior a los comenU-
rlos y observaciones sobre la 
misma.—Indice general de la 
obra en riguroso orden alfabé-
tico, para hacer máo HMl «a 
consulta. 
1 tomo en pasta española. . . J 
NOTA: De esta importante obri, 
la mejor comentada sobre Le-
grifllación Iliipotecaria, tenemos 
los tomos 1 a 5, a raz6n de 
15,00 cada. tomo. 
M O K E L D Y TKURY.-Contesta-
cl6n a las preguntas sobre Le-
gislación Hipotecaria para las 
oposiciones a Notarías determi-
nadas, ajustada.s al programa de 
28 de Febrero de 191«. Terce-
ra edición enteramente refun-
dida. 
1 tomo en 4o., pasta I 
MOiKS DE CUBA.—Colección de 
leyes y decretos no contenidos 
en ninguna otra obra, entre Ja» 
que se encuentran la Ley d* 
Extranjería, Circular do J) d* 
Agosto de 1902 sobre los abin-
testatos <le los extranjejms, Ley 
de pensiones, Suspensión de pa-
gos, etc., etc. 
1 tomo en rtistifa 
IVON i' MICHIOI,.—Manual de 
anális is de orinas y de semi-
ología urinarias. Cuarta edición 
española traducida de la octa» 
r a edición francesa, refundid» 
y muy aumentada, por don Jpa-
qpín Pí y rsuaga. EdicWj 
ilustrada con 07 figuras im«f 
caladas en el texto y u laminat 
fuera de 61. 
1 tomo enenadernado. 
DR. D A R D E R RODES.-Trata-
miento de la Tuberculosis por 
loa métodos inmunizantes o« 
Spinger. Edición ilustrada con 
varios diagramas. 
1 tomo en rústica. . . • • --V' 
T E C N I C A DE PSICOLOGIA f J 
P K R I M E N T A U SIN A P A M 
T O S . - M a n u a l de investiga^»11 
Psicológica, por Anselmo 
zález. EdiciOn ilustrada co" 
profusión de láminas y /rao» . ¡ ^ 
dos. 1 tomo- encuadernado, . j 
L E C C I O N E S D E FILO.SüFIA. 
Resumen de las expllcacio11^ 
dadas en la cátedra, por el OH 
tor don Francisco ÍT/?!!, oor 
rens y Barba y recopiladas i» 
su discípulo el doctor don 
Balar! y Jubany. >*m-¿3 
Tomo 1 . - P s i c o l o g í a empine»-
Lógica pura. . .,-] 
Tomo Il.-JVIetafísica ^ " , 1 , 
Tomo I ir . -Cosmología . - t? ,1 ,^ , 
logia racional.-Teodicea.-*' 
sofía i.>rftetica — Apflnd Ices. . 
encnadenuHg. ,* toinott en lo., MANUAL D E ESTUDIOS &¡*g GOS Í uATINOS.-Fascículo * 
LICENCIAS 
Los empleados Emilio Fernández 
Mas, Guillermo Laguardia y Antnnf" 
Hevia han solicitado lio.̂ isclas per 
enfermos. 
Literatura griega. P?rllar 
rand". Versión castellana. _ | i 
1 tomo, rústica. •JQ^-
L A I N F A N T A <-ARLOTA / pB 
QUINA Y L A P ^ í Z I r t * » * 
ESPAÑA E N .AMERICA 
Í812). Por-Jul ián María Bub'o^ 
(Biblioteca de Istoria i * * -
Americana.) «enafio"-
1 tomo en 4o.. pasta et,P*todl« 
A B R A H A M L I N C O L N - - Bsl del 
crítico hiogrñfico de! 
pueblo americano en bu 1s, 
tienda para ' V ^ ' ^ r J ^ e H»' 
tencla nacb-iMi. P f ^ ^ t e l l f t » * - ! } 
ven Putnam. Versión cW"" . 
1 tomo en UUi- • j pisenr»»' 
EMILHO C A S T E L A B - ^ j^jt» 
Académicos. , Agotada • ^ 
varios años la edlc'ón ca»-
Discnrsoa Aoadetnlcos a ^ 
telar, acaba de e^lta^n i«» 
nueva edic^n en J ; 
discurso* do rec^rT^ngo» '* ' 
Real Aca í l .mU ^ ¡ f 0 ^ ^ 
bre Lucano. «obre e' ? peB* 
- ¿ - Y : ' ¿ l & ' V e l 
p o n d F b n t e s ^ f t o f e 
Manual enteramente ^.leffr»JJ: 
ra conocer ^la ^ R a ^ ^ a e** 
rrab»^!^ por Elmer Buches tellana. . 
Edioión Horada con 
en rú«tlca-Ti^a fftP\. 
UNA BECA 
La «eíiora Josefa Ajen ha soileltado 
Alvaro d* la Heig" . . -
1 tomo en tela. - - ^ 
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